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H BL  -
yV8?h¡ngton. 25. 
Wils»» ha manifestado hoy a 
rniirüs que lo han visitado «n la 
L Blanca, que cuando suene la ho. 
C ^ la paz, él no se inclinara a nln-
1 £ >os prupos beUgcrantes: su 
JJ! ¡erá exclusivamente en benefi-
J^e UKla Europa. 
IMPUESTO ESPECIAL 
Londres, 25. . . L 
Fi Ministro de Hacienda na anun-
jdo hov que se ha f'jado un impues 
Tespcciul de dos chelines en libra 
^ los valores americanos. 
LA CARNE EN BERLIN 
Berlin, 25. 
ü gobierno ha ordenado la expro. 
^ioI1 de todas las carnicerías, pre. 
i<ta por el reglamento dictado por 
I Burndesrach, o Consejo Federal 
tCl Imperio. 
Según 1» nueva orden, tedo el ex-
«dio de carne estará bajo un nego-
ado imperial que «utorizará exclu-
i,ijmente la venta de la carne a pre-
tHis razonables. 
hZAÑA DE UN AVIADOR AME-
RICANO 
Puris, 25. 
El aviador americano Bert Hall 
ilacó el lunes un aeroplano alemán a 
ra altura de trece mü pies. El ac. 
aplano enemigo fué derribado, ca-
jtndn destrozado en las líneas ger-
PARTE OFICIAL FRANCES 
París. 25. 
El Ministerio de la Guerra anuncia 
'(siguiente: 
"Los alemanes capturaron anoche 
m trinchera francesa al norte de 
Soiidromont. En Douaumont no ha 
ubido combates y en la loma del 
H»mbre Muerto, solamente duelos de 
»rtilleria". 
OFICIAL DE BERLIN 
Berlín, 25. 
| La "North Gemían Gazette" acusa 
W Ministro de la Guerra francés de 
Ipfrmitir que los jefes de prisiones y 
la plebe maltraten a los prisioneros 
ilímanos. 
VAPOR INGLES HUNDIDO 
Londres, 25. 
El vapor inglés "Washington", de 
íhw mfl toneladas, ha sido torpedea. 
Í«[)CT un submarino. Este barco 
la víctima más grande que ha11 
Mío los submarinos desde que se 
¡wó la nota a los Estados Unidos. 
PARTE ALEMAN 
Berlín. 25. 
Los franceses han perdido 40,000 
Jümbrps en los últimos tres días de 
«MH en la loma del Hombre Muer-
•«) 30,000 en Douaumont. Solamen-
se necesita alcanzar ahora una 
^«ña ventaja para que los alema-
£5 puedan encontrarse en posición 
Nominar ios caminos que conducen 
n«rtiiin y obligar a Joffre a eva-
m% correr el pelipro de que su 
*f"o sea envuelto por los ejércitos 
•Wanê . 
¡«A CUESTION DE IRLANDA 
Pudres. 25. 
^b Asqnith ha anunciado hoy en 
^mara de los Comunes que a rue-
^ l . Gobierno, Mh . Lloyd George 
^ ara todo su tiempo v esfuerzos 
"'^'«nar la cuestión de Irlanda. 
i n g r e s o c i e n H í i c u 
^ n a c i o n e s a m e -
r i c a n a s 
El 
S»de oü!' tíen-ian,i" 'lü.-rpa., MinLs-
K o ^ ' ^ en liuenos Aires, na re-
'̂entp .afSetr<?t̂ na rlf Esurdo ol 
Vñ lnfor'.ie: 
Secretario: 
K^6"1'1 "djuntar vados recor-
dol i.PrenSa refe^ntes a los 
^ PaT- v1, al Congreso CienU-
Cení. Q;Jesada. al íexlo 
IcJ1'̂  ha , Pdn-americatlo nuo 
Por ir ya «captado en prin-
í ^ l e - J naciones americanas. 
>ente w,rarSentino f,ice ^ ^ 
• ' ; '"1 «1 Secretario 
grandes 
dP r"íÍValen a Proclamar 
¡ ^ i a Z C,,flil Cérica. La im-
. ^ando <1on>íreso po,irí5- »Pre-
LPUe« los 0 y * ^ ™ ac-
> tanto, abilj0S t e n t a d o s 
i tactos v . 8010 se P 'riieron 
Ufl ^ u-tmos' al£run ,s ^ -
I - ' Conrerene?a, que s9 
f L ^ ^ r a aSSl,arOS' una ta 
iniciada ' ' a n ^ l en Cuba- V ŝ --̂ na. ma -v la Rnpública Do 
41 C o n " ^ ^ ' ^ ^ re-
« ' ,a* Parí'"'0 ^ " ^ ^ i c a n o 
Serbnao,0'n,a — 
4 deni¿u... expedicioiies aoS 
E
París, 25. 
El ex-ministro de la Guerra gene, 
ral Gallieni £e halla muy grave. Su 
estado inspini serlos temores y los 
médicos no tienen esperanzas de sal-
varlo . 
ACUSADO DE TRAICION 
Londres, 25. 
El Gran Jurado ha encontrado cul-
pable de crimen dp alta traición a 
bir George Casement. La vista del 
proceso se ha fijado para el día 26 de 
Junio. 
EN EL FRENTE MACEDONIO 
Paris. 25. 
El corresponsal de la Agencia Ha-
vas en Salónica dice que ha ocurrido 
un violento bombardeo en el frente 
y macedonio, en el sector de Doiran a 
Gievgeli, acompañado de la acción de 
la infantería. 
OFICIA 1, DE CONSTANTINOPLA 
Constantinopla, 25. 
En el frente de Irak las fuerzas 
rusas que lograron avanzar sobre 
Khanikin se han visto obligadas a ha 
ter alto cerca de |a frontera. 
En el combate con el enemigo en la 
frontera persa, al Norte de Sulam-
manish, hemos observado doscientos 
muertos. 
En el frente del Cnucaso. en el ala 
derecha, en el sector de Bilis conti-
núan los encuentros de patrullas-
BOMBARDEO AEREO 
Londres, 25. 
Un despacho de la Agencia Havas. 
procedente de Atenas, dice que los 
aeroplanos franceses han bombardea-
do a Xanthi, Veles y Uskup, en Ser-
bia, causando daños considerables. 
UN OBSEQUIO PARA VENIZE--
LOS 
Paris. 24. 
Un despacho del corresponsal de la 
Agencia Havas en Atenas dice que 
los electores de Mitileiia. de donde es 
oriundo el ox-primer ministro Veni-
zelos, han iniciado una suscripción 
que ya suma 30,000 dracmas, con el 
| objeto de enviar al citado Venizelos, 
diputado por esa comarca en la Cá-
mara griega, una corona adornada 
de piedras preciosas. 
HOLANDES ARRESTADO 
Nuftva York, 25. 
Adolph Deleeu. holandés, fué arres 
tado esta noche bajo la acusación de 
haber revelado el contenido de cier-
tos documentos del Gobierno y de 
haber procurado vender los secretos 
del Estado. 
LA CRUZ ROJA DE ESTOKOLMO 
Berlín, 25. -—(Vía Inalámbrica de 
Savville). 
Un despacho de la Aeencia Over-
seas procedente de Estokolmo, dice 
que los miembros rusos de la Cruz 
Roja Internacional de Estokolmo han 
i regresado a su país, por el hecho de 
no haber expresado Alemania pesar 
ninguno con motivo del hundimienao 
del barco.hospltal "Portugar*. 
GRAVE, PERO NO ALARMANTE 
Roma, 25. 
La situación en e| frente, a lo lar-
go de las mesetas de Arsiers, es gra-
ve, pero no alarmante, puesto que las 
autoridades raiUtares italianas han 
adoptado las neesarias precauciones 
para Impedir la invasión de Italia. 
Se está atendiendo a las necesida-
des de 1̂  población civil que evacuó 
los distritos de Arslers y Asiago. 
UNA "CHINITA" PARA WILSON 
París, 25. 
"Le Temps" hace constar su opl. 
nlón contraria a toda proposición de 
paz. 
"Tal parece— dice— que el Presi-
dente Wilson cree que el hecho de no 
haber pronunciado fallo ni expresa-
do opinión ninguna sobre la contien-
da |e da derecho a intervenir. La ver 
dad es que el haber tolerado la vio-
lación de la neutralidad de Bélgica 
no le da derecho a partlcioar en la 
restauración de la misma Bélgica". 
EL BRAVO GENERAL LEMAN 
REHUSA LA LIBERTAD 
El Havre, 25 . 
El general Leman, defensor de la 
plaza de Lieja, ha rechazado la ofer-
ta de Alemania de darle la libertad, 
con residencia en Suiza, fundándose 
en que se le concede este permiso por 
razones de salud. El general, al re. 
chazar la oferta, dijo que no deseaba 
reconocer imrlícitamente que no se 
i halla en condiciones físicas para pe-
' lear por su patria. 
i LA ALIMENTACION DE POLO-
NIA 
La Haya, 25, 
Corre aquí el rumor, procedente de 
autorizadas fuentes alemanas, de que 
Alemania rechaza las condiciones in-
glesas respecto a la alimentación de 
la población civil de Polonia, por con 
ducto de la comisión americana. 
Considérase, por tanto, probable 
que no reciba de Holanda socorro 
ninguno hasta la próxima cosecha en 
el mes de Octubre. 
LOS ALIADOS Y GRECIA 
Nueva York, 25. 
El corresponsal del "Sun" en Ro-
ma ha averiguado, emanando la noti-
cia de fuentes diplomáticas, que los 
aliados están determinados a no per-
mitir que Grecia se aproveche de nin-
guna ventaia que aquellos puedan 
alcanzar en los Balkaiies mientras no 
regrese Venizelos al poder. 
(PASA A LA OCKO) 
EL MINISTRO DE PANAMA, SESOR EUSEBIO A . MORALES, AL SALIR DE PALACIO DESPUES DE 
PRESENTAR SUS CREDENCIALES AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, ACOMPAÑADO DEL 
INTRODUCTOR DE MINISTROS, SEÑOR ENRIQUE SOLER, Y DEL TENIENTE CORONEL JULIO SAN 
GUILY, AYUDANTE DEL JEFE DEL ESTTADO 
H O M I C I D I O E N V I R T U D E S Y S . N I C O L A S 
ANOCHE UN HOMBRE MATO A OTRO PORQUE AGREDIO A SU 
HERMANO.—EL HECHOR FUE DETENIDO POR UN PAISANO, 
MIENTRAS LA POLICIA DETUVO A UN INOCENTE VENDEDOR 
DE PERIODICOS, A QUIEN ACUSABA EL PUBLICO 
La detonación de un 'iisparo de ai^ 
ma de fuego; toques de auxilio; un 
numeroso público coi-riendo tras un 
mestizo al grito de: ¡ese es! e incon-
tinenti el paso de un cairo de agen-
cia con un policía conduciendo el ca-
dáver de un individuo de la raza ne-
gra, fueron anoche escenas que pro-
dujeron el rcánico y el sobresalto de 
las familias" residentes en la calle de 
Virtudes. 
A l llegar el perseg'.iido^ a la es-
quina formada por el callejón del Ter-
cer Conde de Cañongo y la calle de 
$an Nicolás, fué detenido por el v i . 
gilante de la policía nacional, 1360, 
Alfredo Fernández, auxiliado del vi-
gilante de Obras Públicas, número 63 
nombrado José Pneto. 
El detenido dijo nombrarse Cecilio 
Taboada y Alfonso, de 18 años de 
edad, albañil y vecino de la calle 2o 
número 1S8 en el Vedado. Era un 
vendedor de periódicos que cuando 
fué arrestado expendía los diarios de 
la noche; no sabía porque se fe per-
siguió, privándosele más tarde de «• 
bertad. 
En los mismos momentos, el ciud*-
Oano MontaIván y Pérez, barbero y 
vecino da Pamplona número 27, en 
Jesús del Monte, hallándose en la es-
quina de Animas y Agu'la, aprehen-
dió intimidándolo antes con un arma 
de fuego a. un sujeto de la raza de 
color que corría revólver en mano 
Aguila, arriba. 
Montalván entregó al fugitivo con 
£'1 revólver Smiíh 38 que portaba, al 
vigilante 560. Jorge Ledo. Aquel dijo 
nombrarse Juan Santa Cruz Eloza-
garreta, de 17 año.- de edad y domi-
ciliado en Angeles númei-o 63. 
Santa Cruz se confesó autor del dis-
paro que riló muerte al hombre que 
condujo en el carro de igencia al se-
gundo centro de socorros el vigilante 
1267, Salvador Argual. 
Su víctima. —según él— hubo de 
agredir con una navaja hace días en 
Puentes Grandes a un hermano suyo, 
porque n î le pudo pagar 75 cpnta 
vos. Anoche lo vió frente a la casa 
Virtudes número 89, y le hizo el di.>. 
paro, emprendiendo desnués la fuga. 
El occiso 82 nrmbraba Domingo 
Ríos Gonále, natural de la Hnbana, 
de 22 años de edad y residía en In-
dustria 87. Reconocido en el indica-
do centro de sccm ros por el doctor 
< Santiaeo Veiga, éste certificó su 
muerte, así cómo que presentaba una 
¡herida producidla por proyectil de 
arma de fuego situada on el tercer 
espacio intercostal, hacia la línea 
paraexternal. 
El vigilante 1387, Gonzalo ; Castro, 
halló en la esquina de San Nicolás y 
Virtudes un cuchillo de cabo negro. 
El señor juez de guardia anoch», 
licenciado Arango. ante cuya autori-
dad fueron presentados los deteni. 
dos por orden del capitán Loinaz, de 
la quinta estación de policía, des-
pués de 'nstrirloa de cargos, remitió 
al vivac al Santa Cruz, dejando en 
libertad a Taboada. 
Es probable, que si el ciudadano 
Montaíván no deiiene al autor del 
disparo, quien se confesó autor del 
hecho, y logra fugarse, aquél pobre 
vendédor de periódicois, inocente de 
lo que había ocurrido tal vez hubie-
se sido lanzado injustamente a una 
prisión por que lo acusaba la mu-
chedumbre. 
E N L A U N I V E R S I D A D 
E L O G I O F U N E B R E D E L D R . L E O P O L D O B E R R I E L 
P O R E L D R . J O S E A . D E L C U E T O . 
Ayer tarde y en !a forma que ha-
bíamos anunciado en la edición de 
la mañana, tuvo lugar en el Aul.i 
Magrna de la Universidad Nacional 
una sesiór. solemne para tributar un 
homenaje a la memoria del inolvi-
dable Rector que fué de dicho Ceu-
tto docente, doctor Leopoldo V. Be-
n i f l Ffirnándcz. a virtud de lo 
acordado por el Claustro Genera! y 
por iniciativas de la Facultad de Lo • 
tlául v Ciencias. 
De la disertación neorolósíica se 
hizo cargo el catedrático titular do 
la Facultad de Derecho doctor José 
A. del Cueto y Pazos, cuya elo^uon 
y vibrante palabra, dejó maeristral-
mente cumplido el tributo de Rfect.o 
y consideración al egregio maestro 
desaparecido. 
A la hora señalada. 4 p. m., ocupó 
el estrado Presidencial el Jefe cUd 
Kslado, acompañando al general Ale 
nocal el Héctor de la Universiuad, 
doctor Gabriel Casuso, con los De • 
canos de las Facultades de Filosofía 
y Letras y Derecho, doctores Evelío 
Rodríguez Lendián y José A. Gonzá-
\kv, l^anuza. Secretario de Justicia doc 
tor I^aguaniia y Alcalde Municipal 
general Fernando Freyre de Andra-
de. 
.Una concurrencia tan selecta co-
mo numero'sa ocupó los estrados la-
terales y central, integrado por Ca-
tedráticos y distiTiguidas damas y 
muchas da las señoritas que cursan 
sus estudios en . la Universidad. 
EJn el centro, del salón, aparecía 
F r a u d e e n C o r r e o s 
ÜÑ BMPLKADO AOUSADO DE HA-
BER St STRAIDO S31P.69 KN 
SFJilXXS 
El Inspector del Departamento de 
Comunicaciones. Aurel.o Roí»el:y 
Amaro, vecino de Galiano número 
101, condujo p.noehe a la Jefatura 
de la policía Secreta, al empleado 
Ce la renta de selles de dicho De-
partamento Antonio Mlyaya Rodrí-
guez, de 30 años de edad y vecino de 
Aguila número 116 A., a quien acu-
só de infracción del Cód'go Post;il, 
porque habiendo recibido sellos y 
efectos timbrados para su venta, por 
valor de fíOO pesos, al practicársele 
en el día de ayer un balance, solo 
tenía en su poder $283.31, en la si-
guiente forma: $22G.4. en sellos y 
$56.9* en efectivo, faltándole por 
tanto $316 '.'O. 
La policía Secreta lo presentó an-
te el señor Juez de guardia anoche 
licenciado Arango, quien después de 
instruirlo de cargos, lo remitió al 
vivac, señalándole 400 pesos de fian 
za para que pudiera disfrutar de 11-
j bertad provisional. fianza que no 
i pudo preslur, siendo remitido al yi-
1 va'' 
L A T R I B U H U N G A R A T R A T O D E 
R E A L I Z A R U N R O B O 
QUERIAN LLEVARSE UN BAUL CON $600 EN MERCANCIAS.— 
SALIO EL "CONDE WIFREDO" CON 578 PASAJEROS.—EL VA-
POR "MORRO CASTLE" A NEW YORK.—UN ENANO Y UN TO-
RERO.—EMBARQUES DE TABACO, AZUCAR, PIÍÍA Y DINERO 
LOS HUNGAROS QUISIERON RO-
BARSE UN BAUL. 
En el vapor "Pastores", de la Flota 
Blanca, que salió ayer tarde para Co-
lón y Puerto Limón, embarcaron los 
76 húngaros y rusos que forman la t r i 
bu de caldereteros y adivinadores que 
llegaron hace diez días de New York 
en el vapor "Havana", de la Ward Li -
na, los cuales estaban recluidos en 
Tiscornia, como es sabido. 
Esta tribu que se dirige a Panamá 
para seguir viaje al Perú, trató de ro-
barse ayer al hacerse el trasbordo de 
sus equipaes al "Pastores", un gran 
baúl de otro pasajero que contiene 
mercancías y muestrarios per valor 
de $600; no llegando alegrar su pro-
pósito, gracias a las gestiones de] ac-
tivo agente de la Ward Line señor 
Freijo, que compról o que ese baúl no 
pertenecía a la tribu, a pesar de que 
muchos de ésta juraban que le perte-
necían y trataban de llevárselo de to-
dos modos. 
Este suceso fué muy comentado en 
bahía. 
Además embarcaron en el "Pasto-
res" otros 5 pasajeros de cámara que 
eran los americanos señores John Fis-
cher con su esposa y un hijo, la seño-
rita chilena R. Martínez y el comer-
ciante español señor Celso González. 
EL "MASCOTTE" 
Procedente de Key West con corres-
pondencia y 31 pasajeros, llegó ayer 
a las cinco de la tarde el vapor ame-
ricano "Mascotte". 
En él iiegarón los señores J. M. Gu-
tiérrez, F. Cabrera, Buenaventura 
Cruz, el francés Joseph Level, señora 
americana W. A. Luplan y tres hijos, 
señora W, E. Burchell y dos hijos, F. 
G. Smith. T. C. Orborn, el svizo Wal-
ter Schewckan, J. Champagne, W. E. 
Hunt, H. W. Benñett, B. Collins y se-
ñora, A. Dubouchet, R. C. Stuart y E. 
Whitten. 
En intermedia, Antonio Sánchez y 
Brelie David. 
SALIO EL "MORRO CASTLE" 
Para New York salió ayer noche el 
vapor "Morro Castle", de la Ward Li-
ne. llevando carga y 130 pasajeros-
Entre éstos van los señores Santos 
Quirós y familia, José de Merla y se-
ñora, George P. Irving y familia,' Do-
mingo Diego e hijo, Antonio Basarte, 
el profesor Rafael Estrada. Benito 
Neyra. Carlos S. Solís, Alfonso La-
marque. Máximo Riber, John Prince 
y señora, Margaret Zelser, J. W. Hall 
y señora, James Smith y señora, Ri-
chard Gray y señora, Walter C. Pear-
son, Frederick Fletcher y señora, S. 
Brown, Srta. Isabel Mille, señora 
Ca rmen Roeder, Lope Zuchausti y se-
ñora, J. P. Page, Juan Selva y algunos 
chinos que se dirigen a su país. 
LOS ARTISTAS DE PUBILLONES 
También embarcaron en ol "Morro 
Castle" 21 artistas de la compañía de 
Publllones, que como todos saben ter-
minó su temporada el miércoles en ei 
teatro Campoamor. 
(PASA A LA OCHO> 
encresponado el retrato del doctor 
Berriel, junto al que ocupaban dos 
asientos dos de los hijos del Hora-
do maestro. 
Concedida la palabra por el Pre-
sidente de la República al doctor 
Cueto, captó la admiración que es 
habitual on ¡os auditorioe» qu«- gus-
tan de la excelente oratoria del ilus 
tre jurisconsulto. 
En el afectivo y sincero tono del 
doctor Cueto, en el cálido discurro 
de ayer tarde al glorioso desapare-
cido, fueren enumerados y glosados 
iii!..icieramente los más sobresanen-
tes inór-tos del doctor Berriel, en 
una brillantísima peroración que fe-
lizn.ente se conservará por el pre-
ciadq concurso de los taquígrafos. 
Para la abnegación y desinterés 
del maestro consagrado a formar 
homr-rr-s de leyes, para el acucioso 
invf.si'.gador y perseverante difundi-
d->r del Derecho Civil español, para 
el apóstol do la enseñanza, infatii;j-
ble adalid de la cultura, florón m-i-
yestático del Claustro Universitario 
a que consagró casi medio siglo je 
incan .̂aole y celosa actividad, para 
tan descollantes virtudes del doctor 
Bí-rriel, tuvo hermosos párrafos da 
biógrafo e/idenciador el noble y es-
pontáneo verbo del doctor Cueto. 
Pero «m lo que lució más vibran-
te y no mtnos diafanizadora la emo-
cionante palabra del . documentado 
panegirista fué al recordar la ac-: 
tuación del doctor Berriel como le-
gislador como factor primordial en 
m redneción de la carta fundamen-
tr.l do Cuba y su acertada gestión c.-r 
la? CO'rt3s Constituyentes de inolvi-
dable y no superada eficacia. 
T a! lie"o de tan excel.s-'.c dotes .TO-
rno atesoró la vida del patrici". las 
vírtude:; personales, la modestia, ia 
nula í mt-ición. la altruista coopera-
ción que siempre prodigaba en cuan 
to ¿upuriera labor de maestro, ita 
ciudadaro. de comnañero. do hom-
bro ejomp'ar a quien aug.ista y de-
lata Mi sión hace figurar en el li:..o 
de Oro de las grandes figuras na-
cionales. 
Y" la integridad c'el sincero elogio 
que nnr justo y tierno conmovía a los 
eyentts fu¿ base para señalar como 
e] doctor Berriel halló er.tre^Tks in-
justicias qje ciegan a los humanos 
t i acíbar que suelen gustar los no-, 
bles y buenos, los grandes y los ele-
gidos. 
Huelga aludir, como mérito del 
brillante discurro del dootor Cueto, 
al abundan:e acopio que brotaba en 
•sus párrafos de la envidiable cul-
tura que potee tan conocido orador. 
Los prolongados aplausos que es-
tallaron ai terminar su dnlmitab'o 
final, luminosa invocación glorifica 
dora para ol doctor Berriel. fueron 
seguidos de unánimes felicitaciones 
al doctor Cueto. 
A la que. afectuosamente, ha de 
unir el iluste Catedrático la nues-
tra. 
E L 
M I G U E L G O M E Z 
Q U E S E -
R A N C U M P L I D A S . 
Anoche se reunió en ol Círculo L i -
beral de Prado y Neptuno la Asam-
blea, Provincial Unionista, bajo la pre-
sidencia del doctor Viondi y actuan-
do de Secretario di doctor Rodrí-
guez de Armas. 
El general Mrx;hado dló cuenta de 
los trabajos realizados por la ComU 
sión nombrada y por él personalmen-
te, en pró de la unificación liberal. 
Declaró que el doctor Ferrara i o 
había dirigido una carta en la cual, en 
nombre del general José Miguel Gó-
mez, aseguraba solemnemente que 
ias bases presentadas por les unio-
nistas y los compromisos adquiridos 
con ellos serían respetados. 
Con lo que el general Machado pa-
rece que no §stá muy satisfecho es 
con la actuación reciente del doctor 
Zayas, en cuanto r i mismo se refie-
re. -
El joven Miguel Mariano Gómez 
manifestó también que las bases pri-
mitivas convenidas entre los unionis-
tas y los llberailes se cumplirían. Di-
jo que hacía esa afirmación en nom-
bre de su señor padre', el general Gó-
mez, qxüen lo había autorizado para 
que lo afirmara así, categóricamen-
te, a la Asamblea. 
El general Machado pidió que se 
tomara nota de las manifestaciones 
del joven Gómez para que constaran 
en acta, y que so acordara ratificar 
dichas bases, que som las que. se ex-
presan en el siguiente documento que 
dirigió últimamiente a la representa-
ción del Partido Liberal: 
"En vista de las últinvjs manifes-
iaciorfes que hicieron los comisiona-
dos del Partido L/iboral, por las cua-
les se ponen en duda la existencia y 
naturaleza de lo concertado entre di-
cho partido y el Liberal Unionista y 
dada la natural Impaciencia de las 
Asambleas de éste que exigen apre-
miantemente la definitiva diafaniza-
ción del actual estado de cosas, m^ 
dirijo a Vd. con el propósito de deter 
minar sin mas dilaciones ni rodeoá, 
las negociaciones pendirntes 
La historia de lo acaecido es clara 
y la verdad y valor do los hechos na*-
die lo discute. 
Convencido él doctor Alfredo Za-
yas y el que suscribe de que la unión 
de todos los liberales nos daría ia 
fuerza necesaria p?.ra vencer al Par-
tido Conservador en la.s elecciones 
generales que se avecinan, acorda-
mos, por medio de comisionados del 
partido Liberal Unionista en trato 
directo con aquél, primero, y luejfo, 
personalmente entre el propio doc-
tor Zayas y yo, la Ideación y nece-
isario cumplimiento de determinadas 
bases que harían fácilmente realiza-
ble aquel empeño. 
Las entrevistas se desenvolvieroa 
con los mejotres auspicien, se ountua. 
lisiaron en términos categóricos la3 
mútuas concegiones y producto do 
e'lo fué el pacto celebrado entre el 
referido doctor, en representación del 
Partido Liberal y los comisionados y 
yo mismo; a nombre de! Partido Ll-
bei-al Unionista. Sus condicioneí 
esenciales se hicieron consistir en el 
reconocimiento, por nuestra parte del 
derecho del Partido Liberal a desic:-
nar candidato a la Presidencia de la 
República y la aceptación, por narta 
del doctor Zayas a nombre del Partí-
do Liberal de la facxtltad de designar 
el candidato a la vicenresidencia, por 
el Partido Liberal Unionista. 
En lo que a la Provincia de la 
Habana respecta, las bases acordadas 
fueron las siguientes: 
PRIMERA:—El candidato ? la al-
caldía d^ la Habana será designa, 
do por la AsambTea Municipal del 
Partido Liberal Unioni¿ta. 
SEGUNDA:—Los Liberales Unío-
ristas designarán cuatro candidatos 
a representantes y uno a consejero 
provincial, correspondiendo el resto 
de la candidatura para los cargo» 
provinciales del Partido Liberal. 
(PASA A LA OCHO.) y 
SMC 
B o l s a d e N e w V o r k 
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I N F O R M A C I O N M E R C A N T I L 
M e r c a d o d e V a l o r e s 
Activa y muy firme abrió la Bol-
sa ayer. 
JA demanda por aociones del Ban-
co Español rigió con mucha activi-
dad, operándose en 1.700 acciones 
desde 100.112 a 101, al contado. 
"Kn papel de los Ferrocarriles Uni-
dos, se pagaron 1.000 acciones a 
95.1i2 y 800 idem 95.1!* al contado 
y 1.000 idem a 96.1Í4 para el próxi-
mo mes de Junio. 
También hubo mucha demanda 
por acciones Comunes del Habana 
Electric, operando en 3.000 acciones 
3e 9S.1Í2 a 99 al contado y a 99.3;1 
para Junio. 
Entre los tipos de 97 y 98 se ope-
ró en 600 accio>ne8 Preferidas de la 
Compañía Naviera. 
En acciones Comunes también de 
\a Compañía Naviera, que reacciona-
ren, se operó en más de 1.000 de las 
cismas de 70 a 71.112. 
Este valor, cada día se consolida 
mñs y se espera una rápida reacción 
para principios del mes de Junio 
En 1.1 !2 pag-aban los especuladores 
el primer dividendo que decreten so-
bre las Comunes de dicha Compañía . 
A última hora se cotizaba los si-
guientes precios: 
Banco Español 101 a 101.112. 
F. C. Unidos 95.114 a »5¡.1|2. 
Pref. H. E. R. Co. 106 a 107. 
Coms. H E R Co. 98.112 a '98.314. 
Comp. Naviera Pref. 97.l!2 a 98. 
Comp. Naviera Coms. 71 a 71.1|2. 
m m C O M E E C I A L E S 
Nueva York, Mayo 25. 
Bonos de Cuba, 5 por 100 ex-m-
¿eres, 99 718. 
Bonos d» l&s Bstadc* Unidos, s 
111, 
Descuento papel comercial, a 3.1¡4. 
Cambio? sobre Londres, 60 días 
vista, $4.72.15*. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
?4.75.65. 
Cambios sobre Paría, banqueros, 
5 francos 9 3. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 díaa 
vista, banqueros, 76.5.|8. 
Centrífuga polarización 96, en pía* 
ea. a 6.27 centavos. 
Centrífuga, pol. 96, a 5.1¡4 centavos 
costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 80, en 
almacén, a 5.50 centavos. 
Se vendieron 50.000 sacos de azú-
car para Junio a 5.3 8 c. c. y f. 
Harina Patente Minesota, $6.10. 
•Manteca del Ooste, en tercerolas, 
113.02. 
Londres, Mayo 25. 
Consolidados, ex-lnterés, 57.718 ex 
dividendo. 
Las acciones Comunes da los F. C 
CJniHos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 81.1¡4 ex-divl-
dendo. 
París. Mayo 2ó. 
Ronta Francesa, ex-interés, 62 f r . 
50 céntimos, ex-cupón. 
En la Lonjt dw Café d« NewTorH 
te operó ayer es azúcar** ¿rudos d« 
?roc«deaclu de Cuba, centrífuga, 
tobre basa 96 en ¿nnáitfto de 58 (*•«• 
(teladas. 
Se cotizó a lo» siguiente» pre* 
dos: 
Mayo . 5.25 
Julio , 5.25 
Septiembre 5.28 
Diciembre 4.89 
Tonelaias vendidas: 7.300. 
AZUCARES 
Londres 
Cerrado ei mercado de remolacha. 
New York. 
Del mercado consumidor se reo-
bieron ayer los rlcuientes cables: 
10.42. a. rm—El mercado de arú-
car existente rigió quieto con muy po 
ca domandi; para posicione»» cerca-
ras se pue "bete'.er azúcar a ó.ijl 
c c. ^ y para Junio a 5.31 i c. 
y f ' ' 
4 v 35 p. vn.—^Mercado firmo, se 
vendieron 30.000 sacos de azúcar pa-
ra Junio a 5.3(8 c. c. y f. 
CUBA 
El mercado local rigió completa-
mente inactivo y sin variación en los 
tipos cotizados el dfa anterior. 
No se dió a conocer ninguna v<;n-
ta. 
El central "Fe", de la jurisdicción 
de Remedios, ha molido en la pre-
sente zafra 149.7 80 sacos de 13 arro-
bas cada uno. 
Por el puerto de Matanzas fueron 
embarcados los siguientes sacos de 
azúcar: 
Para Nueva Qrlcans, en el vapor 
mejicano "Méjico". 9.000 sacos, por 
el señor Andrea Luque, (S. en C.) 
Para Nueva York en el vapor amé 
rlcano "Mirnwnod", 22.500 sacos, por 
el señor Andrés Gómez Mena, y 10 
mil ideVn, por sus ( l nsignatarios so-
pores Sobrinos de Bea y Compañf^. 
Para Qucenstown, en el vapor in-
glés "Britania", 13.000 sacos, por el 
señor Sixto Í3. Lecuona, y 2.000 idem 
por sus consignatarios señores Sobri-
nos de Bea y Compañía. 
RECIBOS SEMANALES 
Los recibos semanales en los puer-
tos del Atlántico fueron de tonela-
P 
u u a d i 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o . 
S E C R E T A R I A 
Se hace público, para conoclm 
el próximo domingo 28 del actual, se 
Centro "El baile de las Flores." 
Para concurrir a dicha fiesta, se 
a las comisiones de puerta, el recibo 
Cumpliendo preceptos reglament 
la puerta, o retirar del salón, a todo 
quieran las circunstancias sociales, sin 
dón alguna. 
No se permitirá la entrada a me 
cienes. 
Las puertas se abrirán a las 8 y 
Habana, Mayo 25 de 1916. 
C 2898 5d.24. 
íento de los señores asociados, que 
celebrará en los salones de nuestro 
rá requisito indispensable el presentar 
del mes de la fecha, 
arios, la Sección podrá rechazar, en 
concurrente, siempre que así lo ro-
que por ello tenga que dar explica-
ñores de 14 años, ni se dan invita-
el baile comenzará a las 9. 
El Secretario, 
Alberto Rodríguez. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F i a n z a 
I A N C O N A C I O N A L D E C Ü B A ^ - P I S O 3 ? T . A ^ l O S f 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Oonmrkort 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES " 
DIRECTORES: Julián Linares, Saturnino Parajón, Manuel HOWÍ^ 
tf. A. Merchant, Tomás B. Maderos, Entiquo Milagros, Bernardo PéseT) 
Admimitradocr: MaaiuSl L. Calvot. — Secretario Contador; E<fuaSÍ¿ 
Téllez. \ 
FIANZAS de todas clases y por medicas primos para SuWtaa.1 
Cwntratistas, asuntos Civiles y Crimfnales, Empleados Públicos, roa i S 
áflnanas, ote. Para más informes dirigirle al Adminastwdojr. 1 
Bapides «n el despacho da las solkatocto. 
A S O C I A C I O N 
U n i ó n d e S n i a r r e n d a d o r e s y P r o p i e t a r i o s d e C a s a s 
Amisiad, 40, eotre Neptuno y Concordia. Tel. A-9381 
Por la mínima cuota de $1.00 mensual, proporciona Mandatario 
Judicial, relevando al aocio df tener que asistir a juicios de des 
ahucio, asuntos del Ayuntamiento y Departamento de Sanidad. Del 
más pormenores, en la Secretaría. 
T 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE EL AÑO 1855. 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolvien-do a sus Socios el sobrante anual 4ue 
resulta, después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $61.804.874.00 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta e] 30 de Abril 
de m 6 1.752.918 28 
Laotidad devuelta a los Socios como sobrantes de los años 
de 1909 a 1912.. . . 
Buma que se devuelve este año como sobrante de 1914.. 
Scbrante de 1915. que se devolverá 1917.. 
vhtporte del fondo especial de reserva, consistente en pro-
piedades, hipotecas, Bonos de la República, Láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, efectivo en caja y en los 
Bancos . . .7 
* r« j ,«^ 30 do Abrn dB 1916 
EL CONSEJERO DIRECTOR, 





das 72,752 en comparación con to-
neladas 84,197 el año pagado y 81.271 
toneladas en 1914, como sigue: 
TONELADAS 
1916 1915 1914 
De Cuba . . .47.182 68.167 64.842 
De P Rico. . 14.246 8.014 12.414 
De AMenores 000000 5.219 000000 
De Brasil. . . 0000O0 000000 000000 
De Hawaii. .. 10.568 000000 000000 
De Filipinas 000000 000000 4.000 
De otras pro-
cedencias. . . 756 2.722 000000 
Domésticos. . 000000 75 15 
Durante la semana llegaron a New 
Orleans 52.000 sf.ros de azúcar de 
Cuba y 200 sacos dé Nicaragua. 
EXISTENCIAS EN NUEVA YORK 
Según los señores Willet y Grey 
las existencias de azúcares en los Es-




Boston . . 
Fiadefia . 
Refinadores 
. . . . 94,863 180.351 
. . . . 11.008 16,601 
. . . . 37,245 52.124 
Total rellenadores.. 143,116 240,076 
Importadores 
New York . . . . 25,246 102,187 
Boston 00.000 00,000 
Filadelfia 00,000 00,000 
Total importadores. . 25,246 102,187 
Total general 168,362 351,263 
COTIZACION OFICIAL DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: . 
Azúcar centrífuga polaiizaci6n 96 
a 4.74 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, er almacén púhlco de 
esta ciudad para la exportación. 
.Azúcar do rniel, polarización 89. a 
3.97 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público d» 
esta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96,, en almacén público en es-
la ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
AVS! 
Compradores, a 4.75 centavos mo. 
nc'fl oficial la libra. 
Vendedores, a 4.85 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 4.75 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 4.85 centavos mo-
neda oficial la :ibra. 
I.A ESPECULACION DE AZUCAR 
EN LA LONJA D*? CAFE 
El mercad» de azúcar crudo para 
futura entrega en el New Yoi-k Cof-
fee Exchange, base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96 grados, ec depó-
sito mercantil (en almacén en New 
York), abn'é ayer do baja-
Durante el día se sostuvo a loa 
.precios de la apertura y cerró con 
varios puntos de alza; el tono del 
mercado es de firmeza. 
Las operaciones efectuadas durc.n-
te el dfa de ayer, ascendieron a 
7.750 toneladas realizadas en la si-
guiente forma: " 
Para Junio. 500 toneladas; para 
Julio, 2.350 toneladas; para Agrosto, 
100 toneladas; para .^e^embre, 
2.400 toneladas; para Xonembre, 150 
toneladas; para Diciembre, 2.200 to 
reladas y para Enero, 50 toneladas. 
CAMBIOS 
Quieto y «?ln operacionec rigió el 
mercado. 
Los precios por lt|ras sobre Lon-
dres, 60 díur- vista, acusan pequeña 
alza. Igual que los cotizados sobre 




Londres, 3 d'v . . 4.77^6 4.75 V. 
Londres, C0 d¡v. . 4.74^ 4.72 V. 
París, 3 d¡v. . . . 15% 16% D. 
Alemania, 3 d!v. . 21% 22% D. 
E. Unidos, 8 djv. . . >4P. v; D. 
España, 3 a|v. , < %P. >4 i). 
Descuento papel co* 
merdaa . . . . 8 10 P. 
JARCIA 
Precios en OTO oficial: 
Sisal de 314 a 12 pulgadas, a $13 
quintal. 
Sisal Rey, de 34 a 12 pulgadas, a 
$13.50 quintal. 
Manila legítima corriente, de 3;4 a 
12 pulgadas, a $16.50 quintal. 
Manila Rey extra superior, de 3J4 
ACCIONES PETROLERAS 
Conatante existencia de las mejores Com-
paftlas Mejicaimg; Pánuco-Mahuaves, La 
Perla del Golfo. La Concordia, La Nacio-
nal, Franco-Española, El Caimán. San Ma-
teo, Pan American Alnmo de Pánuco, etc., 
et. Joaquín Fortün Necoclos Petroleros, 
«allano, 2rt. Telefono A-4S15. Cable y Te-
If'jrrMfo: "Petrfileo." Habana. 
10521 31 m. 
a 12 pulgadas, a $18.50 quintal. 
Condiciones y descuentos de cos-
tumbre. 
DEL MERCADO AMERICANO 
Según noticias del mercado de va-
lores de New York, recibidas por los 
señores M . de Cárdenas y Compa-
ñía, la demanda de acciones do 
préstamo, indica que los profesio-
nales han vendido fuertemente en 
descubierto, y el que el estado del 
mercado en la actualidad es espe-
ciaJ. 
AfrT'ARDIENTE EXPORTAIK) 
Para Montevideo, por el puerto da 
Matanzas, en el vapor americano 
"Munwood", fueron embarcados por 
la Compañía Alambique "San Juan", 
2 5 pipas aguardiente, 250 medios id., 
y 200 cuartos idem. 
G r a e i l a s y C a . , S . e n C . 
Circular. 
Habana, 17 de Mayo de 1916 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA 
Habana 
Muy soñor nuestro: 
Tenemos el gusto de participarle 
que a virtud de haber expirado el pía 
zo de la Sociedad Mercantil que giró 
en esta plaza bajo la razón de 
Graells y Hno.. ha quedado constitui-
da otra en el dia de hoy. por ante el 
Notario de esta ciudad Ldo. Gabriel 
López y Miguencz, y bajo la razón de 
Graellg y Ca., S. en C, continuadora 
y liquidadora de la disuelta a todos 
sus efectos. 
Integran la nueva Sociedad con el 
carácter de socios colectivos geren-
tes, los señores Laureano Graells y 
Llobera, Arturo Fabra y Llobera, 
Humberto Llobora v Llort, y Facun» 
do Graells y Llort, y con el de co-
manditario el. señor josé Graells y 
Llobera, y como socios industriales, 
los señores Ramiro Costa y Paño y 
Juan Flgueras y Reíralado. rogándo-
le se sirva tomar nota de las firmas 
de los Gerentes estampadas al pie. 
La Compañía así costitulda conti. 
nuará los negocios do la disuelta en 
el mismo local en que estaba estable, 
clda con sus almacenes y oficinas 
(Teniente Rey 5 y 4). 
En cumplimiento de la práctica es-
tablecida en estos casos, 1? ponemos 
en su conocimiento y esperamos se slr 
va concedernos la misma confianza 
y crédito que a nucstrn, antecesora, 
ofreciéndonos a sus órdenes afectí-
simos y S. S. 
Graells y Ca,, S. en C. 
C l R C Ü L l S j B c i A L E S 
denfuegos, 20 de mayo de 1916. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA 
Habana 
Muy señor nuestdo: 
Ponemos en su conocimiento que 
por escritura otovgada el diez de ma-
yo corriente, ante ei Notario de esta 
ciudad Ldo. don Pedro Fuxá y Seu. 
rct, y por mutuo convenio, se ha se-
parado de la Sociedad que tenemos 
constituida en el bariro de Cumana-
yagua de este término Municipal, de-
dicada al comercio a] por menor de 
cuanto fuere lícito, en un estableci-
miento de tienda mixta denominado 
antes rEl Comercio", hoy "La Casa 
Grande", bajo la razón social de Gon-
zález y Sanjinés. e] socio gerente D. 
Alejo Sanjinés y Villota, continuan-
do la Sociedad, con el otro gerente D. 
Emilio G. González y los socios in-
dustriales don Antonio González y 
Fernández y don Herminio Menéndez 
y Fernández, girando la Sociedad en 
lo adelante bajo la razón social de 
Emilio G. Gonzlez, comerciante ban-
quero, haciendo constar así mismo 
que por escritura de once del mes ac-
tual hemos conferido poder a los dos 
socios Industriales antes menciona-
dos, los cuales tendrán el uso de la 
firm^ social y la representación de 
la misma. 
Rogándole tome nota do la respec-
tiva firma del socio gerente y apode-
rados, las cuales aparecen al pie de 
la presente circuir, y esperando ver-
me favorecido por su confianza y por 
sus órdenes, quedo de usted atento 
y S. S., 
Emilio G. González 
B U N C O E S P A Ñ O L D E U I S U D E C Í A 
FUNDADO SL AAo 1DSD OAPITALI $ 8 . 0 0 0 . 0 0 * 0 
DEPOSITARIO DC LDS PONDOS DBL D A N Q O ^TttN WITO Ni AL 
Oticioa Ceolri l: A G U I A S , l \ y 8 3 
Sacrircates M »intara m m { ^ ^ ^ 1 ^ 2 
S U C U R S A U & S K N EL. I N T E R I O R 





Pinar det Río, 
Saneti Spírltus. 
Calbarlén. 
Sagua la Q randa. 
Manzaitilla. 
QuantSMftno. 



















B ai Aben A 
Placetas. 
San Antonia da I 
Baflos. 
Victoria de laaTun 
Morón y 
Santa Oominga. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
1 SK A & M I T S DESDE UN PKSO A D E L A N T E i JU • • • 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D o 
i 
0 1 0 : 0 
Por escritura fecha 10 del actual 
se constituyó en -Sagua la Grande una , 
•sociedad mercantil que girará en 
aquella plaza bajo la razón de EICOTO j 
y Muñoz, la cual se dedicará a los 
mismos negocios de la antigua razón 
social do Elcoro y Gómez, en el pro-
pio establecimiento de tejidos "La Ca 
sa Grande", que en lo sucesivo se de-
nominará "La Colonial", siendo so-
cios y únicos gerentes, que usarán 
indistintamente de la firma social, 
don Balbino EICOTO y Alvarez y don 
Isidoro Muñoz y Rui3. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de esta Sección, se sacan a PUBLICA SUBASTA, por el 
término y bajo las condiciones que en los respectivos pliegos se determinan, 
los suministros para la "Casa de Salud la Benéfica" y arriendo de locales en 
la misma, que más abajo se indican. 
Dichos actos tendrán lugar en el local de esta Sociedad, PASEO DE 
MARTI Y SAN JOSE. ALTOS, ante 1 a Comisión designada al efecto, el 
MARTES, día 30 del corriente mes, a las horas siguientes: 
A las 8 p. m. SUMINISTRO DE CARNES. 
A las 8 y media p. m. ID. DE HUEVOS. 
A las 9 p. m. ID. DE AVES. 
A las 9 y media p. m. ID. DE PESCADO. 
A las 10 p. m. ID. DE FRUTAS Y VERDURAS. » 
A las 10 y media p. m. ID. DE CARBON VEGETAL 
A las 11 p. m. ID. DE CARRUAJES DE LUJO. 
A las 11 y media p. m. ARRIENDO DE UN LOCAL PARA BAR-
BERIA. , , . f 
Se hace presente para conocimiento de los señores que deseen tomar 
parte en estos remates, que, los respectivos pliegos de condiciones se en-
cuentran en esta oficina a disposición de los que deseen estudiarlos, desde 
esta fecha hasta el día del remate, en las horas de 8 a 11 a. m. y de I a 5 
p. m. de los días laborables. 
Habana, 24 de Mayo de 191^ 
El Secretario, 
Máximo Casal. 
n m a l t lt-24 3d-26. 
Por escritura otorgada en esta 
ciudad ei dia 8 de Mayo ha quedado 
modificada la escritura de constitu. 
ción y modificación de la Sociedad 
Mercantil en Comanditaa que gira en 
C6ta plaza bajo la razón de Bernardo 
Lanzagorta y Compañía, S. en C, en 
el sentido de quedar separados de la 
misma, los sooios ceñorea Pedro Ma-
niré y Barquín, Comanditario y Au-
relio Ballesteros Y Montoya. Geren-
te; cambiar el carácter de Socio Ge-
rente, con que figuraba el señor Eus-
taquio Lanzagor.ta y Amézaga por el 
de Socio Comanditario con ouc figu-
rará en lo sucesivo y admitir como 
Socio Gerente al señor Evaristo Gu-
tiérrez y Rosales, e Industrial al. se-
ñor Isidoro Lanzagorta y Unaniuno. 
Continuando la Sociedad bajo la 
referida razón Social de Bernardo 
Lanzagorta y Compañía, S. en C, de 
esta plaza, todos sus negocios como 
hasta el presonte. en su domicilio ca-
lle de Príncipe Alfonso número 377. 
Fiendo socio?. Gerentes de la misma 
los señores Bernardo Lanzagorta y 
Amézaga. Celestino Joaristi y Oyar-
zábal y Evaristo Gutiérrez y Rosa-
les. Comanditario el señor Eustaquio 
Lanzagorta y Amézaga, e Industrial 
ol señor Isidoro Lanzagorta y Una-
muno. 
"EL LEON DE ORO" 
Con fecha dieciocho del actual ¡ 
fué disuolta la sociedad meavaju 
ttl cue giraba en esta plaza bajo 
!« razón social .ie Regó y Ber^ 
mudez, habiéndose hecho cargo de 
los créditoa activos y pasivos de a I 
referida sociedad el gerente dê  la | 
misma, señor Leonardo Bermudez, i 
el cue continuará en los mismos ne- • 
gocios bajo su solo nombre, para ex-
plotar el establecimiento de panade-
ría repostería y víveres fmos, titula-
do'"El León de Oro", situado en la 
calle de Teniente Rey número 62. 
C o f í e e E x i a j e New York 
Cotizaciones del dia de ayer, re-
cibidas por los señore.s M . d» Cár-
^ yACLA APERTURA 
Mayo 
Junio -
Julio 5.23 5.25 
Agosto 5-2-- S-27 
í!eptlemv-re . . . . 5.25 5.27 
Octubre 
Noviembre . . . . 
Diciembre . . . . . 4.85 4.95 
1917: 
Enero 4.̂ 0 4.60 
Febrero 4.35 4.48 
AL CIERRE 
Mayo 5.22 5.24 
Junio 5.23 5.25 
Julio 5.25 5.27 
Agosto 5.26 5.38 
Septiembre . . . . 6.28 5.29 
Octubre 5.22 5.28 
Noviembre . . . . 5.11 5.12 
TMdembr» . . . . 4.S9 4.90 
1917: 
Enero . . . t . 4.59 4.61 
Febrero 4.41 4.43 
(PASA A LA DIEZ) 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL Y RESERVAS. „ | T.MOgOOO.OO 
ACTIVO EN CUBA.. % W.000^00.0(» 
G i r a m o s l e t r a s p a r a todas p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento d« Ahorros abmcft «4 9 por 100 
do interés anual sobre las cantidades deposi-
tadas eada mes. • — . . , 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el paco. 



















N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , t06~SQ8 B A N Q U E R O S HABUW» 
v o n d e m o . C H E Q U E S d e V I A J E R O S P . * ^ * 
en todas partes deH mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibinoe depósitos en esta Sección 
pagando intereses al t p £ annsL 

















R U T A D E L A F L O R l £ ^ 
PIARIA «xceptnando lo» domineoa y Jn«Te« DESDE I>A -gj&b 1 
DIBECTA. RAPIDA, COMODA T 1A MAS CORTA FO» » ^ ef 
DAS PARTES DE IOS ESTADOS CXIDOS.— I * roto «ti 
tre Cnba y loi Entados Tnldo». 
0 
$ 7 0 , 
d e l a H a b a n a a N e w Y o r k , 
i d a y v u e l t a 
Directo «In cambiar de trenes o eo n ptM\t>gio á* hacer 
la melta en WASHINGTON, la gran e In»/reíante capital!^-^ 
LADEI.FIA y demAt oindades ea el camino. Con prirlleí 
HASTA 6 MESES. 
U N P A S O A I * 
S o l a m e n t e de «el» . « l e t e b o r » 
Desde Key West el mejor •errlclo. por Ferrocarril en elífltrlc»*; 
lacios Pullman. Todo» de acero, con alumbrado y »°**fts ^ ro» 
dormitorio» con compartimiento» camarote» y d» U 
a la carta. , m 
Ptra Informes, resermclonas y billete» dlrlalr»e » 
lia uirra, ACBCL « J — _ 
P e n t a l a r and Occidental Steamsli ip G J 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I H a b a n a 
r. 2290 
•0.00 
m a r t e s 
ÜlARFO D t LA MARÍWA 
99 
^ Í M . 1010 
Dirección y Administración: 






PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
12 nacses $14.00 
6 rnese» 7.00 
3 mese» 3.75 
1 mes „ 1.25 
PROVINCIAS 
12 meses SI 5.00 
6 meses 7.50 
3 meses 4.00 
1 mes _ 1.35 
UNION POSTAU 
12 meses. $21.G0 
6 meses 1 l.OO 
3 meses 6.00 









E« el periódico de mayor clrcuta-
ción de la Rspíiblica 
I a g n o l i a . A g u i l a . S í . C h a r i b 
E D I T O R I A L E S 
r i a l i a ! J l ( 
rriunfó por fin Cien fuegos en su 
jcha con el bochorno y la ignominia 
Je sus calles. La jornada ha sido lar-
ga fatigosa. Hacía ya más dé ocho 
años que los cien fuegueros sentían y 
padecían el fango, los pantanos, los 
lagunatos y las hondonadas de su her-
mosa ciudad. Hacía ya más de ocho 
años que pedían la terminación de es-
L calvario sin que lograsen obtener 
nás que plazos y promesas. Ya cesó, 
la los senadores aprobaron la Ley Vi-
¡ialon. Una empresa compuesta por 
capitalistas cuyos intereses radican y 
$e desenvuelven en Cienfuegos, reali-
zará con los intereses del arriendo del 
¡icueducto la pavimentación de Cien-
íuefo:. Con esta ley queda condona-
da la deuda que el municipio cien-
taeguero tiene contraído con el Esta-
do respecto al acueducto. Con esta 
Ir/quedarán i pavimentadas todas las 
Mts de aquella ciudad sin que el 
ESÍKIO haya de invertir ninguna can-
tidad. Con esta ley quedará sin duda 
constituido definitivamente con capi-
tales de Cienfuegos una compañía fo-
mentadora de su progreso y de su en-
grandecimiento. Bullen ya vastos y fe-
cundos proyectos que han de brotar 
de la aludida compañía. Se habla ya 
de hoteles, de edificios para la Cá-
mara de Comercio y el Ayuntamien-
to, de nuevos muelles, de espléndidos 
paseos que han de rodear a la ciu-
dad. 
Las iniciativas y los alientos de los 
cienfuegueros se ahogaban en el cie-
no y en los ladazales de sus calles. 
Desaparecidos los pantanos, las gran-
des energías de aquel pueblo y su ri-
quísima savia económica se desarro-
llarán con toda su fuerza. 
Eso es lo que con tenaz insistencia 
y campaña tras campaña hemos veni-
do demandando en beneficio de Cien-




»• iionat.ir» sifinatur* 
NscoNocNseí> 
L E C H E C O N D E N S A B A 
D E B O R D E N 
M A R C A A G U I L A 
m 
Estamos sin agua aún para las más 
imprescindibles necesidades de la vi-
da cotidiana. La mayor parte de los 
vecinos de la ciudad carece de agua 
para la limpieza doméstica, para el 
aseo personal, para cumplir con los 
preceptos más rudimentarios de la hi-
pent. En tanto el calor sofoca y nos 
taña en sudor. 
Va lo hemos preguntado otras ve-
ttí- ¿Cómo la Sanidad tan extrema-
^T fogosamente celosa en todo cuan-
to se refiere a la higiene y a la salud 
pública consiente esta escasez de 
|»gua contraria a todos los requisitos 
|»mtarios> Nos contestará, sin duda, 
llue este problema del agua, ya harto 
|fie]o y cada vez más angustioso ha 
Jijado lugar a advertencias de la Sani-
a Obras Públicas. Y la Secreta-
de Obras Públicas nos dirá por su 
'e que una y otra vez ha solicitado 
Congreso el crédito indispensable 
1 los trabajos que es necesario rea-
***** 
| lizar en el Canal de Vento. Y el Con-
| greso nos responderá que el agua de 
Vento no tiene nada que ver con la j 
política electoral, única que ahora le 
interesa. ¿Y el Ayuntamiento? ¿Qué ; 
cuenta el Ayuntamiento? Nos dirá que | 
le va magníficamente recaudando la 
rolliza tributación que percibe del ; 
acueducto. Esa es su misión; recibir \ 
todo cuanto alcancen sus manos; des-
pues cerrarlas y apretarlas bien para 
que todo quede dentro. 
Así arreciará el calor y la escasez 
del agua se hará desesperante. Así 
faltos de ella aún para beber y para 
bañarnos, tendrá el cielo que hacer 
milagros para que no nos envuelvan 
esas epidemias y pestes contra las que 
tan aparatosamente suele tronar, ful-
minar y arremeter la Sanidad. 
El grito de "no hay agua" se le-
vanta angustioso desde cada una de 
las casas de la ciudad. ¿No hay quien 
j responda a ese grito? 
L L E G A F R E S C A C A D A S E M A N A . 
E ! s i s t e m a B o r d e n d e i n s p e c c i ó n d e l a s 
l e c h e r í a s y l a m a n e r a e s t r i c t a m e n t e h i g i é -
n i c a d e m a n i p u l a r l a l e c h e , a s í c o m o l a 
d e b i d a c o n s i d e r a c i ó n d e l o s r e q u i s i t o s d e l 
c o n s u m i d o r , n o s o n u n i d e a l f a n t á s t i c o n i 
u n a t e o r í a , s i n o u n a R E A L I D A D y u n h e -
c h o r e a l , c u y o c o n o c i m i e n t o d e b e i n s p i r a r 
c o n f i a n z a a l c o n s u m i d o r c o n r e s p e c t o a l a 
p u r e z a d e l a l e c h e p a r a a b a s t a d e l a 
f a m i l i a , c u a n d o u s e l a d e l a s m a r c a s d e 
B o r d e n . 
u i l a . S L C h a r l e s 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
o b t e n 
u t i l i d a d 
D e p a r t a m e n t o d e 
4 6 . 
1 
o p e r a r i o s d e S a s t r e r í a 
S e s o l i c i t a n e n M U R A L L A , 8 2 
i E L I N C E N D I O " 
C 2894 od-25 
Barcelona, Abril 30 
ELECCIONES DE SENADORES.— 
NUEVO TRIUNFO DE LOS RE-
GIO NA LISTAS 
Por sufragio de segundo grado, 
es decir por medio de compromisa-
rios que designan los Ayuntamientos 
y los mayores contribuyentes de ca-
da pueblo, verificóse la votación de 
la parte electiva del Senado, corres, 
pondiente a las provincias. 
Oran intqgrés tenía el Gobierno en 
hacerse con un fuerte contingente de 
senadores electivos para contrarres-
tar el número considerable de los 
inamovibles (vitalicios y por derecho 
propio) que no militan en las hues-
tes ministeriales. No debió de en-
contrar grandes dificultades para 
conseguir su objeto en la mayor par-
te de las provincias. En cambio, en 
las de Barcelona v Gerona fué^derro. 
tado en toda la línea. 
A pesar de la estrecha inteligencia 
do todos \fif elementos monárquicos 
y de la fuerte presión oficial, triunfó 
en Barcelona la candidatura, regiona-
lista constituida ñor los señores Ga-
rrign y Massó, Rahola (don Pedro), 
Sedó y Soler y March. En Gerona re-
sultaron elesridoa los reeionalistas 
señores Rahola Federico) y 
Valles y Pujáis, y el maurista Conde 
de Fígols. Meior fortuna les eupo a 
los ministeriales on Tarragona, sa-
cando triunfantes a dos de sus can. 
didíftos. los señores Forras v Ban-
cells. habiendo correspondido el 
tercer -nnesto al conservador datista 
señor Elias de Molina. Finalmente, 
i * * " ^ J * 
¡P CfL 
, 3 , 0 " b 4 L 
E L E G I O D E A R Q U I T E C T O S D E L A H A B A N A 
^aclonel08 pr0p,etaTÍ<>8. constructo 
^ dar S' etCM Se les hace 5aber q«« 
TanüvJ fa^Iitar profesionales 
^PietaríC*11 80 hlM* 
fr*ate de? V : o n s t r ^ t o r « que fabr 
T a c ó n , 2 . a l t o s . 
r w y demás personas interesadas en la fabricación de cn^is, re-
ol Colepo de Arquitectos de la Habana se encar*a de proyec-
planos, A l iona r licencia en el Ayuntamiento y Departamento 
que estén al frente de las obras. 4 , , 
te Colero persepiirá por los trámites procedentes a todos les 
iquen sm tener de una manera cierta al director facultativo al 
gulrá a loi titulares que sólo firman planos pero no se encar-
T e l é f o n o A . 2 2 5 8 
H O R A S D E O F I C I N A : D E 10 A 12 Y D E 3 A 5 . 
en Lérida, donde la presión del Go-
bernador rayó en inaudita, obtuvie-
ron los ministeriales ios tres pues-
tos, que recayeron en los señores 
Ageiet. Milá y Junoy; con la particu-
laridad de que el último que, proce-
dente del campo republicano, había 
luchado como reformista, se declaró 
ministerial inmediatamente después 
de ser elegido, con lo que se ganó con 
el acta una silba repular de sus an- j 
tiguos correligionarios. 
Por el distrito universitario de I 
Barcelona fué elegido el doe'or Dau-
reilar"de tendencias conservadoras; 
por la Archidióct sis de Tarragona, 
el doctor Reig, Obispo de Barcelona, 
y por las Sociedades Económicas de 
Amigos del País de las regiones ca-
talanas, aragonesa y navarra, el re. 
gionalista don Raimundo de Abadal. 
Por consiguiente. los regionalistas 
catalanes llevan a la Alta Cámarü 
siete senadores por elección, dos más 
que los obtenidas por los mauristas 
de toda España. 
Compréndese ol alboroto ,de que 
se sienten "poseídos. En Barcelona, 
eapecialmente, por haber coincidido 
el acto de la elección con la festivi-
dad de San Jorge, que tradicionalmen 
te se celebra con pompa y expansión 
pintoresca, en el mismo palacio de la 
Diputación Provincial, donde aque 
lia tuvo lugar, ol júbilo y entusiasmo 
de los rctrionalistas desbordándose, 
tomando las proporciones de una rui-
dosa manifestación catalanista. , 
Los concurrentea a las solemnida-
des cívico-religionas y la juventud de 
jfe 2888 
cero 
T H E 
P a s t a 
q o o 
F A K R O & A E E P E C I A L M E h T E 
H P A I S c f 3 
h O H A Y f l A D A n E J O K 
E C O N O M I A 
Y L U / J O 
ra todos los muebles qne t Importa. 
mos. 
Reproducciones de estOos • amtfgnos y 
í la selección más completa \ en mobi-
liario moderno, tanto para «el hoyar 
como para la oficina. 
J. PASCUAL-BiVLDWIN. 
Obispo: 101. 
'•Underwood. — W ^ ? ^ — 
ambos sexos cu» explaya la flor de 
sus años lozanos en la Feria de las 
Rosas, tan presto fué conocido el re 
eultado de la dispustada votación 
aclamaron a Cataluña y a los victo-
riosos compromisarios reglonalistaa, 
héroes de la jornada, dando pie a La 
Veu para ensalzar en un artículo 
desbordante de poéticas efusiones la 
virtud del fuego sagrado ardiendo an 
te la imagen del glorioso caballero 
San Jorge, vencedor del fiero dra-
gón, símbolo del odioso centralismo, 
según los partidarios de las reindi-
vicaciones de Cataluña. 
El Gobernador, señor Suárez In-
clán. en su conferencia con los "chi-
cos de la prensa", consolábase de su 
último descalabro electoral diciendo 
que al secundar los deseos del Go-
bierno de que en Barcelona se for. 
mará una candidatura monárquica, 
nunca alentó la menor esperanza de 
triunfo, proponiéndose tan sólo sacar 
de la inacción a muchos elementos, 
ya que los organismos políticos sin 
actuar se mellan e inutilizan. "Y es-
to—añadió—no conviene ni a los mia-
mos regionalistas. que de np encon-
trarse con una oposición enfrente 
acabarían por onervarsei y perder, 
con los bríos, la fuerza de que dis. 
ponen". 
PALPITACIONES REGIONALIS-
TAS FUERA DE CATALUÑA.— 
EN ANDALUCIA. —EN CASTI-
LLA LA VIEJA 
En Sevilla obr-érvansc síntomas 
de despertamiento en sentido regio. 
nalista. Recientemente, con el títu-
lo de Ideal Andaluz ha aparecido un 
libro de don Blas Infante Pérez, ins-
pirado en los ideales d6 reconstitu-
ción de las antiguaa nacionalidades 
dotadas de vida y carácter propios. 
Partiendo de la base de que es una 
inconseciiencia absurda reconocer la 
existencia de un individuo o de cual-
quier substantividad consciente y ne-
garle los medios de su propia vida y 
de su natural desenvolvimiento, di. 
ce; "Los partidarios del regionalis-
mo coinciden todos, como es lógico 
oue sucediera, en un punto esencial 
de la doctrina: la necesidad de inge-
rir a Andalucía sav?a- pujante de re-
nacer, para que como unidad distinta 
se levante y traba ie por la obra de su 
en erandecimiento". 
Ha coincidido con la aparición de! 
libro del señor TnfantG la publicación 
de un proyecto de estatutos y regla-
mento del Centro Andaluz de Sevilla, 
en cuyo "orimer artículo se ccijsigna 
que los fines de la Asociación serán 
hacer de Andalucía una patria re-
rrional. la mác eficiente de las de 
España, y de Esnaña una patria na. 
cional. la más eficiente de las oue 
trabaian por el progreso del mundo, 
todo 10 cual debe conseguirse, levan-
tando el espíritu del pueblo y edu. 
cándolo en la fe y el amor al trábalo; 
cohesionando las provincias andalu-
zas como miembros de un sólo cuer-
no, enseñando el arte v la historia de 
Andalucía; haciendo posible la con-
vergencia de Portugal y la unidad 
ibérica; fortaleciendo la conciencia 
legional con finalidad político.admi-
nistrativa, las obras públicas de la 
región y la conciencia municipal pa-
ra la autonomía; el desarrollo de la 
cultura y la instrucción en armonía 
con el carácter regional; reformas 
agrarias para llegar a una mejor 
constitución de la tierra; estableci-
miento de bancos, combatiendo los 
privilegios, etc. Cada uno de estos 
extremos se fundamenta y regula en 
(PASA A LA CUATRO.) 
P N O S f I M P O N E 
Toda la opinión científica mnn. 
dial, coincide en considerar el buen 
5lno, la bebida altamente higiénica y 
beneficiosa al organismo, aconsejan, 
en su uso moderado a todas las per. 
senas, principalmente a aquellas qnc 
por su profesión han de soportar 
grandes fatigas. 
Dicho efecto restaurador y canfor 
tablc de nuestros vinos "CINCO PER. 
LA*S," de A. Quijano, lo conocen ya 
nuestros consumidores. 
L ó p e z , C a m p e l l o y C a . 
S a n t a C l a r a , 4 1 
T e l é f o n o A - 2 3 9 7 . 
C 3758 «It In 2-A> 
¿A a nuert a >íneva York? Por 
l n precio moderado en la casa 
"Méndez", antigua casa Torres*' 
enconlranx usted fcnlas las eomo-
didades de un hotel en DeqneSa. 
l^taa una cuadra del Parke Cen-
tral, del Ferrocarril Suhterrúnco 
} del Elevado, n Hnco minutos 
ae los teatros y del eentro eoim-c 
<lal: las liabitarlones son gnrndes 
> ventiladas, con servirlo privad ), 
baño, teléfono, etc., elefante sa-
lón, nuisff-n selecta. Arisondo enn 
anticipación el intérprete de la 
casa Irá » recibir a Jos señores 
pasajeros n Ja Negada del vapor. 
de Mrs. Méndez C, prnpíefarlos 
CabJe "ZeldIlen^ote^, 108-110 
We« 64th Street, Now York 
City, 
FAGINA TRES 
H O Y 
V I E R N E S 
ANONCIO 




A c u é r d a t e q u e 
m a ñ a n a c o b r a s 
G u a r d a p a r t e d e t u 
J o r n a l p a r a u n p o m o 
d e S Y R G O S O L . 
R e c u e r d a q u e s u f r e s 
b l e n o r r a g i a , q u e s u s 
d o l o r e s t e h a c e n s u -
f r i r h o r r i b l e m e n t e , y 
q u e e l S Y R G O S O L l a 
c u r a r á p i d a m e n t e , s i n 
m o r t i f i c a c i o n e s y s i n 
p r i v a r t e d e i r a l t r a -
b a j o . 
N o d e j e s d e c o m -
p r a r m a ñ a n a , s á b a d o , 
u n p o m o d e S Y R G O -
S O L , q u e t e c u r a r á 
s e g u r a m e n t e l a b l e n o -
r r a g i a . 
DEPOSITARIOS: 
tfarrd Johnson, Taqutwte t 
González y Majó Colomcr, 
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U P r e n s a 
Muchaa veces las cosas más revuel-
ta» y desordon&da» de la -política, se 
aquietan y Se ordenan por sí mismas. 
Un "hombre dei pneblo" dirigió ayer 
una carta a H Mundo en la cual se 
lee lo siguiente: 
"¿Cómo estA la políttca general? Su es-
píritu, su tendencia, sn psicología, se ma-
nlflcutan en esto que se oye en todos los 
corrillos, en todad las tertulias. Entre l i-
berales : "Liberal número 1": "Si no me 
hacen representante, me coligo con los con-
servadores." Liberal número 2: "Si no 
me hacen senador, me», coligo con los con-
serradores." Liberal número 3: "Si no 
. me hacen alcalde, mejcoligo con los conser-
•adores." Liberal míoiero 4: "SI no me 
hacen gobernador, me coligo con los con-
servadores:" Liberal número B'. "Si no 
me ofrecen la dlreocMn de la renta o la 
Jefatura de la sección de impuestos espe-
ciales, o la Jefatura del presidio, o la Adua-
na de la Habana, me coligo con los con-
servadores.'* ¿A qné comentar esto? En-
cojámoooa de bombeos y sigamos adelnn-
! te. "Entre conservadores." Conservador 
' número l i 81 no me hacen representan-
' te, me entiendo con los liberales." Con-
servador número 2: "Si no me hacen 
senador, me entiendo con los liberales." 
Conservador número 3: "Si no me hacen 
alcalde, me entiendo con los liberales." 
Conservador número 4: "Si no me hacen 
Gobernador, me entiendo con los liberales.' 
Conservador número 5: "Si no me hacen 
director de la pentá, o Jefe de los impues-
tos especiales, o Jefe del presidio, o ad-
ministrador de la Aduana de la Haba-
na, me entiendo con los liberales." 
Todos los males tienen su remedio 
o una feliz compensación. E3 caso pre 
senté lo acredita,. 
En el partido liberal hay supon-
gamos doscientos que se pasan al par-
tido conservador por despecho. Son 
200 votos perdidos. Pero como en el 
Conservador hay otros tantos que se 
pasan al liberal por las mismas razo-
nes, tendremos empate. Ninguno de 
los dos partidos pierde nada y ambos 
se quitan de encima ciertos compro-
misos. 
No hay nada más democrático y 
compensador que la Naturaleza. 
El Nacional, de Cienfuegos, hacien-
do verdadera propaganda por el bi«-
nestar de aquella culta población, di-
ce: 
Esta ciudad estí* muy necesitada de po-
blación y de industrias: eso es todo el 
problema local en el orden económico. 
Ñcoositamos emigrantes de varios paí-
ses que nos traigan alientos y gérmenes 
de vida industrial que nos aumenten la 
población r nos desarrollen la riquesa. 
Pero para que venga esa gente que nos 
hace tanta falta, es preciso que se le pre-
paren garantías de vida y de tranquili-
dad ; que se les ofrezcan facilidades para 
la existencia y el trabajo; que no se les 
hostilice y tache si logran o no enrique-
cerse; que no se les pida dinero para ha* 
cer elecciones si se les ha de negar la 
sal f el agua en materia de simpatías po-
líticas ; y en fin: que si adoptan luego la 
ciudadanía cubana, viniendo a robustecen 
el núcleo político nacional, no les salgan 
gritando cacoquimios de levita o de gua-
yabera, ora, so pretexto de cubanismo, 
ora, de localismo, ya de cualquiera que 
fuese la forma manifestable de oposiMón 
estulta. 
Cienfuegos más que cualquiera otra ciu-
dad de la República, necesita brazos, cere-
bros, fuerzas, energías... con todos los de-
beres y los derechos para los ciudadanos 
ûe las desarrollen. 
Estas palabraB en un colega cuba-
BÍsifno que siempre ha trahajado por 
la unión y buena armonía de todos los 
elementos de\ país, son palabras de al 
to valer y profunda trascendencia en 
los momentos en que ae aproximan 
las elecciones. 
Reproducimos las siguientes líneas 
del periódico Los Rayos X, de Santa 
Clara, que a su vez reproduce nuestro 
«•olega El Comercio: 
"Recuérdese que aún no hace mucho 
tiempo, cuando la fusión de los ferroca-
rriles existentes en la provincia de Santa 
Clara fué un hecho, lo primero que asaltó 
la mente de todos fué el temor de que es-
tando los medios de transporte en manos 
de una sola Compañía, ésta implantaría 
precios abusivos y surgirían miles de di-
ficultades y calamidades para el Comer-
cio, para la Industria, para los mismo» 
particulares. 
Pero la obra que hemos visto realizar a 
lo Cuban Central (y al decir la Cuban 
Central es lo mismo que decir Mr. Morson) 
toda ha sido encaminada a desvirtuar 
aquellos perjuicios, aquellos temores de 
que estaban poseídos los que temían que 
con la unión de las Empresas ferrocarrile-
ras surgiría el conflicto de la dificultad 
y subida de precio en la transportación. 
Ahora que vemos que la Cuban Central, 
como Empresa honorable y que tiende al 
bien de Cuba, antes que abusar, lo que ha 
hecho es abaratar log precios y facilitar 
los medios para qne todo se avenga a las 
exigencias de la población, no podemos 
dejar de consignar nuestro aplauso a mis-
ter Morson, mo3elo de admlniptradores, y 
a sus dignos y competentes empleados En-
rique Schwiep y Alberto Prieto, gracia a 
cuyas gestiones y esfuerzos la Cuban 
Central se hace acreedora a la felicitación 
nuestra,- a la complacencia del interés ge-
neral," 
El Empresa, fundada por el inolvi-
dable Van Horne, que continúa siguien 
do el camino trazado por aquel bene-
factor de Cuba, merece los elogios que 
je dedica la prensa. 
José de Armas, impertérrito defen-
sor de la Gran Bretaña dice en el 
Heraldo: 
Tn eminente periodista español, ha re-
ferido a su vnelta de Londres hace poco, 
qne allí todo el mundo, desde las clases 
más altas hasta las má* humildes, al pre-
guntárseles cuándo creen que terminará 
el actual conflicto, responden siempre, co-
mo si estuvieran de acuerdo: "Rsto va pa-
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ra muy largo; contra Napoleón lldinmos 
quince sños hasta vencerlo, y todavía no 
hace rtos que combatimos contra Alema-
nia." 
La frase del gohernador militar rie CA-
braltar cuando don Eduardo Dato visitó 
en Marzo la célebre "llave del Estrecho" 
en compnfiia de varios sciuidores y dliiiil^j 
dos en su partido, es también muy prntna 
de Is célebre flema y de la teiiacidaíl bri-
tánica. Hablábase de la batalla de Ver-
uún, y aplaudían todos el heroismo ab-
negado de los franceses, y la ciega obe-
diencia militar de los alemanes, que sega- I 
dos por los cañones y ametralladoras no 
desistían de su cmpoDo de avance. El go-
bernador era el más entusiasta, para unog 
y otros, y dcJicó también no pocas cele-
biaciones a los rusos, a los turcos, a los 
austríacos y a los italianos. Mas conclu-
yó su apología con estas palabras grave-
mente dichas: "Si. sefior; los franceses, 
los alemanes, los rusos, los turcos, los ana-
triacos y los italianos, ganarán y perde 
lAg jpuchas batallas, poro nosotros lf>» 
inglt(?es ganaremos la liltima." 
Pero no ganaron Ja última en 1453 
cuando Carlos V i l expulsó de Francia 
los ingleses. 
Ni tampoco ganaron la última en 
1781 contra los norte americanos. 
Ni la de 1812 contra los mismos. 
NI hubieran ganado la de Waterloo 
en 1815, a no contar con el ejército 
prusiano. 
Una mala noticia, que podrá resul-
tar buena para el género numano. 
Los periódicos publican un suelto 
sobre la gasolina que se va a poner 
cara. 
Dice; 
"Fn la InvestlgacijSn fle Ifii cnnsasMa 
romlslón lia considerado no solo las con-
diciones domésticas, sino las extranjera* 
pesando bien cada factor para poder rca-
ll/ar todo elemento artificial o preparado. 
Una circular investigadora fué mandada a 
cada fábricante de automóviles, motores o 
cualquiera otra máquina movida por ga-
solina en ol país, para conocer lo mejor po-
sible el desarrollo de su industria y el 
efecto que el aumento del precio en la 
(rasollna le hubiere causado. Los sigulen-
ir-s pxtremos fueron examinados: Iteman-
el refinado, mejoras de métodos y espe-
culación del aceite crudo y gasolina. 
•'Habrá intima conección entre la in-
vestigación de las causas de la subida del 
precio de la gasolina y los extremos cita-
dos. 
Tal vez ignoren los drivers famo-
sos que los autos consumen gasolina 
en proporción a la velocidad. Un via-
je rendido en una hora gasta doble 
gasolina que cuando se hace en dos 
horas. 
Puede ser que ahora corran menos 
los drivers. 
Por razones económicas, ya qu» no 
por humanidad. 
C r ó n i c a c a t a l a n a 
-
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Sus maravilloso* efectos non c« nocidos en toda Is Isla desde hacw 
aiás de treinta años. Millares de ea termos, curados responden de sui 
buena* propiedades. Todos loa médicos la rscomleadasi 
(VIENE DE LA TRES) 
el proyecto de reglamento seguido de 
anos estatutos para la constitución 
del Centro Sevillano y otros análo-
gos en las principales ciudades y vi-
llas andaluzas. 
¿Prosperarán asios trabajos pre-
paratorios? ¿HaJUa/rán ambiente 
propicio en aquelal hermosa reglón 
dominada en gran parte por las au-
dacias oligárquicas y caciqiles ? El 
tiempo lo dirá. 
Con menos preámbulos, una histó-1 
rica capital de la austera Castilla, la 
ciudad de Burgos, ha tomado su par-
tido, sacando triunfante de las ur-
nas, en pugna recia nada menos que 
con un hijo del Conde de Romano-
nes, al señor don Antonio Zumárra-
pa. quien se presentó desplegando al 
aire la bandera regionalista. Esta 
sorpresa electoral entraña para el 
. avance del regionalismo un foco de 
da y existencia afectadH por el pr^lo de! l ingeras esperanzas. Un sólo gra. 
aceitc crudo, exportaciftn e imjiortnclrtn. "«""K * . " v * ^K+P^^ 
perdida de calidad, aumento de precio en ¡ no de tngfo basta para obtener pri-
mero una espiga y luego la simiente 
necesaria para llenar un campo. 
Entre el diputado húrgales triun-
fante y algunos centros regionalistas 
de Cataluña se han cruzado fraterna-
i les telegramas de congratulación; y 
un periódico. La Voz de Castilla, que 
se titula "órgano defensor del regio-
! naliamo castellano", ha abierto cam-
paña franca, consignando el victo-
rioso primer esfuerzo realizado en 
Burgos a favor de un vivo desperta-
miento de la opinión. 
"Y no es sólo—dice la La Voz de 
Castilla—en la ciudad donde el ideal 
regionalista adquiere fuerza y ex-
pansión: de loa pueblos llegan adhe-
siones numerosíalraas, que demues-
tran un espíritu firme y una sinceri-
dad admirable: cupde el ejemplo y 
, parece que se sanea el ambiente don-
' de antes no tenían derecho más que i 
' los afiliados a un premio político. j 
i "Ahora esa fuerza regionalista que 
I nace se organizará,, se encauzará, con 
I cretará sus ideales en un programa i 
! de base<; claras y sencillas, y será ya 
i un poder que no r-ecihlrá la savia de i 
los centros oficíalos, del favoritismo | 
1 ministerial, que casi siempre deriva 
hacia las conveniencias personales, 
sino que ge nutrirá de la madre tie-
rra, con energías propiae suyas, y no 
Habana. 
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de esas que momentáneamente se ad-
quieren a costa del poder y a* la pla-
centera sombra dei presupuesto. Po-
drá todavía la vieja política en sus 
últimas convulsiones pon©r obstácu-
los y dificultades » este sano movi. 
miento de renovación y de vida; po-
drán los bien avenidos con el turno 
pacífico en los beneficios del mando 
ravolvérse airadamente y como des-
esperados, recurrir a todos los me-
dios para contener ese avance de 
la voluntad popular; pero es vano e 
inútil todo lo que intenten, porque, es 
superior a sus fuerzas el poner coto 
y limitación a la espiritual energía 
de una idea". 
Como se ve, menor no pueden r i -
mar los acentos del regionalismo 
húrgales con los del regionalismo 
HONORES A LA ANCIANIDAD— 
LA OBRA DE LA CAJA DE PBN-
SIONBS PARA LA VEJEZ Y DE 
AHORROS 
Un paseo por la montaña en los 
primeros días primaverales permite 
admirar, entre otros fenómenos de 
la vejetación que renueva, el es 
pectáculo de los viejos robles de tron-
co oecuro, rugoso y llono de gibas y 
protuberancias, ostentando el porten-
to de su nuevo follaje verdeciente r 
tierno. Símbolo son de la anciani-
dad engalanándose con los efluvios 
de una reviyiva alegría juvenil, que 
por emanarles de adentro se resuelve 
en el más encantador y armonioso de 
los contrastes. 
Como esos patriarcas de la selva 
que rien placenteros por encima de 
la espesura, eon los anciano?! inváli-
dos para «1 trabajo, de quienes se 
acuerda v preocima la entidad bar-
celonesa Caía de Pensiones, instituto-
ra de las fiestas de homenaje a la 
rojez. qUe a partir del año último se 
celebran al asomar la primavera. En 
San Sadurnf de Nova antaño, y en 
Canet de Mar el día de la última Pas-
cua ^e Roe^rrocción, tuvo lugar la 
prata y conmovedora ceremonia, a 
la cual se asoció la noblación en ma-
sa. Los buenos ancianos fayoreci-
rlna con modestas rentas vitalicias y 
libretas de imposición en la Caia 
de Pensiones, fentados en ol egtrado. 
rntre l is autoridades y demás per-
sonas de distinción, recibían con já-
jrrimas de arradecimiento el cariño-
so agasaio. Y ante su nresencia y a 
los acentos de los sentidos discursos 
oue se pronunciaron, una corriente 
de ternura inundaba todos los corazo-
nes. 
La idea de honra^ „ los que sobre-
viven después de haber agotado sus 
fuerzag en el trabajo, va cundiende i 
en Cataluña. Son va muchas, y se- ; 
rán cada día más. las poblaciones 
que en una u otra forma celebran el 
homenaje, permitiendo augurar que 
esta fiesta simpática y piadosa to- j 
mará en breve el arraigo de una eos- ¡ 
tumbre. 
De ello puede envanecerse nuestra j 
Caja de Pensiones para la Vejez y de 
Ahorros, institución que en los pocos | 
años que cuenta de vida hâ  llegado a j 
reunir en caía, secrún su último ba-
lance, una suma de 24.317,932 pese- i 
I tas, propducto de modestas imposi-
ciones. Inspirada en un sentido más 
i bien moral que financiero, se afana 
I para fomentar entre las clases po-
pulares la virtud de la previsión, y al 
¡ efecto, además de la Casa matriz, ra-
i dicada en Barcelona, tiene y va es-
i tableciendo sucursales con sus ..co. 
j rrespondientea Montes de Piedad en 
i las principales poblaciones de Catn. 
| luña. Al establecimiento del crédi-
' to agrícola dedica e nía actualidad 
i sus esfuerzos, y en la constitución de 
! sus cajas escolares han encontrado 
| sus iniciativas tan buena acogida, 
que exceden ya de 300 las que en la 
actualidad funcionan en relación di-
lecta con ella. 
Bien pudo, pues, el señor Moragas, 
en la fiesta de Canet, hacer resaltar 
las condiciones generosas de la insti-
tución, cuya fuerza económica, efec-
to principalmente de causas morales. 
' le permite devolver multiplicado a 
I la colectividad social el bien que de 
' ella ínisma recibe, y ofrecer como 
I una nota estimulante de filantropía 
el amor a los viejos y hoi#ados obre-
• ros inhábiles para el trabajo y dig. 
i nos ds que se cndidccn los postreros 
, días de su existencia. Asimismo, el 
I Vicario general de Gerona, presente 
1 en el acto, tomando pie de los concep-
| tos d6! señor Moragas, pudo encare-
cer la conveniencia de la solidaridad 
'social da los Ayuntamientos como 
i ampliación que son de la familia, y 
' la de los industriales, que, de la pro-
! pia suerte que destinan una suma 
i para amortizar la maquinaria que ae 
I desgaste deberían dedicaiMina parte 
' de sus beneficios a reforzar el capi-
tal de las Cajas de pensiones a la an-
cianidad para el sostén de sus obre-
rn« oue han envejecido trabajando, 
i LA MEMORIA DE GRANADOS 
En el escaparato de los almacenes 
i ia Unión Musical Española, junto 
i Con los últimos retratos del insigne 
i maestro Granados, obtenidos en Nue-
I va York, se halla expuesta la rica 
' cona de oro con que le obsc/miaron 
sus admiradores, al pie de la cual, 
I entre otros, aparecen incisados los , 
i nombres de los ilustres músicos Pa-
! deréWOki. Schellmg y Kreisler. tes-
tiiros del triunfo de Goyescas. Este | 
trofeo, salvado con el equipaje del | 
malogrado compositor, hoy en poder 
de su familia, suscita en el ánimo del 
público que se detieut a contemplar-
lo, una profunda emoción. 
En tanto se prepara un «ran acto 
de homenaje n « memoria de Grana-
dos, que podrá ser la representación 
de Goyescas en el teatro de la Natu-
raleza, de ValMdrera,; la colonia le-¡ 
ridana ha dispuesto para la noche de ; 
hoy una sesión necrológica en la Ca-
sa del Pueblo. 
Por su parte el municipio de Lyon ¡ 
debía dedicarle ayer un concierto en 
t i cual el aventajado pianista catalán 
Montoriol Farrea, la distinguida can-
tante barcelonesa Conchita Badía y 
una nutrida orquesta habrán Inter-
pretado respectivamente las Goyes-
cas para piano, las Tonadlllns y ol 
poema musical Dante, inspiradas pro-
ducciones de Granados. 
¡ Lástima grande que con motivo de 
este tributo musical de la hermosa 
ciudad del Ródano al malogrado com-
positor español, se haya producido en 
Barcelona un incidente poco agrada-
ble! Había invitado aquel Ayunta-
miento al nuestro a enviar al acto 
una delegación de su seuo, y esa de-
legación no ha ido por haberse opues-
to a ello los concejales reglonalistas. 
Con una simple respuesta de agrade-
cimiento y el ruego al Cónsul de Es-
paña en Lvon de que representara a 
la ciudad de Barcelona en el concier-
to, han creido que había bastante pa-
ra quedar bien. 
Si el móvil de los regionalistas 
se fundara sólo en un motivo de pru-
dencia, en evitación de ciertas mani-
festaciones' de fraternidad franco-
española, que con la presencia de 
nuestros concejales podían o no ha-
berse producido en Lyon, siempre 
esa prudencia pecaría de exagerada, 
y a los ojos de los franceses dejaría 
un mal lugar la sensibilidad de bspa-
ña, que ni ante el sacrificio de la ino-
cente víctima de la barbarie de la 
guerra, con ser uno de sus hijos más 
gloriosos, logra excitarse para dar 
rienda suelta a suŝ  naturales senti-
mientos de execración. 
EL BOXEO EN BARCELELONA— 
EL MATCH JOHNSON-GRAVAN 
EN LA PLAZA MOM MENTAL 
Un gran derroche de anuncios, una 
gran desanimación y un gran desen-
canto: en estas tres cosas grandes,, 
HÓIO verdaderamente tal la que a la 
propaganda se refiere, puede sinte-
tizarse el match Johnson-Cravan ve. 
rificado ei día 23 del corriente Abril, 
A.un teniendo el espectáculo el ali-
• ciente de la novedad, por ser la pri-
! mera vez que se daba en Barcelona, 
! apenas si se reunieron 4 mil perso. 
i naS en la Plaza Monumental, capaz 
• para 25 mil. Y ni uno sólo de los 
que acudieron dejó de darles la razón 
a los que faltaron, alabando EU buen 
olfato. 
El boxeo, espectáculo tan brutal 
como la lidia taurina, pero muoho 
menos gallardo y pintoresco, no se 
ha hecho para nuestro público, y no 
será porque éste no guste de las sen-
saciones fuertes, sino indudable-
bente porque encuentra rematada-
mente tonto que un par de jayanes 
de recia musculatura se presten a 
disputarse a puñada limpia una cier-
ta suma avivando en los espectado. 
res la afición al juego de las apues-
tas Otras maneras existen de dar 
crusto a la humana bestialidad, y 
otras formas más entretenidas y qui-
zás más legales de jugarse el dinero. 
El match en cuestión, precedido de 
otros ejercicios entre boxeadores de 
menor cuantía, duró seis rounds 
(creo que así se llaman las arremeti-
daŝ  de tres minutos cada uno. En 
ios primeros, el Inglés Cravan, que 
con todo y su título de campeón de 
Europa al lado de negrazo Johson pa-
rece de alfeñique, pudo hacer a este 
alcunas caricias y tirarle vanos gol. 
Mg visiblemente consentidos por el 
sisante, quien, al parecer, se com-
nlacía dejándole entretener; pero al 
llegar al sexto, se decidió por fin a 
atacar de firme, dando con él en el 
suelo por medio de un hábil crochet. 
La lucha, sobre todo para los pro-
fanos, trascendía a comedia ensaya-
da. Y-esta crécela ganó visos de ve-
rosimilitud cuando se supo que el 
campeón de Europa había querido co-
brar anticipadamente el dinero que 
le correspondía. 
La policía, desplegada profusamen-
te en la plaza con el encargo de evi-
tar la efusión de sangre y de preve-
nir posibles alborotos en el público, 
no tuvo' nada que hacer, pues los es-
pectadores durante la lucha y dea. 
pués de ella perrrfíinecieron, tranqui. 
lamente hastiados. 
NOTAS NECROLOGICAS 
En Sabadell ha fallecido don Juan 
Sanmiquel. jefe de una antigua y re-
putada casa industrial, y a la vez | 
personalidad de altos merecimientos 
puestos de relieve en las principales 
entidades económicas y benéficas de 
la ciudad natal. Fué fundador y era 
en 1̂  actualidad director del Banco 
de Sabadell. prohombre del Gremio 
de fabricantes y consejero de la Caja 
de Ahorros y de la Sociedad de inva-
lidez. 
—En Barcelona, donde se encon-
traba acicdentalmente, ha pasado a 
mejor vida el fabricante de Tarrasa 
don José Marcet y Poal. Distinguióse 
el difunto por zu pericia industrial 
y por sus hidalgos sentiipientos que 
1c indujeron a establecer en su im-
portante fábrica, además de varias 
instituciones de socorro y asistencia 
en pro de sus operarios, el régimen 
de la participación de los mismos en 
loa beneficios de la industria. Con 
ello se grangeó el cariño de los 
obreros a la casa y logró estar a cu 
bierto de los peligros de paraliza! 
cion en todas las crisis promovida» 
por las diferencias entre ei catutíi 
F el trabajo. p 
EL SERVICIO DE VAPORES Di 
RECTOS A FILIPINAS NO SB 
SUSPENDERA 
La activa campaña iniciada en Bar-
colcna y secundada en otros csntroi 
de la Península y Filipinas, ha dado 
sus frutos. El Director General de 
Comercio no ha podido menos míe 
volver sobre su primitivo acuerdo, en. 
centrando medios hábiles de cond 
liar con la subsistencia de aquel im. 
portante servicio el cumplimiento de 
las necesidades' de la Península, que 
transitoriamente y para mientras du-
re la guerra requieren un tonelaje «x-
traordinarlo para el abastecimiento 
de carbón, cereales y otras mercan-
cías. 
La solución arbitrada, mediante Is 
intervención directa y eficaz de la 
comisión barcelonesa que pasó a Ma-
drid. y la buena voluntad de la Com. 
pañía Trasatlántica, consiste en esta-
blecer un servicio directo de tres via-
jes mensuales entre Vigo y Nuera 
York, y ocho expediciones, hasta fin 
de año, entre Barcelona y Manila, lo 
cual representa un viaje cada cuatro 
semanas y media. La flota de la Tras 
atlántica posee elementos bastantts 
pra hacer frente a ambos servicios. 
J, Roca J 
ANUNCIO 
Q u é L l e n u r a ! 
T O M E 
(F4rmü..d.lOr.a.rc.aC.^) 
S e c u r a r á j a l o vera . 
Curan todas las a f e ^ 
estómago, d ^ ^ i g * , 
les, acedías, ga5e^ ^ 
falta de apeüto, 
D. v.nt..n 
rrá, Johii»on. T»0"°:(ir y 
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ANUNCIO 
difíd-
O h i D I T . . 
, . M A U I N 
i 4 4 \ T I V Ü L I 
¿ ¿ - J a - - * 
p a e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
H A B A N E R A S 
D E L G R A N M U N D O 
^ r J l b i r á ^ o y , como acostumbra 
, .jemes, la elegante dama. 
10cus amistades, todas de nuestra me-
"ocledad, esperarán al otro vierne-s i a  i UUIM viernes 
JOr' su recibo de despedida. 
^Srde y noche se quedará en Vflla-
Mtaaese'áía. 
iauelia suntuosa posesión de Bue-
; Vista permanecerá cerrada desde 
J* t,omienzos del mes próximo hasta 
testación de invierno. 
Fn el vapor de La Flota Blanca que 
- el 9 de Junio para Nueva York 
Abarca el distinguido caballero Re-
• AG Truffin ya que su presencia es 
friispensable ^ la junta que tiene 
nnvo-ada para el día 14 en Nueva 
V rk la poderosa compañía azucare-
que representa en Cuba con los al-
tos prestigios de BU nombre y su per-
sonalidad. 
V a en unión de su interesante es-
posa, la señora Mina Pérez Chaumont 
de Truffin, acompañándolo además 
del eníant gaté de la casa, el simpá-
tico Marcial, sus dos bellas hijas, las 
señoritas Matilde y Regina Truffin, 
galas encantadoras de la gran socie-
dad de la Habana. 
Y a en Nueva York, y después de 
corta esiancia en el hotel Plaza, don-
de se les reunirá el hijo adorado que 
sale de vacaciones, Reginito Truffin, 
se trasladarán a una playa de los al-
rededores. 
Temporada que se completará, al 
igual que el verano anterior, en las 
Montañas Blancas 
D i P L O M A T I G O S D E V I A J E 
E N L A E P O C A O E B A Ñ O S 
H a b i l i t a c i o n e s c o m p l e t a s d e 
R O P A D E B A Ñ O S P A R A 
S E Ñ O R A S . B A T A S D E B A -
Ñ O . T R A J E S D E B A Ñ O . 
T O A L L A S D E B A Ñ O . 
G o r r a s , Z a p a t o s ^ . 
¡ G R A N S U R T I D O ! 
E L E N C A N T O 
G A L L A N O Y S A N R A F A E L 
C 3018 2d-26 
Una racha de despedidas. 
He-hrfs tienen sus preparativos de 
viaíe algunos de los representantes 
Klomáticos de Cuba que se encuen-
u e!i-'tí nosotros por razones di-
versas. 
i'ro: que embarcaran próximamente 
K'e! toror.el Carlos Manuel de Cés-
• c7. Ministro en Washington, el 
•. Arístides Agüero, Ministro en 
Muaania, y el doctbr Francisco Za-
T Alfonso, Ministro en Bólgica. 
' la distinguida esposa de este últi-
L e ora Eüsa Avala de Zayas, le 
¡Bompañará en la vuelta a la capital 
\r. también el nuevo Secretario de 
lustra Legación en Bruselas, señor 
Alfonso Forcade, pasando el doctor 
Ramiro Hernández Pórtela, con igual 
cargo, a la Legación en la Argentina, 
Con nuestro Plenipotenciario en 
Washington embarcará su esposa, la 
señora Laura Bertini de Céspedes, da-
ma que por su cultura y distinción 
ha sabido captarse en nuestra socie-
dad generales simpatías. 
E l doctor Arístides Agüero, cumpli-
da la triste misión que lo trajo a Cu-
ba, regresará a Berlín el 4 de Junio. 
Y cuanto al nuevo Secretario de 
nuestra Legación en Bruselas saldrá 
en unión de su esposa, Chon Tejera 
.-le Forcade, la bella hija del inolvida-
ble poeta cubano. 
.iargot L'Batard. 
La b̂ uü señorita, tan espiritual y 
an graciosa, se despide para Nueva 
Vcrk. 
Aiompañada de su señora madre, la 
distinguida dama Otilia Alum de L ' \ 
liatard, permanecerá ausente de laj 
Kibana hasta Febrero del año pró-
ximo. 
Ai vapor Tcnadores acudirán hoy 
sus amigos para darle un adiós cari-
ñoso. 
felicidades! i 
En la Merced. 
El domingo, como último del mes 
de las flores, ha dispuesto el Padre 
Superior de los Paules que se celebre 
gran fiesta. 
Acompañadas de su digna Superio-
ra. Sor faulina Sourd. concurrirán las 
Diñas de la Domiciliaria para ofrecer 
Acres a la Virgen. 
El aristocrático templo será abier-
to desde por ia tarde a la hora de cos-
tumbre. 
Será un acto hermosísimo. 
De arte. 
Opa bella fiesta musical. 
.^ganizada por la Sociedad de Con-
"enos Populares se celebrará el do-
«"ago próximo, a las nueve y media 
"e la mañana, en el gran teatro Na-
cional. 
El programa, que tengo a la vista, 
^.combinado con selectos e intere-
«ntes números. 
Dignos de mención entre éstos son 
SliqUu están r()nf5a(los a la señora 
Hechavarria de Magarolas, pía 
'a notable, dotada de brillantes fa-
m*A&Á l]Ue ofm"e a ^ fiesta de la 
•eaad de Conciertos Populares su 
ĉw-so valiosísimo. 
&5JICU^á' a Piano so10' varias pie-
^ne ^ ' K Liszt, Chopiu y Mendel-
i Vv I" 
k k r ^ 0 ' acoraPañada de orquesta, 
r w a admirar interpretando a Vi-
> a L,rleg. 
¡ ^ muchos las pedidos de localida-
^Para el concierto matinal del do-
^ «ito está asegurado. 
V i i a Ct-0r f,e la ^vista Cuba v 
^^tin^l- ir Just0 Y ™ ^ o Bares y 
de Egi'rio 2i en 108 a,tos de la casa 
^ ado a sus amistades. 
|?r?e Govantes. 
'«tijuír"01^ simPatlco. hijo de mi 
oanq^nfl0 arai^0 domingo Go-
Halie^!ían,fle !a Policía Nacional 
^ e d f w ° í,e ^lpva York. dond¿ 
^endose en uno de los prin-
cipales colegios de aquella metrópoli, 
por requerir su estado de salud una 
pronta operación quirúrgica. 
Confiada será ésta a la ciencia de 
uno de nuestros más reputados ciru-
janos. \ 
Mis votos por su buen éxito. 
Otro baile de las flores. 
Y también, como los que dejé ayer 
anunciados, en ia noche del próximo 
domingo. 
Lo ofrece en sus salones de Egido 
2, altos, el Orfeó Catalá, de cuyo pre 
Bidente, don José Graells, recibo aten-
ta invitación. 
Tocará una popular orquesta. 
"Í/Os Fantoches Líricos. 
Llegaron anoche, procedentes de 
Caracas, por la vía de Santiago de 
Cuba. 
Con la opereta Geisha, y no con La 
Viuda Alegre, harán su debut en el 
teatro Campoamor el martes de la en-
trante semana. 
Las localidades se pondrán a la ven-
ta desde el día de hoy al precio de 
cuatro pesos el palco y un peso la 
entrada general. 
Un detalle. 
Cantan los fantoches eh español. 
Percy Steinhart. 
Y a en la calle, repuesto del acci-
dente automovilista que todos cono-
cen, he tenido el gusto de saludar al 
simpático joven. 
De todos sus amigos recibe Percy 
Steinhart felicitaciones por su resta-
blecimiento. 
Aquí van las mías. 
E n el Vedado. 
La novel revista Cromos ha elep-ido 
el Cine de aquella barriada, que lleva 
su nombre, para la velada de los sá-
bados. 
Dispuesta está la de mañana con 
muchos y muy variados atractivos. 
Habrá acertijos. 
Y se darán a conocer en la pantalla 
cinematográfica del Cine Vedado los 
nombres de las triunfadoras en el úl-
timo escrutinio del certamen. 
Aumenta éste, por semana, en ani-
mación e interés. 
Concierto anual. 
Señalado ha sido para el lunes, a 
lag nueve de la noche, el del Conser-
vatorio Nacional. 
Muy Interesante el programa. 
Empieza con una marcha, ejecutada 
al piano por la señorita Natalia To-
rroella. y concluye con el coro Fe, E s -
peranza y Caridad, de Rossini, canta-
do por las señoritas Nena Veiga, An-
tonia Jiménez, Carolina Refojo. Isau-




E s o hace U m u j e r q u e posa-sobre s u s labios, 
el s u a v e ^ C r e y ó n R o j o " , del 
d e P a r í s 
q u e a u m e n t a s u bel leza c o n s i d e r a b l e m e n t e . 
D E VENTA E N S E D E R I A S Y B O T I C A S . 
los polvos y arrebol perfumado del Dr. Frujan, también son wa útlicia 
I M P O S I B L E L A G A L A N T E R Í A ! 
Infeliz, doliente de reuma, que ni aun galante puedes ser. porque tu- dolor terrible, 
tfe corta la acción y martirizándote, te hace maldecir, escucha: 
T o m a 
A N T I R R E U M A T I C O D E L D R . R U S S E L L H Ü R S T 
( D E 
T e a l i v i a r á e n s e g u i d a y t e c u r a r á p r o n t o . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
de Castro, Piedad B. Maza, Josefina 
Refojo, Margot Rojas, Adela Rodrí-
guez, Henriette Le Mat, Majgdalena 
C. de Pons, Elía Armengol, Noemi 
Bravo, Pilar Bravo, Margot de Black, 
Pura González, Elena Maza, Josefina 
González, Romelia Alonso, Francisca 
Peláez, Mercedes Mlchelena, Rosa Di-
rube, María Teresa Zayas, Virginia 
Bárzaga, Sarah Jústiz, Silvia López 
Miranda, Herminia Rensolí, Mercedes 
Peláez, Mercedes Cabrera .Mercedes 
Muñiz y Eloísa Angulo. 
Los solos estarán a cargo de las se-
ñoritas Rosa Dirube y Pura Gonzá-
lez. 
Dos números de dicho programa dlg 
nos de especial mención son el de dos 
piezas de Paderewski. en «1 piano, por 
la señorita Sarah Jústiz y un Noctur-
no, original de Hubert de Blanck, que 
ejecutarán en mandolina Carmelina 
Refojo, en arpa Esther González Char-
trand v en piano Margot de Blanck. 
Habrá también selectos números de 
canto acompañados aJ piano por la se-
ñorita Natalia TorroeUa, el capitán 
Molina Torres y el maestro Arturo 
Bovi. , 
Con plantas y con flores del jardín 
E l Fénix aparecerán engalanados esa 
noche los salones del Conservatorio 
Nacional. 
" A R T E Y M O D A " 
P E R I O D I C O I D E A L D E L A S F A M I L I A S 
Y* ^ a T f e ^ S T A . D E MODAS que * pnHica en español y 
^ rnei^L mo,s Q u i n e s de la MODA para Señoras y Niños, 
Pi-c^ T , " "l0*118^ de París, 
'CIO del nnmA^ 1i-
tT L N i r i AÍ* ^ í i ^ P c i o n por un AÑO $ 2.50 
UBRERi V ^ y ? ; 9 d ^ A R A T 0 D A ^ R E P U B L I C A D E CUBA 
r'aliano K? * A N T E S , " D E RICARDO V E L O S O . 
í^nfte i ^ ^ 0 1115. Teléfono A-4958. Habana, 
"^ndo c i v m r ^ x - T ? ^ gratis a quien le solicite, 
LI-N(X) CENTAVOS P A R A E L F R A N Q U E O . 
re. 
po, Palacios, Villarreal y Pascual. 
Los dos primeros cuadros se des-
arrollan en la Habana y el último a 
bordo de un trasatlántico. 
E n Payret ofrece su función de 
gracia el aplaudido y muy simpático 
actor Ruiz París. 
Según rezan los programas, se es-
trenará la soirée carnavalesca, en los 
mismos actos, los mismos cuadros, los 
mismos personajes, la misma orquesta' 
las misma¿ decoraciones, los mismos 
trajes ¡rs mismos útiles, la misma 
música, las mismas serpentinas, etc., 
etc., que E l Príncipe Carnaval, de los 
mismos autores y con algo de novedad 
y de atracción que lleva por título La 
Viuda del Príncipe Camaval. 
¿ A qué más atractivos? 
Y el favorito Fausto con sus cuatro 
tandas de costumbre llenas de alicien-
tes. 
Cubre la segunda y cuarta L a can-
ción mágica, drama en cuatro actos, 
de asuilto interesantísimo. 
Punto final. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
N o t a s p e r s o n a l e s 
B R I L L A N T E S E X A M E N E S D E 
PIANO 
Ha sufrído los exámenes de 7o. 
grado de piano en el "Conservatorio 
Nacional de Música" en los que ob-
tuvo el máximun de puntos de ca-
lificación, la distinguida señorita Ma. 
nueüta Sánchez Cordier. 
A la brillantez de la ejecución une 
f;sta linda joven un gusto exquisito 
para interpretar a los grandes maes-
tros y aun de éstos a los clásicos y 
buena prueba dió de ello ante sus 
profesares del centro musical dond̂ -
cursa sus estudios. 
A las muchas felicitaciones recibi-
das pueden unir la señorita Max.ue-
lita Sánchez Cordier y sus padvos 
ics esposos Sánchez-Cordier las núes 
tras expresivas. 
E l Colegio San Miguel Arcánge l 
T LA 
A c a d e m i a C o m e r c i a l 
PK l .riS B. CORKATVKS 
se han trasladado a la hermosísima y 
ventilada casa Marqués de la Torre, 
97, al lado de la Iglesia de Jesús del 
Monte. 
C-3022 nlt. 4d. 26. 
S o c i e i l a d E C O Í Ó I D Í C Í d e 
A m i g o s d e l P a í s 
Esta Corporación, de acuerdo con. 
¡ lo dispuesto en sus estatutos, ceie-
j brará Junta General de Asociados, 
| mañana, sábado, a las 8 y media p m. 
en su edificio social de Drago-
jnes 62. 
Además de tratarse de asuntos ge. 
i nerales, so hará la presentación del 
nuevo amigo, doctor Oresstcs Fe . 
Irrara. 
C 2657 20d-l8 
O P E R A C I O & I 
U R A D E L C A N C E R . 
| ^ ¡ I S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
« ¿ A H ? D E M E R A S Y T U M O R E S , 1 
/ ^ m . 4 9 . » C O N S U L T A S d * 1 3 • 4 
m***m * * * * 
Nota de duelo. 
Amparo Sánchez, la viuda del inol-
vidable Ignacio Cervantes, sufre en 
estos momentos un hondo y santo pe-
sar. _ 
Vencida por los anos y los achaques 
ha bajado al sepulcro la bondadosa y 
respetable señora Cerina Richoux 
Viuda de Sánchez, madre amantísima 
de la disitngulda dama, a la que en-
vío con estas líneas mi testimonio de 
pésame. 
Pésame que hago extensivo a mis 
amigos Ignabio, Alfredo y la señora 
María Cervantes de Armas, nietos de 
la finada. 
Paz a sus restos. 
Una novedad en puerta. 
E s una película sensacional, con el ( 
título de E l Fuego, que pronto darán 
a conocer los señores Santos y Artl-
^ P i n a Menichelli, la protagonista, es 
famosa en el género-
Una gran trágica. k 
Primera Comunión. 
L a harán mañana las alumnas, en i 
| grupo numeroso, del Colegio de Ame-
lia de Vcre. , , . 
Acto que ha de celebrarse a las ocho , 
v media de la mañana en la iglesia ¡ 
parroquial de Monserrate y para el 
que recibo atenta invitación. 
E s t a noche. . . 
E l estreno en el Nacional de la one-
reta en ur acto 7 tres cuadros titula-
da Donde las dan. . . . letra del cono 
cldo periodista Fermín Samper y mú-
sica d«l maestro Cav. Giuseppe Miceli, 
director de la orquesta del mismo tea-
^ n esta obra trabajarán las nrlme-
ras tiplee señoritas Alfonso y Derba, i 
la tiple característica señora Rosa 
Biaoch, y Las señores Soto, del LAJU-
VENDA SUS PRENDAS RITAS 
M m A X D A Y OARBAIÍLAIJ 
Taller de Joycrta, Muralla, ftl. 
TEIiEIFONO A-S68». 
Compramos oro, platino J 
plata ©i toda» cantidad©» pa-
gándolos más oue nadie. 
G o z a n d o c o n l o s n i ñ o s 
Ivoa padres grozan cuando sus hijos go-
ran y lloran cuando ellos «nfren .por eso 
para evitarles 'disgustos, los purgan con 
el bombím purgante, del doctor Martí, una 
golosina deliciosa, nue toman gustosos. Ig-
norantes de que es medicina. Se vende en 
su deposito "Kl Crisol," Xcptuno y Man-
rique y en todas las boticas. 
C u b a n o f a l l e c i d o 
E l Canciller Encargado do la Le-
gación de Cuba en Méjico, ha parti-
cipado a la Secretaría de Estado el 
.fallecimiento ocurrido el día á\zz de 
abril último en aquella capital, del 
señor Angel Sosa y Borrell. natural 
de Matanzas, casado y de sesenta y 
dev años de edad; agregando dicho 
funcionario consular que, ssgúu in. 
formes por él adquiridos, el finado 
otorgó testamento ante el Notario 
de la ciudad susodicha señor Manuel 
Borges Sorlano. 
QUININA Q U E NO A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los 
casos en que se necesite tomar Qui-
nina, no causando zumbidos ae oí-
dos. Contra Resfriados, L a Grlppe, 
Influenza, Paludismo y Fiebres. La 
firma de E . W. G R O V E viene con 
cada cajita. 
e O G R A M Í 
Vapor Alfonso X I I . — D I A R I O . Ha-
bana. 
Mayo, 26. 
Continuamos sin novedad- Cinzano 
es consumido sin tasa. Ha sido procla-
mado Rey de los aperitivos y remedio 
Infalible para combatir la anemia. To-
dos muy bien. Saludos amigos. 
Ignacio Nazábal, Pepín Rodríguez, 
Titta Ruffo, Antonio Carretero, José 
Calle, Toribio Cantalapiedra, Ramón 
Argiielles, Pedro Sánchez Gómez, Ra-
fael González, Agapito Lavín. 
C e a t r o V a l e n c i a i i 
E l Jurado nombrado por la Co. 
misión organizadora del Festival 
Valenciano para otorgar los premios 
a los dibujos presentados al concurso 
de diplomas, ha declaz'ado el siguien-
te fallo: 
Premio al boceto que lleva por le-
ma "Valencia," Autor Don A. Bolx. 
Primer accésit al boceto del lema 
" E l trabajo es fuente de riquezas." 
Autor Don Arturo C. Iduarte. 
Segundo accésit al boceto del lema 
"Valencia y Cuba." Autor Don Ra-
fael A. Suris. 
Enviamos a los triunfadoi-es nu^a. 
tro aplauso y nuestra enhorabuena. 
A G U A S M I N E R A L E S 
E n los países cuyas aguas potableí 
no son buenas o son Insalubles, se im-
pone el uso de las aguas raineraleí 
para evitar las afecciones del tubo di-
gestivo, pero es porque se ignora que 
tomando una cucharada de Elíxir E s 
tomacal de Sáiz de Carlos se digier? 
sin dificultad y sin molestias, y'me-
jor que usando dichas aguas, por sei 
digestivo y tónico a la vez. 
P a r a m o l d e a r e l c u e r p o 
Lucir un cuerpo lleno de Angulos y hue-
sos, ni es elegante, ni es atractivo, el cuer-
po ha de estar cubierto de carnes, que U 
hermoseen y que le den curvas atrnctivMs 
y simpáticas. Eso se logra tomando el 
jeconstltuyente, pildoras del doctor Ver 
nezobre. 
Re venden en su deposito, Neptuno 01 
y en todas las boticas. Hacen que las car-
nes se desarrollen, duras y apretadas, mo-
denndo bellamente el cuerpo, por poco 
arrogante, que sea. Hacen a las mujeres 
muy atractivas. 
¿Queré i s tomar bttan choco-
late y adquirir objetos de gran 
va lor? Podid ol ciase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partas. 
DE LA 
F E R M E N T A C I O N 
t>E L A 
P Í N A 
C x c j u i STTOVINODE PINA 
HABANA . 
A p e r t a r a d e L A M I M I e n s u n u e v o l o c a l d e N e p t u n o 3 3 e n t r e I n d u s t r i a y A m i s t a d 
C A S A E S P E C I A L E N S O M B R E R O S p a r a s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i ñ a s . F l o r e s . A d o r n o s . F o r m a s 
C o n m o t i v o d e l a a p e r t u r a d e L A M I M I e n N e p t u n o 3 3 , e s t a m o s e n c o n -
d i c i o n e s d e v e n d e r a p r e c i o s m á s e c o n ó m i c o s q u e l a s m i s m a s f á b r i c a s 
S o m b r e r o s a d o r n a d o s p a r a s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i -
ñ a s , ú l t i m o s m o d e l o s , d e s d e $ 1 . 7 5 , $ 2 , $ 2 . 5 0 y $ 3 . 
M o d e l o s e s p e c i a l e s d e ú l t i m a m o d a d e P a r í s , l e g í t i -
m o s d e s d e 3 p e s o s h a s t a 5 . 
R o s a s g r a n d e s d e s e d a , f i n a s d e 4 0 c t s . a 1 p e s o . 
H e m o s r e c i b i d o m i l f o r m a s d e t a g a l d e s e d a ú l t i m o s 
m o d e l o s s o l o p o r 1 5 d í a s a P E S O 
V e n d e m o s a p r e c i o s d e l i q u i d a c i ó n : M e d i a s , A b a n i c o s P o l v o s y C i n t a s . S o m b r e r o s t r a n s o a r e n 
t e s d e s d e $ 2 - 5 0 h a s t a $ 4 , ú l t i m a s c r e a c i o n e s y v a r i e d a d d e e s t i l o s y a d o r n o s . 
L A " M I M I " N E P T U N O , 3 3 , E N T R E I N D U S T R I A Y A M I S T A D 
P A G I N A SE15 DIARIO DE I A MARINA 
W A Y O _ 2 6 _ D E l g i 6 
L O S F A N T O C H E S L I R I C O S 
U n a c s c e n » de " L a V luda AleRrc", representada por la c o m p a ñ í a <lo operetas de E n r í e o S a l i d que d e b u t a r á 
e l Martes. 30, en el T E A T R O Ó A M P O t A H O B , con la opereta "Geislia". v 
0 0 ¿ i © i i r © ! 0 0 
NACIONAI,.— En la primera tanda üe 
hoy se representa la revista de gran es-
pectáculo La Kspañn de Panderetas. 
.F,D la sección segunda se estrena la 
ulirrrt;! original del periodista cubano Se-
ñor Fermín Samper. Se titula el estreno 
de boy Donde las dan. . . 
Ha escrito el maestro Micell una inspi-
rada partitura; entre sus mimeros el cou-
r.le( del hao. rjue cantará la señorita 
l)€rbá y uu lindo dúo de tiples, merece 
alabanzas. 
Los dos primeros cuadros se desarrollan 
en IÍ Habana y. el tercero, a bordo de 
un vapor. 
La empresa presentará la obra esplén-
didamente. 
PATKET.—Hoy se celebra en el rojo r-o-
Useo la ácrata d' onore del notable actor 
cómico Valeriano Tíuiz París, uno de los 
artistas que ha alcanzado mayor popula-
ridad en la Habana. 
Rttla París sin acudir a recursos de ma-
la ley, sin halagar el gusto de los espec-
tadores vulgares y sin comprar el nplausó, 
ha sabido Imponerse y hoy es. sin duda 
n'gnna. el enfant jjate de las huestes de 
Qnlnlto Valverde. 
E l programa que ha combinado lluiz 
París para su función de graria (gracia 
legitima, por no decir belónlcu) es macnl 
fleo; se representarán obras divertidísi-
mas, habrá grandes sorpresas cómicas y 
muchas e interesantes variedades. 
Entre los alicientes figura un monólogo 
de Voltnlre, que desengañado de la vida 
quiere Ir a los (oros para morir en un es-
pectáculo emocionante. 
• 'AMPOAMOR.—El martes próximo de-
butará en (.'ampoamor la notable eompa-
Bla dp operetas Fantoches Uricos do Kn-
rlm Salid e hijos, que, como ya hemos 
anunciado, llegó ayer. 
Se presentará con Oeisha. estando el pa-
pel <IP Mimosa a cargo de la primera tiple 
Marta Salid de Ferrari, bella mujer y 
buena enmante. 
, Los FantorhVs bírleos evtarrtn en ('am-
poamor una semana. El próximo día seis 
de Junio salen parft'̂ New York. Loa elo-
gies de las personas que han visto el es-
pectáculo son entusiásticos. 
prar el arte, me llamó a su palco en nn 
teatro y tras de Invitarme a su casa me 
dijo: 
"—¿Cuánto cobra usted por venir? 
"—Iré a verlo como amigo; yo no cobro 
una visita. 
"Rotschlld tuvo un desconcierto; expre-
só que jam¿s artista alguno tuvo respuesta 
tan agria ; pero se sobrepuso en el deseo 
de conocer al que llenaba la Europa con 
su nombre y Frégoli y su compañía es-
tuvieron en casa del millonario. 
"Todas las figuras del elenco tuvieron 
una remuneración generosa menos el que 
ern el alma de todo. Al día siguiente re-
cibía una tabaquera y una carta eir que 
se me ofrecía la amistad del barón, y mu-
chas tardes nos reunimos en el compañe-
rismo caluroso de un alcohol discreto". 
COMEDIA.—Estreno del juguete cómico 
en tres actos titulado L a Frescura de la 
Fuente. 
No hemos recibido pro-ALHAMBIiA. 
grama. 
NUEVA I N G L A T E R R A . - - Los episodios 
10 y 20 de La Moneda Rota, E l Fuego 
Ragradn y Peligro en alta mar. E n prime-
ra sección, Ln máscara negra. 
Mañana, por la tarde y por la noche. 
La ñltlma representación de gala del circo 
Wnlfson. 
PRADU.— En primara, Y salvarás tu ho-
nor; en la segunda, doble, Victorias del 
corazón y Las fiestas del 20 de Mayo. 
FORNOS.—Los leones de la Condesa, en 
las tandas primera y tercera, y. en la 
segunda. Bajo las alas de la muerte, es-
treno. 
NIZA.—Acróbata disfrazado, en la pri-
mera tanda; y. en la segunda. Romanti-
cismo. 
OALATHEA.—Amor de elogfl, en la pri-
mera tanda, sencilla; Odette y Las fiestas 
del 20 de Mayo, en la segunda. Mañana, 
La dama de las Camellas y, el domingo, 
Assunta Splna, 
MAXIM.--La nueva estrella, en las tan-
das primera y tercera ; E l altar del amor, | 
en las tandas segunda y cuarta. 
Marrella.—Uno de los próximos estrenos 
de Santos y Artigas es la película Mar-
cena. 
Marcella. adaptación cinematográfica de 
la comedia de Victoriano Sardón, ha sido 
puesta en escena por el Conde Baltasar 
Negroul. con un lujo y esplendor insupe-
I rabies. Sus Intérpretes son la Hesperia y 
fender a los demandaxios y Asuntos 
Generales. 
R e p i l i c a f u é a y e r t a r -
d e a l a U n i v e r s i d a d 
Accediendo a la invitación que días 
pasados le f u é hecha por el Rector 
de la Universidad, doctor Casuso, el 
señor Presidente de la República acu-
dió ayer tarde al elogio fúnebre que 
dicho centro docente dedicó al difunto 
La Comisión Vio defensa, expondrá i doctor Berriel. 
los trabajo;--, realizados, en beneficio | Acompañaban ai Jefe de Estado el 
de los asociados. | señor Cosme de la Torríente y el ayu-
Tomar acuerdos sólidos, para de-1 dante, señor Sanguily. 
U a i ú R d e e x p e a d e d o r e s 
d e c a r n e s 
Esta noche celebrará junta general 
extraordinaria la "Unión de Expen-
dedores de Carnes", en Amistad 156, 
altos a las ocho y media de la no-
che. 
En la orden del uía figiiran los si-
guientes asuntes de interés: 
Lectura y aprobación del acta ante-
rior. 
Poner en conocimiento, los atrope-
llos realizados por la "Mar y Sol". 
N E C R O L O G I A 
Sin que nadie pudiera presentirlo, 
ha fallecido ayer repentinamente 
nuestro estimado amigo Adelino Suá-
re?. Albuerne. 
Con su muerte deja sumidos en el 
dolor a su amante esposa y a sus ca-
riñosos hijos que llorarán eternamen-
te la desaparición del ejemplar es-
poso y del bondadoso padre. 
En estos momentos de hondo dolor, 
les enviamos el testimonio de nuestra 
sentida condolencia por perdida tan 
irreparable, así como a nuestros com-
pañeros Federico Suárez y Luis Ce-
peda, empleados muy queridos en es-
ta casa. 
Para todos sus familiares pedimos 
a Dios resignación cristiana. 
Descanse en paz. 
r 
A S I N O t S P A Ñ O L 
C U P O N E S N I " M E R O 
S E R L E B . 
6 . — B O N O S 
L a J u n t a Direct iva ha dispufsto 
Que a contar del d ía primero de J u -
nio p r ó x i m o , se satiefaga el C u p ó n nú 
mero 6, Bonos Serle B. , E m p r é s t i t o 
de 110.000 pesos, cuyo Importe es úe 
tres pesos oro español , equivalentes 
a dos pesoa setenta y des centav-oa 
moneda oficial. 
L o s referidos Cupones serán satis-
fechos a su p r e s e n t a c i ó n por las C a -
sas de B a n c a de loe s e ñ o r e s N . Gelata 
y C a . , e Hijos de R . A r g ü e l l e s . 
I n v e s t i g a c i o n e s s i b r e 
l a s c a u s a s d e u n a 
m u e r t e 
K n el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de !a 
Secc ión P r i m e r a se recibió ayer tar -
de un c r á r e o , remitido por el señe-r 
Juez de I n s t r u c c i ó n de Camagiiey, 
para aue ios peritos m é d i c o s de la 
H a b a n a lo reconozcan y dictaminen 
acerca de ciertos grolpes y signos de 
vjolencia que presenta, para ver si 
la persona a que p e r t e i e c i ó f u é v ic -
t ima de un asesinato o un suicidio. 
Dicho cráneo pertenece a l c a d á -
ver de José. C a b a l a y Aguiar, que 
£i parec ió fiotfmdo en las aguas del 
i i r Jaihaoo, en C a m a g ü e y . 
E l c a d á v e r iba a ser inhumado, 
I>tro un famil iar del oi-ciso pro i e j 
tó , arguyendo que Cabale habla sido 
v í c t i m a da un asesinato 
D e S a n i d a d 
L \ C A M P A B A C O N T R A L O S Q L E 
A D U L T E R A N L A L E C H E 
C o n t i n ú a con toda Intensidad la 
campaJia sanitaria contra lo« adulte-
radores de ia leche. L a Jefatura L o -
cal , de acuerdo con ol señor Secre-
tario e s tá activando los trabajos pa-
ra obtener la buena cá l ldad de la le-
che, sobre lodo en la E s t a c i ó n de ve-
rano. E n e<tos ú l t i m o s d ías y pon 
motivo de Infracciones del Reglamen 
to de Abasto de Leche, han sido tra-
mitadas numerosas multa* y en la 
semana ú l t i m a se han cobrado 1..00 
pesos como Importe de esas penall-
d a d N O H C B O T A I B P 1 D D M L \ 
E l Director de Sanidad, doctor 
Guiteras, tuvo confidencias de que 
en Guane ex i s t ía una J P ^ ^ J 
a larmaba a ^ r e i n o s del citaa^ 
pueblo, comisionando a l f c "r 
cía Rodr íguez , para que le * * * * * 
se lo que hubiese de cierto. 
E l doctor Garc ía R o d r í g u e z remi-
t ió ayer su informe, P * ^ n * o 
^ue no existe tal epidemia, que tan 
solo hubo en el poblado de- 1 ^ . 1 * . 
doce casos de enteritis-
N U E V O S A B R E V A D E R O S 
E n ^ l a tarde de ayer se reumerorx 
en el despacho del doctor Guiteras 
e, s eñor C U o de la Vega, 
Jefe de la Ciudad, el ^ c t o r L ó p e z 
del Val le , t r a t á n d o s e de los abreva-
deros que existen. 
Se convino en construir nueve. Ot 
que a d e m á s de tener salida P « * 
agua^, t e n d r á n una c a ñ e r í a alta con 
su llave, para que los carreros que 
lleven cubos puedan darle agua en 
oros al ganado. 
E l primer abrevadero de esta c a 
se que se cons tru irá , será en la p la-
zoleta de las Ursul inas . 
A L O S C O N T R I 
B U Y E N T E S 
Ha sido puesto al c o W 
mclplo, taquilla número « e.c el Ifc. 
to sobre industriaT ™ 6 ' 61 
la., 2a. y 3a. b a s y e C ^ o . ^ 
adicional c o m s p o n d i e n J lac10*! 
trimestre de 1915 a 19?? ^ c ^ ¿ 
Las horas de recauda^ 
7% a 11 a. m. "«^On ^ 
Vence el plazo para 
Se encuentra al cobro on , 
clplo. taquilla 3 v 5 ei 01 Uniu 
Vence el plazo para n 
cargo dicha contribución e f? ^ H-
ro de Junio próximo. ia Prt¿« 
A l a c o l o n i a m \ m 
T'esfle hoy ostán puestas a la vonln las j Alberto Collo. 
1n'aU<i:><lPS píira el debut, en la Coatadu- i 
rU del teatro Campoainor. Película de! 20 de Ma.vo.—La ppTcula 
1 tomadn durante Ins fiestas celebradas el 
Frígoli ante un nilllonario.—I )e una in- j ,\{n 20 fie Mayo, se exhibe en los « Inés del 
torvlú riue un repórter del somalí a rin nr- , parque «'on gran <'xlto. Esta noche se pro-
gentiuo Caras y Caretas celebró con oí fa- ve^ta en los dn^s Prado y (íalntbea en la 
moso trnnsfoni'lsta Frcgoll, recortamos gegunda tnnda. En ella puede verse ol den-
los siguientes párrafos: rubrlralento del monumento n Mareo, la 
"Yo era muy joven. Ern el año 91. Tenia parada militar, el cadáver del chauffeur 
un empleo en Roma, monótono como todos Márlmo Herrera en capilla ardiente y sus 
los empleos y un espíritu Inquieto como funerales. 
el de todos los artistas. Un día no ful más. • , . 
MI padre me arrojó de la casa. Conocí dn- EI Fuego.—Hay grandes deseos de ver 
el estreno de E l Fuego, interpretada por 
Pina Menlcbelly y Tobo El Fuego es 
una film de arte verdadero. 
S a l ó n T e a t r o P R A D O i 
V I E R N E S , 2 6 , F U N C I O N D E M O D A 
-^1 E s t r e n o d e l a n o t a b l e p e l í c u l a , d e l a c a s a N o r d i s k , t i t u l a d a : 
V i c t o r i a s d e l C o r a z ó n 
00 ¿oches de hambre y la falta de lecho. 
• Se me ocurrió trabajar en un café cantan-
te. Cuando lograba entrar CJI el programa, 
puinha diez liras, comía y podía dormir 
pn unn cama. Antes de las diez, horas de-
• rrochaba Ins diez liras y los días en que 
no trabajaba, volvía a la miseria y al 
fagar. 
"De nlll la memoria se disloca. El dinero 
reñía n mis manos para Irse en gastos fa-
bulosos y las personalidades Iban n mi 
amistad como un descanso. E n Londres 
{ul eolicitado por Alfredo Rotschlld para rabajar eu su casa. Ya eran tiempos de 
^ fama. E l banquero acostumbrado a com-
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o - Z o l 
REMEDIO el más moderno, 
más científico y más eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
«•" 1 • . 
y el envenenamiento Intestinal 
De venta en todas Uw bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO E N L A HABANA 
DROGUERÍA S A R R A 
O 5569 
TEATRO DE LA COMEDÍA 
" L a frescura de Lafuente," gracioslsl-
mn comedia en tres actos en prosa origi-
nal de Pedro Muñoz Seca, famosísimo sai-
netero, que conoce el difícil mecanismo de 
llevar al teatro escenas comlclslmas, se 
estrenará esta noche en este ventilado y 
fresco teatro, en donde se congrega nu-
meroso publico llevado por la amenidad 
del espectáculo. 
E n estudio "De Mala raza." grandioso 
drama de Ediegaray. E l martes estreno 
de "Los Plebeyos," obra de colosal éxito, 
; original de Félix Llanas y Francos Ro-
• drlguez. Pronto "Cabeza do Chorlito." 
Función continuo. Entrada general una 
I peseta, para toda la función. Drama, co-
media, película, música. Espectáculo cul-
to y de gran moralidad, odas las noches 
üe siete y media a doce. 
y 
T a m b i é n s e e x h i b i r á l a p e l í c u l a d e a c t u a l i d a d , t o m a d a d u -
r a n t e l a s f i e s t a s c e l e b r a d a s e l d í a 2 0 d e M a y o , e n l a q u e 
t a m b i é n a p a r e c e l o s f u n e r a l e s d e M á x i m o H e r r e r a . 
u e J — 
A l g u n o s p a n a d e r o s p e -
t r o ü z a B e l p a n e o T r ¡ -
R i d a i l 
La autoridad provincial de Santa 
Clara, en telegrama dirigido ayer a la 
Secretaría de Gobernación, dice lo que 
sigue: T Í . 
"El Alcalde de Trinidad, dice esta 
vía: A consecuencia de exigencias de 
los panaderos apremiados anoche, so-
lo tres panaderías hicieron pan y en 
la mañana de hoy algunos panaderos 
apremiados petrolizaron el pan que, 
para su reparto, encontraron por las 
De los hechos antes mencionados se 
dió cuenta al Juzgado. He citado a 
tos dueños de las panaderías y al pre-
sidente del gremio de panaderos para 
las dos de la tarde de hoy. 
El orden no se h a alterado y espero 
solucionar el asuniso". 
L o s v e c i n o s d e l a c a l l e 
d e R a y o s i n a p a 
Varios vecinos de la calle de K a -
j o , especialmente los de la cuadra 
comprendida entre Reina y Estre l la , 
nos suplican llamemos la a t e n c i ó n a> 
s e ñ o r Jefe del Depa|-tamento de 
Aguas de Obras P ú b l i c a s , acerca de 
que las casas al l í enclavadas, care-
cen de agu en és te tiempo en que el 
calor hace sentir la necesidad del em 
pleo en abundancia de tan precioso 
liquido. 
No dudamos que tan justa deman-
da s e r á atendida con rapidez. 
BENÍJNOIA DE ESTAFA 
Manuel M e n é n d e z Busto, vecino 
de San Ignacio n ú m e r o 24, pueo en 
conocimiento de l a po l i c ía que L a u -
reano FernAndez, le h a estafado 140 
pesos, que le p i d i ó con el pretexto 
de que era para prestar una f ian-
za, siendo lo cierto que trata de em-
barcarse para E s p » ñ a . ld.26 
1604-4 Oíd. 
MIRAMAR CARDEN 
Tan franco y unánime lia sido el éxito 
que ¡moche alcanzó, en su primera exhibi-
ción, la prranrtlosn y estupenda película 
de arte titulada "Héctor Klernmosca o E l 
Veneno de los Borgia." en 8 actos y 2.500 
metros, editada por la famosa casa Pa»-
cuall & Co.. y perteneciente a la Serle de 
Oro de la rl<:i y popular casa alquiladora 
de película!» denominada " L a Internacio-
nal Cinematográfica," de los señores Ho-
ras e Hijo, de esta cludafl. que ésta y la 
activa y amable empresa de este fresco 
y elegante espectáculo se han vlstQ obli-
gadas a disponer, para la función de esta 
noche, una nueva exhibición fte "Héctor 
Fleramosca o E l Veneno de los Borglu."' 
E l éxito que dicha película ha alcanzado 
ha sido tan rotundo y tan entusiasta co-
mo el que alcanzó "La VI tima Represen-
tación de Gala del Cirro Wolfson o E l Cir 
co de la Muerte" la cual está recorriendo, 
de triunfo en triunfo, todos los mejores 
espectáculos de esta ciudad y los del In-
terior de la República. 
A V I S O 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R C T L L A N T , p & r & t o d & c l a s e d e l í q u i d o s 
y m e l a z a s . 
Funi i i c ión de Cemento de M A R I O R 0 T L L A N T 
C A X L E F R A N C O Y B E N J U M E D A . T E L E F O N O A - 3 7 2 3 
A L S E H T O R . L A N G W I T H Y 
P L A N T A S , F L O R E S D E T A L L O L A R G O , V I O L E T A S E X T R A Ñ A S , 
R O S A S . E T C . 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z , 1 7 . 
T e l é f o n o A - 3 1 4 5 . 
S u c u r s a l : O b i s p o » 
T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
6 6 . 
S E M I L L A S , E F E C T O S D E A V I C U L T U R A . 
N u e s t r o s r e p r e s e n t a d o s , l o s S r e s . F r a n -
c e s c o C i n z a n o e C i a . , d e T o r i n o , n o s h a n 
i n f o r m a d o c a b l e g r á f i c a m e n t e , q u e e l G o -
b i e r n o d e I t a l i a , d e s d e e l d í a 1 2 d e l c o r r i e n -
t e , f i j o u n n u e v o a u m e n t o e n l o s d e r e c h o s 
d e g u e r r a p a r a l a s e x p o r t a c i o n e s . 
P o r l o t a n t o , a p a r t i r d e l d í a 1 . ° d e J u -
n i o p r ó x i m o , e l p r e c i o d e l i n c o m p a r a b l e 
a p e r i t i v o , d e f a m a m u n d i a l " C I N Z A N O " , 
s e r á d e $ 8 . 5 0 o r o o f i c i a l , l a c a í a d e 1 2 
l i t r o s . 
L A V I N Y G O M E Z , 
R E P R E S E N T A N T E S , 
Compatriotas: Y a que „ 
privado del derecho y de la d' v 
servir a mi Patr ia , quiero W r ^ 
to pueda para ayudar a mis h ^ 
nos que oe encuentren eu r J l * * ' 
nes angustiosas, rualesqui-^dlCI0• 
. c a n las ideas pol í t icas que p ^ ' 
Hacer el bien sin atender a la. 7 
siones partidarias, ni de secta. « . 
propós i to . ^ 65 a! 
L o s Centros de Dependiente i . 
tunano. Gallego v demás e ^ . 
en esta capital, nos- proporcionan a 
ejemplo claro de lo que p ^ J 
colectividades animadas del esn' 
de c o o p e r a c i ó n filantrópica, ^ 
qué no fundar un Centro Ú ^ L " 
de auxilios m ú t u o s en la Hab/n'' 
L a colonia mejicana en estl V» 
mosa RepúbMca. es bastante mnt 
rosa y en ella abundan los hombrsi 
de buena voluntad; reunirno. e n S 
cal adecuado, cambiar impr€5ioBei 
sobre este tema, será el primer pa 
so, para al iviar las amarguras Q 
compatriotas que se encuentren en ia 
fortunada s i tuac ión. 
L a ' A s o c i a c i ó n de Dependientes 
con una benevolencia que ha obliga, 
ao y obliga mi gratitud eternamer.. 
te, me ha conced ió por conducto n 
su d ign í s imo Presidente el uso, de ' J 
salones de dicha Asociación, y es con 
esta autor i zac ión con la que Invito j 
la colonia mejicana para que se sir-
va concurrir el viernes 26 del pre. 
s e n t é mes a las ocho y m^dla p, a, 
al local que poseo esta institución en 
el Paseo do Martí, de esta ciudad. 
E l honorab i l í s imo señor Presidí";' 
te de la Repúbl ica , con ¡a araabili< 
dad que en él es genial, al poner en 
su conocimiento, el proyecto que hat 
lanzo al públ i co , me ofreció su valió' 
sfsima ayuda, conducta, que no dula 
obl igará la gratitud de todos los me< 
jicanos para e! Ilustre Primer Ma-
gistrado de la Repúbl ica de Cuba. 
E l s eñor Cónsul de Mfjlco, D. An-
tonio H e r n á n d e z Ferrer, me ha ofre-
cido t a m b i é n colaborar, en esta hu-
manitaria empresa, en la que no se 
h a r á aver iguac ión alpina sobre la 
f i l iac ión po l í t i ca o religiosa de ins 
socjtrs, sino tan solo, si sufren o es-
tán dispuestos a ayudar a los Q'J' 
sufren. 
Habana, Mayo 22 de 1916. 
Tjírlos R i n c ó n Gallardo, Wtt&H 
de Guadalupe. 
P. E S T E B A N , M A R M O L I S T A . 
L E T O N O F-3133. .^ 
E . P . D . 
LA SEÑORA 
i M a r i n a R e b o r e i l o 
d e B l a n c a M a c e o 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa-
ra las cuatro de la tarded 
día 26. les que s ^ J * * 
ruegan a ^ ^ s 0 1 í ^ e n . amistad se ^van «ncojD 
dar su alma a Dios y ^ ^ . , 
"ir a la * * n ? x Z -
San Francisco, lio V. f^ 
ra) para acompañar ^ 
dáver al C e m e n t o de ^ 
gla; favor que « f ^ g ^ . 
Habana, Mayo 2o de " 
Sebastián Blanca 




E S T A B L O D E L U ! 
(Ant iguo d « Inc lán) . 
CAIRDAJES BE UIJOi ENTIERROS, lOlü 
BAUTIZOS, ETC. 
'TCL«ONO*/a-1838 (ESTABLO.) TELEFONOS jA_4692 (ALMAoBXj 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
PANTEONES T E B M I M i 
DISPUESTOS PARA ENTERRAS 
DE I , 2 Y 4 BOVEDAS. 
ad-2á 
I Fábrica de Coronas F i í * s 
¡ d e R O S y C í » -
| j o l . iiám. M j l o o i ^ 
E s t a b l o " M f f ' 
F R A N C I S C O , 
Magnifico servicio P»" ^ 
Zanja, 142. T e L A - 8 
cén: A-4686. n 
T E S 
U1AK1U ü t LA MARiflA 
PAGINA b i b i t 
dac^ son 4, 
IQ ei Q I»-
^ me hlIlí 
a mis horma> 
n e!1 condicio. 
lesquiera, ^ 
3 Que profcC(1, 




iue pueden ly 




1 en esta her-
bante nume. 
i-n los hombrsi 
íunirno? en lo. 
a-r impresione! 
el primer pa-
larguras de \<A 
icuentren enia 
Dependientes, 
que ha obligs. 
ûd eternamer.. 
or conducto ¿e 
e el uso, de \yf 
ación, y es con 
la que invito i 
ara que se á> 
es 26 del 
y m̂ dia p. vu 
Í institución en 
esta ciudrií, 
¡eñor Pre«a(>n' 
:on la .iraabili< 
al. al poner eu 
oyecto que hoy 
freció su vallo* 
a, que no duda 
5 todos los me* 
•e Primer Ha-
ica de Cuba. 
Méjico, D. An-
sr, me ha ofre-
ir, en esta hu-
i la que no se 
runa sob-e li 
eliglosa de ios 
si sufren o es-
dar a los qu' 
le 1916. 
lardo, JUlî fl 
L a m o d a a c t u a l c x i j e u n c u e l l o a b i e r t o a l 
frente. 
E l c u e l l o , 
D E V O N ( i l u s t r a d o ) 
admite u n a c o r b a t a d e l a z o g r a n d e , y c o m o 
todos l o s , 
C U E L L O S A R R O W 
es de u n c o r t e y c i e r r e p e r f e c t o . 
Cluett, Peabody & C e Inc. Fabricantes, Schechter & Zoller, 
Agentes Generales y Distribuidores, para la Isla de Cuba 
l a l a A s o c i a c i ó n d e 
O e p e B d i e n l e s . 
Baile de las Flores 
E l r e t i r o c i v i l 
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Ayer se personó en 1-a Cámara de 
Representantes, la Comisión Gestora 
del Retiro Civil, obteniendo de los 
miembros de la Comisión de Hacien. 
j da y Presupuestos, que celebren ge-
Oída día es mayor el enturiasmo I sión y que en ésta, el señor Rodrí-
.¡ue reina para asistir al Grandioso j gTjez Baldoquín reth-ara de su ponen 
Baile de las Flores, que el próximo ¡da las tan combatidas "Disposiclo. 
Domingo celebrará la poderosa Aso- , nes Transitorias" del Proyecto Be-
rlación de Dependientes en su mag-1 tancourt Mandulev. 
níflco palacio de Prado y Trocadero. | Tal como está *hoy el asunto, por 
Sugún hemos peni ido averiímar ha- j parte de esta Comisión, serán aome-
brá una verdadera so^resa: el de-| tidas a la consideración de la Cáma.. 
corado del salón, escaleras y vestí-1 ra, dos ponencias: la del expresado 
bulo. Será algo fuera ne lo común, I señor Rodríguez Baldoquín, sin 1?.̂ ; 
algo artísticamente oi-iginal que ha. -'disposiciones" y la redactad-» por el 
brá de llamar poderosamente U ate-.. I doctor Miguel Suárez, rerientemente i 
tion. El adorao corre a cargo del | publicada. 
fcreditado jardín "La Diamela" da | También hubiera logrado ayer la 
Santiago Trillo, que tan bien sabe Comkión de'los Empleados, que sel 
reuniera la Comisión de Justicia y ¡ 
Códigos, de no haber tenido que au-
sentarse urgentemente el doctor Ma-
nuel Villalón, ponente de la I/ey en 
esta últrmia Comisión, lodos los vo-
cales se mostraban bondadosamente 
dispuestos a reunirse y tratar el asun 
to, y de no haber mediado la ausen. 
cia dicha, es casi seguro que ayer 
mismo hubiese quedado aprobada !a 
ponencia y lista tambiéti para su en-
vío a la Cámara. 
ANCUCO 
VAOIV AOUlAA 11» 
E s o q u i s i e r a y o ! 
S u b i r l a e s c a l e r a ; p e r o e l a s m a m e a h o g a r í a . 
A l i v i a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , l a c u r a r á p i -
d a m e n t e y e l a s m á t i c o p u e d e subir e sca leras , 
correr a s u antojo , l i b r e d é l a p r e o c u p a c i ó n 
d e sus t remendos a c c e s o s , d e las angust iosas 
asfixias y d e l a a m e n a z a constante d e sus 
sufr imientos todos, - - -
D E V E N T A E N T O D A B E A S F A R M A C I A S . 
E L . C R I S O L . " , N E P T U N O E S Q . A M A N R I Q U E . D E P O S I T O : 
p a r a R á r v u l o s y FSI i r» o 
tS^Castoria eeTin substituto inoíensivo crrl Elixir Paregdriro, Cor. 
Oiales T Jarabes Calmantes. J)e gunto a^raflable. No contiene Opio. Mor-
fina, ni nitffnna otra substancia narcótica. Destruye las Lombrices y 
quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alma los I>olore« 
de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza «1 Estómago y loí 
Intestinos, y produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de lo» 
Niños y el Amigo de las Madres. v : « 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r l a d e F l e t c h e r 
han cursado las órdenes, para el tras 
lado a la escuela correccional de Gua 
najay. de varios menores que han si-
do condenados por los juzgados de es-
ta capital. 
Nómbran&e estos, Manuel Lorenzo 
Alvarez Cabrera, condenado por la 
Sala tercera de lo Criminal de la Au-
diencia, en causa por robo, seguida 
(,n el juzgado de Instrucción de la 
Sección Segunda en mil novecientos 
(atorce; José Sotolongo Peñalver a 
petición del correccional de la Scc-
<ión Segunda, sin que se exprese la 
causa y Anton'o Benitoz Oles a pe 
i:ción <lel propio correcoional en cau-
sa por vejación y faltas a la po:i. 
cía. 
ALGODON POLVORA 
E l C a p i t á n I n f a n t e 
•Se ha hecho nuevamente cargo del 
mando de la 4a. estación de policía 
el capitán Antonio Valdée Infante. 
quien tenía licencia con motivo de ha-
ber estado grâ emetnte enferma eu 
hlja la señorita María Regla, la que 
ya se encuentra casi restablecida. 
Mucho nos alegramos. 
l e i e g a d o s a O r í e s t e 
Anoche, en el tren central, se diru 
gleron a Santiago de Cuba, para asic 
tlr a la Asamblea Provincial del Par-» 
Pai* extrae,- de los polvor n.s de i caonservador convocada para la 
San Antonio dos cajas de algodón l NR, , X>~AÍ~ V«T 
pólvora y depositarlos en los polvori-
nes particulares que en Mantilla po-
see la señora María González, ha so-
licitado licencia Emilio Lacort. 
E L BAILE DE LAS FLORl.S 
E l Presidente de la Sociedad Cen-
tro Asturiano, ha Invitado al alcalde 
al baile de las flores, que tendrá lu-
gar el domingo 28 del comente. 
ADHESION A UN ACUERDO 
El Ayuntamiento de Guanaba".M 
envía al de esta capital una comuni-
cación, adhiriéndose b.1 acuerdo, d̂  
erigir una nueva estatua en el par-
que Central al Apórtol que habrá' do 
ser costeada por suscripción nacio-
nal. 
Como recordarán nuestros lector-.;a; 
ese acuerdo fue vetado por el alcal-
de, por entender que no daría resul-
tado en la práctica. 
LICENCIAS COMERCIALES 
De la alcaldía han solicitarlo licen 
cías comerciales: José A 
noche del 27, el general Pedro Váz-
quez, representante a la Cámara y 
nuestro compañero de redacción el 
señor Carlos Martí, Delegado a la 
Asamblea Nacional de dicho Partido 
por aquella Provincia. 
Tengan un feliz viaje. 
BETAN« 
prepararlo. 
Por otia parte, sabemos que toca-
rá el insustituible Corbacho con un 
proirrama completamente nuevo, pas-
cuales hay algunos quo sorprenderán 
a la concurrencia. 
Como se ve no pueden ser mayores 
les atractivos, por lo que felicitamos 
« la Sección de Recreo y Adorno, 
flw preside, el caballeroso señor Jo-
» C. Beltrons, por la honra que le 
«abe de haber organizado una fiesta 
M» dejará un --ecuerdo imperecedero 
ín los corazones. 
' Apradecemos al popular Presiden, 
w de la Asociación la invitación que 
envú. para este florido festeio. 
PARA T O S 
BRONQUITIS 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
LA G R I P P E A S M A 
NoR!UGlA .X̂ 05'11;0 ̂ '^RREA. BLE-í̂ '̂  é irrité a ̂ .^ ión urinaria, infla-WáSdlai lótl: Permanente dentro 
S^cho á m i 0'n0 d?ftoso- Sobrepuja C'Ofa: sJtV ŷ nones- ^Posible la ron-
THE SAppitv«nde» '̂«FARMACIAS. 
C» TY REMEDY COMPANY tentar n,0hl0'E-u-A-•̂ "nes Generales: AGOSTA & CO L-arapanlla 80. Habana 
suscriptos y muy notable el entusias-
mo que reina entre el personal de 
todas las categorías pana' toma», par-
te activa en el homenaje proyéctalo. 
Según nuestros informes, no es 
menor el interés despertado en los 
restantes departamentos del Eátado, 
Provincia y Municipio, para que el 
acto revista la extraordinaria br-.ian-
tez que se merece. 
I T P A U C Í O T 
A DAR LAS GRACIAS 
La Subcomisión designada prtra tra-
tar de la organización y propaganda 
necesarias para el banquete acorda-
do en honor do la Prensa do Cuba, 
por la Asamblea de los funcionarioa 
y empleados públicos que gestiona la 
promulgación de la Ley del Retiro Ci-
vil, viene ocupándose con notoria ac-
tividad de los preliminares del ho- I 
menaje on cuestión. 
Son muchas, y muy valiosas, las | 
adhesiones recibidas hasta la fecha, | 
observándose una rara expontáneidad 
entre el elemento llamado a darle for. 
ma práctica al proyecto-. 
Solamente en la Secretaría de Ha-
cienda, han tomado cubieito hasta 
ahora, además de los doctores Can: 
ció y García Echarte, Secretario y 
Subsecretario, respectivamente, los 
Jefes de la Sección señores Francis-
co Moriano, Federico do la Cruz Mu-
ñoz, Femando Varona. Gustavo Paro-
di, Antonio Duarte. Eduardo Biosca, 
Rogelio Ramírez, Femando P'ieruere-
do, Bibiano Pérez, Pedro de la To, 
rre, los Jefes de Administración se-
ñores Manuel L. de Mola. Francisco 
Arazoza. Rodolfo Catalá. Enrique Al 
varez. Gustavo Alberti. Juan M. Ba 
rrionuevo, Eduardo Colón y Junn R. 
Vermay, y los empleados de distintas 
ICategorías señores Manuel Gómez Pi-
no, Ricardo Gispert, Manuel Taboa-
' da, Manuel de Amias, y Juan Cana-
•es. 
En la Aduana de la Habana, con-
, tamlosp va con la adhesión del r.d-
i ministrador señor Manue-1 Despaigne, 
1 ps muy extensa la lista de comísales 
sos 53 centavos, y se han votado eré 
ditos y se han hecho consignaciones 
por valor de 5.095.205 pesos 85 cen-
tavos. Por lo tanto debe ser nivelado 
el presupuesto eliminando partidas, 
hasta suprimir la suma de 553.772 
pesos 72 centavos que e.g la diferencia 
entre los ingresos y egresos. 
A propósito de esta labor del Con-
sistorio, se venía diciendo que era po 
sión de vecinos de Cienfuegos que vino 
a esta capital para entrevistarse con ei 
señor Presidente de la República y 
hablarle de la Ley "Villalón", estu-
vieron ayer en Palacio a dar las gra-
cias al general Menocal por el interés 
demostrado en ese asunto, el cual dio 
por resultado la aprobación por ei Se-
nado, de la mencionada Lev. 
PRESUPUESTO APROBADO 
Por la Sección correspondiente de la 
Secretaría antes citada, ha sido apro-
bado el Presupuesto de San Cristóbal 
para el próximo ejercicio. 
Dicho Presupuesto es el primero de 
los de su clase cuya revisión ha sido 
terminada sin reparos, devolviéndose 
por tanto al Ayuntamiento referido a 
los efectos derartículo 122 de la Ley 
Orgánica de los Municipios. 
V l l i í ñ ¥ e ñ P a ¡ a c ¡ o 
jlre* unionistas y los de los señores 
Acompañando al señor Felipa Ran, j Caballero, Candía, Coto, Armtnteros 
gol, popular figura política de Ro- | y Fernández Hormo. Solamente con 
das, estuvieron en Palacio lo? seño- i los menciona/los se obtiene un total 
res Manuel Villalón y Manuel Rivero, I de diecinueve concejales que, induda-
representantes, y los señores Oscar | lilemente, dan la cantidad necesaria 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
E L PRESUPUESTO MUNICIPAL 
El Presidente de la Comisión do 
Hacienda y Presupuestos há desig-
nado ponente del presupuesto quo ha Nuestra impre 
de discutirse próximamente, para que ™v*- Presupuesto. 
POR INFRACCION DEL REGLA. 
MENTO DE CAMINOS 
La Jefatura Local de la Secreta-
ria de Obras Públicas, ha enviado al 
Alcalde una comunicación, adjuntán-
dole una denuncia formulada por el 
tres votos el cómfputo de los que 
creen seguros para esa votación, lo 
cual fracasaría el presupuesto, o bien 
aumentara y en esto caso, resultaría 
favorecido. 
La eventualidad de que pueda dis-
minuir el número de concejales que 
se prestan a votar el presupuesto, es 
presumible, porque depende de mu-
chas circunstancias. 
t  i esión es la de que ha-
CODIGO CIVIL, POR A. C. 
COURT. 
El buen éxito alcanzado por la pri-
mera edición del Código Civil, impre-
sa por el señor Angel C. Betancourt, 
Magistrado del Tribunal Supremo y 
Presidente que ha sido de la Co^d-
sión de Códigos en la Cámara de Re-
presentantes, hiz > necesaria la segun-
da edición, terminada ya en los m-jj-
Martínez I níficos talleres tipográficos de Ram-
para establecer una tienda do óptici | bia, Bouza y Compañía, 
on Gervasio 90; Bernardo Novo, pará ¡ La obra, muy bie n^mpastada, tie-
un taller de maderas en Vives 198: i ne el texto del '""ódlgo Español, hecho 
Alejandro Alfonso, para ' ouesto de; extensivo a Cuba por Real Decreto dt# 
aves, huevos y frutas en Salud 137; ; 1̂ de Julio le 1889, con las raodi/i-
! Carlos E. Valdés para limpieza du ' caciones introducidas en fl mismo por 
calzado en Refugios dos; María Alón-I deposiciones posteriores y con 'a.-. <j!i 
f-o para subarrendar Belascoaiu 64; | miendas que la nueva situación políti-
Angel Nevot para fundición de meta-i ta de Cuba hizo prácticamente noce-
les en Lópfz y Luyanó; Luisa üt- j ssrias, así con-o las indire-taraentc 
ouiada para bodega en Municipio 133; producidas por leyes de otro crden, 
Adolfo León, para comisionista en explicadas con notas aclaratorias en 
Habana 154; y Marcos Herrera para | concordancia con los demás cuerpos 19 
tabaquería al menudeo en Galiano nú gales vigentes. 
dic on le; Cód-V» Ci-mero 132. 
rija de 1916 a 1917 al Concejal José 
Luis Valdés. 
Como fcaben nuestros lectores, se-
gún los cálculos de ingresos el Ayun-
tamiento recaudará en el próximo 
Los señores que formaban la conli- ¡ Ejercicio la cantidad de 4.341.033 pe. 
P a g o d e h a b e r e s 
La Secretaria de Hacienda ha . de-
clarado con lugar el oago de hw ha-
beres del soldado de! primar cuerpo 
de3 Ejército Libertador, Manuel Quin-
tana, ascendentes a ci'-nto veinticin-
co pesos. 
D e C e m u n i c a c i o B e s 
Ha quedado abierta al servicio pú-
, i i'Uco v oficial limitado una oficin-i 
peón caminero nombrado Claudio Sua ¡ loca! ^ Comunicaciones en Rn-tle. 
.ez, contra Manuel Jiménez, vecino 
B entre 29 y Zapata en el Veda-
do, por infracción del artículo 13 del 
Reglamento de carreteras y cami- I 
nos. 
Solicita del alcalde la Secretaria de I 
Obras Públicas, que se le notifique j 
al señor Jiménez, haber incurrido en 
la penalidad de tres pesos por la in. 1 
provncia de Oriente. 
Î a segunda 
vil se halla a -a venta en la citada 
hrprenta de los êño'-.Tj Tambla, Bou-
za y Compañía, ObV,po 33 y 35, osqui-' 
na a San Ignacij. 
P e r i ó d i c o s I l u s t r a d o s 
Por la acreditada Librería de Cer* 
; vantcs, de Ricardo Veloso, en Ga'»a« 
no 62. hemos recibido los últimos nú-
meros de La Esfera, Nuevo Mundo y 
BIHHCO y Negro. 
En dicha librería se hallan a la 
venta las aludidas revistas de Madrid. 
Afble que no pudiera llevarse a cabo | fracción cometida, debiendo además ! 
dicha nivelación porque no Se conta- ¡ satisfacer la cantidad de 48 pesos por 
ha con ei numero suficiente de Conce-| daños v nerjuicios ocasionados a 13 
jíllos parta integrar el quorum de ! árboles eñ la Loma del Jíbaro v tros 
dieciocho que hace falta. Un la de "San Juan", en Arroyo Na-
Pero parece ser que, después de dis | i-anjo. kilómetro 8 y 13. 
Lntos cambaos d* impresiones y da Al propio tiempo se solicita que ' 
ponerse de acuerdo varios miembros ! después de hecha efectiva la multa 
del Ayuntamiento, se ha logrado con 
lar con el número suficiente para lle-
var a sesión el proyecto del presu-
puesto. 
Según parece, y si no cambia el 
aspecto de esta cuestión, hay un gru-
po de Concejales—bajo la dirección 
de Clarens—-que se ofrece a apoyar 
esa labor niveladora. En dicho grupo, 
del cual forma parte el Ponente se-
ñor Valdés, re cuenta con once vo-
tos, a los cuales podría agregarte los 
Soto y Santiago Rey, distinguidoí; 
conservadores. 
Según se nos informa, la comisión 
fué cordialmente recibida por el se-
ñor presidente, quien promedió ac-
ceder a su petición, dentro de la jus 
ticla y el derecho. 
para poder discutir y aprobar ol pre. 
supuesto do 1916 a 1917. 
Ahora bien, pudiera ser que de 
aqtií al día en que se empiecen a cele 
brar las sesiones de nivelación, ocu. 
rrieran alteraciones en estos cáVulos 
' y que o bien disminuyera en dos o 
y la cantidad señalada por los daños, 
se notifique a la Secretaría pam pro-
ceder a recoger dichas tantidades. 
UNA DENUNCIA 
En la alcaldía se ha recibido una 
comunicación del Fiscal señor Ibra 
hln Cossio, trasladando copia de una 
denuncia formulada por el vigilante i 
de la sección de Expertos número dos 
señor Romero, que acuso a la artista 
conocida por "La Coralito", de fal-
tas a la moral con escándalo público 
y vejación a su autoridad y de coac-
ción al señor Carlos Puig, empresar'o 
del teatro "Molino Rojo", durante la 
representación en matinée de la obra 
"El país de las botellas". 
El experto aludido cita en su de. 
nuncia a dos vigilantes de policía co-
mo testigos y asegura haberse come-
dido la infracción de varios artículos 
cel Reglamento de Espectáculos. 
RECLUSION DE MENORES 
Por la sección de Gobernación se 
PRIMER ANIVERSARIO 
DEL EXCELENTISIMO E ILUSTRISIM0 SEÑOR DON 
A n t o n i o D í a z B l a n c o 
QUE FALLECIO EN NEW YORK E L 27 DE MAYO DE 1915. 
R . I . P . 
Su desconsolada viuda e hijos, hijos políticos, nietos y de-
más familiares ruegan a las personas de su amistad enco-
mienden a Dios el alma del finado. 
Todas las misas que se celebren en la Iglesia Parroquial 
del Vedado, mañana, sábado 27 de Mayo, serán aplicadas 
por su eterno descanso. 
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Habana; 40 cwltaTO, 
' y De. r ,eú encontra a-n i trol es? nue sí. 
?utonces. 
puesta y ambos pasaron al comedor. 
Allí hablaron de cosas indiferen-
tes, e inmediatammte después de 
naber comido se retiró José, dicien-
do a su amigo: 
—Siento mucho no poder pasar la 
velada con usted; pero ¡qué le he-
mos de hacer!. .. Me veo obligado 
a asistir a una f'.esta, a la cual he 
f-ido invitado. 
Hacía ya cerca de dos meses que 
José Basco salía casi todas las mv 
ches, las cuales pasaba en casa de la 
baronesa de Waldreck en donde a 
.•uenudo solía encontrar gente nueva 
a quien poder desplumar. 
En^ cuanto De Rogas se marchó, 
i ^tiróse Ludovico a su habitación. 
— ¡Es horrible, horrible! — mur. 
muró dolorosamente. 
Dló tres o cuatro vueltas por la 
serio ̂  ¿Quie- estancia, y deteniéndose de pronto, 
rse con repuso: 
—Tiene razón Morlot: soy cóm-
plice de ladrones y asesinos, y por 
fUatí^'^S\ ma"r-na comeré-Ho tanto, tan miserable como ellos' 
í.El1 qué rit, ! iQué vergüenza! 
Bourrivnl " , \ ^ joven se dejó caer en un BI-ifivai a las geis de ]a , |lón 
M, ? mimr." —¡Triste vida la mía! ¡Si hubiese 
^ H , al PuentA r conservado el recuerdo de mi santa 
t Ck ,0!5 reRtD' poniéremos on 'nadre, no rae habría encenagado d« 
ha,,^ée a ̂ n".ts Ae V ™ * ele orillas del Se 
V 
^ E R T A R DE u 
CIENCIA NA CON. 
•«di d- \. 
le una ̂ r a hrbland0 durante 
que 1»" Í I ^ 8 * 0 vino a 
^ la comida estaba dis-
tste modo!... Soy un ser inútil, 
menos todavía, un parásito... ¡Ah. 
maldito soa el día en que encontré a 
De Rogas, a ese demonio escapado 
del Infierno!... ;Entonces era yo 
un calavera, estaba armiñado • per.-; 
no era todavía ua miserableI ¡Ah, 
desgraciado! — añadió golpeándose 
.a frente. — ;. Qué has hecho del 
honor y del nombre que tus padres 
t? legaron ? 
Después de permanecer larj?o ra-
to silencioso, su rostro cambió rápi-
damente de expresión. 
Juntó las manos y sa puso de ro-
dillas como si estuviese delante do 
una imagen. 
— ¡Maximiliana, mi querida Maxi-
miliana! — murmuró. 
Su voz revelaba una infinita ter-
nura. 
— ¡Oh, cuánto te amo, cuánto te 
?.mo! 
Un sollozo se escapó de su pecho, 
v gruesas lágrimas rodaron lenta-
mente po»- sus mejillas. 
Se levantó y volvió a sentarse en 
nn sofá en el cua' se revolcó y reter-
-•ió presa de la mayor desesperación. 
Tan pronto sollozaba enternecido, co-
mo lanzaba gritos de furor. 
En la casa reinaba un silencio pro-
lundo. Sus criados estaban acosta-
dos hacía largo tiempo. Ludovico no 
pensó en acostarse; saoía, sin duda, 
cue no podría dormir. 
Sería la una de la madrugada, 
cuando oyó que volvía el conde de 
Rogas. El joven se levantó brusca, 
mente. Sus ojos se fijaron en una 
panoplia y particularmente en un 
cuchillo de larga hoja que en ella 
había. 
—¿De dónde vendrá?.. . ¡Ah, sí, 
ya sé, de practicar su oficio de la-
drón!—murmuró Tordamente.— ¡Com-
prendo perfectamente: el fin del mes 
ve acerca y el conde de Montgarin ne-
cesita dinero! 
E l joven pronunció estas últimas 
palabras con Intensa amargura, con 
profundo dolor. 
Oyó que .losé Basco atravesaba el 
talón. 
—Si viene aquí ^e infame—repu-
ro, acercándose hacia la oanoplia,— 
soy capaz de sepultarle este .cuchi-
lio en el pecho. 
Pero el mido do los pasos del por-
tugués se apagó poco a poco. Se ha-
bía marchado a su cuarto. 
E l conde de Montgarin sonrió de 
un modo extraño. 
Se echó vestido en la cama, y pa-
LÓ el resto de la noche agitada su 
mente por toda dase de Ideas des-
, ordenadas. 
A las ocho sallo de su habitación 
I y fué a sen^arííe al salón en que 
I Francisco acababa de encender el 
j fu^go. 
José Basco te había ya levantado 
también; un instante después, vino a 
1 reunirse con Ludovico. Ambos se os. 
| trecharon Ia mano. 
—Hoy, mi querido conde, parece 
I csted el caballero de la triste" figu-
ra—dijo José;—apuesto a qu^ no ha 
dormido u.rted en toda la noche; con 
| /ipjae usted que todavía no las ti-̂ .e 
todas consigo. 
S¡ dijese lo contrario, menti-
I vía- . i 
Sin embargo, después de lo que 
J le dije anoche, debería usted estar 
tranquilo. 
querido José—respondió Lu-
dovico con forzada sonrisa,—mi In. 
cuietud no cesará hasta que Maxim; 
1 ana v yo hayamos firmado el acta 
de nuestro enlace 
Todo llegará; tenga usted un 
poco de paciencia 
Ya sabe usted que no me fai-
ta. Tengo que pedirle a usted un 
consejo. w , 
Estov dispuesto a dárselo 
¿Debo ir hoy al palacio de Cou-
lange'' 
Sí, hombre; hoy como todos los 
días. En primer lugar tiene usted el 
nober de ir a saber noticias del esta-
do de la marquesa; y después, bueno 
ts que sepa usted lo que ocurre per 
a'U. La extremada palidez de cu fa-
tigado rostro no dejará de producir 
gran efecto. 
—Eso mismo mo decía yo hace un 
momento, mirándome al espejo. 
—Naturalmente, dirá û ted a los 
marqueses que. por nuestra parte, 
nos hemos puesto en busca de la 
í.cñorita De Coulange. No permanez-
ca usted allí sino breves momentos, 
dando a entender que desea usted 
aprovechar los instantec para seguir 
practicando investigaciones. Haga 
usted ver que no puede estar tranqui-
lo; Tque sólo tiPne usted Un pensa. 
miento, una Idea: la de encontrar 
a Maximiliana. Hágales saber quo 
está usted casi convencido de que 
ese 'miserable Silvano de Pemy se 
ha llevado a la señorita De Coulan-
ge fuera de París. . . En fin, añada 
usted tone lo que quiera, pam ha-
cerles comprender que sus pesqui-
sas están a punto de ser coronadas 
por el éxito. De ese modo, estarán 
prevenidos y no les parecerá ex-
traordinario, después, que haya u .̂ 
ted encontrado a Maximiliana... ¡Ah, 
trate usted, si es posible, de saber 
lo que hace el agente do oolicía 
Morlot! 
—Lo saibré. Voy on seguida a vi-
sitar a los marqueses. 
—Vaya usted. 
—¿Se queda usted aquí en casa? 
—No. 
—Entonces, hasta la tarde. 
—Eso es. 
—Junto al puente de Bougival. 
—Allí le espero, a las seis. 
E l conde de Montgarin llegó .-"l 
palacio dd Coulange, cuando Morlot 
u-alía del gabinete del marqués. 
—¿Tiene usted algo de particular 
cue decirme? — preguntó Morlot. 
—Si, muchas cosas. 
—¿Ha logrado usted...? 
—Sí. 
—No podemos hablar aquí—ren': 
so Morlot. — Tampoco podrá usted 
ver a la señora marquesa, porque 
sigue presa de una especie de delirio: 
haga usted su visita al señor De 
Coulange y venga en seguida a m; 
casa de la calle de Rour,selot, 
Ludovico permaneció sólo unos mo-
hientos con el marqués. Este le diio 
que el estado de su esposa le inspi-
rrba gran inquietud; también le di. 
jo que Eugenio, desde que salió de 
París, no le había escrito. 
Montgarin ignoraba que el conde 
ac Coulange hubiese salido orecip-'-
íadamente de la capital, como asi 
también que la señorita de Valcoun 
estuviese en peligro de muerte. 
Ludovico se apresuró a reunirse 
con Morlot. 
—Señor conde—le dijo el adminis. 
trador,—no es solamente a Maximi-
1-ana a quien debemos salvar, sino 
también a su pobre madre, que ha re-
cibido un golpe mortal. ¿Que ha 
hecho usted? ¿Qué sabe usted? Es. 
toy Impajiente por saberlo. 
—Señor Morlot — respondió Ludo-
vico,—sus palabras de ayer me indi-
caron el camino que debía seguir. Al 
jlegar a mi casa, encontré al conde 
de Rogas. Absolutamente dueño de 
mí, a pesar de la indignación de 
(.ce me hallaba poseído, tuve la ha-
bilidad de saber representar mi pa-
pel de consumado hipócrita. José 
Bn̂ co está hoy convencido de que 
soy tan Infame o más que él. Lle-
gué hasta a renegar de mi amor por 
Maximiliana, que es como renegar do 
mi fe, de mi religión, de todas laa 
ereencias.. . ¡Ah, es para morirse de 
vergüenza! Pero ello era preciso pa-
ra arrancar a Maximiliana de laa 
líanos de esos malvados. . . D'íbo res., 
catar mi crimen. 
Después de haberse Interrumpidos 
on momento tomó el joven de nuevm 
la palabra, y refirió a Morlot la 
larga con\ersac:\i que había tenida 
con el falrfo conde de Rogas 
— ¿Entonces, no ha negado qu^ 
êa él extraño al asunto del secues-
tro? — Hijo Morlot, cuando Ludovi-
co cesó de hablar. 
—No. 
—¿Lo ha creídc usted? 
—Aparenté creerlo. 
—Ahora, veo ya claro so juegí. 
Como yo había supuesto, ha quer«. 
do despistarme poniéndome a Silva-
no por delante. Evidentemente, creo 
oue Ignoro que él es cómplice d*1 és-
te. Hay que seguir dejándole cjae? 
•'«o. En cuanto a usted, señor De 
Montgarin, prosiga sin desmayar lo 
qué tan felizmente ha comenzado. 
Comprende su repugnancia, p*ro elle, 
Pü preciso para salvar a la séñorita 
De Coulange, cuyo perdón debe us-
ted tratar de alcanzar. Sobre todo 
señor conde, manténgase usted cons-
tantemente en guardia: no olvide us 
ted qu* se las ha con expertos gra-
nujas. Si ilegaran a sospechar de «a 
ted, podría perderse todo. Todavía 
no es bastante que haya usted con-
seguido engañar a! portugués; e* 
preciso hacer lo mismo con los otros* 
No tema usted ponerse al nivel d i 
? 4 C i N A OCHO 
— a s p e 
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C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
E N T I E R R O D E SA1NT-AUBIN 
Madrid, 25. 
So ha verificado el entierro d^i 
que* fue notable crítico de arte del 
"Heraldo de Madrid", don Alejandro 
Salm-Aubín. 
E l acto constituyó una imponente 
meniíestación de duelo. 
E l fúnebre cortejo fue presidido 
por algunos familiares d«M difunto, 
por e] Jefe del Gobierno, señor con. 
efe do Romanones y por todos los Mi-
nistros. 
CONSEJO D E MINISTROS 
Madrid, 25. 
Se ha celebrado Consejo de Minis-
tro, bajo la presidencia del Rey. 
E l Jefe del Gobierno, señor conde 
de Romanónos, en su discurso resu. 
men, explicó la significación que tie-
ne la ocupación del Fondack por las 
tropas españolas y la gran importan, 
da de la misma. 
Dijo que la citada ocupación trae-
. ra consecuencias favorables para Es-
I paña. 
También dió cuenta del resultado 
del debate de ayrr en él Congreso 
i de IOÍ* Diputados y del éxito alean. 
| zado por e' señor Alba. 
Terminado el Consejo se reunieron 
'los ministros bajo la p r e s i d í e l a del 
i Jefe del Gobierno acordando encar-
j gar a los ministros de Hacienda y 
, Fomento, señores Alba y Gasset pa. 
ra que estudien la solución que ha de 
i (iarso a las peticiones hechas al go-
| bierno sobre los distintos asuntos de 
orden económico que preocupan al 
país. 
C L A U S U R A D E L CONGRESO 
O B R E R O 
Madrid. 25. 
S(> ha verificado la sesión de clau. 
Mira del Congreso Obrero. 
Los congresistas íomfiron impor-
tantes ju-uerdos para el m e j o r a m i í -
to de la clase. 
(PASA A L A U L T I M A ) 
•m-¿r*M*'¿rw^**-M**-fjrjrr*M*-**M *********f^ffM-M * * * * * * ^ J H 
Provincia! Unionista de la Habana, 
<ie una manera categórica, exige para 
integrar la unificacáón que se inten-
ta efectuar, la aprobación total de 
las tres bases precedentes, que son 
las misnuis convenidas con el doctor 
Zayas como representante del Parti-
dn Liberal, con las naturales especi-
ficaciones siguientes: 
A. —Los candidatos a alcalde, en 
ios dmiás términos municipales de 
r-sta Provincia se designarán por ' el 
Pa7-t,ino Liberal que haya obtenido 
mayoría de votos en la pasada elec-
ción en el término respectivo. 
B. — E l miembro político nnte la 
Junta Municipal Electoral, en los tér. 
minos donde el candidato a la alcal-
día sea designado por la Asamblea 
del Partido Liberal Unionista, será 
nombrado por ese mismo organismo 
y de igual manera procederán las 
Asambleas del Partido Liberal en los 
términos donde ellas designen los can 
clidatos a la alcaldía. 
C. —Si los partidos Liberal y L i -
beral Unionista acordasen nombrar 
una comisión Nacional Electoral, for. 
mará parte de ella un miembro desig-
nado por la Convención Provincial 
Unionista de la Habana. 
D. —Se nombrará una comisión pro. 
vincial electoral integrada por indi-
viduos de ambos partidos y presidi-
da por el candidato a Gobernaclor. 
E . —Se nombrarán comisiones e!ec. 
torales en cada término municipal las 
cuales serán integradas por indivi-
duos designados por el Partido Libe-
lal y por el Liberal Unionista y pre-
sldidas por el candidato a la alcaldía 
de la respectiva localidad. 
F . — E n los términos municipales 
donde el candidato a la alcaldía no 
sea Unionista, la mitad de los Con-
cejales serán designados por la Asam 
blea municipal del Partido Liberal 
Unionista. 
G. — L a designación de miembros 
de mesas y escribientes de Colegios 
c-lectoralea se haré de común acuer. 
dô  distribuyéndose necesariamente 
por mitad y de manera que en cada 
Colegio esté representado el Pai-ti-
do Liberal y el Liberal Unionista. 
H . —Las bases y especificaciones 
mencionadas, serán cumplidas en un 
plazo de ocho días a contar d^sde la 
fecha en que la Jefatura de! Parti-
do Liberal contests sobre las mismas, 
con excepción, desde luego de la de-
signación de miembros de mesa y es-
L A S B A S E S . . . . 
( V I E N E D E I A P R I M E R A ) 
T E R C E R A : — E l doctor Zayas ofre-
ció a los Liberale3 Unionistas rínco 
candidatos a Concejales dol Munici-
pio de la Habana; sin embargo, eu 
vista de Que el candidato a la alcal-
día municipal sería designado por el 
Partido Liberal Unionista, entendí 
vue dicho partido, por mí represen-
tado, necesitaría la mitad de dichos 
•puestos, de igurJ manera que sería-
nos la mayoría de los puertos de Con 
íejeros, en atención a que el candi-
dato a gobernador no nos correspon-
de. 
E l Partido Liberal Unionista cum-
plió celosament? con Inr; obligaciones 
íundamsntales del pacto de que se tra 
ta y en acatamiento de ello realizó 
todo cuanio fué necesario para darle 
realeo y nacional interés al recono-
cimiento del candidato a la presiden-
cia dp la "República designado por el 
Partido Liberal. E l tiempo, cin em-
bargo, ha tranÉcurrido y sin que ha-
ya motivo justificado, el compromiso 
oue lafi bases significa, en cuanto so 
refieren al Partido Liberal Unionista, 
ha quedado sin ejecución. No es pueg 
posible que éste estado de co?as sub-
sista, y nosotros, que fuimos los pri-
meros en solventar nuestvris obliga-
ciones, estamos en el derecho de exi. 
gir las que fueron contraídas, de ma-
nera solemne, por el representante 
Itgítimo y mas caracterizado del Par-
tido Liberal. 
E l que suscribe, haciéndose eco de 
la opinión y mentir general de los 
componentes tocios del partido libe-
ral unionista que representa, se di-
rige por este medio a la representa-
ción del Partido Liberal, reiterándo-
le las referidas bases y pidiéndole 
que se sirve, informar sobre las mis-
mru; en un plazo que no deberá exce-
der dol día veinticuatro del mes ac-
tual, pues para el día siguiente, ha 
de reunirse la Asamblea Provincial 
del Partido Liberal Unionista de la 
Haibana, para conocer del resultado 
que, en definitiva, haya obtenido la 
gestión unificadora. 
Para evitar dilaciones innecesa. 
lias con posteriores entrevistas y 
cartas, le manifiesto que la Asamblea 
r * j r * * * * * * ' * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * JTJI 
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A. 1338 (ESTABLO) 
cribientes de Colegios, las cuales se 
harán en su oportunidad. 
Las tres bases relacionadar ante, 
riormente y las precedentes espe<n-
ficaciones aclaratorias entienden los 
Liberales Unionistas que son necesa. 
rias y esenciales, para llegar a un 
verdadero acuerdo que ofrezca ge-
rantía a ambas partes, y en ese sen-
tido, insisten en su aceptación y ob-
servancia o de lo contrario, dada la 
proximidad del período electoral, 
quieren conservar plena libertad pa-
ra tomar ante el fracaso de sus lea. 
les gestiones unificadoras las reso-
luciones oue crean convenientes. 
'., ESPEtí lFICAGION A D I C I O N A L : 
En los términos municipales en que 
por circunstancias especiales, referen-
te a las condiciones individuales y 
locales do determinados candidatos a 
la alcaldía, conviniese alterar la es-
pecificación letra "A" para asegu-
rar ©1 éxito de la campaña electoral, 
podrá hacerlo asi la Comisión elec-
toral que se nombre de acuerdo con 
la especificación letra "B". 
Con la lectura de escc documento, 
que fué aceptado por la junta, se 
dió por terminado el acto. 
Eran las nueve y media. 
L A T 
T E L E F O N O S { í : i | J | (ALMACEN). 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
' D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y « B O V E D A S . 
• ÍSTEB4N, M A R M O L I S T A TELEFONO F . 3 I 3 3 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
M O S U A R E Z A L B U M 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro par» hoy. día 26, H las tniníro de la 
tarde, su : spos^, n«adre, hermanos y demás fannUares y amigo», 
suplican A sus amistades, aeompañe n la eonduceión del cadá-
icr, desde lo rasa mortuorin. Remedios 2B, (Jesús del Monte), 
hista la Xecrópolis de Colón; favor que ajfnulecerán ctemninen-
te. 
Habana, 2tt dfl Mayo d^ 11>ífl. 
Dolores Petit viuda ne Suárez; r índida Albuerne, Pilar Suá-
rez, Regim Suárez, Soledad Suárez. José López, Genaro López, 
José Petit', Erasmo Jiménez, Federico Suárez, Luis R. Cepeda, 
doctor Polanco. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
C. 3024 1-26 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 L H a b a n a . 
E S T A B L O ^ M O S C O L T 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A G N I F I C O S R R V I G I O P A R A KNTn&RKOS 
142. Teléfono A - 8 5 2 8 . Almacén; A 4 8 8 6 Habina. 
••• 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Estos artistas fueron embarcados 
por el empresario señor Antonio V . 
Pubillones y no por el Departamento 
de Inmigración, como maliciosamente 
pudieran suponer los que desconocen 
las órdenes dictadas por el citado De-
partamento respecto al reembarque de 
los artistas extranjeros que vienen a 
Cuba. 
E l Departamento <»e Inmigración, 
con el objeto de evitar que queden 
"varados" en Cuba los artistas de 
compañías líricas, dramáticas, de cir-
co, etc., que vienen a trabajar a este 
país, tiene dispuesto que los empresa-
rios presten una fianza para garanti-
zar el reembarque del artista en caso 
de quiebra de la compañía, fianza que 
se devuelve cuando estos artistas o 
el empresario presenta los pasajes en 
el Departamento de Inmigración. 
Y como el señor Antonio V. Pubi-
llones presentó los pasajes completos 
de los 2o artistas extranjeros que tra-
bajarón cen él durante su temporada, 
el Departamento de Inmigración de-
volvió su fianza íntegra ai señor Pu-
billones y todos los artistas ban par-
tido satisfechos y contentos de los 
ocho meses de temporada que han 
hecho con el popular y serio empresa-
rio de Cuba, el señor Antonio V. Pu-
billones. 
Entre la carga lleva 25.000 Huacales 
de piña. 300 tercios de tabaco y 300 
pipas de aguardiente, con trasbordo 
estas últimas para Montevideo. 
DON C A R L O S S. SO L I S 
E n el vapor "Morro Castle" embar-
có ayer para New York nuestro que-
rido amigo el hacendado señor don 
Carlos S. Solís, hermano de nuestro 
querido jefe de redacción don Lucio 
Solís y íuiministraao-.- gerente del 
gran central "Redención", de Manza-
nillo. 
Va el señor Solís en compañía de 
sus menores hijos Miguel Angel y 
Emilio, que ingresarán en un gran i 
colegio americano, y con el objeto de 
unirse después a su socio el señor E s -
trada Palma, hijo del que fué primer 
Presidente de Cuba. 
E l distinguido viajero fué despedi-
do por numerosos familiares y ami-
gos. 
Lleve muy feliz viaje. 
E L " T E N A D O R E S " Y 
LOS JAMAIQUINOS 
E l vapor blanco "Tenadores", que 
quedó despachado ayer al medio día 
después de llegar como anunciamos, 
de Colón y Puerto Limón, con un gran 
contingente de jamaiquinos, trajo un 
total de 131 pasajeros, de ellos 61 
de tránsito para New York. 
De los 70 para la Habana, venían 
en cámara los señores Mor Fisher, 
Louis Gabin, Severo García, Carlos 
Nogues y Edward Updyke, siendo los 
65 restantes agricultores jamaiquinos 
a excepción de 4 japoneses y 4 espa-
ñoles. 
De los jamaiquinos, uno solo fué en-
viado a Tiscornia para ser observado 
en su salud, quedando libres los de-
más. 
Otro pasajero, inmigrante español 
de 22 años que es enano, fué enviado 
a Tiscornia hasta oue siga viaje a 
España, hacia donoe se dirijre, o 
preste fianza para desembarcar como 
de tránsito-
U N T O R E R O 
También llegó en el "Tenadores" ol 
torero Angel Carmena, "Camisero", 
qu© viene de una toumée por Centro 
América y seguirá viaje a España. 
E L "CONDE W I F R E D O " 
Ayer después de las seis de la tarde 
salió el vapor español "Conde Wlfre-
do", con carga y 578 pasajeros, rum-
bo a Vigo, Coruña, Gijón, Santander, 
Bilbao, Cádiz y Barcelona. 
E n cámara van los señores Antonio 
P. Gómez, Manuel Carrajedo, Celesti-
no Murillo, Manuel Millares, Francis-
co L . Villar, José Durán, Ramón Ba-
sarte y señora, Manuel Méndez y se-
ñora, Valentín Silva Isidro Fernández 
Suárez, José B. López, Casimiro Gon-
zález Cueto, Aurelio Martínez García, 
José Villamil Silva, Justo Chunga y 
familia, Paulino García, José Campo 
Llano. Rufino García Arango, Alberto 
González y familia, Segundo F . Fer-
nández, Eligió B. Porto, Inocencio 
Fernández, Alamo Pascual Pérez del 
Río, José Marina Cueto y señora, Eva-
risto Cuesta y familia, Gabriel Ayala, 
F . Yurrita. Teófilo Llerena, Francisco 
González, Ramón Ripoll, Rosa Larra-
ñaga de Ayala e hijo, Dolores Valdés 
de Ridz y familia, Aiaría Sánchez Or 
tega. Manuel Ferrer, Manuel Andrea, 
Juan P. Ferrer. Fernando Marcet, Pe-
dro Sampere, María A. Domenech e 
hija, doctor Juan Rodríguez Quinta-
na, Juan Gaubeca y Benjamín Oracar. 
Entre la carga, a más del algodón 
de tránsito de los Estados Unidos, lle-
va de la Habana 2000 sacos de azú-
car, 7 cajas de tabacos y $200.000 oro 
americano que remite el Banco Na-
cional de Cuba-
E L " A M E R I C A N " 
A l oscurecer llegó el vapor inglés 
"American", procedente de Canadá, 
conduciendo un cargamento de abono. 
v**^****-********'**'****'''••*•**"** 
T E N T A T I V A D E ROBO 
Antonio Alvaj-e» González, vecino 
de Marqués GonzAlez número 42, de-
nunció ayer a la, pcllcía que al lle-
gar a domicilio encontró a un 
hombre alto rublo, que se dió a la 
fuga, soepiíhando tratara de robar. 
I T A L I A D l C t Q U E ••• 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
E L R E Y JORGE~V~FIRMA L A L E Y 
D E L S E R V I C I O OBLIGATORIO 
Londres, 25. 
E l rey Jorge V ha firmado la ley 
del servicio militar obligatorio, en 
virtud de la cual todo hombre, entre 
los 18 y los 41 años de edad, presta-
rá servicio activo o en la reserva.. 
Desde qne estalló la ?uerra ha ha. 
bido 5.041,000 alistamientos volunta-
rios . 
P A R T E O F I C I A L D E ROMA 
Roma, 25. 
E n el valle de Larírarina, después 
de un Intenso bombardeo, el enemigo 
atacó nuestras posiciones en Conti-
zunga, Serravalle y Coldibuole, sien, 
do rechazado el ataque por nosotros. 
En la mañana siguiente «1 enemigo 
volvió a atacar a Coldibuole; pero 
tuvo que retirarse, sufriendo baja« 
numerosas después de lo cual volvi-
mos nosotros a ocupar las alturas de 
Daonicaeas. 
P A R T E O F I C I A L D E P E T R O G R A -
DO 
Petrogrado, 25. 
L a ofensiva alemana cerra de la Is. 
Ta de Dalen ha penetifido nuestras 
trincheros avanzadas, que nosotros 
reronqulstamos más tarde. 
E l ataque enemigo cerca de Rar-
pilovka ha sido rechazado. 
En-el Cáucaso, en la dirección de 
Mosnl. hemoc rechazado 1» tentativa 
*"iiemlga confrRl a«; tropas nuestras. 
En lo región de Kermanschah y Kas-
richirln nuestras tropas han efectua-
do una coninnción con las fuerzas In. 
PICSPS sobre el Tigris más bajo de 
Ku^claTiara. 
Nuestros coicos iTen»»-'»!! nl Cuar 
fe] general inglés el día 22 de Mayo. 
NEGOCIANDO CON LOS I R L A N - , 
DES E S 
T.ondros, 25. 
MT. Asnuith ha anunciado oue el 
Gobierno ha confiado a Mr. Lloyd 
George la misión de entrar en nego-
ciaciones con los jefes irlandeses. 
L A INTERCBSTON D E L PAPA 
Roma, 25. 
L a hermana del íefe de la fracasa-
da expedición irlandesa, Sir Roger 
Casement. ha dirigido una ferviente 
súplica a Benedifto XV para que 
intfTceda en obsequio de su hermano 
si sp le condena a muerte. Se le ha 
contestado que el Papa nada puede 
hacer. 
CAÑONERO A U S T R I A C O A PI -
Q U E 
Roma. 25. 
Un cañonero italiano echó a pkme 
a un cañonero austríaco en el Mar 
Adriático La tripulación de éste ca-
yó prisionera. 
INDIGNACION E N G R E C I A 
Atenas, 25. 
L a opinión pública on Grecia se ha. 
lia sumamente excitada con motivo 
del hundimiento de los barcos grie. 
gos por los submarinos alemanes. 
C O N S U L E S Q U E S E R E T I R A N 
Pairis, 25. 
Un despacho de Atenas dice que 
los cónsules alemán y austríaco, con 
los personales de sus respectivos 
consulados, han salido de la isla do 
Creía con dirección a Atenas. 
UNA R E S O L U C I O N P A C I F I S T Í 
Washington, 25. 
E l penador Lewis presentó hoy en 
la alia Cámara americana una reso-
lución por la cual se suplico al Pre-
sidente Wilson que si no es incompa-
tible con Ios intereses públicos, pro-
piuifra a las naciones helíperantes la 
mediación de los Estados Unidos pa. 
ra buscar i'Oa solución pacífica del 
actual conflicto. 
T 
t Washington, 25. 
•Las jfiave*; preoc^ipaHones que 
hasta nhoiM han venido embargando 
el ánimo de Ins aulorUlndes de esta 
«•upital. v:i van. ha*tn ok-rto punto, 
di»il)ándosc" ante los informef* tran*-
mltfdos por los oficiales americano» 
destacados vn la frontera. qnicnes 
as-oguron que el plan do los carran-
<is<as. al concentrarse en la párta 
septentrional do Méjico nbodef-c al 
nciiordo entre Cannn7.a y Obregón. 
de dividir el Norte de Méjico, en 
roñas militares, en estricta conformi-
dad con lo resuelto en la conferencia 
celebrada entre los generales Scott y 
Obregón. 
HO QUERIAN P E L E A R 
"Washington. 25. 
, Ciento dieciséis milicianos de Te-
Jas, qne PC negaron a movilizarse, 
cuando fueron llamado* a prestar 
per vicio en la frontera, serán juzga-
do* por un consejo de guerra. 
E l Presidente Wilson, nombrarí 
una comisión para que determine el 
castigo que debe aplicArscles. 
E l g e n e r a l Ooet t ia l s 
Panamá, 25 a a á. o. 
E l Gobierno de Washington ha no-
tificado al general Goethals que sns 
facultades han sido extendidas y »e 
le asigna el mando de las fuerzas mi-
litares que custodian la 7,ona del ta-
na!. E l general Goethals embarca 
mañana para Nueva York-^ 
N o t i c i a " d e s m e n t i d a 
Tokio. 25. , ,„ 
E l Ministerio de Estado mega la 
noticia circulada « ¡ J . e l f e * 
ofrecido nn asilo a \uan J J » " « f ¡ 
so de que renuncie la Presidencia de 
China. ^ 
E n S a n t H i m l n f l e 
Santo Domingo. 25-
E l Senado votó hoy n̂ favor de la 
primera lectura d^l proyecto de ley 
Jara el nombramiento de Presidente 
provisional. , . . . . . . 
E l Arzobispo Noel visitó al jefe re-
voluclonario general Arcas, procu-
rando persuadirle a a"* se rindiese. 
d i ü e y I q s M o s 
U D i d O S 
Nuev a York, 24 . 
León Bonder, representante comer, 
da l espedal de Chile, ha llegado a 
esta ciudad para gestionar el trans-
porte de materia prima de los Esta-
dos Unidos a Chile, para la fabrica-
ción en esa República sudamericana, 
cana. 
L a eacusei; de barcos es el más se-
rio obstáculo para las relaciones co. 
mercisles entre Sur América y loe 
Estados Unidos. 
M u r i ó S a n i i a p P é r e z 
T r i a n a 
Londres, 25. 
E l señor Santiago Péroz Trian!», 
ex-ministro de Colombia acreditado 
fn esta ciiplfal. y representante en 
Londres de Nlcnragna, rtojó de exis-
tir ayer. 
S e t e n f á ^ n S e s d e 
c h i n e s s e d e c l a r a n I n -
d e p e n d i e n t e s - \ 
Shanghai. 2ft. 
I<\ provínola de Szechuary. la más 
(.ccldcntnl de la Ohlna, con una pu-
blnción de 70 millones, se ha decla-
rado independiente. 
B a s e b a l l 
Nueva York, 25. 
Resultado de loa juegos efectuados 
hoy: 
L I G A A M E R I C A N A 
C. H. E . 
New York. . . 40003OOOr— 7 8 4 
San Luía . . . 000020102— 5 11 1 
Baterías: New York, Cullop y Wal-
ters; San Luis, Groom, Parks, F i n . 
cher y Hartley. 
C. H. E . 
Wash . . . 00000020100000— 3 11 2 
Chicago. . 00000080000000— 3 5 0 
Baterías: Washington. Harper, Bo-
ehling, Jonhson y Henry y Aains-
worth; Chicago, Benz. Russell, Wolf-
gang y Schalk. 
Este juego fué suspendido al co-
menzar el décimo quinto inning, por 
oscuridad. 
C. Hv E . 
Boston . . . . 01200101X— 5 14 2 
Detroit . . . . 100000001— 2 9 2 
"Baterías: Boston. Shore y Cady; 
Detroit, Cunningham, Boland, Erick. 
son y Stanage. 
E l juego Filadelfla - Cleveland fué 
suspendido. 
" L I G A N A C I O N A L 
C H. E . 
Pittshurg . . . lllUOOOx— 5 14 2 
Brooklvn . . . 000000000— 0 3 1 
Baterías: Pittsburg, Mlller y Wat-
son; Brooklyn. Dell, Appleton, Mar-
quard y Meyers. 
C. H. E . 
Cincinati . . . 400101110— 8 9 2 
Chicago . . - 010O01101— 4 9 3 
Baterías: Cincinati, Mitchei] y Win 
go: Chicago, Brown, Me Connéll y 
Fischer. 
Lo* otros clubs no jugaron por es-
tar de viaje para iniciar nuevas se-
ries. 
U í d a O b r e r a 
p e y a n a s 
Kn la noche del '¿Z de! corr entw 
mes se constituyó en la ciudad d« 
Camagiley, calle de Padre Vale.riC'»., 
númtro 21. morada del feftor F IUS • 
tino ?Anchez Fernánd'z, un sub-co-
mit« de p.-opaganda y acción pira 
cooperar sn los trabajos de recrg?-
n'.zacíón del partido Liberal Nacio-
nal, amigos y simpatizadores de ge-
neral Ernetto Asbert, que con tonto 
entusiasmo preside e! corone; Fer-
nando Fe.nández Medu no y cu.v 
cub oomltS quedó constituido e.i 
forma sigaienté: 
Prcsidentos de Hcnor: General E r 
nesto Asbert y Díaz; general Enr i -
que Loinaz del Castillo; doctor Mi-
guel Angel Céspedes Casado, y doc-
tor Eduardo Borreil. 
Presidente efectivo: Oscar Avila 
Morgado; Vice: Faustino Sánch*»» 
Fernández; Kecretajio de Acta*: Ma-
nuel del Pino; Vice: Tirso Tián Al -
berto: Secretario de Corresponden-
cia: Isidoro Cotero y Martínee: Vice: 
lo&é Castro: Tesorero: Ramón Ba-
rrete Arango; Vice: Manuel Laso Pa 
checo: Contador: José Burén Martí-
pez- Vice: Affredo Arango Porro. 
Vocales: José Martínez, José Sán-
chez Reyes, Angel del Risco, Pompi-
llo Rodríguez, Juan Sánchez Carne-
«.oitrvs. Celestino Cepeda, Manuel u a -
cía Celestino García Domínguez, 
Francisco Escobar .Díaz. Enrique de 
7lflvas Rodrigue». Juan I,opex Cosío, 
Andrés Gercla Burén y Teófilo Avi-
;av Mal sal. 
Este sub-comHé ha sido constitui-
do con elementos de representacio-
nes de disuntos barrios, con la Mea 
de hacer más efectiva la propaga-
da y organización de los barrios lo-
cales, v después de otros acuerdos re 
ladonados con la campaña, se acor-
dó por último, dar conocimiento de 
los mismos al Ejecutivo que presi-
de el Coronel Fernández, pava qno 
¿<rt.e a s" vtz' 10 ^ a coíloc€r tam-
bién ta General Asbert. y que por 
conducto de é»te «« » la Publici-
dad en la prensa de la capital. 
Vto. Bno. 
Oeo»r Avila Morgado. 
Presidente. 
Mnmiel del Pino. 
Secretarlo de actas. 
D E S A P A R E C I O F V 3IE!?OR 
E n !a séptima estación de policía 
denunció Juliana Cruz y Cruz, veci-
na de San Rafael número 145 y me» 
dio, que do su domicilio ha desapare-
cido el menor de 14 afloe de edad 
Teodoro Mautinol FenoáJidez. 
EN L/A BOLSA DEIJ TRABAJO 
Anoche celebró junta general en 
ke salones de la Bolsa del Trabajo 
el ^rtmio de Caldereros de la Hí--
bina, bajo la presidencia del seík'r 
Isidoro Fl'ues; actuó de secretario 
el señor Lucas Ros. 
Sre í.probó el acta de la sesión an-
terior. 
Se trató después de la reforma do 
que va a ser objeto el reglamento ge 
reral del gremio. 
Se nombró una comisión con el 
mandato expreso de que ésta se en-
treviste con el señor Presidente del 
Senado, y demás miembro de aquel 
alto cuerpo, para interesar de los 
mismos que cuanto antes apruebe ia 
Lfcy de Accidentes del Trabajo, hoy 
en manos de una comisión para qu'5 
emita su dictamen. 
Se trataron otros asuntos de in-
terés para los obreros caldereros. 
E L COMITE D E D E F E N S A 
Hoy se reunirá el. Comité de De-
fensa en pleno en la Bolsa del Tra-
bajo, para dar cuenta del resultado 
de los trabajos realizados por dicho 
c rganlsmo, de la actitud en que !o.-í 
elementos políticos ee han colocado, 
frente al Comité de los obreros sin 
trabajo. 
Los delegados deberán concurrir a 
dicha junta, y los talleres que no ten 
gan representación en el Comité de-
r n An nombrarla, para que acuda a 
tomar parto en la deliberación. 
LOS MARX IZ ADOR F S 
En la Bolsa del Trabajo se reunió 
el gremio oe Barnizadores, bajo la 
presidencia del señor Permuy. 
Actuó d-i secretario el señor Jo^ó 
Fuerte. 
Una vez aprobados los asuntos ad-
minlstratlvo.s, se acordó nombrar 
una comisión compuesta de cuatro 
individuos para que de común acuer 
do redacte un manifiesto y lleve a 
cabo loa trabajos necesarios a la reír 
ganización de la sociedad. 
LA LIGA P R O L E T A R I A CUBANA 
Del 20 al 2 2 del corriente, empezó 
nuevament-i este comité a verificar 
los repartos de víveres a los obreros 
sdn trabajo. 
Se participa a los interesados que 
deberán in<ícribirse en los libaos de 
la Asociación. 48 horas antes de lie» 
vnrse a cabo la distribución de racio-
nes. 
O. Alvarez. 
D H i a r P i í i c a s 
E L A L C A N T A R I L L A D O D E 
GUANTANAMO 
Por la Secretaría de Sanidad se 
transcribe Informe del Comisionado 
do aquel Departamento referente a 
las condiccones samitarias de la po-
blación de Guantánamo. en Oriente, 
y a la necesaria construcción del al-
cantarillado en aquella villa. Se ha 
rmsladado este asunto al Ingeniero 
jefe de] Negociado de Aguas, Cloa-
cas e ingeniería municipal, a sus 
E L SUMINISTRO D E A G F A A PI-
NAR D E L RIO 
También se ha trasladado a dicho 
Departamento el escrito del Jefe Lo-
cal de Sanidad de Pinar del Río, 
transcrito .por la Secretaría de ê e 
Ramo, referente al suministro de 
agua de la ciudad de Pinar del Río. 
para su informe. 
UN I N F O R M E 
Al Negociado d« Construcciones 
Civiles y Militares se traslada el in-
iforme emitido por e<l Comisionado 
de la Secretaría de Sanidad relativo 
a las obras que se están llevando a 
efecto en la finca " E l Dique" para 
instalar en ella la escuela prepara-
toria "Luz Caballero", a loe efectos 
que se indican. 
R E C E P C I O N D E L A S OBRAS D E 
LA C A R R E T E R A D E SAN AN-
TONIO D E L A S V E G A S A 
G U A R A . 
Por el Distrito de Obras Públicas 
de la Provincia de la Habana se in-
teresa la recepción de las obras d© 
le primera sección de la carretera de 
San Antonio de las Vejfas a Guara, 
las cuales han sido terminadas. 
I N F O R M E S S O B R E T E R R E N O S 
OCUPADOS 
E l distrito de Obras Públicas de Ta 
Habana ba remitido aü Departamen-
to del ramo los siguientes informes: 
Sobre las fa.ias de terrenos ocupadas 
en la finca "San Luis", de Bemardi 
no Inclán; de la finca "San Miguel 
de Vista Hermosa", de varios pro-
pietariOis; de la finca " E l Mamev", 
de Antonio Trujillo; de la finca "Te-
jada" o "Garzón", de Malvira Cni-
zat y de la finca "Loma de Candela", 
cuyas fajas de terrenos han sido ocu-
padas por el Estado con destino a la 
ronstrucclón de las carreterías de Ja.. 
TUCO a Tumba Cuatro, de Güines a 
Catalina, y para la construcción de al-
gunas casillas para peones caanine-
ros. Se han cursado estos expedien-
tes al Negociado de Caminos y Puen-
tes a sus efectos, 
' " ^ O B O ^ E ^ r a Í E N D A S 
Juan Bernazar Gelaber, vecino de 
la fonda "Palma de Mallorca", situa-
da en San Pedro número 18, altos, 
ha sido víctima de la sustracción de 
2 50 pesos en prendas. 
MUCHO RU!Do 
no convence. Una afirm 
es más digna de fe JT01011 to 
impresa en tipos grandesl ^ 
una plana entera del n - ^ P * 
Mucho ruido no convenep 5 
zón, consistencia y k Pni 84. 
natural del hombre qu! ^ 
que dice, son el alma de^6 1q 
gumento. Si las palabra^ aí-
hombre eon discretas y rari ^ 
y su reputación está libre H 161 
tico?, nos sentimos i n c l i n é Cr:' 
creerle y á colocar nueetro05-4 
tereses en sus manca p111' 
nuestra salud es una co¡a ^ 9 
eiado preciosa para QUA L ^ 
á los charlatanes. ¿ J * ^ 
afligidas con una e n í m S 1 1 
ambicionan su pronto 'ahv^ 
curación; y asegurarles que"0, ? 
puede ayudar sabiendo oí 
imposible, no es justo. ¿1* 
hacerse cargo del hecho de Q ^ 
P R E P A R A C I O N d e W A M P o . í 
no so ofreció al público en Pp 
ral basta que se probó d S " 
mente en un gran número í 
casos de aquellas mismas enf 
medades para las que se recomi? 
da sin vacilación. E n cuanta i 
sus componentes, ni siquier, 
han mantenido en secreto Es* 
sabrosa como la miel y 
una so lución de un extracto o¡ 
se obtiene de Hígados Puros di 
Bacalao, combinados con Hinn. 
fosfitos, Malta y Cerezo S i W 
tre. E s una mezcla medicinal L 
la mayor eficacia para las Im 
purezas de la Sangre, y Afeccio! 
nes do la Garganta y Pulmonei 
E l Dr . G . Custodio, Jefe deis* 
vicio de Desinfección de la ¿aba. 
na, dice: "Por espacio de nmdw, 
años he venido prescribiendo la 
Preparación de Wampole, habién. 
do tenido ocasión de comprobar 
muchas veces sus propiedades si. 
tamente tónicas y restauradoras en 
los enfermos como un vitalizante 
general del organismo empobre-
cido." E s el fruto de la ciencia 
modersa y no da un resultado 
ineficaz. De venta en las Boticw, 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e i n s t r u c c i ó n 
GIP.O SIN FONDOS 
En el Juzgado de Instrucción di 
la Sección Primera denunció ayff 
Angel Alvarez Blanco, propietario ? 
vecino de la vidriera de tabacos y ci-
garros, situada en Aguiar númín 
8, que hace tres o cuatro días N 
presentó poco después d̂  las trw 
de la tardo en su estableclmientf, 
Juan Slberlo, vecino de Morro núme-
ro 9, suplicándole le pagase i;tt 
check, girado contra el Banco XJ-
clonal por la suma de 190 pesos, o?« 
irarión que verificó. 
Ayer, al tratar de hacer efecto | 
dicho titulo, fué informado en ijj 
Banco que Sibero no tiene fondoí. 
H E R I D O E X CRISTINA 
Avelino Barrios Barrinar, vecina 
de Omoa número 6, fué asistido ái« 
en el tercer centro de socorros i* 
la fractura del quinto metftartW». 
oue se produjo al caerle un rr.ader1' 
en el taller de Cristina, donde traba-
FinEGO E N E L EMBOQT E 
A la policía participó ayer Octavio 
Fernández Esquive!, empleado di « 
Havana Central y vecino de Pa^ 
número 82, que encontrándose de 
vicio en los muelles, el '-efior Ju'i» 
Gil del Real, notó que el techo «> 
emboque de los vapores de Regia 
taba ardiendo. 
E l fuego, que fué extinguido m 
cubos de agua, se supone tuvo _ 
erigen en una colilla de cigarros 
da por un transeúnte. 
PROCESAMIENTOS 
En el .lia de ayer fueron pw*, 
sados: .yfl 
Cesáreo Laredo y García, por ^ 
.pación de marca lndustrIal; .'T i(( 
obligación de presentarsa toco 
lunes en el Juzgado. ^ ^ 
Nelson Márquez Adán, ron * 
sos de fiama. 
ESCANDALO 
La americana Luz Gay ^ ^ t ! 
Prado 71, fué acniBada POR,̂ A7Endc 
486 de haber escandalizado en w 
v ^ ^ o s t a ^ ^ — ' — ^ 
A g e o t e s - I n l e i i 
I n p M Oisa W i í s í ' J * 
en el siró de Máquinas, mwja ^ 
en general, víveres, etc., aI1te« 
««encías en ^ ^ ^ J S ^ t 
del Interior e in^t» ^K?„fe« o í 
de personas * * * \ X V B * > * 
firmas ya establecidas en ei r* 
comisiones. Por carta a _fl4BA>r¿; 
D. I . APARTADO 1 3 3 0 . - » ^ ^ 
G 2791 
CON Y O D U R O D O B L E DE HIERRO Y QUIN'^r><íff« 
rfHICO PODEROSO-REGENERADOR de la SAH6ñE-EFfCÁC/4 |0N 
C L O R O S I S - S U P R E S I O N y D E S Ó R D E N E S de Ü MENSTR 
R A Q U I T I S - ESCRÓFULAS 
F I E B R E S , S I M P L E S 6 I N T E R M I T E N T E S ^ 


















E L I X I R Unico A H T I f L E H t í l M 
. . . i D ' G U I L L I É 
Conocido en el mundo entero desde 4.812- 80 ° rPia i V J * 
especial contraías enfermedades oca9lonaV*^aflO lnte*' 
ylas FLEMAS : (Enfermedadei del ^ f ^ ' ^ J ^ ] ' 
tinos, Corazón, Fiebre», Malaria, Congestiones, ne .eeUaisí. 
3 i l cncharadis por la naiau, de tiempo entíempo.MegtrwM^jí. 
E x i g i r sobre el rótulo Ja ñrm&i ***** . 
(tienen bajo nn pequeño rolumen las propiea ^ e f i * -
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f n cuanto & 
II «quiera ^ 
31 y contien, 
extracto qm 
aos Purog ^ 




•e' 7 Afeccio. 
y Pulmonei 
Jefe del Ser. 
u déla Haba. 








de la ciencia 
un resultado 
n las Boticu 
IVIAYO P E 1 9 1 1 
El c a l z a d o q u e s a t i s f a c e 
t r i b u n a l e s 
S u p r e m o 
ü i A K I O P E L A M A R I N A 
A p r o b a d o p o r l a S á n M a d 
Dmjmfu i * ira» fisperrfóir mflmefoga 
por lo» médicos, de la Junta. Nacional 
cV Sanidad, HA sirio aprobado por (&• 
cha Junta âs 
N E V E R A S D E T T E T A i 
"POLO NOSTE." 
p a r a c a b a l l e r o y j o v e n ? 
i z g a d o s 




>. propietario ? 
ie tabacos y-cl-
tguiar númín 
cuatro días a 
lés de \M tra 
establecimieritc, 
le Morro núme-
le pagase n 
el Banco Xa-
i 190 pesos, r?» 
hacer efectiva • 
ormado en el. 
tiene fondoí. 
ininar, vecina 
ué asistido ay» 
rte pocorrn? ^ 
o metatarsiw. 
erle un madera 
a, donde traba-
•EMBOQUE 
pó ayer Octavio 
empleado di ü 
ecino de P*"11 
itrándose de M 
el c,efior Ji:" 
ue el techo ^ 
res de Regla « 
extinguido ron 
•upone tuvo " 
de cigarros • 
e. 
BNTOS 
- fueron proc* 
Jareta, por u» 
justrlal. 
tarsa todos K* 
lán, ron 200 í» 
A.LO 
;ay Gonz»lfI'j¡ 
por el v i ^ ^ 
liza/lo en V 
i i l e r i o i 
G o m i s i í ^ 
tos l^P01"^ correspondí 
Avente? 0 J, 
D e V e n t a e n l a s S i g u i e n t e s P e l e t e r í a s : 
Antilla: Manuel Guarch, E l Volcan. 
Bañes, Or: Moralejo y Hnos., Pele-
tería Boston. Bayanio: Rafael Bor-
ges; Las Novedades. Buena Vista, 
Sta. Clara: Peso y Hnos. Caibarién: 
Camilo Naves, Tne Boston. Cama, 
juaní; Benigno Garcia; El'Modelo. 
Camagüey: José Gutiérrez, La Bar-
ata. Cárdenas: A. Aguirregaviria, 
La Opera. Chaparra: Chaparra 
Sugar Co. Ciego de Avila: Fiavio 
Incera y Cía., La Casa Azul. Cien-
fuegos: Rafael Martínez, La Lucha. 
Consolación del Sur: Peláez, Campo 
y Cia., El Encanto. Cruces: Espina 
Hnos., Bazar Parisién. Encruci-
jada: J. R. Ab aré, S. en C. Gibara: 
Huena y Cia., La Princesa. Guan-
abacoa; Marcelino Díaz y Cia., La 
Gran Señora. Guanajuay: José 
Fernández y Cia. Guántanamo: 
José Caamaño, La Perla. Guiñes: 
Sergio Alvarez, El Encanto, 
HABANA; Constantino Alvarez, 
Vivora Sport, Jesús del Monte 659; 
Francisco Bagúr, La Estrella, Jesús 
del Monte 277; José Bagúr, E l 
Paquete Barcelonés, Zulueta y Vir-
tudes, C. R. Camino, El Gallo, 
Belascoain 8. A. Florit, San Rafael 
25; S. L. Israel, El Aguila ameri-
cano.San Rafael 16; Marina y Hnos., 
Le Gran Vía, Galiano 108; Manuel 
Suarez, La Equitativa, Monc3 y 
Figuras. Holguin: Alberto Pavón. 
La Constancia. Jatiboníco: ilenén-
dez y Fernández, E l Gallo, jovel-
lanos: Antonio Vega, Los Locos. 
Lugareño: Central Lugareño. Ma-
natí. Or.: Queral y Cia. Manzanillo: 
Angel Leyenda, La Moda. Mari-
anao: Ramón Bellas. La Libertad. 
Matanzas: CelsestinoDíaz.El Fuego. 
Mavarí, Or.: Francisco Cusiné, La 
Habanera. Niquero, Or.: Nicolás 
Pons, La Central. Nuevitas: José 
Arias, E l Nuevo Eco. Palma Sori-
ano: Campo y Hno., La Revoltosa. 
Pinar del Rio: José Pérez Presmanes, 
La Francia. Placetas: Ramón So-
lano, La Opera. Puerto Padre: 
Queral y Cia. Remedios: Cueto é 
Hijo y Cia. Sagua de Tánamo: 
Victoriano Arce, La Montañesa. 
Sagua la Grande: M. Fernández y 
Cia., La Americana. Scti. Spiritus: 
José Alvarez, La Camapana. Samá, 
Or.: Simón Corral y Cia. San Luis, 
Or.: J. Aléa é Hijo, El Escandao. 
Santa Clara: R. Arrinda, Los Esta-
dos Unidos. Santa Lucía, Or.: M. 
Paloma, La Páz. Santiago de Cuba: 
Evaristo Claró, La Opera. Unión 
de Reyes: Florencio Pacho, La 
Democracia. V.delasTunis: Fran-
cisco Zayas, El Encanto. Vsabcla 
de Sagua: Mon y Hnos., S. en C. 
Representante Gral: H . I . R O S E N B L U M , Hotel Florida, Habana. 
Fabricado por F . M. Hoyt Shoe Co., Manchester, N. H . , U. S. \ . 
m i m a 
P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
H A B A N A Y A C H T C L U B 
F e c h a d e s u s r e g a t a s 
Para completar nuestra informa-
tón de ayer sobre las reg'atas «íel 
"Habana Yacht Club", Insertamos a 
¡ontinuació'i la carta que sobre laa 
Jechas de KIS mismas hornos recibi-
46 4e nuestro estimado amigo el so-
89r J. Washington vice-comodoro de 
i* sociedad deportiva qu* tiene su 
fomipllio en la frecuentada playa de 
Xarianao. 
"De acuerdo con la convocatoria 
Wra las Regratas que se han de efeo 
luar durants la temporada de 191G, 
«I Comité de Regatasi del "Habani 
''tbl Club", ha fijado las fechas 
W a con-.inuación se expresan ?a-
la celebración de las mismas, re-
dándose (1 derecho de hacer cual-
Ww cambio que crea conveniente, 
Htmpre que lo notifique a los intere-
con debida anticipación. 
('am peo nato de Sonder Class—Do-
j111̂ . Junio 11, a las U a. in. Dis-
,l*n(ia 10 millas. 
-•^bado.—Junio 24, a lar 3 p. m. 
Rancia lo millas. 
bomingo,—Julio 9, a las 10 a. m. 
Rancia 10 millas. 
f-'0Pa de Julio Blanco Herrera y 
^neonato -le Sonder «Masr.—Do-
Julio 2r-, a las 10 a. m. Dis-
^ 15 millas. 
Copa Habana y Campeonato Son-
l a p i c e s 






- propósito conocido, 




E l lápia 
VELVÉT 
ae 5 centavos es el 
superior en su cíase. 
áer Class.— Domingo, Agosto 20 a 
las 11 a. m. Distancia 10 millas. 
Copa J . Washington.— Dominga, 
Agosto 2" a las 9 a. na.— Distancia 
desde la linea de salida en la Playa 
de Mananao hasta la primera boya 
o la entrada de la bahía dé la Ha-
bana, dejóndcla por babor y rékreiO 
al punto de partida. Sin restricción 
en lo que se. refiere a velamen o cla-
se de embarcaciones. 
Solamente para "yachts" inscrip-
tos en "Habana Yacht Club". 
Demás condiciones y reglas las 
adoptadas por el "Habana Tacht 
Club". 
Copa de la Directiva y Campeona-
to de Sonder Class.—Sábado Sep-
tiembre 2 a las 3 p. m. Distancia 10 
millas. 
Regatas de motor boats.—Domingo 
Agosto 20 a las 8 a. m. Distancia 10 
millas. 
Regatan de Remos.—Canoas d© 
seis remos y al Parel. Domingo. Sep-
tiembre 17 a las 9 a. m. 
Concurso de Natación.— Sábado. 
Aposto 26 a ias 6 p. m. 
Todas estas Regatas se ofectuarán 
en la Flava de Marianao. con ln 
excepción tt« la Regata para el Cam-
peonato de Sonder Class. indirada 
para el día 9 de Julio. Dicha Regata 
se celebrar! en frente dol "Vedado 
Tennis Club", bajo la dicección de 
dicho Club. 
P a r a v e n c e r s i e m p r e 
El rini™ recurso que 1"* hambres f'e5e2 
rara vonfer pî mpre. lo rai*mo en la edaa 
madura que en la edad proveetn. es tomar 
las plldorna VlfeUnM. que se venden en sn 
rlepAsitn "El Crisol." Neptuno esquina a 
Manrique r en todas las boticas. Ella» 
dnh fuerzas, enercrías y mucho vlpor n«c(X. 
Las pildoras Vitalinas. son la alesrrla le 
lop hombres, que qnleren jrojiar plenamen-
to <\p la vida, durante la mayor cantldaa 
d¡e tiempo posible, porque ellas los man-
tienen como en plena jurentnd. ron todos 
los recursos y todas las fuerzas. 
DISCOKD1A 
E n el recurso de casación Inter-
puesto por Rafael Serra y otros, en 
Cdus^ seguida a los miamos por in. 
junag al Presidente de la República, 
ha dictado por el Tribunal Supre-
mo la providencia que, en lo perti-
neui. dice: 
"No siendo posiblo dictar senten-
cia en este asunto, por encontrarse 
la Sala en discordia, solo en cuanto 
al prHow extremo del primer motivo 
dn! recurso, a saber, si los hechos 
que se declaran probados en la sen-
tencia no han debido ser calificados 
y penados en el procedimiento inicia, 
do par» averiguar un delito de aso-
ciación ilícita, celébrese nueva vis-
tap. 
De acuerdo con esta resolución, 
además de los Magistrados que for-
maron parte del Tribunal en discor-
dia, ha de ser aumentado con otros 
dos, como dirimentes, los que decidi-
rán si se declara con o sin lugar el 
recurso. 
L a cuestión discutida en el recurso 
que ha dado origen a la discordia del 
Tribunal, consiste en que habiéndose 
instruido una causa para tratar de 
un delito de asociación ilícita, sin 
haberse instruido otro procedimiento 
se juzgó y fué penado un delito de 
injurias a la Autoridad. 
E L ASUNTO D E L A S F A R M A C I A S 
Y LOS PRODUCTOS H E R O I C O S 
En días pasados el señor Esteban 
Guncot y González denunció nueva-
mente ante la Sal3, de lo Criminal del 
Tribuna] Supremo &) Secretario de 
Sanidad, doctor Enrique Núñez, por 
haber dispuesto la clausura dp tres 
farmacias de su propiedad baio el 
fundamento de ouo en las mismas 
habían sido vendidos productos he-
roicos; habiendo dejado sin efecto el 
propio Secretario de Sanidad, pocos 
días después, dichas clausuras v ha-
biendo resuelto, primero, los Jueces 
rio T.^f^.-^'ón do las Secciones Se-
gunda y Tercera, y más tarde la Au. 
d;enc;a de esta provincia, qu© la ven-
ta de productos heroicos constituyo 
sólo una falta fiue puede castigarse, 
como máximo, con multa de 20 pe-
sos; acusando n dicho Secretario co-
mo autor del delito comprendido en 
el artículo 216 del Códltro Penal, o 
sea de un delito centra el ejercicio de 
los derechos individuales sancíona-. 
dos por la Constitución, que hace 
consistir el doctor Guncet en haberlo 
perturbado el Secretarlo de Sanidad 
en la nosesión de sus bienes, sin aue 
lo hiciera por auto judicial o manda-
to de autoridad competente dictado 
con arreglo a lo dispuesto expresa-
mente en las leyes. 
La Sala, de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo resolvió en la denuncia, 
entrando en §] fondo del asunto, de. 
clarando no haber lugar a proceder, 
entre otras cosas, por no haberse 
acompañado copia de] decretto de 
claupur' dictado por ei Secretario de 
Sanidad. 
R E C U R S O SIN L U G A R 
Se declara no haber lugar al recur. 
so de casación establecido por el pro. 
cesado Miguel Lescaille. campesino 
y vecino de Guayacán. contra senten-
cia de la Audiencia de Oriente, que 
Esfasr Mgíénfcas nerea-jw en» de foc 
I ma cuadrada inoxidable, con tanqua 
para sgua y eompartímwirt» para pra. 
visiones, su forma, además de ele-
gante facilita su limpieza. 
$50 hasta $7S» 
" W E I T E F E O S T ' 
ntad&trm reiftmdos, 
iúgiéaiaw* «tejan-
tes y cójmsdw de 
uoefta acepiacióia 
$45 a $75. 
N E V E R I T A S 
A L A S K A 
portátil, para cor-
ta f auxilia. 
$8 a $12.50 
Pida catálogo. 
F R A N K G. ROBINS Co, 
Obfep» jr Habana. 
C 27S5 att 6dJO 
lo condenó a la pena de un año, ocho 
meses y 21 días de prisión correccio-
nal, por un delito de rapto. 
CON L U G A R 
Se declara con lugar el recurso de 
casación que por infracción de ley 
interpuso el Ministerio Fiscal contra 
sentencia de la Sala Primera, de lo 
Criminal de esta Audiencia que con-
denó al procesado Ricardo Ramos 
García, empleado y vecino de esta 
capital, a la pena de represión públi-
ca, como autor de uh delito de cohe-
cho en gradoi de frustrado, con la 
circunstancia atenuante de ser el pro 
cesado mayor de 16 años y menor de 
18. 
E l Supremo, en su segunda sen-
tencia, condena al procesado, como 
autor del indicado delito, apreciando 
la circunstancia aplicada por la Au-
diencia, a la pena de 65 pesos de 
' multa cada una. 
E S T A B L O D E L U Z í 5 ™ o s i M i á 5 í 
C A R R U A J E S DE UUJO: E N T I E R R O S , BODAS, BAUTIZOS, E T C . 
T E L E F O N O s { i a i l M l ' J í ^ S ! ; 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 3 Y 4 B O V E D A S . 
F. ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO F . 3 I 3 3 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
^ ¡ « « L e a d Pendí Co.N.Y. 
,5 
I T I C O 
B r o n n B r o t h e r s 
Loe Hermanos Bornn (Bomn Bro-
thers) inventores del afamado pulso 
de coral e introductores en nuestro 
país de toda clase de novedades en 
prendería enchapada fina, hs.n tras-
ladado su establecimiento a la casa 
Muralla número 20 entre Habana y 
Composte la. 
Lo* Heimanos Bornn poseen siem-
pre el más selecto y variado surtido 
(ie aretes; pulsos, sortijas, garganti. 
''as, medallas, collares y espejuelos 
de pasta todo de la mayor novedad. 
Bornn Brothers: Muralla, 20, en-
tre Habana y Corrípostela. Teléfo-
no A.88S6. 
P e t r o n a G o n z á l e z d e M a t í a s 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N P A P A L 
H o t e l S & v o y 
Nueva York, 5a. Avenida, E i q . Calle M 
E l mis céntrico y mis bien situado 
Con todos los adolantos moderno* 
L m f r e c u e n t a n i n f i n i d a d de too* 
r iataa y v i a j e r o s d a C u b a . 
S U SOBRINA P O L I T I C A Y SU 
A NOMBRE D E SUS F A M I L I A R E 
T A D B S E N C O M I E N D E N SU A L M 
ACOMPAÑAR SU C A D A V E R D E 
R I A : G E R V A S I O . 178. H A S T A E L 
E L S E P E L I O S E E F E C T U A R A 
T A R D E . 
HABANA, M 
MARIA J O S E F A A G H I L A R 
P R B T O . F E R N A N D O CAR 
12851 
D I R E C T O R E S P I R I T U A L . 
S, R U E G A N A SUS AMIS. 
A A DIOS Y SIRVAN 
SDE LA CASA MORTUO-
C E M E N T E R I O D E COLON. 
A L A S CUATRO D E L A 
AYO 26 D E 1916 
VIUDA D E V A L D E S P I N O . 





>#• Cuartos de Bailo 
Salones de Jardín 
Sloaet ds Billar 
ecartes, ¿esde $2,50 por día 
Cwtts MR tal* inloslu. dttit |S.5i per «ti 
p ú i i s n d o feUato Unstradn 
F á b r i c a d e C o r o n a s d e B i s c u i j 
D e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . H a b a n a 
E S T A B L O " M O S C O U " 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E X T I E R K O S 
I k m , 1 4 2 . T e l é f o n o A . 8 5 2 B . A l m a c é n : A - 4 6 8 6 - H a l j j n 3 . 
Los Magistrados señores Juan Gu- ! 
tiérrez Quirós y Emilio Ferrer y PI- ¡ 
cabla formulan votos particulares. 
E l primero opinando que la senten-
Cía debió ser casada y condenado el • 
procesado, por distintos fundamentos | 
que ia mayoría; y el segundo tam-
bién conforme con la casación, pero 
absolviendo al procesado por segun-
da sentencia. 
NO HA L U G A R A P R O C E D E R 
En las diligencias formadas con 
motivo del escrito do denuncia del 
doctor Esteban Guncet González con-
tra, el Secretario de Sanidad y Bene-
ficencia, doctor Enrique Núñez. pór I 
delito cometido por funcionario _ pú-
blico contra los derechos individua- j 
les garantizadas por la Constitución, i 
se ha dictado auto declarándose no ; 
haber lugar a proceder. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala de lo Criminal. 
Infracción .de ley. Ministerio F i s . | 
cal contra Antonio Caviedes Pérez, 
por falsedad. Habana. Fiscal, Figue 
redo. Ponente, Ferrer. 
Quebrantamiento de forma e in-
fracción de ley. Gaspar Castell Co-
bas y otro, por robo. Santa Clara. 
L d o . ' j . Lorenzo Castellanos. F i s -
cal, Rabell. Ponente, Cabarrocas. 
Quebrantamiento e infracción. Mi-
nisterio Fiscal contra Rafael Condón 
y otros, por estafa. Habana. Fiscal, 
Figueredo. Ldo. J . R . Aybar. Ni-
colás Martín. Ponente, L a Torre. 
Queja. Rcgino Somcllán Reid. por 
disparo. Habana. Ldo. G . R. de Ar. 
mas. Fiscal, Figueredo. Ponente, 
Avellanal. 
Sale de lo Civil: 
Infracción. Habana. Mayor cuan, 
tía. Clayde Carland Jones contra 
Francisco J . Villaverde sobre resci-
sión de contrato. Ponente, señor Ta-
pia. Ldos. Ledón y Ohaple. Procu-
rador, Toscano. Con o sin asistencia 
de Letrados. 
Infracción. Primera Instancia Mo-
rón. Desahucio. Bartolomé Vinagre 
v Luna contra Francisco Borróte so-
bre desalojo de la finca " E l Anonci-
llo". Presidente, señor Edelmann. 
Ldo. Bidegaray. Procurador, Cliiner. 
Infracción Contencioso administra-
tivo. Habana. E l Estado contra re-
solución de la Junta de Protestas nú-
mero 5.042 de 31 de Mayo de 1915 
sobre aforo de mercancias de Agus-
tín Pardo. Ponente, señor Betan-
court. Ldo. Rosado. Fisca1, señor 
Figueredo. 
E n l a A u d i e n c i a 
R E S O N A N T E T R I U N F O D E L DR. 
G E R A R D O R O D R I G U E Z 
D E ARMAS 
Ante ia Sala Primera de lo Crimi-
nal se celebró ayer un juicio oral in-
teresante: el de la causa seguida 
contra don Lorenzo García, dueño de 
la finca "San Francisco", de Alquí-
zar. • 
Al señor García lo acusaba el Mi-
nisterio Fiscal, provisionalmente, co-
mo autor de un delito de homicidio 
con la corcunstancia agravante de 
uso de arma prohibida, interesando 
se le impusiera la pena de 17 años 
de reclusión temporal; y una vez 
practicadas las pruebas y en un todo 
de conformidad con la tesis susten-
tada en autog por el Letrado defen-
sor, doctor Gerardo Rodríguez de Ar-
mas, retiró la citada acusación, que-
dando el acto concluso para senten-
cia. 
Es éste un nuevo y resonante 
triunfo que acaba de obtener el doc-
tor Rodríguez de Armas, a quien fe-
licitamos cordialmente. 
L A C A U S A CONTRA E L CORO. 
• N E L C H A R L E S A G U I R R E 
Ante la Sala Tercera de lo Crimi-
nal se celebró ayer la segunda y úl. 
tima, sesión del juicio oral de la cau-
sa contra el coronel Charles Agui-
rre. 
Después de practicadas las prue-
bas informaron: el Ministerio Fiscal 
y la acusación privada sosteniendo 
su acusación, y la defensa del Coro, 
nel Aguirre "interesando su absolu-
ción . 
Quedó este juicio concluso para 
sentencia. 
OTROS J U I C I O S O R A L E S 
Ante las diferentes Salas de lo Cri-
minal también estuvieron ayer seña-
lados para celebración los juicios ora 
les de las causas contra Amado E . 
Pa«;e, por infracción del Código Pos-
tal; contra Gerardo Sosa, por rapto; 
contra Angel Sotolongo, por homici-
dio; y contra Luisa Moré, por false-
dad. 
S E N T E N C I A S 
Se han dictado las siguientes: 
Se condena a Armando Torrens 
Morales, por robo, a 3 años, 6 meses 
y 21 días de presidio correccional. 
Se condena a Oscar Torrens.Mora-
les como encubridor del anterior de-
lito de robo, a 1,500 pesetas de mul-
ta. 
Se condena a Rafael Sánchez Val-
dés. a Calixto Sánchez Fernández y 
a José Sánchez Valdés, por una fal-
ta de lesiones leves, a cinco pesos de 
Onilte cada uno. 
NOMBRAMIENTO 
L a Sala de Gobierno ha nombrado ¡ 
escribiente temporero de esta Au . i 
diencia, por 45 días, al señor Miguel ; 
Escobar. 
E N COBRO D E P E S O S 
E n los autos del juicio declarativo I 
de menor cuantía que en cobro de pe- I 
sos promovió en el Juzgado de Pri- ' 
mera Instancia del Sur don Fausto 
Lorda Bernal contra don Joaquín de 
;a Rosa y Pérez; la Sala de lo Civil 
ha fallado confirmando la sentencia 
apelada, con las costas de esta segun-
aa instancia de cargo del apelante, i 
SOBRE L I Q U I D A C I O N D E UNA i 
S O C I E D A D 
Habiendo conocido la propia Sala 
I de lo CIMI de los autos del juicio de- ; 
clarativo de mayor cuantía que sobre 
liquidación de sociedad y cobro de 1 
tantidad promovió en el Juzgado de1 
Primera Instancia del Norte don Al- i 
' fr<ao Iglesias Vallina contra don : 
Andrés Canales Alcego y don Fer-1 
nando Canales y González; ha falla-
do confirmando la sentencia apelada, 
con las costas de esta segunda ins- ¡ 
tanda de cargo del apelante. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
Sala Primera: 
Contra Angel Sánchez, por Inju— ' 
rias. Defensor, doctor Angulo. 
Contra Boy de íloan, por teat*fci3» 
P A G I N A N U E V E 
A L a s M u j e r e s 
Q u e T e m e n 
L a M a t e r n i d a d 
Despuéf de 
muchos años de 
experiencia, «rtudio 
y prática, el Dr. T. H. Dye perfecciono' el 
famoso "COMPUESTO M I T C H E -
L L A . " E l ha demostrado científica-
mente que ninguna mujer debe temer a 
los dolores del PARTO. Toda esposa, 
madre o hija debe sentirse ahora feliz. 
A ella proclamamos victoriosamente los 
resultados del "COMPUESTA MIT-
C H E L L A , el cual permitirá el arribo de 
su futuro niño llena de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. Este incom-
parable remedio es también de mucha 
ayuda cuando se toma después del 
alumbramiento, porque acejera el resta-
blecimiento, evita complicaciones, for-
talece, ejercita acción sobre los pechos 
Ír glándulas secretas de la leche, dando ugar a que esta salga en la debida can-
tidad y calidad para alimentar al recién 
nacido. E l COMPUESTO M I T C H E -
L L A es paramante vegetal y no contiene 
Opio, Morfina, Cocaína o cualquier otra 
sustancia que resulte perjudicial a la 
esposa, madre, hija o criatura próxima 
anacer. No hay necesidad deguardar dieta 
ni de recogerse en cama, sino simple-
mente una pastilla antes de cada comida 
y al acostarse. El COMPUESTO 
M I T C H E L L A y demás preparados del 
Dr. J . H. Dye, SE VENDEN en todas 
las buenas boticas. 
I G R A T I S I A solicitud tendremos 
pusto en enviar un ejemplar del libro 
portentoso del Dr. J . H. Dye, que dicei 
"Como dar a luz n iños sanos y 
robustos sin temor a doloras*' 
y ,é Como llegar a s s r madra." 
Este libro contiene consejos muy vah-
sos para las mujeret que sufren. 
Muy Sr. mío:—Cuando escribí a Vd. 
sentía malestar en todo el cuerpo, dolor 
de espalda, y en el cosudo izquierdo, 
debajo de las costillas; dolor en la cintura 
y en las piernas con tirantei, cansancio 
y mucho sueño. Cuando me enteré de 
su libro, mandé a la botica de los Sres. 
Blanco, por dos pomos de "Compuesto 
Mitchella" que estoy tomando hallán-
dome bastante aliviada de mis dolencias. 
(Pda. ) Sra. María C de Palacio. 
S/c Carolina, Puerto Rico. 
Hato * Vd. pruente que todo» idl medkwnentM 
qnff le» he roe «ido a mis enftnnas. hin dado muy 
buenos resultados, espero me mande mi» Ubritot par» 
darle» a muchas mas de mis dientes. 
(Pda.) Sra. Leónidas Ruminct de A (Matrona) 
S/c Aldúnate No. 457. Tcmnco, Chüe. Sí A. 
La Sra. Fclia L. de Borji. Calle López No. 5S0. de 1 
la ciudad de Santiiro, Chile, dice que hacia mochos 
alio» no habla podido lotrer criar ninriû criatura. 7 
después de haber tomado 2 pomo» da "Compuesto | 
Mitchella" tiene ana robusta y sana. 
Co nceslonarlos para la RRpública de Cubar Avaroa i Lazo, S. Carlos 163, Clenfuegos* 
de robo. Defensor, doctor O'Nag. 
tJh en. 
Sala Segunda: 
Contra Marcos González, por In-
cendio. Defensor, doctor R . Ecay . 
Sala Tercera: 
Contra Eimilio Armenteros. por ho 
micidio por imprudencia. Defensor, 
doctor Zúñiga. 
Sala de lo Civih 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civ.;l y Contencioso Administrati-
vo, para hoy, son las siguientes: 
Guiñes. Interdicto por Paula Car-
cíu centra Francisco Obregón para 
recobrar posesión de uos solares.Po-
nente, Vivanco. Letrados. Hernán-
dez, doc+or Hernández. Procurador, 
Llama. 
Oestp. Declaratoria dp herederos 
de Inocencio García González. Po-
nente, Vivanco. Letrados, Delavllle. 
Parte. Sr . Fiscal . 
Oeste. Compañía de Defensa Co-
mercial, Créditos e Informes. Ponen 
te. Vivanco. Letrados. Candia, Gutié-
rrez. Parte. Granados. Menor cuan, 
tía. 
Güines. Emilia Ochotorena contra 
Andrés Gómez Mena sobre reivindi-
cación terreno y otros nronunclamien 
tos. Mayor cuantía. Ponente. Por-
tuondo. Letrados, Fernández de Cas-
tro, Rosaínz. Procurador, Granados. 
Norte. Laureano Cal contra Sera-
fín Sánchez sobro pesos. Menor cuan 
tía. Ponente. Vandama. Letrado, 
Matheu. Meneses. Procurador, Pin-
tado. Parte. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
ría de la Sala de lo Civil, a notifi-
carse, las personas siemientes: 
Letrados: Alfredo Blanco Guerra; 
Felipe España; Ricardo Alemán; E l i -
gió de. la Puente; Isaac Juara; Au-
relio Fernández de Castro; José E , 
Gorrín; Santiago G . de Celis; Ibra' 
him Urquiaga; Julio Dehogues; Jos4 
Jenaro Sánchez; Luis Uorens; Jqs4 
A . del Cueto; Joaquín López Zayas; 
Miguel F . Viondi; Raúl de Cárde-
nas, 
Procuradores: Toscano; Eduardo 
Arroyo; Llanusa; Leanés; Pereira; 
M. Espinosa; Zayas Bazán: Gonzá, 
|ez Vélez; Sterling; N . Cárdenas; 
Luis Castro; López Rincón; R. Aran-
go; Barreal; J . Illa; Pascual Ferrer; 
Llama; A . Rota; J . A. Montero; 
Francisco Díaz Díaz; E . Manito; F . 
Ruiz; Daumy; Francisco Valdés Hur-
tado. 
Mandatarios: Félix Rodríguez; "J. 
S. Villa Iba; Narciso Rulz; Fausto 
Lorda; Bernal; José Juan Gelpí: An-
tonio Lamas Coeilo; James W.Beck; 
Osvaldo Cardona; Laureano Carras-
co; Juan F . Sardiñas; Miguel Saa-
verio; Arturo Santeiro; Ramón Il la; 
Miguel Angel Rondón; Angel Estra-
go; Miguel Cuevas Fernández; Gus-
tavo Gutiérrez; Podro Maula Cuesta. 
C e r t i f i c a d o í e M é r i t o 
Santiago de las Vegas, Septiembra 
4 de 1915. 
E l que suscribe. Médico Cirujano^ 
C E R T I F I C A : Que ha recetado el 
Nutrigcnol en los casos de Anemia, 
Neurastenia, Postración Nerviosa, 
etc., obteniendo siempre los más 
orillantes resultados con el uso de 
dicha medicina, por cuyo motivo la 
recomienda muy eficazmente en to« 
dos aquellos casos pn que está indi-
cado un reconstituyente por ser el 
Nutrlgenol un preparado de efecto* 
rápidos. 
Dr. Antonio F . Odoardo. 
E l Nutrigenol está indicado en el 
tratamiento de la Anemia, Clorosis, 
¡ Debilidad General, Neurastenia, Con. 
valescencla. Raquitismo, Atonía Ner» 
vioso y Muscular, Cansancio o F a . 
ti^a Corporal, y en general en todas 
las enfermedades en que es necesario 
aumentar las energías orgánicas. 
G I N E B R A U R O M A T I G U B E W f l L F [ 
^ U N I C * L E B I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
C = 3 E N L - A R E P U B L I C A > • • 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l í f m H S 9 4 . • O b r a p i a , 18. - R a t a 
¿ P O R Q U E S U F R I R D O L O R E S , 
d e c u a l q u i e r c l a s e q u e s e a n ? 
PASA TODA CLASE DE DOLORES 
Hemos usado las Pildoras 
Contra-Dolor del doctor Mi-
les por más de diez y siete 
años y ahora nos parece 
que no podemos mantener 
la casa sin ellas. Las hemos 
usado para toda clase de do-
lores con provecho sin igual. 
Ellas me han salvado de 
muchas jaquecas; las reco-
miendo siempre y a todos 
los que encuentro sufriendo 
de dolores de cabeza o de 
cualquier otra clase que 
sean, con buen éxito siem-
pre. Puedo decir con seguri-
dad, que son un remedio se-
guro y un preventivo para 
jaquecas y toda clase de do-
lores. 
MRS. JOHN B O G E K T . 
La Gloria, Cuba. 
C u a n d o l a s P i l d o r a s 
C o n t r a - D o l o r d e l 
D r . M I L E S 
A l i v i e n e l S u f r i -
m i e n t o p r o n t a y 
e f e c t i v a m e n t e . 
A p o y a d a s p o r t o -
d o s l o s q u e l a s 
u s e a 
Preparadas por la DR. HILES MEDICAL CO., Elfefeart, Ind. L ü. A. 
P A G I N A D í £ ¿ D I A R I O D E L A M A K I H A M A Y O Z f i j j t ; l 9 l R 
« o 
* * L A V A R I T A M Á G I C A ^ 
D E L A F E I T A D O . 
A f e i t a r s e e s u n 
p l a c e r s í s e u s a 
l a m a r a v i l l o s a 
B A R R A D E J A B Ó N 
C O L C f t T E 
D e v e n t a e n T i e n d a s y F a r m a c i a s . 
Envíe 4 centavos y recibirá 
una muestra de buen tamaño . 
C O L G A T E & C O . . 
A p a r t a d o 9, H a b a n a 
Cas» e«faHtc{Ja en 1806 
C o l e g i e d e C o r r e d o r e s 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Banque- Comer-
ros, clantes. 
Londres , 3 d'v . . 
Londres, üO d[v. . 
Par í s . 3 djv. . . . 
A lemania , 3 dlv. . 
E . Unidos, 3 div. . 
E s p a ñ a , 3 d|v. . 
Descuenta papel co 
mere i a l . . . . 
4 . 7 7 ^ 4.75 V . 
4.74 ^ *-7 2 V . 
IGH r>. 
21% 22% D . 
% P . % D. 
S 10 P . 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo po-
lariza rión 96. en a l m a c é n públ i co 
esta ciudad para la e x p o r t a c i ó n , 4 .74 
i cmavus uro nacionai 
S E C C I O N V 
' M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A D O S ) 
M e r c a d o J P e c u a r i o 
Mayo 25. 
E n t r a d a s do dia 24: 
A Leopoldo Blur., ae New Orleans, 
7 mulos, 14 m u í a s y 12 vaaas. 
A Constantino Garc ia , de Ceiba del 
A g u a , 33 machos. 
A J o s é Infante, de Santa M a r í a del 
Eosar io , 12 machos y 1 hembra. 
A Antonio Bravo, de C o n s o l a c i ó n 
d e T S u r , 12 machos y 7 hembras. 
A Leoncio H e r n á n d e z , de A r t e m i . j 
sa, 19 machos y 4 hembras. 
^A Q u i n t í n M u ñ o z , de Artemisa , 25 | 
machos. 
A Lucio Betancourt, de Guanajay , 
11 machos y 3 hembras. 
A Betancourt, Negra y C a . , d« 
Guanajay, lo machos. 
A Lorenzo Montalvo, de Indepen-
dencia, 25 machos y 2 hembras. 
A Hi lar io Val le , de Ceiba del A g u a 
5 bachos. 
Salidas del dia 24: 
P a r a Ceiba del A g u a , a Hi lar io 
Val le , 2 machos. 
P a r a A r r o y o Arenas , a Federico 
Mesa. 1 macho y 2 hembras. 
P a r a Guanabacoa, a S i m e ó n Mar-
tely. 29 machos. 
P a r a la P r i m e r a Sucursal , 'a Leo-
poldo Blun , 7 mulosl 14 m u í a s y 2 
veas. 
P a r a Guanabacoa, a Antonio Ote-
ro, 6 machos. 
P a r a Calabazar, a Manuel Her -
n á n d e z - 6 machos. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Rr-ses ;-acrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 176 
Idem de cerda 76 
.'dem lanar 39 
291 
Se d e t a l l ó la carne a IOE siguiea. 
-es precios en moneda, oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
tas, a 30, 32. 34 y 36 centavos. 
Corda, a 44. 46 y 50 centavos. 
L a n a r , de 46 a 50 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Rpse? s a r n f í r a d a s noy: 
Ganado vacuno . . . . . . 83 
Idem de cerda . . . . . . . . 29 
Idem lanar 7 
119 
Se deta l ló la carne a los siguien-
te0 irpcios or> mo-T-prla oficial: 
Vacuno a 30, 32, 34 y 36 centavos. 
Cerda, a 44, 46 y 50 centavos. 
L a n a r , no hubo operaciones. 
, M A T A D E R O D E R E G L A 
Pesec sacrifiradas hoy. 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
So deta l ló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 32 a 34 centavos. 
Cerda, a 44 centavos. 
L a n a r , a 36 centavos. 
• L a venta en pie 
L o s precios a que nse de ta l ló el ga-
« n o en los corrales durante el día. 
Vacuno, de 8 a '8.112 centavos. 
Cerda, a 11. 12 y 13 centavos. 
L a n a r , a 10 centavos. 
L A P L A Z A 
L a s i tuac ión del mercado va en m e . , 
jora , relativamente camparada con • 
los dias pasados. 
E s cierto oue estamos atravesan. I 
do un tiempo bastante malo en que 
hasta la Naturaleza ha sido infiel a 
la s i t u a c i ó n reinante. 
Los precios que se han pedido por 
el ganado es de 8 a 8.1 2 centavos, 
bajando por lo tanto un cuarto de 
centavos por l ibra en pie las opera-
ciones ú l t i m a s . 
L o s trenes vienen entrando ano 
diaiio, hasta que se le presenten d i -
ficultades a los embarcadores. 
C U E R O S 
L a s cotizaciones de ¡os cueros en 
el mercado como sigue a continua-
c i ó n : 
Cueros de primera, recogido en los 
mataderos, de $10 a $10.112 
Cueros de segunda a $6.00 
L o s cueros en eloampo son com-
prados a $16.50, $17 y 17.50 quintal 
L a s compras realizadas por los E s -
tados Unidos, son pagadas en este 
p a í s por el quintal de. cueros, como 
sigue: 
Cuero, s e g ú n clase, a $19. $19.1j4 
y $20.112. 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
la libra. 
A z ú c a r d« m í e ! po!i»r»racl6n 89. 
para la e x p o r t a c i ó n , 3 .97 centavos 
n a c . m a l o americano ia u » r » . 
P^ñore'! No ínr ioP d» t .um»: 
P a r a Cambios: G . Bonnet . 
P a r a intervenir en la c o t i z a c i ó n 
oficial de la Bolsa Pr ivada: O. F e r -
n á n d e z y Pedro A . Molino. 
Habana. Mayo 25 de 191Í . 
Franc i sco V . Ruz, S índ ico Pres i -
denta p. s. r . — M . Casquero, secreta-
rio contador. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
l\Iayo 2-0. 
Obligaciones, ObUgaciones Hipoteca, 
r ías y Bonos 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
O f i c i ó l e s 
Carne de res: 32 a 36. 
" " cerdo: 44 a 50. 
G A N A D O E N P I E 
Toros y novillos: 8 a 8%. 
Cerdos: 10 a 13. 
Manteca "Sugarland." 
"Palmiche." 
" L a P e r l a " Granosa: $15. 
,"La P e r l a " L i s a : - $ 1 4 % . 
Chorizos secos: $0.33 libra. 
„ en latas: $12 caja 
S a l c h i c h ó n m a r c a " A : " $0.34 l ibra. 
• " " " B : " $0.34 l ibra . 
" C r " $0.26 l ibra. 
Salchichas Weiners: $0.21 l ibra. 
"Bolonia:" $0.15 l ibra. 
M o r t a d e ü a : $0.34 l ibra. 
T r i p a s de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud). 
Lvkes Bros., ir.c 
Mayo 25 de 1916. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Cot izac iune» roeibida/i 
P O R M. D E C A R D E N A S Y C O . 
MipmHn de U Coffee E x c h a r g e , New 
York . 
M A Y O 2 5 
Abre. C i e r r a 
í l mejor aoeritwo Úe Jerez 
F l o r - O u i n a - F l o r e s 
Dr . O á i v e z O i i i l i é m 
Impotencia , P é r d i d a s s e r o l o s í e s . 
F s í e r i l l d a d , V e n é r e o , S í f i l i s o Her-
nias o Quebradoras . Consoitas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PABA L O S POBBES DE 
3 l / í a 1 
Allis C h a l m e n C o . 
A m . Beet Sugar . . 
Am. C a r Foundry . 
Amer. C a n C o . . ; 
Amer, I * Gil C o . . 
Amer. Smelting . . 
Amer. S. R . C o . . . 
Amer. W. C o . ./ . 
Anaconda Copper . 
Atchison C o m . . 
Bald. L o c o m . 
Baltimore t Ohio . 
f'anadian Pacific . 
Chicago M. A St. P . 
Chinn Copper. 
Crucible St r-o. . 
Cuba C . S. C o . . . . 
Cuba C . S. Pref . . 
r'uban A m . S. C o . . 
Hiplillers . . . . 
E r i e C o m . . . . . 
Goodrich Rubber . 
Inspiratlon Cop"per . 
Interboro C o . . . . 
K^nnecott Copper . 
L n c k a w a n n a St . . . 
Maxwell M. C o . . 
PPex. Petroleum . 
Bíiami Copper. . . 
Midvale S t . . . . 
N. Y . Central . . 
Ray C. Copper . . 
Rcading C o . . . . 
Southern Pacific . 
Southern Rai lway . 
l'nion Pac i f i c . . . 
U . S. I n d . Alcohol . 
U . S. Smeltlng . . 
Tj. S. St. C o . . . , 
P t a h Copper . . . 
W. Elect . & Mfg. . 
2 7 ^ 
74 
62»4 

































2 7 V, 
73% 
61 y, 
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23% 
101 
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35% 
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« 5 % 
81 
62% 
Acciones vendldaf: 692.000. 
PREPARADA»« » 
con las ESENCIAS 
D r . J H O N S O l t a n f e f i n a s , . 
I X m m PIRA E l 8 « l 0 Y E L PAdUElO. 
Be r e a t a , m m m M M H , O M t i » . SO, e s p i n a a Agolar. 
E m p r é s t u o R e p ú b l i c a 
de Cuba . . . . 101 IOS "4 
Id id id. (Deuda inte-
r ior) 97 S in 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . 105 110 
Id . 2a. id. id 103 109 
Id l a . Hipoteca F e r r o , 
carr i l de Cienfuegos N 
Id 2a. Id id N 
id l a . F e r r o c a r r i l de 
C a l b a r l é n . . . . . . N 
I d l a . F e r r o c a r r i l G i -
b a r a - H o l g u í n . . . N 
í o n o s C a . G a s y E l e c -
tricidad de la H a -
bana 116 130 
Idem H . E . R . C . ( E n 
c i r c u l a c i ó n . . . 94% 98 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consol!, 
dadas de los F . C . 
U . de la Habana . , N 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serie AM del 
Banco Terr i tor ia l de 
Cuba N 
Id. Serie B . en. 
c i r c u l a c i ó n ) . . . 90 100 
Bonos C a . Gas Cubana 
(en c i rcu lac ión) . . N 
Bonos 2a . Hipoteca 
The Matanzas W a . 
ter W o r k s N 
Bonos hipotecarios del 
Centra l azucarero 
Olimpo N 
Id id id id Covadonga N 
Id C a . E l é c t r i c a de 
Santiago de Cuba . 90 100 
Obligaciones genera-
les consolidadas G a s 
Habana . . . . 103 107 
E m p r é s t i t o de la R e . 
p ú b l i c a de C u b a . 88% 83% 
Bonos l a . Hipoteca 
M. Industr ia l . . . N 
Obligaciones Fomento 
A g r a r i o garantiza-
das ( c i r c u l a c i ó n ) 99% 110 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 75 85 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la 
I s la de C u b a . . 101 101 
Banco A g r í c o l a de P . 
Pr ínc ipe 90 Sin 
Banco Nacional de C u 
ba 140 lt<i 
r * . F . C . U . H . v A l . 
macenes de Reg la 
L i m i t a d a . . . . 95% 95% 
Co. E l é c t r i c a de San-
tiago de C u b a . . . 20 55 
C a . F . del Oeste. . . N 
C a . Cuban R. y L t d . 
( P r e f e r i d a s ) . . . . N 
Td id id (Comunes) . N 
C a . F . C. Gibara-Hol -
gufn N 
C a . Planta E l é c t r i c a 
<le Sanctl Spír i tug . N 
^ u e v a F á b r i c a de Hie 
lo N 
C a . L o n j a del Comer, 
ció de la Habana 
(Pre fer idas ) . . . . N 
Id. id. (Comunesr). 103 Sin 
H a v a n a E l e c t r i c R v . 
L i g h t P. C . (Pre fe . 
r idas ) 106% Sin 
I d . id. Comunes . . . 9 8 Í 4 9 8 ^ 
"la. A n ó n i m a Matan-
zas N 
1&. Curt idora Cubana 
(en c i rcu lac ión pe-
sos 116,400) . . . . 100 115 
^ b a n Telephone C o . 
Pref 85 100 
I d . id. Comunes . . 80% 81 
Hie Mariana & W . and 
D . C o . (en c ircula-
c ión) N 
latadero Industrial 
( fundadores) . . . . N 
lanco Fomento A g r a -
rio (en c irculsc l6n) N 
Janeo Terr i tor ia l de 
Cuba 80 120 
Id . id. ( B e n e f i c i a r í a s ) 10 20 
C á r d e n a s Ci ty Water 
Works Company . . N 
C o m p a ñ í a Puertos de 
Cuba . 5 80 • 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Marlanao N 
C a . Cervecera I n t e r -
naclona' (Pre f . ) . . N 
I d . id. Comune® . . . N 
C a . Industr ia l de C u -
ba N 
The Cuba Rai lroad Co. 
( P r e f e r i d a s ) . . . 95% Sin 
Banco The Troet Co. 
of Cuba (en c lrcuia-
riótn $500.000) . . 140 Sin 
C a . N a v i e r a ( P r e f e r i -
da«) 97 9S 
Naviera Comunes . 71% 7 2 
Cuba C a ñ e Corptn. 
(Prefer idas ) . . . N 
1. Id. Comunes . . . N 
B u q u e s de Cabota je 
para Pa lmer , 600 cajas , 400 fardo» y 
350 barriles a z ú c a r , 25 pp. agte. 
Matanzas, goleta Caballo Marino, 
para Colomatr, dOO sacos azúcar . 
S p í r l t u Santo, Sofia. para Mas, 9O0 
sacos c a r b ó n , 86 cab. leña. 
C a i b a r i é n y Sagua, vap L a F e , cap. 
Monteavaro, efectos. 
Martel, chalana n ú m e r o S2, p a r a Ro-
d r í g u e z , 260 metros arena-
D E S P A C H A D O S 
Malas Aguas , goleta I n é s , para S á n 
chez efectos. 
Cana«i( goleta a. de C h á v e z , para 
Mayans , efectos. 
Canas í , goleta Josefina, para E n s e -
ñat , efectos. 
C á r d e n a s , l anchón Desquite para Mo 
rales , efectos. 
Martei goleta Al tagrac ia , para Na-
varro, efectos. 
Santa Cruz , Balandro Benita para 
Par las , efectos. 
Marie l , chalana n ú m e r o 32, p a r a Ro 
driguez, lastre. 
Mayo, 25, 1916. 
E N T R A D A S 
Cuba y e s c a l a » , vap. P u r í s i m a Con-
c e p c i ó n , cap. F e r n á n d e z , 1,048 atados ¡ 
tabl i l la de cedro, IOS sacos cacao. 60 ' 
sacos ca fé , 125 l í o s cueros 1 saco cera j 
y efectos. 1 
C á x d c - s » . ¿ t o l a u M&rí* dal O^JKM^-' 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 1880. - Vapor español 
Barcelona." capitán Ugartc. procedente 
de Barcelona y escalas, consignado a San-
tamaría, Saena y Cía 
D E BARCELONA 
Pont R^stoy y Clafl 100 cajas vino. 
Capé y d a : 3 estuches pan de glutem, 
2 cajas fideos. 
L6pez y Campello:: 10 pipas, 25 cuartos 
vino. 
MISCELANEAS 
y Colomer: 2 bocoyes aceite. 
148: 3 barricas vidrio. 
16: 1 fardo badenas. 
109: 6 id cáñamo. 
163: 1 Id badanas. 
11: 2 cajas cepillos. 
Irleto Hno: i caja perfumería. 
Alraerz ParaJAn y Cía: 3 id id. 
LasLaues alindez * c ia : 4 id id. 
< . S. Puy: 8 id id 
Corujo y Cía: 5 Id Id. 
J . Fernández y Cía: 2 id id. 
•'- G. Rodríguez y Cía: 2 fardos fraza-
das. 7 cajas tejidos (2 menos.) 
Anselmo Lftpez: 8 pianos. 
R. Porklns y Cía: 6 cajas algodón. 
R. R. Campa: 1 Id tejidos. 
E . Menóndez Pulido: 1 Id Id. 
J . Batalláu y Cía: 12 barricas vino. 
Pussaq y Cia: 34 fardos botellas. 
^ D E VALENCIA 
Toca J González: 1,720 cajas azulejos. 
R. lorregrosa: 60 sacos arroz. 
J . Febles y Cía: 20 pipas vino. 
Corra Alvarer y Cía: 10 Id Id. 
Hermosa y Arché: 10 id Id. 
R. 11. Morera: 25 Id Id. 
Méndez y del Río: 25 Id Id. 
Pérea y Hno: 65 Id Id. 
R. Tcrragreco: 60 cajas Id. 
- W ™ » * ^ Hno y Ci.i : 20 cajas muebles, 
0 Id lámparas, 3 Id cristal. 
E Gil S: 1 caja conservas, 1 Id aceite, 
1 Id vino. ' 
J . Gómez: 25 pipas id. 
Lavln y ener: i'O sacos arroz. 
Irueba y Cia: 25 pipas vino. 
N : 15 Id id. 
J . Pérez: 25 Id Id. 
Lope Alvarez y Cía: 25 Id Id. 
Díaz Leyva y Cía: 13 Id id. 
Hermosa v Arché: 10 Id id. 
_'• . DE ALICANTE 
Llobern y ('la: 20 cajas plmentOn, 12 ca 
Jas alpargatas. 
Ten Sancheen: 20 cajas pimentón. 
González Tejelro v Cía: 20 Id Id 
Ruárez y López: 20 Ulid. 
A A. 1 barra : 1 caja azafrán. 
Pita Hnos: 75 cajas pimentón. 
Homeu Valen y Cia: 5 sacos almendras. 
"Ickes y Cía: 6 cajas aceite, 20 Id pi-
meiit6n. 
í'arbajal y Cáballín: 7 cajas alpnr-gntns. 
López y Campello: 12 Id Id. 
A. A. Ibnrra: 42 Id Id. 
Kulz y Hernándcx: 16 Id Id, 20 barriles 
vino. 
/abala Hnos: f> cajas muñecas. 
.1. O.; 01 tablas mármoles. 
J . Pennlno: 220 Id id. I 
.1. Ortega ; l caja envases. 
J . M. FernándeV: 15 cajas tomates. 
Graells Hons: 10 cajas ,10 fardos al-
pn rgatas. 
Lavín y (íómez: 716 cajas tomates. 
Barandlaran y r ía : 57 cajas alpargatas. 
Alonso Menóndez y Cía : 12 cajas plmen-
tón. 
Marmolería Allcnntln: . 150 tablas már-
mol. 
R. Torregrosa : 25 cajas aceite, 1 Id 
Jamón, 1 iii huno. 1 Ir) embutidos. 
Suárez y López: 130 cajas vegetales, 742 
id frutas. 
DE MALAGA 
E. Hernández: 100 cajas aceite. 
Trucba y Co: 3 bocoves vino. 
Romagosa y d a : 25(1 cajas aceite, 2 bo-
coyes, 50 cajas vino. 
Fernández Trapaga y Cia : 130 Id aceito. 
Vnllln y Suárez (Cárdenas) : 50 Id Id. 
López y Estrada: 50 Id id. 
11 .Menñidez y Cía: (Cárdenas): 200 id 
Idem. 
J . M. Angel: 61 cajas vino, 1 Id anl-
SíKIO. 
It. Laluerza : 5 bocoyes aceitunas. 
E . arda Capote: 475 atados porrones. 
Hermosa y Archó: 0 bocoyes vino. 
Lope Alynrez y Cía: 2 id id. 
Rey y ( l a : : 4 Id Id. 
A. Fem.h.dez: 4 Id Id. 
M. Gómez y d a : 2 Id Id. 
.T. Gómez Doplco: 8 Id Id. 
López y Campello: 2 Id Id. 
R. D. C . : 10 Id Id. 
Faudiño y Pérez: 2 Id Id. 
Cerra Alvarez y Cia: 3 Id id. 
Díaz Leyva y d a : 2 Id Id. 
D E CADIZ 
T. Sabatés: 1 bota vino. 
Vidal Rodríguez y d a : 32 atados, 1 ca-
ja. 1 bota id. 
Miró Rovlra y d a : 1 Id, 1 media Id, 1 
caja cápsulas, 30 cajas cogñac. 
V. Ahnllar: 3 cajas, 14 atados, 2 ba-
rriles vino. 
R. Snmperez Medina: 76 cajas, 32 ba-
rriles Id. 2 cajas aniiuclos. 
M. (•"arrerns: 54 gallos. 
J . M. Kulz y Cía: 2 bocoyes, 6 atados 
Tino, 25 Id cogíiac. 
M. Gómez y d a : 25 bofas vino. 
Centro Astuiiano: 3 bocoyes id. 
J . allarreta y d a : 1 bocoy vinagre, 11 
atados cogñac, 6 id vino. 
T. y Cía: 20 cajas vino: 25 Id cognac 
Hermosa y d a : 1 bota vino, 1 caja eti-
quetas, 10 fardos madera. 
OE S E V I L L A 
Oalvídea Ríos y d a : 20 bocoyes aceitu-
nas. 
.1. Millet: 10 Id Id. 
F. Osuna: 18 cajas aceite, 1 Id queso 
y chaslna. 
Cruz y Salaya: 1 catn embutidos. 
D E LAS PALMAS 
M. Santana Quintana: 1 caja bordados. 
E . Santana Betancourt: 1 Id Id. 
Meuéudez Rodríguez y Cía: 4 Id para-
guas. 
Suárer Rodríguez v d a : B Id Id. 
Sohires y Carballo: 2 Id Id. 
Izquierdo y d a : 50 cajas ajos. 12 Id, 
540 cestos. 1.2(H huacales cebollas. 
López Pereda y Cia : 2,908 id id. 
A. B: 784 Id id. 
R. D.: 737 Id Id. 
E. R. Margurit: 10 cajas. 2 huacales 
•jos. £50 Id cebollas. 
F . Ramírez Ramírez: 2 calas bordados. 
P : 200 cestos cebollas. 
P. P.: 17 cajas ajos. 
E . De Sosa : 1 bniil efectos de uso. 
Pita Hemos: 500 buncales cebollas. 
Santelro y Cía: 400 id Id. 
Bengochca y Fernández: 638 Id id, 47 
cajas ajos. 4 Id caracoles. 
Galbán y Cía: 448 cestos cebollas. 
NOTA: 
E . B. Margarlt: 20 cestos cebollas, no 
embarcados. 
López Pereda v Cía: 17 huacales Id Id.. 
Izquierdo y Cln: 3 huacales. 14 cestos 
ld DJI SANTA GBÜS O E T E N E R I F E 
MTMartelI M: 1 caja tejidos. 
S. Rodríguez Alonso: 1 Id Id. 
F . .Ilménez Gonzáles: 1 eaja tela. 
Galbán y Cia: 7 sacos cochlnllln. 10 far-
dos orégano. 
H. Astorqul y d a : 290 huacales ceho-
Pont Restov T d a : 22S IdM. M 
E . R. Margarlt: Jfti Id Id, 20 fardos 
0rBarc^6 Campa y Cía: 5W5 -estos. 409 
huacales cebollas. . 
Romagosa y do : ft4R huacales Id. 
Acosta v d a : 870 M W. 
Alonso kenéndez y Cia : -VW Idlrt-
Santamaría Seonz y Os : 320 Jdld. 
Menéndez y García: 295 Id Id. 
M: 278 cestos papas. 
R. K : 15 cajas ajos. 
V. da 8. V : 20 id Id. „ . , „ . 
D E SANTA CRUZ D E LA PALMA 
Izquierdo y d a : 1,000 huacales c«bo-
. ... 
Galbán y d a : 1.OT5 id id. 
Isla Gutiérrez y ICa: 1 caja queso. 8 pl 
pns, 3 martos vino. 
C. H : 12 cajas jabón, 1 caja muestras, 
1 Id, 1 Id anuncios. 
Suare y d a : •_>(»« sa. os café. 
H. Péret: 14 cajas ajos. 
Santamaría Saenz y d a : 4 Id id. 
H. C : 100 sacos ciifé. 
D E PONCE 
Suero y d a : 700 sacos café. 
Maniuette y Recabertl: 200 Id id. 
L : 5 Id Id. 
B. S. y d a : 50 Id id. 
L l . V. A. y Cia; 2 cajaa muestras de 
Idem. 
ENCARGOS D E BARCELONA 
R. R. Campa: 1 bulto tejidos. 
_ „ DE A L I C A N T E 
Ballester Foye y d a : 3 cajas comesti-
bles. 
D E SANTA CRUZ D E T E N E R I F E 
M. García viuda de GIrenes. 1 cajlta 
raspadura. 
I ' E BARCELONA PARA MANZANILLO 
M. A. Campo: 84 cajas botellí...s. 25n id 
azulejos. 
Valle Ribera v Co: 85 cajas conservas. 
Mufllz Fernández v Co: 12 bultos maqui-
naria. 
PARA CIENFUF.GOS 
J. Ferrer: 200 cajas fideos. 
, „ PARA SAGOA 
Cantambra: 1 caja ropa. 
•'916": 3 barricas vidrio 5 cajas moli-
nos para calé. 
PARA GUANTANAMO 
Mcrcades Berguc» v Co: ;¡00 cnjr.s fideos. 
DK F A L E N C I A PARA MANZANILLO 
L. P, Rodríguez: 2 cajas libros. 
B. HUI: 200 cajas conservas. 
I>E A L I C A N T E PARA CARDENAS 
» aJlín y Suárez: 7 cajas pimentón. 
López y Estrada: 14 id Id. 
Garrlga y Co: 12 id Id. 
S. Echevarría v Co: 12 Id Id. 
PARA SAGÜA 
Irange y Lago: 12 cajas pimentón. 
PARA MANZANILLO 
Gómez y Co: 13 cajas pimentón. 
PARA C I E N F C E G O S 
S Balbin Valle: '35 cajas pimentón. 
M. Vital: 3 fardos alpargatas. 
J . M. Medina: 4 id id. 
Vital y Ferrer: 6 Id Id. 
PARA C A I B A R I E N 
V. Linares: 14 cajas pimentón. 
B. Costales: 10 Id id. 
PARA GUANTANAMO 
Mercades Pergues y Co: 10 cajas pimen-
tón. 
D E MALAGA 
rúente Labrador y Co: 55 cajas vino. 
A. Tresp.mdo v Sobrino: 100 Id, 1 bocoy 
id, 2 cajas anlzado. 
PARA MANZANILLO 
Vázquez y Co: 45 cajas aceitunas. 
Compañía Llcerera : 25 cajas vino. 
J . García de la A'ega: 1 caja etiquetas, 
29 Id vino. 
Gómez y Co: 52 Id Id. 
J . Muñlz y Co: 18 Idld. 2 Id anisado. 
PARA C A I B A R I E N 
M. López y Co: 2 bocoyes vino. 
G. G. Rodríguez: 7 barriles Id, 3 cajas 
anisado. 
PARA MATANZAS 
F. Sosa y Co: 2 bocoyes vino. 
D E CADIZ PARA SAGÜA 
Suárez y Pons: 26 cajas vino. 
PARA CARDENAS 
D. Fernández Hno: 28 cajas vino, 2|4 pi-
pas vinagre. 
C. Parquet y Co: 50 cajas vino. 
PARA GUANTANAMO 
Compañía Licorera: 1 caja, 1 bota vino. 
Vi pipa vinagre. 
PARA CÍENFUEGOS 
Jé Feirer : 1 barril vinnprc. 
I>E S E V I L L A PARA GCANTANAMO 
Mercader Pergues y Co: 230 cajas acei-
tunas. 200 id aceite. 
J . V.": 35 id id. 
J . S. S. : 50 id Id. 
PARA CIENEUEGOS 
M. Díaz: 20 bocoves aceitunas. 
D E PUERTO RICO PARA MATANAZAS 
"S": 100 sacos ca tv-. 
D E PONCE 
Sobrinos de Bea y Co: 1 caja, 50 sa-
cos café. 
H. Radía y Co: 25 id Id. 
Sllvelra Linares y Co: 100 Id Id. 
A. Amezag.i y Co: 50 id Id. 
PARA SAGPA 
Traviesas y Pérez: 50 SACOS café. 
Suárez Llano Díaz: 20 Oíd Id. 
'•(} v Co: 25 Id Id. 
PARA C A I B A R I E N 
Martínez v Co: 50 sacos café. 
PARA CIENFUEGOS 
"V": 50 sacos café. 
MANIFIESTO 1,881.—Vapor cubano 'San 
tlago de Cuba." capitán Domenech. proce-
dente de Puerto Rico y escala, consignado 
aCompañía CubaiiH Navler.-.. 
1>F, PUKRTO RICO 
Con/.iílez y Suárez: 206 sacos café. 
E. Snrrá: 10 cajas drogas. 
F. Marguet: 3 cajas libros. 1 caja ace-
sorlos de cocina, 1 atado cama, 1 Id col-
chones, 1 plano. 1 máquina de coser. 
PARA C I E N F U E G O S 
P. Blanco: 25 sacos café. 
PARA GIBARA 
Rev y Co: 25 sacos café. 
D E MAVAGUEZ 
Gnlbrtn y Co: 50 sacos café. 
Sobrinos de Quesada: 200 Id Id. 
" J R" : 6 Id Id. 
"(V: 100 Id Id. 
"R" : .".I id Id. 84 pacas mlraguano. 
M. Paetzold y Co: 2 id Id. 
PA KA MANZANILLO 
"V C": 25 sacos café. 
PARA MATANAZAS 
Tasailns Maribona y Co: 50 sacos café. 
D E PONCE 
T. L . Huston: 2 cajas piezas maquina-
ria. 
.1. M. Pardo: 15 fardos sacos varios. 
"J; R" : 50 sacos café. 
"H. P": 7 atados con '21 cajas id, 1 
id muestras. 
PARA MANZANILLO 
"A. R. C ': 2.1 satos café. 
PARA CIENFUEGOS 
"A" : 50 sacos café. 
"B" : 25 Id Id. 
"C" : 10 id Id. 
M. R. C": 100 Id id. 
PARA NUEVITAS 
Carreras Hno y Co: 1 saco café. 
"A. S": 100 id id. 
PARA C A I B A R I E N 
Martínez y Co: 75 sacos café. 
PARA SAÜA 
Blasco Huerta y Co • 50 sacos café. 
D E SANTO POMINGO 
Wlclcea y Co! 200 pacas mlraguano, 47 
menos v 8 en duda. 
A. Alvarez: 150 Id id. 
ÍS. » cuartos vino. . . . 
V. Pérea Verga ra: 10 id, 2 barrica» Id. 
2 caja» queso», 1 id icpa. 
P. Rodríguez Morera: 2 cajas quesos. 
1 Id laurel, 8 pipa», 2 medias, 1 bocoy 
vino. 
DK PUERTO RICO 
Teatro Pnvret; 1 fardo carteles (Fre-
goll.) 
Quer y Co: 42 saco» rif'i 
R. Suárez y Cía; 30 Idld 
MANIFIESTO 1.RK2.—Ferry boat ameri-
cano •Henrv M. Flagler." capitán Pheldn, 
procedente de Key West, consignado a U. 
L. Br.mucr. 
Nueva Fábrica de Hielo: 800 sacos mal-
ta 
Banco Nacional : 595 piezas madera. 
R. Cardona : 4.311 Id Id. 
W. M. Andcrsou: 300 sacos barro, 1¡(..0()0 
lacpnirai Mer.edlta: 2 carros del viaje an-
terior. _ , „ , , 
G. S. Yeunle: 2 Id Id. 
MANIFIESTO 1.883.—Vapor americano 
••Francis Hamfy." capitán áaddart, proce-
dente New Orleans. consignado a la 
V ^ Y t J m ^ l n t * puerto In 
carga sirguicute de miel. 
MANftfTJaRTO 18SÜ Vapor Inglós Chis-M A M i - i i . s i ' 1 procedente de N̂ V 
MANIFIESTO 1885 Vapor amerlcnv. 
!S ÍẐ tlm ...inltán Milto procedente d<! 
K ~ d d e T T o ^ í Í « -onslg íado á W, M. 
D"3*1" pP Cristóbal 
a d ? m n a ? £ / d e C s u rljJe de N e « l o r k 
J r ^ v í & s ^ i a s -
x.'* VIÍ-ÍFSTO L886 Vapor americano 
llrra- r ro • 11 cajas Jamomnes. 
^ ' r t i BVraza": "oo^aco^ alimento. 
Tirso Esquerro P.OO Idem harina. 
S S p . « a Cervecera Internacional 9.072 
k„os hielo. ^ ^ ^ ^ ^ pflna , 
Pan St Clalr: nn auto 3 cajas de aecs de 
ma creyente: Avisemos la fe, y quedare-
mos estupefacto» ante las maravillas que 
en él obra el poder Infinito de DlosI 
Allí está Jesús renovando el templo de 
su divluldad. Como es perfección suma 
destruye lo que existe de terrenal en la 
hostia y la hace digna de acoger el sór 
divino. Siendo eterna pureza, conserva In 
apariencia blanquísima del pan y como si 
estuviera entre lirios experimenta verda-
dero deleite en medio de aquel candor. 
Como es sol de Inmensa luz. esparce los 
ragos de un fuego místico que abraza y 
romponetrá toda la hostia sacrosanta. Su 
omnipotencia convierte lo que es simple 
criatura en la persona del mismo Criador, 
y deja en pie los accidentes privados de 
j su primitiva sustanclíf, puesto que ésta es 
I reemidazada por el cuerpo de Cristo. 
Crear slgnflca sacar de la nada, 
i Pues bien, convertir totalmente la sus-
i tanda de uua cosa, hacer que subsistan 
las apariencias en el cambio completo de 
uua sustancia; dar a los accidentes una 
nueva forma de existencia, y lograr que 
una «osa sea Intrlnslcamente lo que antes 
no era y lo que tampoco parece ser en 
lo exterior: hacer que un cuerpo no «.cu-
pe lugar y que ese mismo cuerpo exista 
entero en todos los puntos donde están los 
accidentes que lo ocultan: hacer eu una 
palabra que Jesucristo vivo y glorioso 
exista allá donde no habla más que pan 
;. no es acaso un acto de verdadera crea-
ción que sólo puede ejecutar la omnipo-
tencia divina? SI. es verdadera creación, 
tanto más admirable cuanto más débil es 
el Instrumento escogido para llevarla a 
cabo, a saber, el hombre rodeado de.mi-
serias y flaquezas, cuya herenda es la 
culpa. Es creación soberanamente asom-
brosa, pues la criatura obra sobre el .Cria-
dor, prodigio que se renueva en todo lugar 
donde se celebra el santo sacrificio de la 
Misa, y cada día del año. Así lo recono-
cieron "y afirmaron San Basilio y el An-
gel de las Escuelas Santo Tomás de Aqui-
no, quien Interrogado en cierta ocasión 
a qué articulo del Símbolo perteuecía la 
Eucaristía, no vaciló en contestar que al 
primero, porque en él se afirma la creen-
cia en Dios todopoderoso, y la Eucaristía, 
es cabalmente la ou^radón más asombro-
sa de la omnipotencia divina. 
En otro tiempo, en vista de las maravi-
llas que obraba Moisés en la corte de Fa-
raón, los egipcios exclamaban: "Ahí es-
tá el dedo de Dios. ;Ah. en vista de las 
maravillas de la Eucaristía es más bien 
cuando debiéramos exclamar. HenóH de 
admiración y penetrados de un santo res-
peto : 
"Ahí está el dedo de Dios;" o debiéra-
mos antes bien decir: "Ahí está el pode-
roso brazo de Dios; ahí está todo el po-
der divino! El cambio del pan en el cuer-
po de Jesucristo no puede verificarse sino 
por la omnipotencia de la diestra del Al-
tísimo. Es verdaderamente la voz de Dios 
en todo su poder, la voz de Dios en toda 
su magnificencia. 
Su Santidad León XIII y la 
buena prensa 
"Hay que difundir ampliamente la bue-
na Prensa. Aquellos que con mortal odio 
combaten a la Iglesia, se sirven de los es-
critos públicos (periódicos, revistas, fo-
lletos, etc.) como arma mortífera.. . di-
fundiendo por donde quiera y con empe 
ño las doctrinas absurdas y pestilenciales. 
Débese, por tanto, levantar fuerte muralla 
que detenga esa nvalaiiclui del mal, que 
cada día invade más terreno. Además, se 
deben contraponer escritos a escritos.... 
por lo cual es de desear, que al menos en 
todas las provincias, se establezcan perió-
dicos., y en cuanto sea posible, cotidianos, 
que Inculquen al pueblo cuáles y cuán 
grandes son los deberes de cada uno pa-
ra con la Iglesia. 
Todos aquellos, pues, que deseen real-
mente y de corazón que las cosas, lo mis-
mo sagradas que civiles, sean por vale-
rosos escritores difundidas y prosperadas, 
traten de favorecer con su propia liber-
tad los frutos do las letras y dd ingenio, 
para que cuando más se comprenda que 
este es el deber, tanto más con las facul-
tades y los bienes se acuda a sostenerlo. 
Dehese", por tanto, por todos los medios, 
acudir en auxilio de tales escritores, pues 
que de otra manera el propósito tendrá 
poco éxito, o será Inseguro o tenue." 
No es el cronista quien linmit a la lu-
cha en el campo de la Prensa, a los ca 
tóllcos. son los Vicarios de Jesucristo, y 
tenemos deber de acudir n su llamamien-
to. Asi lo hicieron los católicos alema-
nes, pusieron el mayor empeño eu con-
traponer escritos a escritos, en fuudar, 
sostener y difundir por todas las provin-
cias dd Imperio sus periódicos católicos e 
inculcar al pueblo cuáles y cuán grandes 
son sus deberes psjfa con la Iglesia y con 
la Patria; y el éxito que han obtenido, no 
ha sido Inseguro ni ténue: ; Ahí el ••Cen-
tro," el partido cntóllco alemán, luchando 
triunfador n despecho de todos sus ene-
migos ! 
Después de las elecciones de 1012 en 
Alemania, el Reichstag (Cámara popular), 
quedó constituido por los diputados si-
guientes: ISO católicos; 100 socialistas; 
80 liberales; 30 nncionallstns; siete inde-
pendientes: de manera que solo los ca-
tólicos suponen casi la mitad del total 
de votos en la Cámara popular alemana. 
pp esto se saca la consecuencia de que 
la prensa es un auxiliar poderoso para 
ganar las elecciones, no lo decimos noso-
tros. Oigamos al Apóstol de la Buena 
Prensa en España, el Arzobispo, Exmo. y 
Rdmo. señor Antolin López Pelaez: l 
"La experiencia habla pop lenguaje más 
elocuente que todos los razonamientos: el 
ejemplo de la Alemania católica dice más 
que todo lo que pudiera decirse: El «en-
tro ha vencido en las elecciones, porqn^ 
tenia en las elef^dones a su disposición nnn 
Prensa bien organizada. Independiente, 
popular, valerosa, que solo conoce esta di-
visa: ¡Por la verdad, el derecho y la 
libertad! Hoy ln Importancia de las 
agrupaciones políticas so mide por la Im-
portancia de los respectivos periódicos. 
Para presentar de relieve el poderlo de la 
Prensa usaba de esta argumentación Pa-
rlsis: "El cetro verdadero del poder, el 
poder de hacer y deshacer las leyes, re-
side, en todos l«)s países democratizados 
en las mayorías parlamentarias; estas ma-
yorías omnipotentes salen de las eleccio-
nes; y quien dispone y maneja las elec-
ciones es el periódico." 
Basten por hoy estos testimonios para 
i-onvencernos católicos, «pie hay que orar, 
v laborar en la Prensa para triunfar. 
UN CATOLICO. 
"El Rdo. p. Dlrrio„. 
fradía de Nuestra Señr1,01" de « 
razón de JesúR , a ^ r « del s ' 
de las Escuelas" Pf™ íeren,1,> K 
señora» Celadoras v i » / /^attab-
el honor de invitar n L . ^ a d a " 
nes cultos q„e d C d ^ ^ d a B 
Patrona, durante los día, V s" 
uauaba. oa, Mayo de Í9V1 ! 
PROGRAMA 
El día 25 de Mavo »i a. ' 
entre repiques de enñ/r, ataríecpr . 
Nuestra Señora Cam^^ U > J 
La novena emno,n»x . in p7arri a J . Jtr>iu 
terminará el día n V ' 2R ^ 1 
¡a*, a las U l* ^ 7%**. 
'• P. ni'rtnoarm^ ; 
y 
di _ 
plática por el Rdo. j _ - . 
pezar los ejercicios ma^*^1^- M S 
d hermoso himno "tfva ^ Sp 
Señora ' terminándose cone?Prp 
costumbre. on ms 
El día 3 de Junio, a la, 
T ."iHia ... ..... .. .imuo, a las -se rantarán la gran Salve / .^"'a D J 
a tres v,„cs y (.oro d^e J las Let.^X 
final Izando el acto «-on el t?,aegtrn fcfcS 
te esse Matrem." del mae;t;,T^\"M;'Í3 
H E S T A PASTORA, 
'-I «lía 4. primer riomu I' 
T;l.at.rá M i J a r C o n S f n ^ ^ a J 
el R.I«. Padre FranHs, ?, R!, '.['" Plát ica 
cantará por ,,rimera ^™*}*- A i g M 
Gran Misa P«.ruin,al de P 0" 
el M. R. p. Vi.ario 1 r"5i- " i : 
longe. Ocupará la *¿£lTJn] 
Director de la ArchlcfrT ' •' 
denclo Soler. Aro|llr,'fr"lia Rdó. i ? ' ! * ; • 
La parte musical será eioc,,» . 
orquesta de U nrofesorei Utada I>or ^ 
<1H Uoioglo. P i a n t e 7* X , . ^ 
se «•antará el Are María dp A8" 
terminará con el Adiós de P i n ^ a . f í ¡ 
El día 5. a las 8, se rp7Brd 
responso solemne por loa V!n••• Mis» 'n. 
funtos." ASo'iaaos 71 
DIA 2G DE MAYO 
Este mes está consagrado a « 
>>>" Madre del Am.,r Heriu, .0 ^ * 
t«HÍ««s los .Saúles 0 J Keim t i 
Jubileo drcular . -Su Divina v. -
esta de mamíiesu. en Sant-, M Mâ Ta4 
Santos Felipe ,le Neri fu, ,^ • 
ti", "bisp... apóstol de' Í S ^ ' - W 
dnuo. mártires; santa Fina " v ^ ^ 
| San Felipe Nerl. fundador de l f ¿ 
ga.u.n dd ()rat«.rio, en Italii M •"-
el don de profecía y de mlla-rov „ W 
Florencia el dia 22 de . lul ioVi' » 
1-nerón sus padres más reenmj1'^ 
por su virtud que por su a ^ j g 
Hizo Felipe tan rápidos nrovr** 
las ciencias y en la santidad ? ;? « 
teñid.! por uno ,\P ios lnás hábiles taal 
gos de su tiempo y por uuo dé iJe% 
yores santos de su siglo ^ 
Fra su vida muy' austera v nenit.nc 
i omía una sola vez al día iVa S 1 " -
la comida a pan y agua. Estre h á S l 
más y más en la unión íntima « nn u f 
a los veinte y tres años de su 
prohibió a si mismo Pdo comercio «hn3 
mundo, resuelto a n«. pensar en otra 
que en su propia santificaolón v ^ 
salvación de las almas. Los hosDlii 
las cárceles y las «asa, dP misereo^ 
eran el teatro «le su caridad. 
i La ternura (pie profesaba a la 
ma Virgen era en todo correspondiente ,i 
amor que le abrasaba por su Sanrisim. 
¡Hijo. 
I todas las conversaciones v todns ]n 
maravillas que obraba Dios "por (fl 3 
siervo, las atribuía a la Vlrjren Snntisiim, 
de ()ulen recibía cada día singulares 
vores. 
No podían faltar contradicciones o n 
alma tan santa. Fipsatóse el infir-rn" cm 
frn nuestro Santo: pero la eminente n 
tud triunfó, y fácilmente diclpó todos M 
artificios del espíritu maligno, 
Eu fin, c«>lmado de mereciinientn? m. 
rió en el Señor, a los 82. años de íu eáádi 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral ln it 
Tonda a las 8. y en las demás IgleÉJ 
las de costumbre. 
Corte de María. -Día 20.—rorre«iinn(ii> 
visitar a Nuestra Señora de los DoloRt 
en Santa Catalina. 
Solemnes cultos en Guanabacoa 
a Nuestra Señora del S a -
grado Corazón. 
Hemos recibido la siguiente Invitación 
para asistir a los solemnes cultos que en 
honor do la Virgen se celebrarán en Óua-
nabacoa durante los días 20 del corriente 
mes al 4 de juulo, sujetos al siguiente 
programa : 
A C E I T E P A R Í A L U M B R A D O D E F 
L U Z B R I L L A N T E 
1 -.gl Mí* 




AI pronundar el sacerdote en el mo-
mento de la Consagración, las mismas pa-
labras que pronunció Jesús en la última 
cena oí pan y el vino se conriertcn en el 
cuerpo y la sangre de Cristo, y cota conver-
sión ae efectrta de tal manera que desapare-
oé por completo la sustancia del pan y del 
vino, da los cuales solo quedan las aparten- ' 
das. Estas ofrecen a los sentidos corporales 
nna ilusión perfecta, pues conservan el 
color y el sabor de la primitiva snstan-
da. y no permiten que se descubra el cam- I 
blo: pero en realidad lo qne en el clrcnlo ! 
de la Hostia consagrada se encierra son 
1 el cuerpo y la sangre, el alma y la divl-
• iddad ne JeenerietO, ;Oh sublime miste-; 
r'j**i ¿¿oBígin^laratiAlo coa ÍM •«M^X-*̂ -' 
S E R M O N E S 
que se han de predicar, D M., en H 
Iglesia Catedral de lu Hahan», 
durante el primer seroeítre 
del Señor 1916. 
Junio 11. Pascua de Pentecoítíl 
VI. I . S . Magistral Dr. A. MénáM, 
Junio 18. L a Santísima Trinidai 
•?r. Vicario del Sagrario. 
Junio 2?-. Smum Corpus Christl.i 
M . I . S . Magistral Dr. A. Méndei. 
Junio 2 5. Dom. Infraoctava, M. H 
S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Habana, Dicieinoie 25 de 191*. 
Visto: Aprobamos la distribución 
de los sermones que han de mediar-
se en nuestra Santa Iglesia Catelral, 
Dio.3 mediante, durante el primer se-
mestre del año 1916, y concedemoi 
50 días de indulgencia en la íorma 
acostumbrada por la Santa Igle?* 
por cada vez que atenta y devot»' 
mente se oiga la divina palabra. W 
decretó v firma S. E . R. de <lu« «f" 
tiflco. 1- E l Obsino.—Por mandaw 
de S. E . R.. Dr. Alberto Méndez, Jia* 
gistral. Secretarlo. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París 
Especialista en la curadón radical 
de las hemorroides, sin dolor ni ? 
nleo de anestés ico , pudicido el P 
c íente continuar sua quehacere? 
Consltas de 1 a 2 p. m., d-a™* 
N'eptuno. 198 (altos) entre Bel*»* 
•íoafn y I uce"' 
D E N T I S T A 
D R . S A L V A D a R V I E T P 
G A B I N E T E H I G I E N I C O 
M - A N R I Q U E 48 eNBAJCS 
- D E 1 A ^ ' 
Elaborada en la fábr i ca establecida en B E L O T , en el litoral d» 
P a r a evitar falsificacionea, las látaíi l l evarán estampada* 
Eitas las palabras < U Z B R I L L A N T E 
L en l a etiqueta eg-rá impresa la 
marca de f á b r i c a 
E L E F A N T E 
^u» es nue^trj ex-
eiuaÍTO Uf4 y se 
Íiersecrairá con to-o el r igor de la 
Ley a los falsif ica 
lores. 
E L A C E I T E 
LUZ BRILLAN l E 
que ofrecemos a 
públ ico y que po 
tiene rival, es «i 
Íreducto de una fa-r icac ión especial y 
que psesenta el a* « 
pecto de agua c lara, produciendo u n a L L Z l A N H E R i i ^ ^ » ac^ 
mal olor, que nada tiene q^e e n v i d U » a l gas m ¿ s Pu]^1^_erf le 1 ^ DÍ 
posee l a gran ventaja de no in f lamarse en el caso ^ . ^ ¡ T ^ E J , USO 
paraa, cualidad muy recomandabla. principalniente P A K A ^ r , , * 
L A S FAMILIAS. TTT AVRRF 
Advertencia a los consumMorca: L A L U Z B R I L L A N 1^ ^ ¿ e / - ^ 
F A N T E es igual, si no superior en condiciones lumínicas , ^ ( j u c i ^ f ^ 1 
clase importado del extranjero, y « e vende a P ^ 1 ^ A V. GA501^ l •' 
T a m b i é n tenemos un completo « u r t í d o do B E N C I N A uso»-
ds d a s e superior para, alumbrado, p a r a fuerza motr ía y tf 
precios reducidos. ^ x n n H b M * b ~ ^ ^ 
Xbs W M t I n d i a O ü ( ¥ « f l a i n g O f i d n a : SAN TSSfiN*» * * * * 
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)a a la SIBIU 
rrespondieute t| 
•r su SantisiiM 
's J loda.í iii 
Ifs por si H 
Teen Snntisimi, 
sintrulares f». 
idtpoionec ^ ^ 
P1 iuflern 3 
a puiineiitp rir. 
Hclpó todos M 
icno. 
•eolinientos mn. 
ios de su edad, 
BADO 
Catedral la de 
demás iglettS 
Ifi,—rorrespomlí 
dp Ins Dnlorei 
A R Q U I T E C T O S 
r ^ S T E L L A E HIJOS 
Dr. ^ T Í * . v Arquitecto. 
i t. Vedado. H»b«»-Caba. 
PRÓOJRADORES 
, ' ¡ T f l J z D E C A L A H O R R A 
C íA*" , Tribunales de 
f^^Asuntos indicíales adml-
í, cdc a- *^ M»neg cinapra-venta 
ÍS&C,W mneri ¿ hipotecas, co-
•feasas. di°!r êeabucios. Propre-
fl, de c^/f'no \ 5024. Bufete: 
íT ^ J ^ e 2 2 4 ^1. A-3249. 
31 m 
N O T A R I O S 
GERAilDO R. D E A R M A S 
ABOGADO 
Empedrado 18; de 12 a B. 
GASTON M O R A 
CARLOS M. V A R O N A 
ABOGADOS 
LUIS CARMONA 
DB DOS A CIKCO P. M. 
U. Santiago Rodríguez Illera 
ABOGADO 
PABLO P I E D R A Y DIAZ 
PROCÜKADOR 
HabaDa. 104, bajos. Teléfono A-6013. 
9 a U y de 3 a 5. 
10517 31 ra. 
ANTONIO G . S O L A R 
ABOGADO T NOTARIO 
UumUa, 56. primer piso, derecha. 
Teléfono A-3506. Habana. 
31 m. 
, D Af., en U 




r. A. Méndíi i 
Ima Trinidad,̂  
io. 
arpus !~ 
. A. Méndet 
octava, M, a 
o. 
!5 de 191«. 
i distribución 
i de pred.;car< 
iesla Catedral, 
el primer !»• 
y concedemoi 
en la forma 
ñanta í¿l««l 
-ita y devota-
a palabra. Lfl 
de qu« «f* 
-Por mandato 
Méndez, M»' 
CRISTOBAL B I D E G A R A Y 
NORBERTO MEJÍAS 
ARTURO H E V I A J r . 
LUIS DE A L D E C O A 
ABOGADOS 
lelétono A-S042. De 2 a B. San Pe-
dro, 24, altos. Plaza de Luz. 
CARLOS A L Z U G A R A Y 
ABOGADO-NOTAKIO 
HAIiAXA, 37. 
TeL A-2362. Cable: ALZÜ 
Horas do dn«<pii«ho: 
De 9 a 12 n, ni. j- de 2 a 5 p. tn. 
22̂12 20B-916. 
Pelayo García y Santiago 
NOTABIO PUBLICO 
García, Ferrara y Diviñó 
ABOGADOS 
i t e ' "'lmero 53. altos. Teléfono A-2«2. De 9 a 12 n. m. y de 2 a ^ P. m. 
Cosme de la T ó r n e n t e 
Y 
LEON B R O C H 
ABOGADOS 
AXAJMHTBA. 11. HABAXA 
^ r Ttlfer»*,: "Godelato." 
Teléfone A-2868. 
L A B O R A T O R I O S 
C A U S I S DE ORINAS 
S^no D ^ o ! ^ del doctor 
U ri.^'P*50- Practican ) T r t í f ' :la8M- Salud, 60 teléfono A-8'522. 
1* eri .-té 
SOd 1* 
^ en Medicina y Cirugía 
^ V A L F R E D O R E C I O 
de 1, a 5. 
Tel. A-4«6«, 
Santa Clara 
» c o J . de Velasco 
»l CorazOn. Puimo-
"rí y Genero slfl-
i üi" a 2- los dfns 
nflmero 84. Te-
^ B R I E L CUSTODIO 
oído». 
» a », 
marca 
«du^cT íi,'̂ , 
•ais u ^ 
B F E L I X P A C E S 
S S S 0 fie ¡. , 
4. en ^"rtuarlo. Con. 
Trítono AMWM. 
examen y glosa ae cuenta» y 
gir Presidente y Vocales que cesar 
por haber cumplido el tiempo regí 
mentario. 
Habana. 26 de Mayo de 1916. 
El Secretario, 
Pedro González. 
C 3 0 1 7 lOd-26. 
Dr. J . G A R C I A R I O S 
Médico cirujano de las facultades 
de Barcelona y Habana. Ex-interno 
por opoalcifin del Hospital clínico 
de Baxcelona, eepeclalisUi en enfer-
medades de los oídos, garganta, na-
rtx y ojos. Consultas particulares 
de dos n cuatro. Amistad, 60, clínica 
de pobres: de 9 a 11 de la roafiana. 
$1 al mes con derecho a consultas 
y operaciones. Tel. A-1017. 
Dr. S U E I R A S M I R A L L E S 
de las Universidades de París, Ma-
drid. Xew York y Habana. Tra-
tamiento nuevo para las enfermeda-
des del estómago. Consultas: de 1 
a 2. Medicina en general. Sole-
dad, nümero 11. 
11123 31 m. 
Dr. G . C A S A R I E G O 
Médico CircjaBO. ' 
CONSULTAS: DE 2 A 6 E>* OBIS-
PO 75, ALTOS. 
Teléfonos: A-7840 y A-9126. 
Dr. J U L I O C A R R E R A 
Se dedica dnic* y exclusivamente 
a cirugía en general. Consalta: 
de 1 a 3. 
San Nicolás, 76-A. altos. 
Teléfono A-45G6. 
31 m. 
Dr. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, nariz y oídos. Especla-
Ilsta del Centro Asturiano. 
Malecón. 11, altos, esquina a Cárcel. 
TELEFONO A-4465. 
Dr. J . A . T A B O A D E L A 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina Interna en seneral. 
De 12V2 a 3. Teléfono A-7619. 
8. LAZAK^), 228, ALTOS 
Dr. R O B E L I N 
PIEL. SIFILIS, SANGRE 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
POBRES: GRATIS. 
Calle de Jesús María, 85. 
TELEFONO A-1332. 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enfermeda-
des mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase.) Cristina. 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
zaro, 221. Teléfono A-4593. 
Dr. F R A N C I S C O J O S E V E L E Z 
Especialista en enfermedades y de-
formidades de los niíios. 
E^-drujano ortopt-dloo rte la Clí-
nica de Niños de la Fafultad de 
Medicina y Fundador del primer 
Instituto ortopédico, de Barcelona; 
ox-lnt,erno do los hospitales de París 
e Instituto ortopédico do Berck, etc. 
San Nicolás. 82. Consultas: de 2 a S. 
Habana Teléfono A-2263. 
Dr. E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de Nlflos, Señoras y 
Cirugía en general. Consultas: 
CERRO. 510. TELF. A-3715. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéntlca de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
enfermedades venéreas y de la piel. 
Consultas: de 3 a 5. excepto los do-
mingos. San Miguel, 106, altos. Te-
léfono A-4«18. 
Dr. R O D R I G U E Z MOLINA 
Ex-Jefe de la Clínica del doctor P. 
Albarrán. Enfermedades de las vías 
urinarias v sifilíticas. Clínica: de 
8 a 11 de la mañana. Consultas par-
ticulares, de 3 a 6 de la tarde. Lam-
parilla, 78, 
Dr. G a n d i ó Basterrechea 
ALUMNO DE LAS ESCUELAS DE 
PARIS Y VIBNA 
Garganta, Narlr. y Oídos. 
Consultas: de 1 a 8. Galiana, Vt. 
TELEFONO A-368L 
649-550 7 Jn. 
IGNACIO B. P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Bálear.", Cirujano del 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2KV8. 
Dra. A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago. 
TRATA POR UN PROCEDIMIEN-
TO ESPECIAL LAS DIPEPSIAS, 
ULCERAS DEL ESTOMAGO T LA 
ENTERITIS { CRONICA. ASEGU-
RANDO LA CURA 
CONSUETAS: DE 1 A 8. 
Salud, 53. Teléfono A-605O. 
GRATIS A LOS POBRES. LUNES 
MIERCOLES Y VIERNES. 
CURA RAPICAL Y SEGURA DE 
LA DIABETES. POR E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en Cuba. 37, altos, 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Moote. Telé-
fono 1-2000. 
Dr. M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, el 
estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos r la 
impotencia. No risita. Consultas a 
$1-00. San Mariano, 18, Víbora, so'5 
de 2 a 4. Consultos por correo. 
Dr. A L V A R E Z R U E L L A N 
MEDICINA GENERAL. CONRCL-
TAS, DE 12 a 3. 
ACOSTA. 29. ALTOS. 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salad 
"LA BALEAS 
tniermcdades de señoras v cirugía 
|n general. Consultas: de 1 a 3. 
San José, 47. Teléfono A-207L 
10566 31 m. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la B. de Medicina. 
¡Materna nervioso y enfermeda ĉii 
mentales. Consnltaa: Lnno». miér-
coles y viernes, de IZ% » Ji*. Ber-
na za. 82. 
Sanatorio, Bar reto, 62. Guanaba-
coa. Teléfono 6UL 
Dr. G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en «IXills, !Uernla, Ira-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 12 a 4. Especial pa-
ra los pobres: de 3 y media a 4. 
Dr. V E N E R 0 
Especialista en vías urinarias y sí-
filis. Corrientes eléctricas y masa-
Jes vibratorios aplicados a las en-
fermedades génlto urinarias. In-
yecciones del Neosalvarsan. Consul-
tas de 11 a 12 y de 4 v media a t, 
en Neptuno. 61. Teléfonos A-S482 
y F-1354. 
Dr. Alfredo G . D o m í n g u e z 
Especialista en las enfermedades de 
la Piel. Sangre y Sífilis. De regre-
so de los Estados Unidos. Inyeccio-
nes de Salrarsan y auto-suero para 
las afecciones de la piel. San Mi-
guel, 107. de 1 a 8 de la tarde. Te-
léfono A-5S07. 
C 5133 IN. 12 no. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. exclnslTa-
mente. Consultas: de 7^ a a. 
m. y de 1 a 2 o. m. Lamparilla, 74. 
Teléfono A-85S2. 
Dr. R A M I R O C A R B 0 N E L L 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDA-
DES DE NISOS. 
CONSULTAS: DE 1 A 8. 
Lnz. 11, Habana. TAlAfono A-1S88. 
Dr. J . D I A G 0 
Vías urinarias. Sífilis y Enfermeda 
des de señoras. Cirugía. De 11 a ? 
Empedrado, número 19. 
Dr. C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirugía. Partos y Afecciones de Se-
ñoras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de los órganos genita-
les de la mujer. Consultas: de 12 
a 3. Campanario, 142. Tel. A-8990. 
11120 31 m. 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamiento de vias nrl-
nnrlns y electricidad médica (Rayos 
X, corrientes de alta frecnencia. afa-
radlros, etc.) en sn Clínica, Manri-
que, 56; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
Dr. F . García Cañizares 
Especialista en enfermedades vené-
reas, eifilítlcas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud. 156. 
No hace visitas a domicilio. Lo* 
sefiorea clientes oue quieran consul-
tarse, deben adquirir—en el mismo 
Consultorio—el turco correspon-
diente. 
Dr. M. González y Alvarez 
Cirugía, sífilis y enfermedades de 
vías urinarias. Consultas: Neptu-
no, 38; de 4 a 6. Teléfono A 5337 
Particular: Luyan'.. 84 A. Teléfo-
no I-2ÍKH. 
31 o. 
Dr. H E R N A N D O S E G U I 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO DE LA UNIVER-
SIDAD 
Prado, número 38, de 12 a 3. todos 
los días, excepto loa domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
"Mercedes, lunes, miércoles y vier-
nes a las 7 de la mañana. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 2. 
Neptnno, 128. Teléfono A-1968. 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NISOS 
Consoltaa: de 12 a 3. Chacón. 81, 
casi esquina • Arniscate.. Teléfono 
A-2534. 
D r . L A G E 
Enfermedades de la piel, de señor»* 
y aecretas. Eaterlfldad, ImpotencLa. 
hemortoidea y ilflles. Tratamien-
tos rápidos y eficaces. 
HABANA, NUM. 168. ALTOS. 
CONSULTAS: DE 1 A 4. 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirnjane del Hospital de Biner«on-
clas y del Hospital número Uno. 
CUBA, 60, ALTOS 
CONSULTAS: DE 1 A 4. 
CIRUGIA EN GENERAL 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS, SIFILIS Y ENFERMEDA-
DES VENEREAS 
INYECCIONES DEL 604 Y NEO-
SALVARSAN. 
CONSULTAS: DE 10 A U A. M. Y 
DB 3 A 6 P. M. EN CUBA NU-
MERO. 60. ALTOS. 
11124 
LABORATORIO OLOTTOO 
D E L 
Dr. A L B E R T O R E C I O 
Reina. 06. Teléfono A-t8S0. Habana. 
Exámenes clínicos en general. Es-
pecialmente exámenes de la sangre. 
Diagnóstico de la sífilis por la reac-
ción de Wassermann. $5. Id. del 
embarazo por la reacción de Abder-
halden. 
Dr. J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la escuela de París. 
Enfermedades del estómago o in-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Yinter, de París, 
por análisis del Jugo yástrico. Con-
sultas : de 12 a 8. Prado, número 76. 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G U 1 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
«ifermedades de los niños. Médicas 
y Quirñrgicas. Consnltaa: De 12 a 
2. 13. esquina a J , Vedado. Teléfo-
no F-423S. 
Dr. H . A L V A R E Z ARTÍS 
Enfermedades de la Garganta, Nariz 
y Oídos. Consultas: de 1 a 8. Con-
suladOi número 114. 
Dr. J . E . R U I Z 
Vías urinarias. Cirugía. Rayos X. 
De loe Hospitales de Filadelfla. New 
York y Mercedes. Especialista en 
vías urinarias, sífilis y enfermeda-
des venéreas. Examen visual dé la 
uretra vellga y caterismo de los uré-
teres. Examen del riñón por los 
Rayos X. San Rafael, 30. De 12 a 
8. 
Dr. F R A N C I S C O L . DIAZ 
Enfermedades de la piel, sifilíticas 
r venéreas. Consultas gratis, para 
los pobres, diarlas, de 8 a 9 a. m.; 
por las tardes, de 1 a 8. Refugio, 
15 ,bajos. 
Dr. J U A N P A B L O G A R C I A 
ESPECIALIDAD EN VIAS URI-
NARIAS. 
Consultas: Luz. núm. 15. de 12 a 3. 
Dr. P E D R O A B 0 S C H 
Medicina y Cirugía, especialmente 
partos, «nfermedades de señoras, ni-
ños y de la sangre. Consultas: de 
1 a 8. San Lázaro. 317. Teléfono 
A-6324. 
10505 81 m. 
Dr. H U B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Elec-
tricidad Médica. Ex-inferno del 
Sanatorio de New York y ex-direc-
tor del Sanatorio "La Esperanza." 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2342 y A-2553. 
Dr. M. A U R E L I O S E R R A 
Médíro Cirujano del Centro Asturia-
no y del Dispensarlo Tamayo. Con-
sulta: de 1 a 3. Aguila, 08. Telé-
fono: A-6813. 
G . M . L A N D A 
Clínica narlr, garganta, oídos. 
Obispo, 54; de 10 a 12. Al mes $2. 
CONSULTAS PARTICULARES 
Dr. G. M. Lancia, 1 » 8. Dr. Suárex 
d e * » B. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. W. H . K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ecléc-« 
tico, 35 .-iños. en la capital de Mé-
jico, ofrece sus servicios al público 
de esta culta capital. Obispo, 56, es-
quina a Compostela. Tel, A-5810. 
11219 81 m. 
Dr. José M. Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios módi-
cos. Consultas: de 3 a 11 y de 1 
a 8. Neptuno, número 137. 
Dr. PIO D E L A R A Y Z A L D 0 
Cirujano-dentista de las Universi-
dades de la Habana. New York y 
Chicago. Extracciones sin dolor 
garantizadas. Obispo, 78, altos. Te-
léfono» A-9108 y A-5526. 
10018 27 m. 
GABINETE ELECTRO DENTAL 
DEL 
Dr. A . C O L O N 
1», 'SANTA CLARA NCMERO 19. 
entre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones Incrus-
taciones de oro y porcelana, empas-
tes, etc.. por dañado que esté el 
diente, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, rcstatirncione,* 
faciales etc. Precios favorables a 
todas las clsscs. Todos los días de 
8 a. m. a 5 p. m. 
TOTT n m. 
Dr. J O S E A R T U R O F I G U E R A 
Clrnjano-Dentiata 
Campanario. 37, bajos, l'e 8 a. m. 
n 1° m para los socios del Ccntrr 
Asturiano. A particnlares, de 2 I 
«í o m lunes, miércoles, viernes y 
pábados. Consulta especial y exclu-
siva sin espera, hora fija de 1 a 2. 
$0-00 oro nacional la consulta. 
Dr. NUÑEZ (padre) 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad 
OOXSÜl/TAS D E 8 A 5 
HABANA, número 110. 
íl m 
O C U L I S T A S 
Dr. S. A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
fonaoltas: de 1 a 8. Urde, 
p^do número 79-A. Tel. A-4a»2. 
D R . J U A N F . S A L A S , 
Oculista. 
Cirugía general de los OJOB. Espe-
cialidad en la corrección del estra-
bismo (bizcos.) Zayas, 59 B, San-
ta Clara. 
C-2g06 SOd. 23 m. 
Dr. Francisco M . Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J. San-
tos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado, 105. 
12077 16 Jn. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 76 y 7 8 . 
O B R E Nueva Yofk, Nueva 
Orleans, Veracnlz, Méjico, 
j San juan de Puerto Rico. 
Londres París. Burdeos. Lyon, Ba-
yona, Hamburgo. Roma Nápoles, 
Milán, Oénova, Marsella. Havre. 
Lclla. Nantes, Saint Quintín, Diep> 
pe, Tolouse, Venecla, Florencia, 
Turín, Meslna, etc. asi como so-
bre todas las capitales y provia. 
cias de 
ESPAÑA E ISL&S CANARIAS 
j 
Dr. Juan Santos Fernández . 
OCULISTA 
Consulta y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3. Prado, 105. 
Dr. D E R O G U E S 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a 5. 
Teléfono A-3940. Aguila, número 94. 
11134 
Dr. A . F R I A S Y 0 Ñ A T E 
OCULISTA 
Garganta, Naris y Oídos. 
Consultas: de 8 a 12 a. m. para 
pobres nn peso al mes. Galiano, 62. 
Teléfono r-1817. 
<!: 2584 " "IN—15 Ab. 
Dr. A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS POBRES: 
$1 AL MES, DE 12 A 2. PARTICU-
LARES : DE 3 A 6. 
San Nicolás, 62. Teléfono A-8627. 
11126 31 m. 
C A L L I S T A S 
A L F A R 0 , Callista 
Del Centro Comercial Asturiano. 73, 
Habana, 73. Operación sin cuchilla 
ni dolor, $1 Cv. A domicilio $1-25. 
Teléfono A-3909. 
11494 20 m. 
Callista R E Y 
Tratamiento cientí-
fico de nfias encar-
dadas, c a l l o s y 
otras afecciones de 
los pies. Neptnno, 6. 
Teléfono A-3 8 17. 
Hay servido de 
manlrnre. 
C 1754 IN, 2 a. 
C O M A D R O N A S 
F . M A R I A ANA V A L D E S 
ANA M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Precios convencionales. Consultas: 
de 11 a 1, Calle 23, número 381. en-
tre 2 y 4, Teléfono F-1252. 
C A R M E N L O P E Z BRIGA1N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana de Beneficencia" y 
de "Lo Rondad." Recibe órdenes. 
Escobar, número 23. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
a EPOSITOS y Cuentas co-rrientes. Depósitos de valo. | res, haciéndose cargo de co-
bro y remisión de dividendos e in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valorea públicos e industria-
lea Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letra», cupones, 
etc., por cuenta ajena. Oíros sobre 
las principales plazas y también 
sobre los pueblos de España, lalaa 
Baleares y Canarias. Pago» por (̂ >-
i!e y Cartas de Crédito. 
i . B a l c e l l s y C o m p a r a 
8. en O. 
A M A R G U R A . , N ú m . 3 4 
iri*]] A C E N pagos por el c«.ble y 
111 ^iran ^tras a corta y larga 
I * * " ! vista sobre New York, Lcfn-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de Espafta e Islas 
Baleares y Canarias. Agrentes de la 
Compañía de Segruros contra incen-
dios ' ROYAL." 
Academia de Inglés R 0 B E R T S 
San Miguel, 34, altos. 
Las nuevas clases principiarán el día 
PRIMERO de JUNIO 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mef 
¿Desea usted aprender pronto y bien a 
' Idioma inglés? Compre usted el METO 
i DO NOVISIMO ROBBRT8, reconocid» 
! universalmente como el mejor de los mé 
1 todos . hasta la fecha publicados. Es é 
único racloaal, a la par sencillo y agrada-
I ble; con él podrá cualquier persona domi-
nar en poco tiempo la lengua Inglesa, ta» 
! necesaria hoy día en esta República. 
"SAN A L B E R T O M A G N O " 
Colegio de l a . y 2a. Enseñanza 
I H, 166-168. Villa Manuela. Vedado. 
Colegio rodeado de árboles y Jardlnea 
i ideal para que los Internos del campo nf 
j noten cambio alg'ino por su ventilación 
I hUiene y atención perfecta. Teléfont 
F-113G. Clase en vacaciones. 
C O L E G I O D E N T R A . SEÑORA 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
DIRIGIDO POR LAS 
¡ R E L I G I O S A S D E J E S U S - M A R I A 
Para internas, medio pensionistaí 
y externas. Clases graduadas. Jar* 
din de la Infancia para pamil i tas . 
D irecc ión: V í b o r a , 420 . Te lé fono 
1-2634. 
17 Jh. 
J. A. BANCES Y CIA. 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21 
APARTADO NUMERO 711. 
Cable: BANGES. 
Cuentas corrientes, 
f Depósitos con y sin Interés. 
Descnentos. Plsrnornclones. 
Cuja de Ahorros. 
TRO de letras y pag-os por 
cable sobre todas las pla-
zas comerciales de «os Es-
tados Unidos, Inglaterra. Alema-
nia, Francia, Italia y Repúblicas 
de Centro y Sud-Amérlca y sobre 
todas las ciudades y pueblos de 
de España, Islas Baleares y Cana-
rias, así como las principales de 
esta Isla. 
Corresponsales del Banco de E s -
paña en la Isla do Ouba. 
i imiii i imiii i i i i i i ini imiiimniinii i imiu 
t̂ mn̂ ^̂ itm** i i • m̂*Mmm*i m M n i¡ — u «• «, 
8742-8950 10 oc. 
MASAG1STAS 
CASINO m m i BE LA 
Instituto de Masage 
y Gimnasia Sueca 
Línea, esquina a G. Teléfono F-4239. 
Tratamiento de Profesoras, recibi-
das del mejor Instituto de Succla. 
Ana Albrecht. Directora Astrld. 
Eugslroln, Aalstente. 
E L E C T R I C I S T A S 
Juan Guerrero A r a g o n é s 
Taller de Reparación de Aparatos 
Kléctrlco». 
Monserrate, 141. Teléfono A-8S53. 
10518 31 m. 
ti'miiifniiifi i i i i i i i i i i i i iüinfniiimTi'iim 
¡ E O S D E 
L E T R A 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva. de acuerdo 
con lo estatuido en la escritura de 
9 de Agosta de $1912. ha dispuesto 
que a contar del día primero de Ju-
nio próxim j se satisfaga el Cupón 
número 6. Bonos Serie B.. Emprésti-
to de 110. pesos, cuyo importe es da 
tres pesos ero español, equivalentes 
a dos pesos setenta y dos centavos 
moneda ottcinl. 
Los referidos Cupones serán sa-
tisfechos a «;u presentación por las 
Casas de Banca de los soñores N. 
Gelats y Ca., e Hijos de R. Argüue-
lles. 
Habana. Mayo 24 de 1915. 
Ramón Armada Teljeiro, 
Secretarlo. 
In-2ó My. 
0. L A W T O N C H I L D 8 Y C O . 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO E Z Q U E R R O 
BANQUEROS.— O ' R E I L L Y , 4. 
Casa originalmente esta-
bleoida en 1844. a A C E pagos pur cable y gira letras rubre las principales _ J cUidadcs de loj Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin interés y hace 
préstamos. 
Teléfono A-1S50. Cable: Childs. 
C E N T R O D E L A C O -
L O N I A E S P A Ñ O L A 
CAMAGÜEY 
S E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A 
S E C R E T A R I A 
Esta Sección debidamente auto, 
rizada por la Directiva saca a con. 
curso la plaza de médico internó (de 
1 nueva creación) para la Quinta do 
í-íalud de este Centro, 
j Lo que se anuncia por este medio, 
' para que los señores facultativos que 
i SP interesen, presenten sus solicitu-
des al señor Presidente de la Sec-
ción hasta las T1/* p. m. del día 15 
: del entrante mes de junio que se reu-
nirá la misma para formular la ter. 
na que debe remitirse a la Directiva. 
En la Secretaría del Centro se fa. 
< ¡litará n los informes que deseen los 
; interesados. 
Camagüey, 12 de Mayo de 1916. 
E L S E C R E T A R I O , 
U L P I A N O MARQUEZ. 
C 2703 23d-14 V 15d 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se enseña a bordar, gratis, ^mprándom» 
una máquina "Slneer'. Avísenme por co-
rreo o por el teléfono A-8032, Monte, nú-
mero 50, a José Rodríguez; den la direc-
ción y pasaré por su casa. Se venden a.' 
contado y a plazos. Compro, cambio y 
arreglo las de uso a precios baratos. S« 
dan clases particulares por módlír» precio, 
\ ondo pianos en iguales condiciones. Aví-
senme. 1115G 6 Jn. 
PROFESORA DE CORTE, COSTURA í labores, la señorita Herminia Vizcaya 
Da clases en su casa y a domicilio a pre-
cios módlccs. Empedrado, número 31, se-
gundo piso, derecha. 
10989 4 jn, 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglés. Francés, Teneduría dt 
Libros. Mecanografía y Plano. 
Animas, 34, altos. 
Spaniss Lessons, 
10731 31 m. 
UNA SESO RITA, AMERICANA, PRO-fesora, con gran conocimiento y ei-
periencia en la enseñanza de Inglés desea 
algunas clases más. También desea hacef 
cambio de clases por el almuerzo, con fa-
milia fina. Mlss Carson. Lista de Correos. 
Habana. 12645 31 m. 
Academia de comercio e idiomas. 
Solo para caballeros y señoritas 
El día 1 de Junio abriré mi academia, en» 
señando la teneduría de libros por partid! 
doble, conforme a las leyes del país y lo? 
Idiomas español, fiancés, italiano, ingléí 
y alemán. 
Para la enseñanza de la teneduría dt 
libros tongo mi tratarlo propio y también 
tengo mi sistema particular para enscüai 
Idiomas. 
Treinta años de experiencia en Buenol 
Aires, Santiago de Chile. La Paz. I'.olivia. 
Lima, Perú y Méjico City dirán algo a lo» 
que entiendan. 
Nadie es capaz de enseñar la teneduría 
de libros si no tiene práctica: la teoría solí 
es insudclente. Yo organicé la contabilidad 
de la Whltton Constrnccio Co. y mejor qu< 
esa no hay ni aquí ni en parte alguna. 
Nunca tomo más que 4 alumnos par< 
una clase, pues, nadie puede enseñar una 
multitud con b'uen resultado. 
Gente poco Inteligente o de pocas ga-
nas para aprender les será devuelto sn 
dinero después de la segunda lección. Pre-
cio ?25 por mes una hora diaria dando 
trabajo para la casa. 
Pueden inscribirse desde hoy en la calle 
Industria, 121, altos. 
de las 8 de la mañana basta las 10 a. m 
y de 4 a 6 de la tarde. 
Ofrezco mis servicios para organlzai 
contabilidades de cualquiera compañía. 
Garantlío la enseñanza tanto de la te-




12341 1 Jn. 
UNA PROFESORA DE INSTRUCCION primarla, se ofrece para dar clases > 
«omlcillo, laborea e Inglés. Dirección: A 
del Campo. Apartado 2305. Tel. 1-2825. 
12407 30 m. 
Y r A ESTRO ALEMAN, DISPONE DB 
I r i alguíiaa horas. Mucho éxito en ense» 
fiar de manera agradable a los princi, 
plantes qu<« saben hablar conversación l i 
gera. dentro de tres meses. Calle 17, uú« 
mero 18, entre L v M. 
12474 30 m. 
LECCIONES EX INGLES POR UNA profesora inglesa. Obra pía, 55 y 57, 
altos de •'Borbolla". 11076 5'jn. 
ACADEMIA DE CORTE Y COSTUR¿ sombreros, corséts y demás labores 
enseño el corte por los sistemas mA. 
prácticos. Acmé y Martí, profesora, Elena 
R. de Suárez, Egldo, 15, altos. 
105 &i 1 jn. 
INGLES: MECANOGRAFIA, TAQUI-grafía de Inglés y español. Dov clasei 
en Concordia, 25, a precios módicos, F 
Heltzman, Profesor. Teléfono A-7747. 
12058 30 m. 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Aguiar, 108, esquina C Amar-
gvrít. Hacen pagos por el eso. 
ble, faciUtan cartas de cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
ACEN pagos por cable, girar, 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos lea pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York. Filadelfla, New Or. 
leans, San Francisco, Londres, Pa-
rís. Hamburgo, Madrid y Barcelo-
na. 
' S o c i e d a d A s t u r i a n a 
d e B e n e f í c e n c i d 
S e c r e t a r í a 
En cumplimiento del artículo 41 del 
Reglamento y de orden del señor Pre-
sidente, se cita a todos los asociados 
' de la misma para que concurran a las 
, dos Juntas generales reglamentarias, 
, que tendrán lugar en el Centro Astu-
| riano los días 4 y 11 de, Junio próxi-
mo a la una de la tarde, con objeto 
! de leer la memoria de los trabajos del 
1 «Itimo Eiercicio- n'-"-'—~ '* '•-omisión 
A C A D E M I A D E C O R T E 
Enseñanza práctica del corte de SAS-
TRERIA Y CAMISERIA. Curso eco-
nómico. Director: R. Alonso. Ville-
gas, número 56, altos, Habana. 
Ilf7« 15 Jn. 
SAN M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y Academia Comercial 
Clases especiales para señoritas: de S t 
5 de la tarde. 
Director: L U I S B. C O R R A L E S 
Marqués de la Torre. 97. Teléfono 1-2490 
La mejor recomendación para el comercU 
de Cuba, es el título de Tenedor de Li-
bros, que esta Academia proporciona a suc 
alumno». 
Clases nocturnas. Se admiten internoí 
medio-pupilos y externos. 
C 0 L E G Í 0 
" E L NIÑO D E B E L E N " 
Kindergarten. Enseñanza preparato> 
ría. Carrera comercial, con grande! 
ventajas. Bachilleró to. Alumnos inter-
nos, medio-internos, tercio-internos 
externos. 
Amplias facilidades para famil 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: FRANCISCO L A R E 
AMISTAD, 83-87, Habana. 
ín-> 
P R O I KSOK DE INGLES. 12 Aftí 
. ± residencia en Nueva York. méTe-
Iderno. (Jcses a domicilio. lafom»-
lófar" l.UiUS. JJLB6A 
PAGINA DOCE 
[ A V I S O S 
R d l i g i o § ® S 
SANTA ANGELA DE MERICI 
En honor de esta ilustre Fundadora de 
las Ursulinas se celebrará en la Igle-
sia de este nombre una solemne fies-
ta el 31 del presente, a las 8 y me-
dia de la mañana y salve la víspera 
a las 7 de la tarde. 
Se invita especialmente a las An-
gelinas. C 3015 5d-26. 
Iglesia del Salvador de Marianao 
El domingo 28 de los corrientes, a las 9 a. m., la Congregación de Hijas de Ma-rá Inmaculada, celebrará en esta Iglesia una fiesta a su excelsa patrona, en la que predicará el Rdo. P. José Alonso S. J. 
Se suplica la asistencia a estos cultos. £1 Párroco. 12689 27 m. 
IGLESIA DE LA MERCED 
Congregaciones Marianas. 
El domingo próximo, 28 del corrien-
te, tendrán su comunión general las 
Hijas de María. A esta comunión se 
invita además a todas las asociacio-
nes marianas establecidas en este tem-
plo: Asociación de Lourdes, Medalla 
Milagrosa y Nuestra Señora de la Mer-
ced. 
La misa se celebrará a las siete y 
media. C-2887 3d. 24. 
Iglesia de Ntra. Sra. de Belén 
CONGKBOACION 1>E HIJAS DE MARIA Tributo de amor que ofrecen a María Inmaculada el día 27 de Mayo. 
FIESTA SOLEMNE A las 7̂  a. m.—Misa de comunión ge-neral con cánticos, que celebrará el señor Delegado Apostólico. A las 8Vi.—Misa solemne con orquesta, que celebrará el' R. P. Director de la Con-írregación y predicará en ella el R. P. Pastor Molina S. J. NOTA.—Este día ganan indulgencia ple-naria las que confesando y comulgando, ruegan a Dios por las intenciones del Ro-mano Pontífice. 
Se repartirá en la Misa Solemne, el fo-lleto "El Secreto de María." 12G09 27 m. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
l̂ a' Congregación del Amor Hermoso, ce-"brará su fiesta anual con un Triduo loa tifas 29. 30 y 31 del presente. El ilía 31, a las siete y media, será la L'ouiunión general; a las nueve, misa so-lf>inif>. en la que predicar; el R. P. Prior le ¡<>s Carmelitas. U»mne, en la que predicará el R. P. Prior 'a procesión. 12550 31 m. 
V a p o r e s C o r r e o s 
de la 
GoinpañíaTrasatlántica Española 
ANTES 3 i 
Antonio L ó p e z y Cía . 
(Provistos de la Telegrafía SÍA hilo».) 
El Vapor 
M o n t e v i d e o 
Capitán Cornelias, saldrá para 
NEW YORK, CADIZ, BARCELONA 
1̂ 30 de Mayo a las cuatro de la tar-
de Hevatido la coTrespondencia pú. 
blica, QUE SOLO SE ADMITE EN 
LA ADMINISTRACION DE CO-
RREOS. 
Admite carga y pasajeros, a lo? 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
¿n sus diferentes líneas. 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
fie la mañana y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Todo pasajero deberé estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada 
?n o\ billete. 
Los billetes, del pasaje solo serán 
íxpedidos hasta las 7 de la tarde del 
rlía 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr. 
íss, sin cuyos requisitos serán nú-
es. 
Se reciben los documentos de em-
k-.rque hasta el día 29 y la carga a 
horda de las lanchas hasta el día 29. 
Los pasajeros deberán escribir so. 
bre todos los bultos de su equipajê  
&u nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cía. 
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
g mo de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado er nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
?ara cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto 
•iltimo, no se admitirá en el vapor 
más equipajes que el declarado por ei 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — 
Informará su consignatario. 
El Vapov 
E l C A L V O 
El vapor 
REiNA MARÍA CRISTINA 
Capitán ZARAGOZA 
saldrá para Veracruz sobre el día 2 
de Junio llevando la correspondencia 
pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a lO3̂  
de la mañana y de 12 a 4 de la 
larde. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día do 
la salida. 
Las pólizas de carga ee firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 1 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla« 
ildad. 
La Compañía no admitirá bulto 
alguno de equipaje quu no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape 
Hido de su dueño, así como el puerto 
de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
El Vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capitán José S A B A T E R 
saldrá para Vigo, Coruña, Gijón y 
Santander sobre el 10 de Junio a 
las cuatro de la tarde llevando la 
correspondencia pública, UE SOLO 
SE ADMITE EN LA ADMINISTRA-
CION DE CORREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10'% 
de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en ol 
billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nula?. 
La carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día • 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 
Precios de pasajes: 
la. Clase desde $168 Oro America-
no. 
2a. Clase $146 Oro Americano. 
3a. Preferente $103 Oro America-
no. 
Tercera $45 Oro Americano. 
Precios convencionales pai'a cama-
rotes de lujo. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaie, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y ape-
ilido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Para cumplir ©1 R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en ei vapor más 
equipajes que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria.—In-
formará su consignatario. 
El hermoso y rápido vapor español 
P I O I X 
Capitán M- A. OJINAGA 
Saldrá de este puerto el día 30 de 
Mayo a las cuati» de la tarde, admi. 
tiendo pasajeros. 
SANTA CRUZ DE LA PALMA 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA 
Para más informes diríjanse a sus 
consignatarios los señores 
SANTAMARIA, SAENZ Y CA. 
SAN IGNACIO 18.—HABANA 
Nota.—El embarque de paisajeros 
y equipajes será gratis por los mue-
lles de San José 
L I N E A 
d e 
NEW 
E l vapor 
Reina María Cristina 
Capitán ZARAGOZA 
saldrá para la Coruña, Gijón y San-
tandea' el 20 de Junio a las cuatro 
de la tarde llevando la corresnonden-
cia pública, QUE SOLO SE ADMI-
TE EN LA ADMINISTRACION DE 
CORREOS. 
Admite pasajer-cs y carga general. 
Incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10Va 
de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada 
Gn el billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por él Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán mi. 
jas. 
La carga se recibe a bordo de las 
Lanchasta hasta el día... 
Los documentos de embarque so 
admiten hasta el día.. ^ 
Precios de pasajes: 
la. CLASE deade $168 Oro Ame-
ricano. 
2a. CLASE $146 Oro Americano. 
3a. PREFERENTE $108 Oro Ame-
ricano. 
TERCERA, $45 Oro Americano. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bro todos los bultos de su equipajo, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cía: 
ildad. 
La Compañía no admitirá bulto 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
l'ido de su dueño, así como el puerto 
de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobler-
ro de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vapor 
más equipajes que el declarado por 
l̂ pasajero en el momento de sacar 
su billete en la Casa Consignataria. 
—Informará su consignatario. , 
M. OTADUY, 
San Ignacio 72. altos. 
R u t a P r e f e r í ^ 
YORK Y CUBA M A H J STE-
AMSHIP COMPASTY 
La ruta preferida. 
Servicio Expreso "HABANA-NEW 
YORK." 
Miércoles, Jueves y Sábados. 
Primera clase. . . . $ 40 hasta $ 50 
Intermedia ,,28 
Segunda 17 
TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN 
COMIDA Y CAMAROTE 
Servicio quincenal a MEXICO sa-
liendo los LUNES para PROGRESO. 
VERACRUZ y TA.MPICO. 
Se expiden boletos a todas partes 
de los ESTADOS UNIDOS y el GA-
NADA, y directos a EUROPA y 
AMERICA DEL SUR. 
Servicio de carga de New York a 
puertos de las Costas Este y Sur de 
Cuba. 
Departamentos de Pusajcs: 
Prado, número 118. Tel. A-6154. 
Wm. IL SMITH, Agente general 
V 
§ t e i r o § 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al DE-
PARTAMENTO DE FLETES de esta 
Empresa para aue en ellos se les pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
mercancía en él manifestada, sea o no 
embarcada. ' 
4o. Que sólo se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora serán 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de Paula; y 
> 5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
E l V A P O R 
" S A N T I A G O D E C U B A " 
Saldrá de este puerto el día 30 del 
corriente mes, a las 12 del día, para 
Santiago de Cuba, Santo Domingo, San 
Pedro de Macorís y San Juan de Puer-
to Rico. 
Admite carga y pasaje. 
Habana. 25 de Mayo de 1916. 




saldrá para Puerto Limón, Cristóbal, 
Sabanilla, Cura cao, Puerto Cabello, 
La Guaira, Ponce, San Juan de Puer-
to Rico, Santa Cruz de Tenerife, Cá-
diz y Barcelona, sobre el 2 de Junio 
llevando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: De 8 a 101/? 
de la mañana y df? 12 a 4 do la tâ -
dc. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
Solo admite pasajeros para Puer-
to Limón, Cristóba,! Sabanilla. Cura-
cao, Puerto Cabello, La Guaira, y ] 
carga genral, incluso tabaco, para to. | 
dos los puertos de su itinerario y del 
Pacífico y para Maracaibo con tras- I 
bordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en I 
Srisfóbal, deberá proveerse de un cer ' 
Uficado expedido por el señor Médico 
Americano, antes de tomar el billete 
cíe pasaje 
Las pólizas de carga se firmarán 
"jcr el Consignatario antes de correr-
ás, sin cuyo requisito serán nulas. 
So reciben los documentos de em-
rque hasta el día 2 y la carga a 
do de las lanchas hasta el día 8. 
os pasajeros deberán escribir so-
fodos los bultos de su equipaje, su 
re y puerto de destino, con todas 
»tras y con la mayor claridad, 
pvompañía no admitirá bulto aí-
rale equipaje que no Heve da-
11 id estampado el nombre y ape. 
pueí su dueño, así como el del 
lmp¿ destino. Demás pormenores 
su consignatario. 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
k Pinillos, Izquíerde y ü 
D S C & D I Z 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRETA-
RIA DE GOBERNACION.—Habana, 
21 de Mayo de 1916.—ANUNCIO,— 
Hasta las nueve a. m. del día 23 de 
Junio de 1916 se recibirán en el Ne-
gociado de Personal, Bienes y Cuen-
tas, Secretaría de Gobernación, Ha-
bana, proposiciones en pliegos cerra-
dos para las obras de reparación que 
se han de ejecutar en dicha Secreta-
ría.— Ên el referido Negociado se fa-
cilitarán a los que lo soliciten, infor-
mes, modelos de proposiciones, etc., 
etc.—(F.) E. Vega, Jefe del Negocia-
do de Personal. Bienes y Cuentas. Se-
cretaría de Gobernación. 
C-3021 . ' 4d. 26. 
DIARIO DE LA MARINA 
ADMINISTRACION DE BIENES 
Acepto poderes para la Admlnistracién 
de bienes radicadoB en la Habana. Doc-tor Juan AJemán y Portún, Abojrado. Ga-Uano. número 26. Teléfono A-4515. 10812 5 Jn. 
C A J A S DE S E f i l I R I D A D 
AS tenemos en nues-
tra bóveda coiutnú-
1 da coa todos ios ade-
lantos moderaos pa-
I ra guardar acciones, 
documentes j prendas bajo la pro* 
pia custodia de los interesados. 
Para más informes, diríjanse a 
nuestra oficina: Amargura, nú-
mero 1. 
H . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
El hermoso y rápido vapor 
C o n d e W i f r e d o ; 
Capitán, J. Larrazábal 







CADIZ Y BARCELONA 
Para más informes dlrlenrse a BUS 
COÍI signatarios. 
SANTAMARIA. SAENZ Y CA 
San Ignacio num. 18̂ —Habana. 
a v i s o ; 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos en nues-
tra bóveda construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
A R T E S Y 
AGEKTES DE CKETOXES T FOTO-grafías. Rafael Valdés y Hermano. -Marqués González, número 16. Teléfono A-790r>. Nuestro gran taller de ampliacio-nes creyones, acuarelas y sepias con la ga-rantía de los mejores artistas de la capi-tal, podemos ofrecerles con los precios más reducidos que compiten con los Es-tados Unidos. Sus trabajos se pueden te-ner listos a las 72 horas de recibidos. Pida nota de precios, mande sus Orde-nes para probar. Se garantizan los tra-bajos. 12368 i jn 
Al. PUBLICO. SI USTED TIEKE QUE mandar a sacar un buen creyOn, lla-me al teléfono A-7905 o pase por Mar-qués González, 16, pues en esta casa te-nemos los mejores artistas papra que us-ted mande a hacer el retrato de mayor confianza y con garantías. 12369 . 31 m. 
ENCARNACION CANÜT 
Profesora en masago manual y eléctrico de cara y desarrollo de pechos. Va a do-micilio. La única agua para la cara qui-ta manchas y pecas. Es manicura. Telé-fono A-5069. 11924 U jn. 
MANICURE 
A cuarenta centavos, procedimiento nuc-jo. solo para señoras, por personas pro-fesionales. Masage a 60 y 50 centavos, por profesor o profesora, en casa o a domi-cilio: garantizando el éxito, en la gran peluquería que ahora .puso el señor Juan Martínez, en Neptuno, e2-A, Tel. 5039 
13 jn 
S Y 
FARMACIA "SAN RAFAEL" 
de Bernal y Sastre. Jesús del Mon-
te, 267. Teléfono 1-2195. Casa 
fundada el año 1845. Gran surtido 
de patentes, drogas, sueros, aguas 
minerales, perfumería, etc. Espe-
cialidad en las fórmulas. Servicio 
a domicilio, por mensajeros. 
11532 lo jn. 
11 I E 1 R O , I M F 
DICCXONABIO EXCICLOPEDitfo H1S-pano-americano. Se vende completo, enteramente nuevo por la mitad de lo que costó. En la misma una Historia Univer-sal (única en la Habana,) compuesta en 16 volúmenes y editada a todo lujo. Calle 11. esquina a D, Vedado. También se ven-de una espléndida biblioteca o librero de caoba: es mueble de gusto. J-Slo 29 m. 
TALONES DE RECIBOS PARA ALQUI-lore.s de casas y habitaciones, tre;; ta-lones, 40 centavos, cartas de fianza y para fondo. Carteles para casas y habitacio-nes vacías. Impresos para demandas. De venta en Obispo, 80. librería. 12584 » 27 m. 
P 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sns depositantes fianzas para al-qniJcre» de casas por un procedimiento cOmodo y gratnlto. Prado y Trocadero; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 9 R- J?; Telefono A-541T. . C CU INi 1o. f. 
CHISTO, NUMERO 4, SE ALQUILA EL alto: sala, saleta, cnatro baMtaciones grandes, una pequeña, doble servicio, es-caleras de mármol, motor para subir el agna, acera de la brisa. La llave e infor-mes : Cristo, número 33, bajos. 12697 28 m. 
17X So5 MONEDA OFICIAL, SE ALQI I-
, i? hermosa, cómoda y ventilada ca-sa de Escobar, 80. entre Neptuno y Con-cordia, con tranvías a la esquina. Tiene saia, saleta y cinco cuartos corridos, dos Danos, cocina y demás comodidades, pro-pia para familia de gusto. Buen patio, ins-talación sanitaria, Tilcantarillado. Puede verse a todas horas del día. Las llaves en Io?024i08 de misma. Teléfono A-1824. L- "1 30 m. 
BLANCO, NUMERO 6 
pegado al Malecón, se alquila, de nuera construcción, de alto y bajo, con saia, sa-leta, cuatro cuartos en cada piso y dobla servicio. Informan en la misma, teléfono 1-11̂ 93. 12754 28 m. 
QE ALQUTLAN LOS ESPLENDIDOS V ventilados altos de Compostela, núme-ro 115 en $65 Cy. Para informes: Mora-í^x? «ta.Jfcaa Cnba, número 69, altos. Teléfono A-2y73. 12787 6 jn 
SE ALQUILA 
nn salón con dos puertas a Ta calle, pro-
pio para sastrería u otra industria peque-
^r-I^t0Tman: Aema.r, 56, café. 
12520. 26 m. 
l^^'v,^™"51108 2 Y 4, SE ALQUILAN x_i 108 bajos de esta casa, propios pa-ra almacén, escritorio, etc. La llave on la misma. Informan en San Juan de 
1,<£;n-1numero 25, de 1 a 3 p. m. 
î iiu 2 jn. 
SAN NICOLAS, 94, 
Se alquila esta casa de bajos, compues-ta de cuatro cuartos, sala, comedor y dos cuartos altos. Precios. $70. La lla-ve en la bodega de la esquina de San KaiaeL Informes en Romeo y Julieta. Te-léfono A-4738. 12793 9 jn 
SAN IGNACIO, 9, ALTOS. 
Se alquila esta casa, compuesta de tres cuartos, sala, saleta y comedor. Precio, $60. La llave en el café de la esquina. Informes en Romeo y Julieta. Teléfono A-4788. 12792 9 jn. 
MUY BARATO: SE ALQUILAN LOS bajos de la moderna casa, situada on Concordia, 150-A, casi esquina a Oquen-do. 
EN 10 PESOS, SE ALQUILA EL AM-plio zaguán de la casa situada en lu-gar tan céntrico como lo es Empedrado, 14, esquina a Cuba. Informan en Neptu-no. número 104 o teléfono F-1929. 12805 29 m. 
GAUANO, 98, ALTOS. 
1300 metro* cnadrados. Para oficinas c 
casa de huéspedes. Informan de 12 a 3. 
San Lázaro, número 246, halos. Alqnl-
ler: .«00. Llaves: Locería "La América.*' 
12462 21 n*. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE X B O C A-doro, 60, con sala, comedor y tres cnar-tnp. La llave y su dueño: Consolado, 80, entre Colón y Refugio. 12610 27 m-
OE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-Otos de Prado, 33 acabados de recons-truir. $150 mensuales; pueden verrt de 1 a -V Informan allí. Teléfono F-2127. 12469 2 jn. 
HERMOSA CASA SE ALQUILA 
Cuba. 89, esquina a Luz, segando piso, ta-la, salera, comedor, cinco grandes cuartos, doble servicio sanitario, en $50 mensuales. Para informes: R. García y Ca., Muralla, 14. Teléfono A-2803. 11562 26 m. 
SE ALQUILA 
en la casa nneva, de Bernaza, 52, nn 
espléndido piso, con todo a la moder-
na. Véalo y compárelo en todo con 
otros, y seguro le convendrá. Llaves 
en el 39, e informes por el teléfono 
F-3195. Sr. Lage. 
11606 26 m. 
SE ALQUILAN, UNOS BONITOS y fres-cos altos en Genlofe, 16̂ , cerca del Prado. Informan en Prado, 34, altos. 12174 28 m. 
SE ALQUILA: OMOA, 55, SALA, 8ALE-ta, tres cuartos grandes, cocina y patio con servicios. Pisos mosaico, azotea, nim-io alto y buena calle. Precio $30. Infor-man al lado. 12250 27 m. 
PROXIMO A TERMINAR, SE AIvQUI-la un local alto, en San José, 113, for-mando dos salones de unas mil varas, propio para despalillo, colegio u otra in-dustria, en los bajos hay depósito de ta-baco en rama. Informan en los altos. F. Mestre. 12836 2 jn. 
SE ALQUILA UN LOCAL FORMANDO un solo salón bajo, en San José, nú-mero 113, de unas mil varas. Informan en los altos. F. Mestre. 12834 2 jn. 
QE ALQUILAN LOS BAJOS DE BER-kJ naza, 35, propios para establecimiento o comisionista. 12843 29 m. 
OS PESOS: SE ALQUILAN LOS ALTOS tJ y bajos Antón Recio, 75 moderno. In-forman en la bodega de al lado. 12S42 29 m. 
PRADO, 11. SE ALQUILAN LOS AL-tos. La llave en los bajos. 12841 2 jn. 
CUARTELES, NUM. 40. SE ALQUILAN los bajos con sala, antesala, comedor, cuatro cuartos grandes y dos jhicos, en $60. Llave en Compostela, número 1. In-forman : F-1860. 12840 • 29 m. 
EN $26.50 SE ALQUILAN LAS CASAS Benjumeda, número 50, Agustín Al-varez, 11, entre Marqués González y Oquendo, y Oquendó, 1, entre Figuras y Benjumeda; con sala, comedor corrido. 3 habitaciones, servicios sanitarios y buen patio, a una cuadra de la Calzada de Be-lascoaín. Las llaves en la bodega de Ben-jumeda, esquina a Marqués González. Su dueCo, señor Alvarez. Mercaderes, núme-ro 22. Teléfonos A-7830 o F-4263. 
12610 30 m. 
AP0DACA, 71, ALTOS Y BAJOS 
Hermosa casa, recién construida, estilo europeo, propia para familia de gusto, al alcance de todo, con inmejorable instala-ción sanitaria, de gas y electricidad, pre-cioso ciclo raso, sala, saleta, cuatro gran-des cuartos, comedor, cocina, agua calien-te en el baño. Ganga: $45.00. Las llaves en la misma. Informan en Animas, 180. Teléfono A-7558. 122J8 26 m. 
EN BELASCQAIN, 26 
esquina a San Miguel, hay para alquilar una o dos casas independientes. Fresco, higiene, decencia y comodidad. A toda ho-ra el portero. Teléfono F-1004. 12173 2 jn. 
CONSULADO, 130, PROXIMO A DESO-cuparse, se alquilan los espléndidos ba-jos de esta casa. Informan en los altos. 119T8 26 m. 
CARLOS III E INFANTA 
Edificio recién construido; se al-
quila el piso de esquina a Carlos 
III. Razón en la portería, por Ayes-
tarán, y en las oficinas de la fábri-
ca de chocolates "La Estrella." 
12028 26 m. 
EN $35 S E ALQUILA LA CASA MAR-qués González, 109, entre Figuras y Benjumeda, con sala, comedor corrido, cuatro habitaciones, servicios sanitarios y gran patio, a una cuadra de la calzada de Belascoaín. Las llaves en la bodega de Marqués González y Benjumeda. Su due-ño: señor Alvarez. Mercaderes, 22. Telé-fonos A-7830 o F-4263. 12617 30 m. 
LOCALES 
Los hermosos locales, propíos pa-
ra establecimientos, de segura por-
venir. Edificio acabado de cons-
truir. Carlos III e Infanta. Razón en 
la portería, por Ayesterán. 
12020 26 m. 
LUZ, NUMERO 33, EXTRE HABANA Y Compostela, con cuatro cuartos, sala, saleta y comedor, buenos pisos, en la mis-ma. Informan: Teléfono F-1139. 
SAN IGNACIO, 4.'>, ACCESORIA, PRO-pia para carnicería o barbería. Infor-man en Novena, 93. Teléfono F-1139. 
QOL, NUMERO 107, ENTRE EGIDO Y IO Villegas, con seis cuartos, sala, saleta, dos baños, acabada de reformar. En la misma informan. Teléfono F-1139 o No-vena, número 93. 12061 28 m. 
"VrUEVA. SE ALQUILA LA CASA 1.* Amargura. 88 (altos.) Tiene espléndi-do cuarto de baño, doble servicio y agna en todas las habitaciones. La llave e in-formes: Obispo,-80 y Aguacate 108. 12751 28 m. 
SE DESEA UN LOCAL 
para establecimiento, en punto cén-
trico, que reúna buenas condiciones. 
Se prefieren las calles de O'Reilly, 
Obispo, Obrapía y las transversales, 
hasta Cuba. Informes por correo a 
N. N. Apartado 545. Habana. 
12744 30 m. 
QE ALQUILA EL PISO PRINCIPAL DE O la moderna casa Luz. número 3. com-puesto de sala, comedor, cuatro cuartos, buen bañp e instalación sanitaria, piso de mosaicos y escalera de mármol. Infor-man en Luz. esquina a Oficios, sastrería "Lá Luz," donde está la llave. 12699 30 m. 
"17N $25, SE ALQUILAN LOS BAJOS DE JLJ Cuba, número 172. sala, comedor, tres cuartos. La llave y más informes en la cantina del frente. 12700 28 m. 
SE ALQUILA ,MEDIANTE CONTRATO por años, parif una industria o para familia, una espaciosa casa en punto de porvenir. Informará su dueño, en Rei-na, número 115, de 8 a 10 a. m. v do 1 a 6 p. m. 11731 28 "m. . 
ESPLENDIDO LOCAL 
Se alquila en Bernaza, 52, entre Mu-
ralla y Teniente Rey, con 430 metros 
todo cubierto, sobre columnas de hie-
rro, y propio para cualquier giro. In-
forman en casa de los señores Caste-
leiro y Vizoso. Lamparilla, número 4, 
ferretería. 11605 26 m. 
OE ALQUILA. EN $50, LA CASA SAN O Miguel, 172. a una cuadra de los tran-vías, subida y bajada, sala, comedor, cinco cuartos, gran cocina, baño y todas las co-modidades necesarias. La llave en frente. 
SE ALQUILAN EOS AETOS D E SITIOS, 10, nueva construcción, sala, saleta, cin-co cuartos, comedor, casi esquina. Anée-les. ?r)0. 12218 28 m. 
SE ALQUILAN 
los altos de la casa número 212-Z y los al-tos y bajos de la casa número 220-Z de la calle de Neptuno. situados entre Marqués González y Oquendo. Son frescos y espa-ciosos; tienen sala, saleta, cuatro habita-ciones, comedor, cuarto para criados, bafio y dos servicios sanitarios modernos. Para informes: Manrique, número 96, esquina a San José, perfumería. C 4651 In. 17 oc. 
SE ALQUILA 
En Agular, 71, entre Obispo y Obrapía, cuadra la más comercial, se alquila un bonito local, propio para comercio u ofi-cina. Razón: Monte, 49, barbería. 12638 31 m. 
"OARA EL COMERCIO, GRAN OPOR- i ± tmiidad, en lo más céntrico de la Ha- i baña, se alquila una buena casa, altos y bajos. sirve para un hotel. Banco, cine- 1 matégrafo v para infinidad de negocios muv buenos: los altos para buenas fami-lias' y oficinas. "La Moderna Americana. ' Galiano, número 93, Habana. 12729 S Jn. 
8E ALQUILAN EOS FRESCOS Y LIN-dos, bajos decorados, cuatro grand'es cuartos, sala, comedor. Animas, 22, tam-bién ios altos de Animas. 24; cinco cuar-tos grandes, sala, comedor. Informes en Animas, 22, por Prado, 51. 12C3Ü 2 jn. 
SE ALQVIEAN LOS HERMOSOS Al-tos de Neptuno. 21. con sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, dos baños, dos cuartos de criados y servicios sanitarios. Informan en el Banco Nacional, departa-mento 511. 12733 2S m. 
QE ALQUILAN LOS BAJOS D E LA CA-kJ sa Consulado, 90. La llave en la botica. Informan: M. (í. Salas. San Uafael, nú-mero 14. Teléfono A-436S. 12(!00. 27 m. 
CERCA DE I'RADO Y MALECON, SE alquila el segundo piso de Refugio, 29, en 47 pesos, y otro ,en Aguiar. núme-ro 47. Informan en los bajos. Teléfono A-6224. 12626 27 m. 
AETOS 
y 
CE ALQUILAN EOS RAJOS Y A El O de Campanario. 115, entre S:iliid Drasrones, compuestos de recibidor, pala, cinco cuartos, saleta al fondo y demás BPi-Hrioa. Informan en los mismos: de 1 
IfXTRAVIO: AL LICENCIADO Jl ARA, V se le han caído del carruaje una es-criura y una certilicacirtn de la finca "Las Playas." Pueden entregarse en Reina, nú-mero 39. 12772 29 m. 
3 LIBRETAS PERDIDAS 
por un vendedor ambulante. Regala 
$5 al que las entregue a Santa Clara, 
25, casa de comercio. 
12832 29 m. 
servici s. Infor a a 4. 126"" 
AMARGURA, 43, ALTOS 
Se alquila esta hermosa y ventilada casa, servicio moderno y con tres halcones a la rnlle La llave en los bajos. Informan: AKiiiar. número 101. Oficina número 20. 
12688 1 Jn-
OE A L Q U I L A , A EN A Cl ADRA DE Mon-O te una esquina moderna, propia pa-rí ostiibicriroiento: tiene sal.V.i -y dos ac-cesorias. La llave en Carmen. 22. bajos. 12706 •'() '"• 
Baños de mar 
T L ENCANTO 
CaUe 6, Vedado. T. F-4357. 
Abonos: $1.50 y $3.00. 
Horas en reservado: desde 
un peso al mes por persona. 
C a s a s y p i s o s j 
H A B A N A 
11659 
DESEA COLOCARSE UNA JOYEN, PE-nlnsular. para criada de mano en ca-sa de moralidad. Delicias, 58, entre Luz v Pocito. Vibora, 12790 29 m. 
¡r~VEQUIEA LA CASA QEINTA, I'E alto v bajo, independientes. Falpiieras. 1 esquina a San Pedro (Cerro), y un ga-riieo Informarán en la misma. 12745 3 jn. 
SE ALQUIEAN LOS ALTOS DE LA CA-sa Monte. 66. acabados de fabricar, muv frescos, capaces para dos familias; reúnen todas las comodidades, su precio: $100 moneda oficial. Llave e informes en Monte. 139. IgTgg 28 m. 
SE ALQUIEAN LOS ESPACIOSOS, y frescos altos A'irtudes. 150̂ . entre Marqués González y Oquendo. con gran sala y comedor, tros grandes ruarlos, es-paciosa cocina, servicios sanitarios moder-nos, propio para una familia de gusto. Precio: $33. Para verla pregunten por la señora encargada de los bajos, y más in-formes en la peletería El Siglo. Belascoaín y Sari José. Teléfono A-4656. 12551 • 27 m. 
SE ALQUILAN LOS AETOS DE MER-ced. 83. con sala, comedor, tres habi-taciones y servicio sanitario moderno, aca-bada de construir. La llave en los bajos. Informan: Prado, 10, 12549 si m. 
SE ALQUILA LA CASA AGUIAR, NU-mero 40: tiene cuatro cuartos bajos y dos altos, zaguán, sala y comedor y buen patio. Informarán en la misma. 
12835 27 m. 
OE ALQEILAN LOS BAJOS DE DESA. kJ güe. 5, una gran esquina para estable-cimiento, barrio de mucha prosperidad, frente a Belascoaín. Informan en Corrales y Suárez. 12396 1 Ju. 
OE ALQUILA LA PLANTA BAJA DE O la casa Monte, 66, propia para alma-cén de tabaco u otro grande estableci-miento de cualquier giro. Su precio: $150 moneda oficial. Llave e informes: Monte, número 139: 12738 28 m. 
SE ALQUILAN, EN SOL Y AGUACATE, dos pisos, con cinco departamentos, a |45 cada uno. Dos más de esquina, a S55. Una planta baja, en $50. Es casa acaba-da de construir. 12533 2 jn. 
SE ALQEILAN LOS BAJOS DE LA MO-derna casa Empedrado. 22, entre Aguiar y Cuba. Informan en Reina, 91. Teléfono A-92(50; de 9 a 12 a. m. 12411 i jn. 
SE AEQEILA UN LOCAL. DE ESQUINA, propio para establecimiento u oficina, piso de mármol, cielo raso, 2 puertas por Reina y 1 por Manrique. Reina, 83. 12443 1 Jn. 
SE ALQUILA. EN $32, LOS BAJOS. Yirtudes, 177; la llave Informan: Belascoaín, 31. 12420 en la bodega 30 m. 
SE ALQUILAN EN MODICO PREHO, I los frescos y modernos altos v bajos I de Marqués González, 2-A y Virtudes, 171-A. 171-B y 171-C. Llaves en la bodega. Informan: Carlos III, 219, altos. Teléfo-/ no A-7334. 12542 27 m. * 
SALUD, 2», ALTOS, ENTRE SAN Ni-colás y Manrique, se alquilan, son de moderna construcción; tienen sala, reci-bidor, comedor al fondo, galería de per-sianas, cinco habitaciones, buen baño y pisos do mármol y mosaicos. La llave en los bajos. Informes, en Acosta, 64, altos, de 1 a 3 y media; teléfono F-1159 12427 20 in. 
.CB ALQUILAN LOS i ^ . <5 tilados altos de L U S C O S v w ^ con sala, saleta v tref̂ 11*8 üiJ ^v? vicio sanitario, e l 40 ¡ ^ ^ f h ^ ^ í - los b a ^ ^ ^ o r ^ ^ La llave en ced ,00 y ea 
•""7*7 8C a i ^ a n , todos ^ 
parte, los espaciosos e hi - ^ 
altos del Palacio VillalK 
Egido, número 2,) en cnvLr4 
baja se encuentra instalada 1 ^ 
importante Snctursai d»I D ^ . 
pañol d e U h k d e c l V ^ t 
Sedería "El Ymnnrí;" 
merdos importantes' pasaJ i 
tranvía* por las tres calk 'F 
dan sus Echadas, y dentro ^ i 
co las tres con doble TÍJL I Z0, 
man en W bajos " a Y i n n a ^ 
5990 T*01!' , 
— — 
SE ALQUILAff i 
La Sociedad "Obrero» de TT T, alquila baratas y espadóse üPnito| en las dos manzanas de sn fantâ  de Zapata a Sal JosPé 
25 PR A D O , 85. rEuaroNcrTTTr----ÍLí bltacíones, todas a 5 b^^V^T la calle todas tienen lavab<wLy bal«*-* clases luz permanente y preclJ1^ y en los bajos para mayor r^i L111̂  tá El Salta Prádo, y r«̂ 0<hdH moderna, todo higiénico CBiautant > 10631 fe co* 
S E ALQUILA, UN BUEN T T ^ T ^ J Amistad, esquina a Estreuf^ Campo de Marte, propio S frfn miento. La llave al lado, l^^1 lueta, número 36-F. forman; 12408 
GK A N LOCAL PARA EsfT^ mieno. Galiano, 88, entre lo» ilíc eos. Salón grande otro chico, tres c,on.c8̂ £ontrato Por ôco afioa T t1! no A-2250. 12494 
TNDUSTRIA, 50, ALTOS. SALTTS X dor, tres habitaciones, cocina hif vicio sanitario, $45. Su dueño - San Z número 20. Teléfono A-2250 a 1̂ 495 * 2 
OE ALQUILAN LOS BONITOS O eos altos de San Miguel, 106 con , saleta, cnatro cuartos y demás' geniri*! La llave en los bajos. Informan en m, pía. número 61, altos. 12483 ,„ 
SE ALQUILAN LOS ALTOS nE~ caderes, número 16, sala, comed cuaros y demás servicios, para fami oficina. Precio $55. La llave en frem forman: Escobar, número 38 altn« 12490 26 
AMISTAD, 60, ALTOS," 
entre Neptuno y San Miguel, se alqi con sala, dos saletas, seis habitadoi servicios sanitarios modernos. Lag ] en el 40. Informes: San Nicolás ? 12446 % 
SE ALQEILA LA CASA GLORIA, xj-mero 95, bajos. Veinte pesos oro'ofl cial. Llaves en el número 91, panaderU Informes en Mercaderes, 27. 12480 96 a 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA CM sa Jfsus -María, 76, zaguán, comear/ sala, cuatro cuartos, baño e inodoro, w-' ciña y gran patio. La llave en Comr"!-* tela, número 114-A, altos. Informes; Mu-I' ralla, número 53. 12447-48 6 jj.-
ARA ESTABLECIMIENTO SE ALQn.' la una casa a una cuadra de la fjlii|j de Obispo. Informan en Aguacate, 50, hiM jos; de 1 a 4 de la tarde. 12476 SOinjH 
CONCORDIA, 16 3, BAJOS, EMRI Oquendo y Soledad. Alquiler: 32 pw con sola, comedor, tres cuartos, baño, coJ ciña, patio. Informa en la misma Rafsít Teléfono F-4171. 12457 26 m. 
líSUS 
SE ALQUILA LA CASA ANCHA DE Norte, 189, con sala, comedor, 3 cuar tos, pisos todos de mosaico y serridn s; nitario moderno. La llave en la esquli de Lealad y su duefio en el Vedado, entre 15 y 17. Teléfono F-1913. 12499 30 ai 
CARDENAS, 57 
Se alquilan, en $42, los bonitoí, eíaoii y frescos altos de al lado de U botica, esquina a Gloria. Informes en Obispo, wt 12325 28 m 
EN 65 PESOS M. O., SE ALQCIU LA casa Ancha del Norte, 122, de do» TCO-I tanas, zaguán, comedor, tres cuartos graa-j des y sOtauos, a prueba re ratas, n"1/",̂  tilado. La llave ca la bodega de Apü̂ a Informan: Campanario, 164, bajos. 
12269 
PARA ALQUILAR: LA COMODA y fr* ca casa Infanta, casi esquina a u i™J III, compuesta de portal, sala, [eel,l,hl' I saleta, espacioso hall, seis amplias MW I taclones para familia, dos para elegantes bafíos y otro para íri;lrt''% * ciña, repostería, dos patíos, Karap' capacidad para dos Pá̂ n"% ^¿c ^j Informan al Indo: Carlos I", ¿i.̂ '̂ ' 4 quina a Infanta. Teléfono A-2IÍU. ¿ 12166 _ JLf!^ 
OFICIOS, 86 
frente a la Alameda de P n ^ ^ ^ este piso bajo, propio P*J* ^T^rttl*] pósito, que mide 180 mf ros.̂ e cubierta y con un Puntal L̂̂ dón-metros, casp. de nueva constracciOD. forman al lado en el 88, bajos. 1 )B 10654 
V E D A D O 
TTEDADO: PROXIMA * í« V se, se alquila para el día Junio, la cómoda caW>Ĵ '' 15 y 1Í-? número 31-A, entrp las ^V^isní t';., compone de sala, saleta, tre» " l̂iA? bltacíones. saleta ^ ^^^Jatlo T baño de criados, Pf̂ 0' y tal. Puefle verse a todas horas y ño puede verse al lucio. 09 ¡t 
12785 rrrT^í 
-\7EDADO: SE ALQUILA Bt̂ -̂  ^ j 
V a la brisa, bajos yal"* lüompoi)<de 
tes. acabada de fnb"car' frtos 7 «Zt 
sala, recibidor, c ^ t L \ J ^ " i U t a¡>m 
dor al fondo, cuarto y s e ^ 0 ^ agua fría y "̂̂ ''̂ iversidad. Iní015"* M v N, Loma de la LnhereiQB" 
Telefono F-1806. r ̂  
12S06 OE ALQUILA EN EL ^DA ^ S 11, número 120 esqnl̂  a f ^ r f ^ 
nueva, con todos Bnforsala. luz elíctrlca, tres cuf ?aV£n la ^ portal y sn jardín. La Haré 
precio muy módico. 
12675 
V E D A D O : C A L L E E f ^ v v ^ ffi 
\ rní, 53 y 55. en 90 y ^ (. ^ 
tivamente. «e alquila" ̂ ffl8 líDeas ^ tuadas a r^n^de construir. ^ > «lio Acabadas de co tog pnra habitaciones. garagTefnL número -̂ jB. dos. Informan en Línea, n _ J j ^ Baños y D- ! 
UNA: 
15 y 17. ir'iil Tf lr^V r 
REDADO: SE A ^ i . entre ^/ij™ \ calle 19. nrimero 4.L c u a ^ J g ™ tiene sala. í̂ medor y u c?íl, V ' ^ H tal*con Jardín J ^tra^ j tres / « número 6 sala com ^ lS-
Informan en las i"1" ^ 
1206S ^Trtí*0. 
OE A L Q I I L A . ^¿et0 241. $ fe na casa Baños, nm» ^ ai to ÜT n a, ^ hlil y 25. compuestâ  dê s* 
cuartos bajos y Informan en servicio Banltario. W - ^ Q Q 
o telefono F-3112 >l,ifono r Ti pt 
^ ¿ ^ Ñ E ^ S „ÚJ CDADO: ^ '̂Vovena, ,D" V Vedado, calle  Q cieD 
.anitario, 8?Ha i ^ f de ve.áe5% 
fes 
dos los pisos *--.--a r ca»-sa itario. a^ /^g deV^S los cuartos, lavâ 8 adei docW los c artos, i»*""",, el I ¿loman: FarmaeU «Je^c, I Novena, número 13«-
T ^ I ^ rr, A 
puede ver <J| 9 a w ^ 
K - 12265 -—— ^ r E D A D O . J ^ 1 ^ coa t' 
ta y baja Calzada didades tos de ia bodega-





A T A B L O D E B U R R A S 
&ai%i¿<,r*« de Chéver. Tel. A-4854 
, DE LOS DE L A ISLA 
r*rro: Monte, número 240. 
.* jado- Baño» y Once. 
'leí Pal» y seleccionado. 
» Pasando I ^ fltfsd0 ! haratos que nadie. Serv,-
L l l 0 'OlJ Uloi W4?,.-, » en los establos, a todas 
' C « « | . , 3 f í d^10 'inllan v veu.lon burras pa-
d e n t r o d e ^ ^ ^ r d a r 1 1 ^ avisos llamando al 
PARA LA TEMPORADA 
tíPA»01 rtrtubre. se alquila amuebla-
í»il,irt a uciuui ^ egpacioga ^ "IUT inDlfl 8 „„a,,nle8 la espaciosa y muy 
m/e aito v bajo. 9, número 3. 
» f118' ortos dormltorlóa y buen ga-
.11 cu?r,t0Í ios baños. Informan: 1 UfP, mar y l  s. f  
CerCr 3548 ioifl2 26 m. 
1 — T e - 4LQCILA LA CASA CA-
ApO: 8*LAuMv a. Sala, comedor, 
* H. 
"as casas «n. 






' Para establMi 
Informan: ̂ "1 
ltre los dos S i 
co años. Telffn! 
>• SALATTOST-; 
focina, baño ¿ í l 
^ : S a n 
26B. -
'el, 106, con ¿Sj 
demás senicSi 
forman en Obtî  
30 m. ^ 
LTOS nEÜi^ 
sala, comedor rt 
. para familia j!í 
ive en frene. I«. 
» 38, altoe. I 
26 a 
A L T O S , í 
?uel, se alqniii».'' 
s habitaciones y-
:nioa. Î as Uareii 
Nicolás, 88. ' 
i GLORIA, >X. 
e pesos oro ofl. 
•o 91, panadería. 
27. 
26 a 
JOS DE LA CA. 
sagiián, comedor, 
o e inodoro, rt. 
lare en Compij.; 
. Informes: Mu-
'-iS 61i 
NTO SE ALQl 




Iquiler: 32 pesoi 
uartos, baño, 
a misma Rafael 
26 m. 
A ANCHA DEl 
comedor, 3 cuarJ 
co y serririo sr^ 
•e en la esquia 
n el Vedado. 
r-1913. 
30 m 
^ 5 7 
bonitos, cómodosj 
do de la boticâ  
g en Obispo. m.4 
2b m. 
E ALQriU U* 
i5, = tres con lavabos de agua co-
v repostería, en el bajo dos 
i» ^ u baño de criados, cocina con 
»»• ^ « A l q u i l e r $1oo. Informan: 
Desco alquilar en e l V e d a d o 
^ri,« 50 a 60 pesos, situada des-
l-« lB0d1Tbk^ Quinta y entre D y M. 
I Apartado, 614. ^ m_ 
11990 
S A M A , 4 4 , M A R I A N A O 
se alquila esta hermosa casa, con por-
tal, sala, comedor, nueve habitaciones, 
dos b a ñ o s , garage, luz e léctr ica . T a m -
b i é n hay árboles frutales. Informan 
para verla: Sastre e Hijos. Aguiar, 74. 
T e l é f o n o A-2567. 
C-2804 4(1. 23. 
Ir'N S26, E N LUGAR F R E S C O Y 8 A L U -\j dable por excelencia, se alquila una 
hermosa casa, con cuatro cuartos, gran co-
cina y espléndido baño. Calzada de Co-
lumbla. esquina a Mendoza, a tres cua-
dras del paradero de la Ceiba y, a dos 
del tranvía "Vedado-Marlanao," apeándo-
se en Miramar. 12095 1 jn. 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
Se alquila la espaciosa casa-quinta, 
Maceo, 3, esquina a Steinhart. Los 
t ranv ías pasan en ambas direcciones. 
Informes: Monte, 72, Habana . Te l é -
fono A-1928. 12044 31 m. 
V A R I O S 
EX HOYO COLORADO, A UNA HORA de la Habana, se alquila la mejor es-
quina, para cualquier establecimiento, pa-
sa el tranvía por el patio de la casa cada 
hora un tranvía. Informan en la misma, 
tienda " E l Encanto." José Alfonso. 
12S37 9 Jn. 
^ T L I N E A . E N T R E L X n. 
^ í i i casa número 16. compuesta 
.aleta, cinco cuartos, comedor, co-
•'año todo moderno. L a llave al 
JJ/prec10 $73 ^ 31 m. 
TERMINADAS LAS OBRAS 
^ la casa calle 10. número 24, acera 
• Jmbra y la brisa, techos de hierro 
.ntí> T grandes comodidades, se al-
fVn tsfi Informan: Monte, número 79, 
"LfVv 18 número 4, entre 11 y 13. 
iw*'1 1 26 m. 
0 J S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
U.QIILA LA CASA ESQUINA JtO-
y i;n, m Víbora, con sala, saleta, .< 
tartai bajos y un saiftn alto, patio, tras-
Cth v moderno servicio sanitario, en .$40 
5 informan en ei 15. Teléfono 1-1055. 
V í T 29 m. 
r OQÜILA EN JESUS D E L MONTE, 
intsauina propia para bodega. Calle de 
-o v Ensenada, con dos salones y una 
' ai lado. Se da contrato. Informan 
teléfono F-1768. 
4 4 Jn. 
QlILAN LAS CASAS G E R T R C -
nflinero 47. en $2S. y Gerrudls, 
2-D, en 845,00. Están en la 
Reparto Kivero. Informan: Salud, 
ÜO. bajos. 12398 30 m. 
QlILAN: LOS VENTILADOS A L -
i Calzada de .Tesfis del Monte, nú-
, esquina a Pamplona, constan de 
edor, cuatro cuartos y uno alto, 
sanitarios. La llave en la bar-
iforman en la misma. 
28 m. 
TV LA VIBORA. SE ALQUILA, E N $35. 
Eí la nueva os «a callo de San Anastasio. 
!7-C, a una cuadra del trasvía de 
acliea; tiene portal, sala, saleta, 
tos. cocina, patio, gran bño y ser-
Ido para criados. La llave en la bodega 
inin» a Milagros. Informan en Berna-
número 6. Teléfono A • 6303. 
H 30 m. 
ALQUILAN L O S E S P L E N D I D O S 
[«Itos do Jesús del Monte, número 543. 
sala, snietu, cinco cuartos, cuarto de 
5o, con todo» adelantos modernos; Id. 
criados, cocina con calentador de 
y su horno de hierro. Informan en 
bisma. Su dueño: Mercaderes, 26. 
31 m. 
JESIS DEL M O N T E SE ALQIJÍLA 
'" 'asila con sala, un salón, comedor, 
t patio, en ?12: un salón para 
liento en .«20. San José v Ue-
12227 26 m. 
la Calz. de J . del M o n t e , 3 6 6 
*!ii.J„Ia I8LESIA' acera de la brisa, se 
3ii i . . casa moderna, amplia v con 
»» las como<lidade8. L a llave la 122, de do» veo-'W». Informan en 'Bcrna/.a, número 
res cuartos gna^riel. A 1.14.. 11980 2(5 m 
ratas, muy T™-¿^ 
lega de 
m, bajos ^ una esquina 
COMODA T 
esquina a ( 
, gala, recil 
ls amplias 
para criado: 
propia para establecí 
iI.Mrn?at0Stes modernos, en Mu-
r«.i,ri«- •Te8f18 del Monte. Su 
lesns María, número 62, altos. 




J de 5 7 1 íonstrucaott 
bajos. 
O P O R T U N I D A D 
». para establecimiento, es-
V J ^ J l l / f 6 ' en nuevo, con 
- 2 ™ , . ] E L ^ y 0 ' a cuadras de las 
E n Mata, Prov. de Santa C l a r a . 
E n la parte m á s céntr ica de este po-
blado alquilo una amplia y bien venti-
lada casa de tablas y tejas, con habi-
taciones independientes, propia para 
toda clase de establecimiento y fami-
lias. Dirigirse a l S r . Antonio G . S o l í s . 
C-2807 15 d. 23. 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO bien amueblado, con ocho cuartos, ba-
ño y ascensor, situado en la calle 15W, nú-
mero 91. cerca del Parque Central, por 
$175 mensuales. Informes: Keunechy, nú-
mero 333, quinta Ave., New York. 
12248 27 m. 
O E ARRIENDA UNA MAGNIFICA F I N -
O ca de 2 y media caballerías de tierra, 
con fábricas, de mampostería y teja. Mu-
chos árboles frutales; propia para vaque-
ría y frutos menores o Granja, situada a 
la salida de Guanabacoa, carretera de Ba-
curanao, con entrada para automóviles. 
Su dueño: Desagüe y San Carlos. Telé-
fono A-40e9. 12170 28 m 
PISO DE A L Q U I L E R E N E L H O T E L Ansonia. Broadway y 74 St., New York. 
Se cede por uno a tres meses del verano, 
un lindo y lujoso piso, con frente a Broad-
way. todo amueblado y alumbrado, com^ 
puesto de sala, cuarto dormitorio, come-
dor, hall, cocina, baño e inodoro, cuarto 
de criados, servicio de mesa y todo lo ne-
cesario a propósito para un matrimonio 
o familia certa. Para más pormenores y 
trato, en Prado, número 31, altos. Teléfo-
no A-9508, en la Habana. 
12207 26 m. 
C O J I M A R 
Se alquila la Casa-Quinta Ca lzada , 
n ú m e r o 7, cerca del Hotel. Informan: 
Vedado, Calzada , 56, esquina a F , ba-
jos. T e l é f o n o F-3578 , y C u b a , 69 , ba-
jos. 10607 31 m. 
I H a b i t a c i o n e s | 
H A B A N A 
CASA DE F A M I L I A S : HABITACIONES amuebladas y con toda asistencia, en 
la planta baja un departamento de sala 
y habitación, se exige referencias y se dan. 
Empedrado. 75, esquina a Monserrate. Te-
léfono A-7808. 12822 29 m. 
Q E ALQUILA, E N OFICIOS, 86, E N -
IO trésnelos, una gran oficina muy fres-
ca y céntrica. 12847 9 jn. 
CA B A L L E R O VIZCAINO S O L I C I T A VS cuarto amueblado en casa de familia. 
E s indispensable que sea en altos y fres-
co. Dirigirse por escrito á J . J . de M. 
Apartado 1.370. 
12852 29 m. 
EN LA HERMOSA Y V E N T I L A D A CA-sa de la calle de übrapía. número 73, 
se alquilan amplias y cómodas habitacio-
nes para personas* de moralidad y gran-
des departamentos para oficinas. 
12853 29 m. 
jara criados, f-ji ( ilnni], 
•ios. garap; • • ^
iiiinai 
III, ' 
• X - y V 2 > y " T ' ' É í A t * . 
u > calle Herrera esquina a 
«acoa, inmediato a l ínea de 
?s Luyanó-Malecón. Informa: 
• ! ^montes, Luyanó, 121. 
^ 30 m. 
E N C U B A , 3 7 , 
esquina a O'Rei l ly , se alquilan gran-
des y frescos locales para oficina y en 
la azotea una hab i tac ión muy venti-
| lada a hombres solos. Informan en la 
i misma, c a f é "Carr io ," vidriera de ta-
ibacos. 12677 31 m. 
\ DESocitii; 
l día Pri™^,* 
calle de *i g. 
alies 15 T 
re» bermo** -
ar. baüo, f 
traspatio J 
horas 7 ** 
CAS*' 
úe esSninV ábr,Ci,> una magní-
""i cuadr, finP?Tríl ^tablecimiento. 
Reina $ I.WZ™* Clay. Infor-
ln». 33. "Al Bon , Marché." 
C E R R O 
i B U E N * 
itos ladeP* 
se compo»* 
uartos y ^ 
•vicio de c"» 
n Lázar0;,ff 
Bldad. lafr" 
^merolA7 f r e l l e 0 ^ ^ ^ L A 
$30 r n , ^ e.al Paradero de 
trp> cuart "P,Íe8t,a de «ala, co-
'Paciosa S,iÍ2.H!zada ^ nuevo — - Z l 12<H 2 jn. 
. ", nlnnn^L,ADOR V B E L L A VT^T 
^ L a l,n^0 ^bitaclone,, y gran tras-
29 m. 
«1 o. A!?*'"». Wn"^1 n'0 'ASAS MFV\ 





las llneas % 
.artos Pa¿a fD 
'S- t̂iÍncCer,n';c,lel PadreT'infoí-veuince pesos. Tel. A-2531 
Jn. 
m 0MSN « ^ O S O S 
n0„derua- Propios pa-'"a. Domínguez y Cerro. 
6 jn. 
Y C A S A B L A N C A 
a t ó ? ; í S S . ' k J I : 
0 




ifono • 06 
núme-
\( g . 28 m. 
^Qmero 12™™Ü c*\l* ,le A<1ol-
Ain,h?.bltacl¿nea comedor, 
íjlüiler sin cocina y agua 
n t * ^qulna^e inr La n*rclo. 516 ^formes: Lon-
««ACOAÍ — . 
j A E L V E R A N O U V 
^odlHl^'^ante ri»ai a Columbia, 
-apartado, 693 
s l L 7 : E r ^ r r r 2 JN-
C U A R T O S 
Por cinco pesos mensuales o $2.50 por 
quincena, se alquilan en Maloja, entre A. 
Seco y Subirana. Arbol Seco y Maloja. Te-
léfono A-9824. Cándido Caballero. 
1267 3 Jn. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a fami-
lia y por meses, precios convenciona-
l e s . ' T e l é f o n o A-2998. 
10525 31 ra. 
Q E ALQUILA E N APODACA, 11, ALTOS, 
IO hermosa y fresca habitación, a seflora 
o señorita sola, es casa de moralidad y no 
hay papel puesto. 
.12696 28 m. 
SE ALQUILA E N INDUSTRIA. 72-A, 1 habitación a la calle amueblada en ?14. 
otra sin muebles en $15, alta, y dos a $10 
cada una. En Villegas, 68. una en diez 
pesos, amueblada, y en San Ignacio, nú-
mero 65, una en $9 y otra •en $10. 
12725 30 m. 
TE N I E N T E R E T , 33, ESQUINA H A B A -na. se alquilan habitaciones, con vis-
ta a la calle, por Teniente Rev, hay te-
léfono. 12680 " 28 m. 
SE ALQUILA, E N AGUIAR, 81, ANTI-guo. entre Chacón y Tejadillo, dos 
departamentos y se vende un solar en 
la calle 17, entre D v E . Vedado. 
12752 s jn. 
O E ALQUILA UNA HERMOSA HABITA-
O ción interior a matrimonio sin niños o 
caballeros, propia para dos amigos, es 
muy clara y fresca: casa tranquila. Cam-
panario, 88, altos, entre Neptuno v San 
Mlgruel. 32539 28 m. 
H O T E L M A N H A T T A N 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
S e alquilan departamentos y h a b i t o 
dones, solo a personas de moralidad. 
J V U * _ 81 j ^ . 
" P A L A C I O G A U A N O " 
CASA PARA F A M I L I A S . GALIANO, nú-mero 101, altos, entrada por San José. 
Espléndidos departamentos con buena asis-
tencia, y habitaciones también con todo 
servicio, desde $30 en adelante. Se da ex-
celente comida y se exige moralidad. 
. 12116-17 , 1 3N. 
TE N I E N T E R E Y , 19. SE A L Q U I L A N para oficina, dos departamentos, con 
frente a la calle, muy frescos. Informan 
el encargado en la misma. 
12597 28 m 
CA L I A X O , 117, ESQUINA A B A R C E L O -na. en esta hermosa casa de huéspe-
des, se alquila una espléndida habitación 
amueblada, con vista a la calle, a hom-
bres solos o matrimonio sin niños. 
12506 31 m. 
EN LA C A L L E D E C A R C E L , NUMERO 21-A, altos, se alquilan dos habita-
ciones : una .con balcón y otra en la azo-
tea, con o sin muebles, entre Prado y San 
Lázaro. 12613 27"̂  m. 
JOVEN C A B A L L E R O , EXTRAN.ÍERO. solicita un cuarto amueblado (con o 
sin muebles) con una distinguida familia 
cubana. Dirigirse a I . Ariano. Lista de Co-
rreos. Habana. 12188 26 m. 
SE ALQUILAN HABITACIOVES K E -gias. grandes, con o sin gabinetes y 
balcones a la palle, a hombres solos, ofi-
cinas y matrimonio sin nifi IH. Se da luz, 
lavabo y limpieza del piso. Obrnpfa. nú-
meros 94 y 98. a una cuadra del Parque. 
J . M. Mantecón. Teléfono A-8888. 
12586 22 Jn. 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
E n la calle Príncipe, número 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina,) 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente independientes.) 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
ONCF P F s n S ?i luz eléTctrlca. Por SOLO 
e hr<,tAni^S0S^al ,me8- L a ca8a es nueva 
l . í i * . l desde "n Sr&n terraza se dl-
nn T Panorama más bello de la Haba-
^.i?.86 alquilan unos altos, en el 
11014 edÍflcio' para famllia de gusto 
4 jn. 
F , V h?* A I T 0 ^ DE REINA. 71. SE \ í . 
r « j s t w v s ñ & i fes 
AMISTAD, 52, BAJOS, S E ALQUILA nna espléndida habitación con míebles o 
" n ellos, casa de familia. 
81 ni. 
C E CEDEN OOS PRECIOSAS HABITA-
^ clones, reglamente amuebladas, a per-
sonas mayores, pudientes, con referencias-
fnx nl con limpieza baño: 
NUeptl1Srl«a• luol0110' naVÜle8; 
12653 > S7 fe. 
MATRIMONIO E X T R A N J E R O E S T A buscando cuarto con comida y ser-
vicio en buena familia y solamente en 
lugares situados bastante altos, como la 
Loma del Mazo, etc. No Importa la dis-
tancia de la ciudad. Ofertas para Habana 
sin valor. Se cambian referencias. Calle 17, 
número 18, entre L y M. 
12475 30 m. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" C h i c a g o H o u s e " 
Prado, 117. Teléfono A-7199. Esplén-
didas y frescas habitaciones, con vista al 
paseo del Prado e interiores, con venta-
na y buen servicio completo y esmerado. 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Key, número 15. Habitaciones 
amuebladas, con servicio, electricidad, tim-
bres, duchas, teléfono, comida, si se desea, 
precios módicos. 12164 2 jn. 
¡ ¡ A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S ! ! 
¿ P o r q u é malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
g a r a n t í a s ni competencia para 
enseñar con p e r f e c c i ó n el me-
canismo y manejo del a u t o m ó -
vi l? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que só lo busca ganarse 
la c o m i s i ó n venga a hacer una 
visita a la 
G R A N E S C U E L A 
D E C H A U F F E U R S 
D E L A H A B A N A , 
única en su clase autorizada por 
la A l c a l d í a y donde se emplean 
a u t o m ó v i l e s de 2 , de 4 y de 6 c i -
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y R e p a r a c i ó n , 
y q u e d a r á usted plenamente 
convencido del méri to de la 
G R A N E S C U E L A , dirigida por 
el ún ico maestro experto en la 
R e p ú b l i c a de C u b a . 
M r . A L B E R T C . K É L L Y 
quien cuenta con quince a ñ o s 
de práct ica en el ramo de auto-
m ó v i l e s , y quien le proporciona-
rá a usted lo mejor, lo m á s se-
guro y, por consiguiente, lo m á s 
barato. 
Pida hoy mismo un prospecto: 
se e n v í a gratis a cualquier pun-
to de la repúbl ica . 
Cualquier t ranv ía del Vedado 
le lleva a la puerta de l a E s -
cuela. 
S e r á bien recibido a cualquie-
ra hora del d ía y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para o b t e n c i ó n del 
t í tulo , gratis. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
• N O S E E Q U I V O Q U E . 
( F r e n t e a l P a r q u e M a c e o ) 
SE S O L I C I T A UNA JOVEN", P E N I X S U -lar, para criada y que sepa algo de co-
cina, en la calle de Dolores, número 53, 
casi esquina a Porvenir, Víbora. Sueldo 15 
pesoe y ropa limpia. 
12716 28 m. 
SE S O L I C I T A UNA I N G L E S A O A3IE-ricana, para cuidar a dos niños de 7 
y 9 años. Debe traer buenas referencias. 
Calle 2, número 04, entre Linea y 11. 
12724 5 jn. 
O E S O L I C I T A UNA FENUNSULAB, PA-
io ra criada de habitaciones, que traiga 
referencias. Y sin pretensiones. Morro, 
número 3. 
12719 28 m. 
L I N I M E N T O 
CALMANTE 
- BXL DOOTOR — — 
J . G A R D A N O 
V E J E T A E N 
C u r a en po eos minutos todo dolor W * * * ^ 
oTie sea, y especialmente Keumatifcmo, 
Gota, P a r á l i s i s , dolores Musculares do M êKf>> 
ñ o n e s 7 Muelas . Indispensable » la* ^ J * * ^ 
jeros, cazadores, por sus Inmediatos etectoii, 
Golpes, Ca ída s. Contusiones, Mn^ulladnra* y Ü J * 
locaciones, c icatr iza r á p i d a m e n t e laa Herltíaa, evi* 
tando el P a s m o , inflamaciones y j r a v e s con»e 
c u e n c í a s . 
T O D A S L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S . ^ 
¡ N O M A S C A N A S ! " T O N I C O H A B A N E R O * 1 
D E L D R . G A R D A N O 
SE S O L I C I T A UNA CREADA, P E N I N -sular. que entienda algo de costura 
y sepa vestir a la señora. Sin pretensio-
nes. Morro, número 3. 
12721 28 m. 
EN 23 Y B, VEDADO, S E N E C E S I T A una criada de mano, española o cu-
bana, blanca, para limpiar unas habita-
ciones. Sueldo 15 pesos. 
12728 28 m. 
SE S O L I C I T A N DOS CRIADAS: UNA para comedor, que sepa servir mesa y 
otra para habitaciones, que sepa zurcir y 
coser a máquina. Belascoaín, 28, altos. 
12681 28 m. 
S i n r iva l p a r a devolver a l C A B E L L O B L A N C O P R C G R K C T V A M E N . 
T E el C O L O R C 4 S T A Ñ O o X E G R O N A T U R A L de la J U V E N T U D . Ab* 
•olutamento inofensivo. No m a n c h a n i requiere lavado; se aplica 
mano, esponja o cepillo. P r e p a r a c i ó n que por *ns cuaHdade» mglén lcaa , 
de f á d l a p l i c a c i ó n y positivos resul tados, lo prefiere l a x t o b t a » MiulrtM* 
fia y aristocracia cubana. . — . — 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, J O V E N , que ayude a la limpieza para un ma-
trimonio. O'Reilly, 93, 2o. piso. M. Al 
varez. Sueldo: 15 pesos. 
12464 26 m. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHITA, D E 10 a 12 años para que entretenga a 
una niña de tres. Se le dará sueldo, ro-
pa limpia y un trato excelente, calle C, 
número 250, entre 25 y 27. 
12603 28 m. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, que sea limpia y trabajadora y tenga 
referencias. También se solicita en "la mis-
ma casa un criado para limpiar y fregar, 
con referencias. Calle Y, número 33, Ve-
dado. Horas: de 1 a 5. 
12470 26 m. 
Iñíí OBRARIA, 109, ALTOS, S E S O L I -li cita una buena cocinera, que guise a la 
criolla y que sea limpia. Sueldo: diecisie-
te pesos. 12437 26 m. 
C ! E S O L I C I T A UNA JOVEN, D E CORTA 
O edad, con sueldo moderado y ropa lim-
pia, para una casa de moralidad donde 
hay otros errados. Informan: Acosta, nú-
mero &3, altos, de 7 a 10 a. m. 
12456 26 m. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, FOR-
O mal, que sepa cumplir y tenga referen-
cias. San Rafael. 100-A. altos. E n la mis-
ma una muchachita de 15 a 16 años. 
12468 26 m. 
ARA MUV CORTA F A M I L I A , SE SO 
licita una criada, para la cocina y lim-
pieza, en la calle C, entre 27 y 29. cuarta 
casa. Vedado. Sueldo $15 y ropa limpia. 
12423 2ft m. 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, pe-ninsular, que tenga referencias, en Be-
lascoaín, número 30, altos. 
12487 28 m. 
EN Z U L U E T A , 361/i-B, SE S O L I C I T A una joven, de 12 a 14 años, para ser-
vir a un matrimonio. Se toman referen-
cias. 12436 26 m. 
PARA E L R E P A R T O A L M E N D A R E S , se solicita una .cocinera, blanca, con refe-
rencias. Informan: Juan Bruno. Zayas, 
número 36, esquina a Estrada Palma. Ví-
bora. 12509 26 m. 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA, penin-sular, que no sea vieja y sea .aseada, 
que ayude a los quehaceres'para 'tres de 
familia, buen sueldo. Neptuno, 216, altos. 
12574 27 ra. 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA QUE tenga recomendación; sueldo, 15 pesos 
y ropa limpia, en Tejadillo, 32, bajos. 
12481 26 m. 
CRIADA D E MANO SE N E C E S I T A MUT entendida y sepa coser curiosa' para 
muy corta familia de un comerciante. C. 
de Cristina, 52. 12528 26 m. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, peninsular, para corta familia, que sea 
formal y traiga referencias. 15 pesos y 
ropa limpia. San Miguel. 190, bajos, en-
tre Gervasio y Belascoaín. 
12429 26 m. 
SE D E S E A UNA CRIADA QUE SEPA de cocina y para ayudar a los queha-
ceres de la casa; se prefiere peninsular, 
de mediana edad. Carlos I I I , 205 bajos. 
12632 27 m. 
GALIANO, 75, ESQUINA SAN MIGUEL. Teléfono 5004. Habitación para matri-
monio, balcón, muebles lujo. Y para fin 
de mes lo más cómodo. Cambian referen-
cias. 12077 ,26 m. 
11726 31 m. 
BUEN NEGOCIO: SE A L Q U I L A UN local en $10; a media cuadra de Mon-
te: Figuras. 50, y a una barbería, se pue-
de hacer independiente. También hay una 
habitación, en $9. 
11639 
C o m p o s t e l a , 1 5 8 , P l a z u e l a de R e -
c o g i d a s , i n m e d i a t a a los m u e l l e s y 
a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l . P a r a ofici-
n a s e x c l u s i v a m e n t e , se a l q u i l a e l 
p r i m e r p i so a l to , c o m p u e s t o de u n a 
g r a n a n t e s a l a y 1 6 d e p a r t a m e n -
tos . Se a l q u i l a todo el p i so o p o r 
d e p a r t a m e n t o s . I n f o r m a en l a m i s -
m a c a s a s u d u e ñ o e l l i c e n c i a d o 
A d o l f o C a b e l l o . 
SE A L Q U I L A L A SALA Y P R I M E R cuarto y saleta, planta baja, con su co-
cina independiente, a personas de mora-
lidad. Jesús María, número 49. 
12175 • 2 jn. 
EN V I L L E G A S , 58, SE S O L I C I T A UNA buena criada para la limpieza, que 
sea limpia y trabajadora. 
12433 27 m. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, R E -cién llegada, para los quehaceres de la 
casa y ayudar a la cocina. Sueldo: 15 pe-
sos y ropa limpia. Calle H, esquina a 21, 
altos. Vedado. 12530 27 m. 
T ^ N PRADO, 13, ALTOS D E L C A F E 
XI/ Solón Bonachea, se alquilan habitacio-
nes baratas y frescas y con vista al Pra-
do. Informan en el café. 12221 2G m. 
C1ASA B I A R R I T Z : UJKAN CASA de hués-J pedes, Industria. 124. esquina a San 
i Rafael. Reformada totalmente, ofrece ha-
bitaciones muy frescas, con toda asisten-
1 cía a precios muy módicos. Estricta mora-
lidad. HOCO 5 Jn. 
V E D A D O 
C 3678 30d-12 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES altas, interiores, frescas y ventiladas, 
para hombres solos o matrimonios sin ni-
ños. Industria, 121, altos, entre San Ra-
fael y San Miguel. 12450 SO m. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
A g u i l a , 1 1 3 , e s q u i n a a S a n R a f a e l 
E s p l é n d i d a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s 
c o n todo s e r v i c i o . B a ñ o s f r í o s y 
ca l i en te s . M e s a s e l e c t a . 
12532 30 m. 
SE A L Q U I L A UN BONITO D E P A R T A -mento con balcones a la calle, luz eléc-
trica, muy ventilado; es casa de morali-
dad. Monserrate, 45, altos. 
12438 N 30 m. 
" C E N T R A L P A R K " 
C a s a para familias. Prado, n ú m e r o 
93 , esquina a Neptuno con frentes al 
Prado y Parque Central en el cruce 
de todas las l íneas de t ranv í as . 
C o c i n a E u r o p e a y A m e r i c a n a 
Todos los departamentos lujosamente 
decorados tienen b a l c ó n a los parques 
y lavabos de agua corriente. L u z e l é c -
trica y t e l é fono a todas horas. B a ñ o s 
fr íos y calientes. L a s comidas se sir-
ven en mesas separadas. Trato esme-
rado prop'o para personas de relieve 
y precios m ó d i c o s en las pensiones. 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. H a y 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, J o a q u í n S o c a r r á s , 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja , . 
T E L E F O N O A-9268. 
SE ALQUILAN E N P L E N O C E N T R O co-mercial, Aguiar, 47. modernas habita-
ciones altas y bajas, con muebles y asis-
tencia v dos pisos chicos, a $40 y $47. Te-
léfono Á-6224 11321 8 Jn. 
DISTINGUIDA F A M I L I A SIN NISOS, alquila, en su espléndida privada ca-
sa del Vedado, una o dos habitaciones 
frescas, con comida excelente. Baño, elec-
tricidad, terraza y dos jardines. Dos lí-
neas de tranvías. Callo 17, número 18, en-
tre L y M. 12473 30 m. 
C A R N E A D O 
V E D A D O : J Y M A R . A L Q U I L A E N 
su hermoso palacio, con 100 cuartos, vistas 
al mar, a $4-24, $5-30, $8-50, $10-60 y 
$15-90. Hay casas con todo el servicio y 
jardín a $15-90 y $17 al mes, mucha mo-
ralld.-.d. Teléfono F-3131. 
18738 ' 10 Jn. 
JO V E N CITA PARA AYUDAR A L O S quehaceres de la casa, se necesita en 
Figuras, 14, bajos, entre Lealtad y Esco-
bar. Ocho pesos y ropa limpia. i 
12233 27 m. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no. que sea limpia y trabajadora. Suel-
do $15. Calle 25. número 398, entre 2 y 
4, Vedado. 12535 27 m. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. FINA, PA-ra servir a una señora. Tiene que sa-
ber coser, planchar vestidos y tener bue-
nas referencias. Se preferiría francesa; 
de lo contrario peninsular. Se paga buen 
sueldo. Calzada, 103, esquina 4. Vedado. 
12534 , 27 m. 
T^N SALUD, 5, ALTOS, SE S O L I C I T A 
J-J una criada de mano, que sea fina y 
sepa su obligación. Dos de familia. Suel-
do 15 pesos mensuales y ropa limpia. Se 
exigen referencias. 
12537 27 m. 
P E E D E 
S E S O L I C I T A 
una buena criada para comedor, que 
sepa su o b l i g a c i ó n y tenga referen-
cias de casas respetables. Se da muy 
buen sueldo. L o m a del Mazo, calle de 
L u z Caballero, entre Carmen y Patro-
cinio. V i l l a Amel ia . 
12654 27 m. 
C E SOLICITA, E N V I L L E G A S . 6. A L -
O tos. una cocinera que sea Inte.igente 
en su oficio: sueldo $20-00, y una criada 
de mano; sueldo, $15-00; si saben trabajar 
se les subirá el sueldo. 
12430 28 m. 
P E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA CO-
CÍ clnar a un matrimonio solo y hacer 
la limpieza de una casa pequeña. Ha de 
dormir en la colocaHAn. Jesús del Monte, 
número B18. 12659 27 tu 
SE S O L I C I T A , C O R R A L E S . 30, UNA cocinera, peninsular, de mediana edad, 
que ayude algo a los quehaceres de la ca-
sa y duerma en la colocación. Sueldo: 15 
pesos y ropa limpia. 
12553 27 m. 
CÍE S O L I C I T A UNA COCINERA, JO-
O ven. para 3 personas, se le da para 
la plaza o viajes pagos; puede dormir o no 
en la colocación. Calle 25. número 215, 
entre G y H, Vedado. . 12472 26 m. 
V A R I O S 
*̂  Q U I E R E GANARSE L A VIDA HON-
• radamente? Mande dirección y sello 
rojo a Echevarría. Acosta, 54, Imprenta. 
Habana. E n la misma venden máquina es-
cribir Royal, muy barata. 
12768 29 m. 
C H A U F F E U R 
Se solicita uno que hable el inglés y ten-
ga buenas referencias. Informan: Hotel 
América. Industria, 160, esquina a Bar-
celona. . . . . 29 m. 
SO L I C I T O SOCIO CON 250 PESOS pa-ra un depósito de aves y huevos, en 
el mejor punto de la Habana, tiene mar-
chantería propia, por encontrarse solo 
no puedo atender el negocio verdad. D<v 
rán razón: Rocón, en Manrique y Virtu-
dez, café. 12799 29. m. 
SE S O L I C I T A UN SOCIO PARA AM-pliar un negocio de restaurant y víve-
res o café, es en lo mejor de la Calzada 
de la Víbora, el sitio progresa y lo re-
quiere, se garantiza su capital y con ga-
nancia se puede lograr otro buen negocio, 
largo contrato y pocos gastos. Informan: 
Lagueruela, 10. puesto de frutas. José 
Perames, Víbora. 
12825 20 m. 
Q E S O L I C I T A UN T E N E D O R D E M -
O bros, de mediana edad, que sepa Inglés, 
que tenga conocimiento de corresponden-
cia en general y sea práctico en el ramo 
de víveres. Se requieren buenas referen-
cias. Diríjanse al Apartado 236. 
C 2775 In. 19 my. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
T O R R E Y C O M P A Ñ I A 
" L A M E J O R " 
Agencia de Colocaciones. Egido. 2-A. Te-
léfono A-6562, Facilitamos toda clase d« 
personal para servicio doméstico y para el 
campo.. 12336 31 m. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Belly. 
32. Teléfono A-234S. Si quiere usted tenei 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camareros, 
criados, dependientes, ayudantes, íregado-
res, repartidores, aprendices, etc., que se-
pan su obligación, llamen al teléfono da 
esta antigua y acreditada casa, que ae los 
facilitarán con buenas referencias. Se 
mandan a todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
10G27 81 m. 
M I G U E L T A R R A S O 
Agencia Colocaciones. Teléfono A-6875. 
Aguiar, 72. Con recomendaciones, facilito 
cocineros, camareros, criados, dependien-
tes,, porteros, ayudantes, fregadores, apren 
dices, repartidores o cuanto personal ne-
cesite. 12593 27 m. 
R O Q U E G A L L E G O 
Agencia de Colocaciones " L a América." 
Luz, 91. Teléfono A-2404. E n 15 mlnutoj 
y con recomendaciones, facilito criados, 
camareros, cocineros, porteros, chauffeurs, 
ayudantes y toda clase de dependientes. 
También con certificados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, cocineras, 
costureras y lavanderas. Especialidad en 
cuadrillas de trabajadores. Roque Gallego. 
" L A C U B A N A " 
Gran Agencia de Colocaciones, de Enrlquí 
Pluma. Villegas, 92, Teléfono A-8363. Rá-
pidamente facilito toda clase de persona) 
con referencia, garantizando su conducta 
y moralidad. 
11117 31 m. 
o f r e c e n \ 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-chas, peninsulares, para criadas de 
mano o habitaciones: son limpias; saben 
trabajar y tienen buenas recomendaciones. 
Informan: Aramburu, número 2. 
12850 * 29 m. 
SE O F R E C E UNA MEJICANA, PARA criada o manejadora, para ir al Nor-
te; sabe su obligación. Calle K , número 
10, Vedado. 12773 20 m. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA 
k5 y formai. que sepa algo de cocina y 
los quehaceres de/una corta familia; si 
no es formal que no se presente; no im-
porta que sea de edad, buen sueldo. Infor-
man : Vives. 59, esquina a San Nicolás, bo-
dega. M. Cañón. 
12585 i 31 m. 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Celestino González y Fernández, natu-
ral de Serandinás. Su sobrina María Con-
suelo Martínez, en la Habana, calle Ber-
naza, número 67. 
12809 29 m. 
SO L I C I T U D : POR E S T E MEDIO, S E solicita saber el paradero de la seflo-
ra Mariana Niño de Córdova; o el de sus 
familiares, como asimismo el de Diego 
Valdés, para asunto que les interesa. Pue-
den dirigirse a Ana Real. San Juan, nú-
mero 11, Guanabacoa. 
12705 28 m. 
PARA ASUNTOS D E F A M I L I A de gran importancia, se solicita a Ramón Mar-
tínez, natural de Culleredo, Coruña, que 
se fué al campo en Diciembre de 1913. Se 
agradecerá informes cualquier noticia que 
sepan a M. Martínez. Tacón, número 6. 
Se suplica la reproducción. 
12666 1 jn. 
EL BANCO E S P A S O L D E L A I S L A D E Cuba desea que el señor Severo Enri-
que Rodríguez, vecino iia.sta hace poco de 
la calle F , número 260, esquina a 27, en 
el Vedado, se persona en sus oficinas pa-
ra un asunto de interés. 
5-23. 
SE D E S E A SABER E L PARADEKO 1 E José Ramón Rodríguez Pérez, natur.il 
de Servia, Coruña, que en Marzo del año 
pasado trabajaba en una casa comercial 
de Matanzas. José Pérez. Roina, 10. 
32391 £« ¡n. 
D HAMON MENDEZ D E S E A SABER • el paradero de su hijo Jmtonin Mén-
dez Alvarez. que hace tiempo se encontra-
ba en el Cerro, Habana. Se suplica a quien 
sepa de él lo dirija a Cerro, 510. Habana. 
12515 26 m. 
CARIADA DE MANO: 8 E SOLICITA una J que tenga recomendaciones para ser-
vir a- un matrimonio sin hijos. Sueldo 16 
pesos y ropa limpia. Calle 12, esquina a 
11. Vedado. 12573 27 m. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, P E -nlnsular, de quince a dieciocho años, 
para ayudar a la limpieza de la casa. Tie-
ne que ser fuerte y traer referencias. 
Sueldo: 12 pesos plata y ropa limpia. Ce-
rro, 563, altos; de 10 a 4. 
J T ^ ' A P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-
ÍJ carse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano o manejadora. Tiene referen-
cias. Informan: Factoría, 1, altos. 
12783 5 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA FINA, QUE sepa algo de costura y tenga buenas 
recomendaciones. Neptuno, 22. altos. 
12844 29 m. 
20 m. 
DE S E A C O L O C A R S E P A R A CRIADA de mano o manejadora, una señora, 
de España, y un señor para portero o 
ayudante dé cocina. Informan en Fer-
nandina, número 100. 
12761 29 m. 
U N H O M B R E 
se d e s e a p a r a u n t r a b a j o f á c i l , se-
r á b i e n r e t r i b u i d o . D i r i g i r s e a A c o s -
t a , 1 13 , m o d e r n o ; d e 8 a 9 a . m . 
12682 27 m. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -sular, que sea limpia y trabajadora, 
sueldo $12 y ropa limpia, es para corta 
familia. San Lázaro, 342. 
12607 27 m. 
SE S O L I C I T A UN SOCIO, CON 100 P E -SOS, para una casa v fonda, dan de 
garantía $140. Bernaza, número 44, Haba-
na; de 8 a 11 y de 1 a 4. O'Relllv, núme-
ro 32, ciudad. 12895 28 m. 
SE N E C E S I T A N PARA MON8ERRA-te, 95, una buena criada de mano y 
una buena cocinera, con $20 de sueldo, si 
no tienen buena referencia que no se 
presenten. 12008 27 m. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA, en la Calzada del Cerro, númera 552, ! 
esquina a Peñón (chalet.) 
12505 27 m. 
SE S O L I C I T A N O F I C I A L A S P R A C T I C A y formal, para vestidos de señoras y 
áprondlzas, si quiere puede dormir en el 
taller. Madame Lambord. Trocadero, nú-
mero 111. altos. 21717 28 m. 
PARA T R A B A J A R UNA MAQUINA D E dobladillo, de ojo, movida por electri-
cidad, necesito una operarla, es plaza fija 
y pago buen sueldo, pero ha de ser pnác-
tica, si no es así que no se presente. Ma-
dame Copín. Comp*stela( 50. 
12722 28 m. 
8E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, D E 15 a 18 años, para manejar a una niña 
de un año. Se le da sueldo. O'Farrill, 30. 
Víbora, después del paradero de los t.ran 
vías. 12622 27 m. 
CRIADA D E MANO. SE SOLICITA una. peninsular, para todo el servicio 
de corta familia; menos la cocina. Que 
sepa coser y presente buenos informes. 
Estrella. 99. 12405 27 m. 
8E S O L I C I T A N CON BUENAS R E F E -ronclas. dependientas-agentes, para 
vender ropa de última novedad para se-
ñoras, caballeros y niños. SI quiere con-
teste por correo, mande sellos de dos cen-
tavos. Hay Infinidad de novedades a mi-
tad de su valor. '"La Moderna America-
na." Galiano. número 93, Habana. 
12730 8 Jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, \ que tenga referencias, en Malecón, nú-
mero 33̂ , altos, primer piso. 
IL'MI 29 m. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, peninsular, que sepa servir a la mesa 
y que no tenga pretensiones. Morro. 3. 
12720 28 ni. 
A T E N C I O N 
Se solicita socio con 500 pesos para con 
otro para un nepocio que deja 200 pesos 
mensuales. Informes: de 7 a 9. O'Reilly, 
9 y medio, frutería. 12758 28 m. 
OMPRA-VENTA: PARA E S T E GIRO 
en prendas, ropas y muebles, se ne-
cesita un experto dependiente, buen sueldo-
y demás emolumentos, se requiere buenas 
referencias. Calzada del Cerro, 616. infor-
marán. 12634 27 m. 
DE S E A COLOCARSE D E MANEJADO-ra o criada de mano, una joven, pe-
ninsular. Informan en Puerta Cerrada. 
30. 12705 29 m. 
SE V E N D E L A CASA SAN C E L E S T I N O , número 5, esquina a Angeles, a nna 
cuadra del paradero de Samá. Mariano, 
con una superficie de 2,000 varas planas. 
Está arrendado en 87 pesos. Su dueño: 
San Lázaro, 78. altos. Habana. Señor 
Alvarez. 12789 2 Jn 
CRIADA, PENINSULAR, SE O F R E C E a familia honorable: va fuera de la 
Habana y tiene referencias de donde estu-
vo colocada. Avisen al teléfono A-5069. bo-
dega. Compostela y Tejadillo. 
12823 29 m. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: San Rafael, 145%. 
12833 29 m. 
SE S O L I C I T A N DOS CRIADAS: UNA para habitaciones y la otra para co-
medor; que .tengan referencias. También 
nna cocinera que duerma en la colocación. 
Sueldo: a $20 cada una. Informan en Vi-
llegas, número 92. 
12748 29 m. 
UNA J O V E N . ESPADOLA, D E S E A Co-locarse, de criada de mano o para el 
servicio de cuartos; entiende un poco de 
costura y sabe cumplir con su obligación. 
Informan: Lealtad, 109, altos. 
12^4 28 m. 
XTNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A ) colocarse, en casa de móralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias, prefiere el Vedado. Informan: 
Vapor, 20, bodega. 
12680 • 28 m. 
ITNA P E N I N S U L A R , D E S E A COLOCAR-) se, en cafea de moralidad, de criada 
de mano. Informan: Mercaderes, 30, bo-
dega. 12683 28 m 
SAN IGNACIO, 90, E N T R E SOL Y SAN-ta Clara. Habitaciones las más claras, 
frescas y sanas de dentro de la ciudad. 
Se exigen referencias. 
11533 26 m. 
S E A L Q U I L A N 
e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s en e l n u e -
v o edi f ic io de C a r l o s I I I y A y e s t a -
r á n . I n f o r m a n e n l a p o r t e r í a . 
12030 26 m. 
S E S O L I C I T A N 
dos buenos criados de mano, uno para 
el comedor y el otro para los d e m á s 
servicios, que sepan su o b l i g a c i ó n y 
presenten referencias de casas respe-
tables. Carlos I I I , n ú m e r o 24. 
SE S O L I C I T A UN J O V E N . D E 16 A 18 _ años, para criado de limpieza v repar-
tir ropa, precisan referencias. Empedra-
do, número 53. 12625 27 m 
OF I C I A L A S , .MEDIAS . O F I C I A L A S Y aprendizas de costura, se necesitan en 
la Mnisón Versaillee. Villegas, 65. 
12658 27 m. 
12524 26 ra. 
| S e n e c e s i t a n , 
C O C I N E R A S 
S E A L Q U I L A N 
buenas y hermosas habitaciones, con pisos 
de mármol, con vista a la calle. Acosta, 
5, y en Amargura, 16. San Isidro, 37: con 
luz eléctrica, y Salud, 175. Informan en 
las mismas. 
G A U A N O , T - A . 
Se alquilan habitaciones y departamentos 
altos, para familias, frescos y cómodos. 
11586 28 m. 
" C O S M O P O L I T A H O T E L " 
H U E S P E D E S 
M u r a l l a , 1 8 y m e d i o . T e l é f o n o A -
8 2 8 8 . E s t a a c r e d i t a d a y r e c o m e n -
d a d a c a s a , c u e n t a c o n m a g n í f i c a s 
h a b i t a c i o n e s , t o d a s c o n v i s t a a la 
ca l l e . H o s p e d a j e p o r d í a s , desde 
$ 1 - 7 0 . P r e c i o s e spec ia l e s p o r m e -
ses y p a r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a -
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
ra, para corta familia, dándole un 
buen sueldo, sino sabe cocinar bleh que 
no se presente. E n Amargura, 70, bajos. 
12798 2 Jn. 
M I N E R O S , E S C O M B R E R O S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i tan p a r a l a s M i n a s de " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
12762 31 m. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA LA limpieza y arreglo de las habitacio-
nes. E n 13, esquina a F , bajos. Vedado, , 
Informarán. 12774 29 m. 
SE S O L I C I T A E N L A C A L L E K , Nu-mero 6, una buena criada de mano, 
mejicana si es posible, con referencias. 
Ha de saber coser y zurcir. 
12804 29 m. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA BLANCA. , 
¡ 5 de mediana edad, para la limpieza de 
la casa, que sea sana y tenga referencia. 
$12 v ropa limpia. San Miguel, 164. 
12827 29 m. 
Q E S O L I C I T A E N E S T R E L L A , 45, BA-
O Jos, una muchachita, blanca, se pre-
fiere que sea española, para la limpieza 
de una casa chiquita y cuidar un niño, 
sueldo 8 pesos y ropa limpia. 
12073 28 m. 
s a . 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA LA 
O calle I , número 129, entre 13 y 15. en 
el Vedado.- que sen aseada, sepa cumplir 
su obligación y tenga buena presencia. 
12715 28 m. 
SE S O L I C I T A COCINERA, PENINSU- ! lar, que ayude a los quehaceres de la ' 
casa. Solo 3 de familia. Sueldo conven- I 
cional. calle C. número 250. entre 25 y 27 
12692 28 m. 
E S O L I C I T A UNA COCINERA, PA- ' 
ra un matrimonio y que ayude la I 
limpieza de una casa chica. Sueldo $Í5 i 
y ropa limpia. Luz, número 22, altos. 
123601 28 m. | 
E S O L I C I T A UNA COCINERA, EN O' 
Reilly. 93, primer piso. 
12698 28 m. ! 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA CO-cinar y ayudar a la limpieza de corta j 
familia. Milagros y Felipe Poey, Víbora Í 
se le paga el pasaje. 
12727 > 28 m. ' 
SE N E C E S I T A N MEDIAS OPERARIAS y aprendizas de modista, en O líeillv 
número 53, altos. 
]-'395 26 m. 
Q O C l O . - S E D E S E A E N T R A R COMO so-
O cío activo aportando algún cüpital en 
un negocio que esté en marcha. A M 
Apartado 413, Habana. 
124"S 26 m. 
CON $100 O ?200 L E GARANTIZO QUE se ganan más de $200 al mes; solicito 
una persona con dicha cantidad para ne-
gocio de retratos que se le enseñan a 
hacer. Martí, 73, Regla. 
12518 ' K 26 m. 
Q E SOLICITA UN A BUENA L A V A N D E -
vj ra, para casa particular, que lave dri-
les, ibuen sueldo.i Calzada, entre H e I , 
vedado. 12485 26 m 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA tres personas en Luz, número 80. que 
sepa cumplir con su obligación. 
12687 -28 m. 
Q E SOLICITA UN OPERARIO DE SAS-
^¿ tre. que sepa bien su obligación, en 
Chaofin, número 14. Ijajos. 
12493 0,5 m_ 
PENINSULAR .CON CUATRO ASOS D E Cuba, desea colocarse de manejadora 
o de cuartos, en casa de moralidad; no le 
sienta el Vedado. Aramburo, número 32, 
o San Rafael, sastrería. 
12708 » 28 m. 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA peninsular, para criada de mano o un 
matrimonio solo para todo. Informan en 
Corrales, número 4. 
126.84 2S m. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
kjespañola, para criada de mano o ma-
nejadora: tiene buenas referencias. Infor-
man : Cuba, número 16, altos, habitación 
21; no admite tarjetas y que sea casa 
formal. 12732 • \28 m. 
ITNA MUCHACHA, PENINSULAR, D E -> sea colocarse de manejadora o criada 
de cuartos, en casa de moralidad; saba 
cumplir con su obligación. En la misma 
se coloca una buena cocinera a la criolla y 
española. Informan: calle Amistad( nú-
mero 136, habitación 82. 
12747 28 m. 
T I N A S E S O R A , D E MEDIANA EDAD, 
U sola y sin pretensiones, desea encon-
trar una colocación para cuidar un niñ« 
o limpieza de habitaciones; prefiere para 
el campo. Aramburu, 23. 
12536 27 m. 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse; una de criada de ma-
no y la otra de cocinera; no duermen fue-
ra v tienen buenas referencias. Informan 
en Inquisidor, 29. 12957 28 m. 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o pa-
ra cuartos; sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene buenas referencias. Menos de 
15 pesos v ropa limpia no se coloca. In-
forman : Obispo, número 52, altos. 
K'.-.T-J 27 m. 
COCINERA S E N E C E S I T A PARA UNA familia de comerciante y muy corta 
Ha de ser peninsular. C. de Cristina 52 
12529 26 m! 
aosv ^ Jn. 
M ANRIQUE, 130, ALTOS, S E S O L I C I -ta una criada que sepa cumplir con 
su obligación; sueldo: 15 pesos y ropa 
limpia. 12733 28 m. 
T ? N L A C A L L 25, NUMERO 230, ESQUI-
H / na F. se solicita una cocinera nan 
corta familia. 12466 26 m. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA dos de familia. Neptuno, 43, librería 
informarán. 12434 26 10 ' 
SO L I C I T O . PARA PLAZA, VENDEDOR-cobrador, con garantía' metálica y se 
^gradecerft no busquen cartas ni compa-
mas de fianzas, porque no serán admiti-
das; informan: Cuba y Muralla, el dueño 
del café. 12356 26 m. 
$ 3 0 0 m e n s u a l e s g a n a n m i s agentes 
Necesito muchos. Nuevos artículos. Infor-
maré de 11 a L Interior isla remitan 5 se-
llos rojos para franqueo del muestrario, 
etc. A. Sánchez. Villejías, 87, altos. 
1*00» 31 m. 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora en casa de moralidad; sabe 
cumplir con su obligación y tiene buenas 
referencias. Informan en Corrales, núme-
ro 3. 12569 27 m. 
DO S P E N I N S U L A R E S , H E R M A N A S , de-sean colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano una y la otra de 
cocinera. Tienen referencia». Informan-
Obrapfa, número 67. altos. 
2̂561 27 m. 
TTNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
\ J colocarse, en casa de moralidad ds 
criada de mano; siendo corta familia ayu-
da en la cocina Tiene referencias. Infor> 
man : Jesús María, número 49 
12560 27 n». 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O P E L A M A R I N A M A Y 0 J 6 _ D E l 9 l 
T - N A J O V K N . P K M N S L I . A R . D E S E A 
L encontrar DQS cusa formal, para cr ia 
flV d l ^ u n u o tiene auien la 1 ° 
torman eu Keina , .1. en la sas t rer ía 
1:2541 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E > , P E -
S u ln^ular / . lp criada de mano; sabe t r a -
bajar L l e u . in forman en Santiago. 
12575 " 
í x F e F - i C O I . Ó C X R S E l >A B I E N A cr»»-
D da rfe mano, en casa d« mora l idad: 
í / n e referencias de donde ha estado I n -
forman: l lerl l lagigedo nflmero -JO^bajoB: 
la encargada. I-"--» - ' 
t- = r T I O V E N P E N I N S l I v A R . D E S E A J colocarse, "en casa de moral idad, de criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. I n f o r m a n : Mural la y Oficios, 
altos, frente a l n ú m e r o 2. o~ m 
12C21 - ' m-
D" E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E N D E criada de mano o manejadora. Infor-mes: calle M. entre L í n e a y 1<, Vedado. 
T a l l e r de lavado. m 
l ^ B 
J O V E N . P E M N S r L A R . D E S E A 
J 'colocarse para criada de mano : sabe 
cumpl ir con su o b l i g a c i ó n ; no tiene in -
conveniente en ir a l campo. Tiene refe-
rencias. I n f o r m a n : Campanario , n ú m e r o 
•35 altos. Departamento n ú m e r o 5. 
1254" 27 m-
T - Ñ A J O V E N . P F . M N S l L A R D E S E A 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano, entiende algo de cocina. 
Tiene referencias. I n f o r m a n : Buenaventu-
ra 45 V í b o r a . 12630 27 m. 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E mano una peninsular. de mediana 
edad f ina: sabe coser y tiene muy- bue-
nos informes. Bernaza , n ú m e r o 65. 
12619 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , peninsular, de cr iada de mano o ma-
nejadora, en casa de moral idad, prefirien-
do el Vedado. Concordia, 191, aniguo. 
m. 12403 
XTSA J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
I J colocarse, en casa de moralidad, de cr ia 
da de mano. Tiene referencias. I n f o r m a n : 
Bol. n ú m e r o 106, tren de lavado. 
12394 26 m-
T ^ N A J O V E N , P E N I N S I L A R , D E S E A 
U colocarse, en ca«a de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Sabe coser 
a mano y a m á q u i n a . Tiene referencias. 
Informan': calle M y 13, bodega. Vedado. 
1251» , 26 ni. 
DE S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A de mano o manejadora, una joven, 
peninsular, con referencias. Informan en 
Clenfuegos, 45, puesto de frutas . 
12504 26 m. 
I T N A ¿ O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A 
\ j colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan : Monserrate, 119. 
12514 27 m. 
A L O S 
M A N T E C A D E R O S 
Tenemos toda clase de ar-
tículos para esta industria. 
Pida catálogos hoy mismo, 
de interés para los cafete-
ros, dulceros, fábricas de 
refrescos y fabricantes de 
helados. 
T T V \ t . E N E K A I - C O V I N E K A - I ' . K P O S -
( j tera, madrilefia. hace cuatro meses 
llegrt de E s p a ñ a , desea colocarse «;n casa 
de moral idad. Tiene referencias. Indus-
r ia , 119. 12825 28 m. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A , peninsular, en casa de comercio o 
part icular , tiene referencias: no duerme en 
la c o l o c a c i ó n ni va fuera de la Habana . 
I n f o r m a n : I m u l s l d o r . 27, hodesa. T e l é -
fono A-329t). 12401 26 m. 
C O M P R A S E 
R E C O M E N D A D O P O R L A 
S A N I D A D 
p a r a H e l a d o ^ M a n t e c a d o , 
1,000 V a s o s y 1,000 C u c h a r i t a s / 
* % 5-00 l ibre de porte . 
A g e n t e e x c l u s i v o p a r a C u b a 
C E S A R E O G 8 N Z A L E Z . 
A G U I A R 126 . H a b a n a 
nE S E A C O L O C A R S E I N A B E N O R A , osp . iño la . de mediana edad, do coche -
ra, para corta famil ia , o servicio de ma-
trimonio solo: duerme en la cr locac ión . 
I n f o r m a n : Es tre l l a , 39, altos ( a n i g u o . ) 
12455 26 m. 
C O C I N E R O S 
Q E O F R E C E UN C O C I N E R O . P E V I N S I -
O lar recién llegado, de mediana edttd, con 
p r á c t i c a para dependiente de establecimien-
to, con preferencia desea c o l o c a c i ó n para 
las afueras ele la Habana. I n f o r m m en 
Dragones, n ú m e r o L 
12579 27 m. 
(B O C I N E R O , P E N I N S t L A R . S E C F R E -^ ce a casa part icular o casa coir.orcio, 
sabiendo bien su o b l i g a c i ó n : tiene f a r a n -
tfas. I n f o r m a n : Empedrado, 81 o t e l é f o -
no A-2.r.7S. 12656 27 ni. 
| / B O C I N E R O V R E P O S T E R O E S P A S O L , 
desea colocarse en casa de comercio, 
h u é s p e d e s o fonda; sabe cumpl ir con su 
o b l i g a c i ó n y tiene referencias si son ne-
cesaria;?. Dan r a z ó n : Progreso, 13. 
12531 26 m. 
C R I A N D E R A S 
14 Ju. 
A L N E C E S I T A R U S T E D 
P R O D U C T O S QUIMICOS 
P I D A L O S A L A 
" C A S A T U R U L L " 
Surtido completo de Acidos. 
Productos Químicos, desinfec-
tantes, gomas, colas, minerales, 
aceites, grasas, colores y esen-
cias, abonos químicos. Unicos 
importadores del producto quí-
mico E L DESTRUCTOR D E L 
MARABU, destructor eficaz del 
"marabú," "aroma" y otras 
plantas nocivas. S E L L A TODO: 
£1 compuesto más duradero y 
superior para reparar toda cla-
se de techumbre y CARBOLI-
NEUM, el famoso preservativo 
de madera, siempre en exis-
tencia. Materias primas para to-
das las industrias. 
T H O M A S F . T U R U L L 
Muralla. 2 y 4. HABANA 
establecimiento comercial (no hotel ni ca-
fé ) en esta ciudad o sus c e r c a n í a s . No se 
da tegalfa ni sobreprecio. I n v e r s i ó n : dos 
o cinco mil pesos. T a m b i é n puede hacerse 
sociedad. Interesado posee larga p r l c t l c i 
y probada suficiencia. Cast i l lo , Obispo, f'J. 
Departamento 10. T e l é f o n o A-047<V 
12247 26 m. 
CO M P R O U N A C A S A D E P L A N T A B A -Ja y azotea de $3,000 a ?5.000. qu^ sea 
de Amis tad n Belascoafn y de Monte a 
í i e i n n y se dan $3.000 en hipoteca o menor 
cantidad s in corretaje. Señor Ranero. Mon-
te, n ú m e r o 197. 10092 4 j n . 
BU E N N E f i O C I O : E L « P O R C I E N T O libre de i n t e r é s con alquileres baratos. 
Se vende una casa en la calle Milagros, a 
dos cuadras de la Calzada. Reparto Tftrra-
ga. acera de la b r i s a : es un chalet con a l -
tos y tres casitas seguidas, de portal y 
cielo" raso, f a b r i c a c i ó n nueva y só l ida . Pre-
cio $12.000. Su d u e ñ o : Méndez . T e l é f o n o 
A-1386. Café A m é r i c a . 
125S2 7 j n . 
Ij lH $3,900 l NA, Y O T R A »4,100, S E ven-j den. juntas o separadas estas dos cas i -
tas, en la Habana, son completamente mo-
d e r n í s i m a s , de alto y bajo, escalera de 
mrtrmol. vigas de hierro. Rentan el uno 
por ciento. MAs informes su d u e ñ o : Mon-
te, n ú m e r o 271, h o j a l a t e r í a . 
12211 30 m. 
U R B A N A S 
Juan Martínez y Alfonso 
Part ic ipa a sus clientes y favorecedores 
v ¡il p ú b l i c o en general que desde el d ía 
quince del presente mes. ha establecido en 
esta ciudad, en Prado . 101. bajos, entre el 
Parque Centra l v Teniente Uey. p r ó x i m o 
al Hotel "Pasaje", nn Centro General de 
Compra-Venta de fincas r ú s t i c a s y urba-
nas, de establecimientos mercantiles, au-
t o m ó v i l e s de medio uso. etc.. etc.. imposi-
ciones de dinero con g a r a n t í a hipotecaria. 
H o r a s de of ic ina: de 9 a 11 y de 2 a 5. 
T e l é f o n o A-9505. 12502 3 Jn. 
O E V K N D K N KN , / ^ ^ ^ 
p sas. una on $3.000 v V^ORA. Do. 
forman : Salud. nñmor, ^ »n s ' V , 
a l ^ - i o s p u é s de las 
for an: Salud, n ú e r o 2 ? t" 
J U A N T E R E T ^ 
E M P E D R A D O 47 ^ 
¿ Q u i é n vende c a s a s ' 
¿ Q u i e n « o m p r a t a s a s ' * * • . • 
¿ Q u i e n vende solares ' ' * * • . 5 
¿ Q u i e n compra s o l a r e » ' ' * • • 1 
¿ Q u i e n vende fincas j . * " . • * 
¿ Q u i é n compra fincas ó» "'P0?. « 
¿ Q u i é n da .lin.-ro en hinníaiBPo? i 
¿ Q u i é n toma dinero Gn Phi f ? ' ' - . ? 
L o s neEoclo8 de e8ta ^ ^ a ? . * 
„ ^ "servado, SOn •««Zw 
empedrado, número 47 .j ^1 
Esquinas con establee 1,1'1 ^ 
Vendo M.M mo,1Prna do Z ^ 
C v . : precio .SI.-I.OOO Cy n t í P: ̂ í tT 
altos; renta «l^o Cv • a ^ c ™ 
otra que renta $Í4Ó" ( ^ c l 0 - «1 
r.yn:«í?tríl moderna: rentñ ioP,"' 
$40.000 Cy . Otra d¿ $14 00¿-2pJ 
Currency . ' " . w u C] 
Q E D E S E A N C O L O C A R D O S M L C H A -
O chas, peninsulares, una para habttacio-
nes y la otra para corta familia. Prefiere 
dormir fuera. Amis tad , 144, altos. 
12482 26 m. 
C R I A D O S D E MANO 
C¡E D E S E A C O L O C A R » J N \ J O V E N , P E 
O ninsular , de 18 a ñ o s , de manejadora o 
criada de mano. Informan : Corrales . 153 
12421 
I^ E S E A COLOCAMbif i L s.. « , / n insular , de cr iada de nuiuo: H't}é 
bien sus deberes: no asiste por tarjetas. 
Soledad, n ú m e r o 2, Habana. 
12393 m. 
T ^ K S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O C O N 
buenas referencias. Informan en Nep-
tuno. n ú m e r o 278. T e l é f o n o A-8621. 
12831 29 m. 
PA R A C A B A L L E R O O C O M E D O R , D E -sea colocarse un criado con referen-
cias de las casas donde ha servido. Infor-
man ! Calle H . n ú m e r o 46, h a b i t a c i ó n 32. 
28 m. 12704 
1\ E S E A C O L O C A R S E UNA . I O V E N , P E -i ninsular , de criada de mano; sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n . Calle A n t ó n 
Recio, n ú m e r o 50. Desea colocarse un se-
ñor, peninsular, de jardinero o de porte-
ro o de camarero. A n t ó n Recio, 50. 
1240.S ' 26 m. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , D E criada de mano o manejadora; sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n : tiene quien la 
recomiende: no sale al campo. Admite pos-
tales. D i r e c c i ó n : Cuba, n ú m e r o IB. 
12409 28 m. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . P E -uinsular . de criada de mano; sabe su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien la recomiende. 
I n f o r m a : Conde, 13, altos, entre Bayona y 
Compóstela^ 12440 26 m; 
SE D E S E A C O L O C A R I N A J O V E N . D R criada de mano: sabe cumpl ir con su 
deber. I n f o r m a n : Somerueios. n ú m e r o 5, 
esquina a Corrales . 12431 36 tu. 
C ¡ E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , r s -
O p a ñ o l a . de crladí i de mano o maneja-
dor a : l leva poco tiempo en el p a í s . Tiene 
quien la garantice. Informa la encargada 
de Maloja, n ú m e r o 199-R. 
12401 26 m. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -oha. peninnulnr. de criada de mano o 
manejadora: sabe bien su o b l i g a c i ó n ; no 
admite tarjetas. Informan en J e s ú s Pere-
grino, n ú m e r o 53. 
12420 26 m. 
UNA J O V E N , D E P U E R T O R I C O , D E -sea colocarse, de manejadora o cr ia -
da de mano, pues sabe loa quehaceres de 
la acsa. I n f o r m a n : Somerueios, 59. 
1250G 26 m. 
T J 
T N A S E Ñ O R A . P E M N S L L A R , Q U E S E 
, J embarca para E s p a ñ a el 10 de Junio , 
ee ofrece a l levar un n i ñ o a casa de su 
familia, a cualquier punto de Gal ic ia , o de 
otra parte en E s p a ñ a , es persona de con-
fianza v cuidadosa, acostumbrada a em-
barcar y llevar n i ñ o s a casa de su fami-
lia, vuelve para acá en Septiembre. Infor-
m a n : Re ina , n ú m e r o 117, esquina Lea l tad , 
carn icer ía . 12435 26 m. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A , peninsular, de cr iada de mano o ma-
nejadora ; sabe coser a mano y a m á q u i -
na. Informan en Glor ia , 9, moderno. 
12496 26 m. 
SE C O L O C A U N A J O V E N , P E N I N S U -lar. de cr iada de mano o manejadora; 
tiene referencia. Agui la , n ú m e r o 55. 
12507 26 m. 
NA J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene refe-
rencias. I n f o r m a n : Calle E , n ú m e r o 205, 
Vedado. 12449 26 m. 
DE S E A C O L O C A R S E B l ' E N S I R V I E N -te. fino y de buena presencia, para 
casa part icu lar: lo lúlsruo fueru de la H a -
bana siendo buena f a m i l i a : tiene quien 
responda por él. D a r á n razón en Línea y 
M. bodega. T e l é f o n o K-1942. Vedado. 
12750 I>K m. 
DE S E A C O L O C A R S E DB C R I A D O D É mano, un e s p a ñ o l , de mediana edad, 
p r á c t i c o en el servic io; tiene buenas refe-
rencias. I n f o r m a n : Calzada v B a ñ o s . T e -
l é f o n o F-1C29. 12598 " 27 m 
L A S E S O R A G R E G O R I A P A R A D . V S E ofrece para cr iar un n i ñ o : tiene S me- j 
ses de dar a luz y una nina que se puede 
ver. J v 9, bodega. Vedado. 
12775 29 W. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , peninsular, de criandera, con buena y 
abundante leche: es rec ién llegada y tie-
ne certificado del m é d i c o de buena no-
driza . I n f o r m a n : J e s ú s del Monte, n u -
mero 310-A. Aurora Otero. 
12544 27 m. 
E S E A C O L O C A R S E l NA C R 1 A N D E -
r a ; tiene certificado de Sanidad. Mu-
nicipio, n ú m e r o 41, J e s ú s del Monte. T e -
l é f o n o 1-2220. 12599 27 m. » 
DE S E A C O L O C A R S E I N A C R I A N D E -ra. con buena y abundante leche: tie-
ne cuatro meses v medio de p a r i d a : re-
c i én llegada de E s p a ñ a : tiene certificado 
de Sanidad y referencias. E n San L á z a r o , 
94» I n f o r m a r á n . 
12627 27 m. 
al m. 10667 
O P E R A R I O S - S A S T R E S 
de primera, se solicitan en la sas-
trería "Havana Club." Obispo, 7 7 . 
12731 28 m. 
T I N A J O V E N , E S P A D O L A , D E C C A T R O 
\ J meses de parida, con buena y abun-
dante leche, reconocida por los m é d i c o s , 
desea colocarse de criandera. I n f o r m a n : 
A m a r g u r a , 94. 12329 26 m. 
DE S E A C O L O C A R S E UN M U C H A C H O para un café o criado de mano, con 
referenclns. Campanario , n ú m e r o 107. 
12521 26 m. 
T A R t f t V E R O D E P R O F E S I O N , S E H A -
*J ce carpro de arreglar toda clase de tra-
bajos de jard iner ía , a s í como al inear j a r -
dines, formar enredaderas si sus Jardines 
e s t á n eu malas condiciones, a v í s e m e que 
pronto se los p o n d r é a su guesto por el 
mismo precio que otros que tengan el nom-
bre de .lardinerog, me hníro cargo en el Ve-
dado y la Víbora . Dir ig irse a la esquina d^ 
Delic ias y Dolores, bodega en J e s ú s del 
Mone. 12484 26 m. 
V N A C R I A N D E R A H I E N A , D E S E A colocarse, reconocida por los médlcofl 
de Sanidad, con su certificado de la mis-
ina. Su domici l io: en Vives , 119. entre 
Carinen y K l ^ u r a s . E n la misma una ma-
nejadora o cr iada do mano. 
12409 2(5 tu. 
PA R A C A B A L L E R O S O L O O C O R T A famil ia , desea colocarse un buen cr ia -
do muy p r á c t i c o en el servicio d o m é s t i c o . 
Buenas referencias. I n f o r m a n : Teniente 
Rey. n ú m e r o 77, hotel ' •Europa," habita 
c ión n ú m e r o 20. 12580 27 m. 
CR I A D O D F M A N O : D E S E A C O L O -carse con p r á c t i c a y buenas referen-
cias de casas anteriores. Vedado. L í n e a y 
2. bodega. T e l é f o n o F-1331. 
12592 27 m. 
SE D E S E A C O L O C A R UN C R I A D O . P E -niusular , de mediana edad, con mucha 
p r á c t i c a en el servicio d o m é s t i c o ; tiene 
quien responda por su trabajo y su hon-
radez. Consulado, n ú m e r o 94. antiguo. T e -
l é f o n o A-4775. 12412 - 26 m. 
CO N B U E N A S R E F E R E N C I A S SF, ofrece como criado, portero o a l cui-
dado de un a l m a c é n , sabiendo leer y es-
c r i b i r y bastante contabil idad, un joven 
de 28 a ñ o s . I n f o r m a n : Monte, 364, L a Com-
placiente. T e l é f o n o A-6971. 
12477 2R m. 
T \ E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
As una BefiorA, peninsular, de dos meses 
de p a r i d a : tiene el certificado de S a n i d a d ; 
buena y abundnnt.o lecho. I n f o r m a n : C ó -
rralos, n ú m e r o 45. antiguo. 
1234S . 2!» m. 
C H A U F F E U R S 
UN J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E D E ayudante de chauffeurj tiene quien 
lo garantice. D i r e c c i ó n : Zcqucira, 71 A. 
12761 29 m. 
\ Y C D A N T E D B C H A T I F E C R , E S P A -
J \ . ftol. de 18 a ñ o s , desea encontrar don 
de t r a b a j a r ; tiene recomendaciones de 
personas rcspetii Mes de quien bu estado 
de a y u d a n t e Informan': .ICÍSÚS del Monte, 
n ú m e r o 221. 12782 29 m. 
C A M B I O D E POSICION 
' 'aliallero que hace a ñ o s ocupa elevado 
puesto cu importante C o m p a ñ í a , serlo y 
honorable, c a m b i a r í a p o s i c i ó n por Secre-
tar ía de s e ñ o r i t a , s e ñ o r a o caballero que 
deseen persona de onflanza para el tilda-
do de sus Intereses. Tiene, a d e m á s , m ú l -
tiples referencias. Informes a M, P é r e z . 
Apui la . n ú m e r o 221. 
12340 , 20 m. 
" : » > i i n m n i i i i i i i f i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n 
i i n p E E O E (^1 
| i y / M I P O T E C A d l 
UN J O V E N , ( H A l F F E I R , S O L I C I T A c o l o c a c i ó n cu una casa parjticulaf o 
un carro F o r d para el reparto de mer-
cáneías como chauffeur ó ayudante. T a m -
b i é n t o m a r í a un Kord en alqui ler por su 
«•uenta. Tiene quien lo garantice, San Mi-
guel, n ú m e r o 276. Departamento 18. p e 
8 a 11 y de 2 a 6 p. m. 
4d-26. 
C O C I N E R A S 
CB O C I N E R A , P E N IN S U L A R , Q U E S A B E y guisar a la e s p a ñ o l a y criol la , desea 
colocarse en casa moral . Tiene referencias. 
E n la misma una cr iada de mano. Infor-
man : Sol, n ú m e r o 121.• 
12770 29 m. 
CO C I N E R A : D E S E A C O L O C A R S E E N el Vedado, una blanca, cocina a la 
e s p a ñ o l a y criol la . Informan en 18 y 4, 
•bodega. T e l é f o n o F-1765. 
12813 29 m. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A ca ta lana; sabe- cocinar a la france-
sa, e s p a ñ o l a y a la criol la , solamente 
C H A U F F E U R M E C A N I C O , 
con siete años de práct ica , cuatro 
en Madrid y tres en la Habana, y 
con inmejorables referencias, se 
ofrece. Informará el señor Díaz , 
Teniente Rey, 61 . " L a Continen-
ta l ." Te l . A - 4 7 5 7 . 
12522 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Un tenedor de libros a la moderna, 
para la cocina; no Importa dormir en ( con algunos a ñ o s de p r á c t i c a v buenas 
la colocacirtn. Agui la . 122. altos de la | referencias. L levará sus libros 'por par-
p e l e t e r í a " L a L u c h a 
12824 
por E s t r e l l a 
29 m 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R . Q U E S A B E guisar a la e s p a ñ o l a y criol la , desea 
colocarse en casa moral . Tiene referen-
cias. I n f o r m a n : Aguiar , 11, bajos. 
12067 28 m. 
I t lda Doble y Mixta. Sab¿ BÍ m é t o d o 
americano. Desea hacerse carpo de la 
contabil idad do alsrunus ciisns: bien sea 
fijo o por horas. E s c r i b a n a E . Tenédor 
de l ibros . Novena, n ú m e r o 44. Vedado. 
12829 30 m. 
T T N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -
\ j diana edad, desea colocarse, en casa 
de moral idad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Informan en 
Bllos. n ú m e r o 9. 
12442 26 m. 
IT N A J O V E N , P N I N S U L A R , D E S E A co-) locarse, en casa de moral idad, de cr ia -
da de mano o manejadora. Tiene referen-
cias, in forman: C r u z del Padre, n ú m e r o 2. 
12492 26 m. 
T NA S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cr iada de mano o ma-
nejadora, coa una n iña chiqul ica o sin 
ella. No se admiten tarjetas. Informan 
en Maloja. 185. 12519 26 m. 
SE O F R E C E UNA M U C H A C H A P A R A cr iada de mano; sabe cumpl ir con su 
o b l i g a c i ó n : sabe f r a n c é s y e s p a ñ o l . Infor-
maran : Mural la , letra B , fonda L a P r i -
mera de L a Machina. No se admiten tar-
jetas. 12523 26 m. 
DB S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O -ra o cr iada una jovencita astur iana, 
rec ién I l egáda , acostumbrada a servir en 
la capital . S i no es casa de moralidad es 
Inútil que se presente. Zequeira, n ú m e r o 
117. antiguo. 
12460 * 26 m. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A D E mano, joven, que sabe cumpl ir con su 
> b l i g a c i ó n : ti) tiene Inconveniente en Ir 
í l Vedado. E n la misma una cocinera de 
mediana edad. Campanario , n ú m e r o 4. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
£ E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
0 lar . de regular edad, acostumbrada 
1 servir en buenas casas, en habitaciones 
> manejadora o comedor de un inatr l -
nonio; sabe coser en m á q u i n a y o mano 
r marcar . No le importa v ia jar , es so-
a. I n f o r m a n : Empedrado , 15. 
12«00 V » j -
^ E S O R I T A . E S P A D O L A . M O D I S T A ; «a -
pe cortar, rec ién llegada, desea casa 
jart lcu lar para coser; tiene buenos Infor-
nes a todas horas en la vidriera de taba-
•Ofoí.'le.1 Hotel "Inglaterra ." 
12S2t' 29 m. 
TOA E N . P E N I N S U L A R . D E S E A C O L O -
'f carse. para la limpieza de habitaclo-
ics o comedor: sabe cumpl ir con su obll-
;aci0n: no sale fuera de la Habana I n -
ormau: Empedrado, n ú m e r o 9. 
1 3» m. 
ÜNA J O V E N . A S T U R I A N A, D E S E \ una casa de moral idad, para la limpieza 
<;e namtaciones; sabe coser a mano y m á 
' ¡u lna: sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
lo forman: Habana , OS^ . esquina O-Rell lv 
^<Ql 28 m . " 
^ E C O L O C A UNA S E S O R A , H O N R A D A 
, , iel"' referencia y quien la recomlen-
•'•>, para l impieza de habitaciones o ma-
¡ o j a r un n i ñ o rec ién nacido. Informan en 
' •l1n ' .£nacl0- ^O- entre Sol y Santa C l a r a . 
- ] - " n 27 m. 
] ) E I n r ; A . F O C A R S E I N A P K M N S U -
tfwír™ ¿ ¿ Z V Joven' Para habitaciones, 
í e s o l í v h»quina .5 m « r c » r o manejadora 
al ca nní, í a ?erv,'1'> en buenas c a s a s ; va 
11« S % * aL extranjero. I n f o r m a n : C a -
1141Í er0 8- entre Calzada y Quinta 
26 m 
T I T A T R I M O N I O : D E S E A C O L O C A R S E , 
iWL peninsulares, de mediana edad; ella 
gran cocinera, y él de criado, "obrador o 
para otros trabajos a n á l o g o s ; los dos tie-
nen recomendaciones de casas que han 
estado y disponen de dinero en m e t á l i c o 
s i es necesario. Somerueios. n ú m e r o 10, 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 7, Habana . 
12660 2S m. 
/ - U H I N E R A . P E N I N S U L A R , Q U E S A -
\ J be guisar a la e s p a ñ o l a y cr io l la , de-
sea colocarse en casa moral . Sabe hacer 
dulces. Tiene referencias. I n f o r m a n : Agua-
cate, esquina a Obrapfa. c a r n i c e r í a . 
12736 28 m. 
H O M B R E S E R I O 
Se ofrece para trabajo de oficina o 
ayudante de tenedor de libros, es es-
pañol, de 30 años de edad, casado, 
que trabajó en España como encarga-
do de fábrica y en la Beneficencia. 
Tiene buenas referencias, escribir al 
señor F . G. al Apartado número 1170, 
Habana. C 2893 4d-24. 
D I N E R O EN H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. T a m b i é n lo duy 
para el campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. Empedrado . 47; de 
1 Q 4. J u a n Pérez . T e l é f o n o A-2711. 
D I N E R O A L 5 P O R 1 0 0 
E n plgnoraelrtn de principales valores co-
tizables, doy las siguientes cantidades. 
.^l-.OOO en una o varias part idas ; $5,000 
en una sola o p e r a c i ó n ; v $3.000 en una 
sola o p e r a c i ó n . De 8 a 9 a. m. v de ,3 a 4 
p. m. Inc lán . Teniente Key , 19. 
29 ra. 
Dinero en Hipotecas y p a g a r é s 
desde el 6 por 100 de i n t e r é s , se faci l i ta 
desde $100, hasta $100,000, reserva en las 
operadones. D i r í j a s e con t í t u l o s dlrecta-
mente: Oficina A. del Rusto. Aguacate n ú -
mero 38. T e l é f o n o A-9273, de 9 a 10. 
1 ^ « 1 31 m. 
/ ^ R E D I T O H I P O T E C A R I O D R $2.500. S E 
\ J cede por $2,000, e s t á ganando el 12 por 
100 anual de i n t e r é s ; urge por necesitarse 
el dinero. T r a t o directo. Aguacate, 3 a 
T e l é f o n o A-9273, de 0 a 10 y de 1 a 3. 
_J^(K> 31 m. 
B U E N N E G O C I O 
Se da dinero sobre a u t o m ó v i l e s , lo mismo 
part icular como de alqui ler . San Miguel, 
nlimero 173, entrada por L u c e n a . 
12486 30 m. 
0*2.00 C V . S E DAN E N H I P O T E C A O 
*IP menor cantidad, s in corretaje. T r a t o d i -
recto. Informan en Gallano, 72, a l tos; de 
5 a 7 p. in. J . D í a z . 
12334 28 m. 
Anselmo Rodr íguez Cadavid 
Faci l i ta dinero en hipotecas, compra y 
vende lincas urbanas y r ú s t i c a s y solares. 
Escritorio: Kmpedrado, n ú m e r o 46, bajos, 
csi iuina a Compostela, de 2 a 4 de l a 
tarde. 1058« 31 m. 
DE S E A N C O E O C A R S E D O S S E Ñ O R A S , ' peninsulares : una de cocinera para 
dormir en la c o l o c a c i ó n y la otra de ma-
nejadora : tienen buenas referencias. I n -
forman en L u z , n ú m e r o 52. bodega. 
12741 28 ra. 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , para corta famil ia , una s e ñ o r a de n i í -
dianu edad. Tiene buenas referencias; no 
tiene inconveniente en sal ir a l campo. I n -
forman : Sol, 13, fonda E l Porvenir . 
12849 29 m. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A co-cinera peninsular, para comercio o 
part icular , l impia y buena s a z ó n . No ha-
ce mfis que la cocina. E s tnny formal y 
tiene buenas referencias. San N i c o l á s , n ú -
mero 251. 12507 27 m. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A C o -cinera, peninsular, sabe cocinar a la 
espafuda y a la c r i o l l a ; tiene buenas refe-
renc ias ; si el sueldo lo amerita, no tiene 
Inconveniente en l impiar . In forman on 
Aramburo . 46. v para mejor, en la bodega. 
12091 27 m. 
CO C I N E R A . P E N I N S U L A R . D E S E A C o -locarse, en casa de moral idad. S a n J o -
sé . 99. altos. 12629 27 m. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N S U -lar de cocinera, en casa de moralidad ; 
sabe bien la o b l i g a c i ó n : en Teniente Key. 
47. entrada por Aguacate; a todas horas; 
no va para fuera ni duerme en la colo-
c a c i ó n . 12623 27 m. 
XT X A S E S O R A , P E N I N S U L A R . . D E S E A / colocarse de cocinera o cr iada de ma-
no, para una casa famil ia de mora l idad; 
no se admiten tarjetas . I n f o r m a n : Calle 
15, n ú m e r o 591. Vedado. 
12618 27 m. 
V E C E S I T O P A R A O R I E N T E . UN >IF-
l.y dio Tenedor de L i b r o s y un cantine-
ro. L o s ríos que hablen i n g l é s . V i a j e pa-
go. Habana . 114. 127.">.ri 28 m 
V A R I O S 
UN J O V E N , E S P A S O U , D E S E A C O L O -carse de fogonero en f á b r i c a s , barcos 
o donde pueda ser útil como tal. Tiene 
referencias. I n f o r m a n : F a c t o r í a , 11 
12769 "o 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Tenemos al 6 por 100, 6 y medio y 7. se-
g ú n garanta y punto; reserva y rapidez 
si los t í t u l o s e s t á n buenos. U a z ú n : .T. 
Mart ínez . Prado, n ú m e r o 101; de 9 a 12 
y de 2 a 5. 12196 28 m. 
29 ni. 
SE O F R E C E UN M A T R I M O N I O , P A R A el campo, que él sabe t rabajar en co-
che y vagones del ferrocarri l y tiene Imc 
nos c e r U í i c a d o s y tenemos una" ñifla v tra-
baja t a m b i é n . I n f o r m a n : Vedado, calle K 
n ú m e r o 10. Habana . 
1-81» 29 ni. 
SO L I C I T A C A S A P A R A S E R V I R I»E c o m p a ñ í a , coser y cortar, con perfec-
c lún . s e ñ o r i t a culta, de moral idad; tam-
b i é n se ofrece para el Interior. Excelentes 
referencias. San J o s é , n ú m e r o 9, altos. T e -
l é f o n o A 1890. 12759 ^S m 
S E D E S E A C O L O C A R UN M A E S T R O -
dulcero y repostero. P a r a informes en 
Sol. n ú m e r o 8. 
12702 ^ m. 
J \ E S E A C O L O C A H SK P O R T E R O , C l I -
JL7 dar Jard ín , encargado casa o cualquier 
negocio, un hombre, de medianil edad 
garantizase. Zequeira. 107. T e l é f o n o A 
1705. 12726 , m 
J U L I A N J E R E Z 
Habnna, 98. Compra y venta de casas 
y solcres en la Habana, Vedado y d e m á s 
barrios . (Doy y tomo dinero en h i -
poteca en todas cantidades.) Compra 
y venta de fincas r ú s t i c a s . Reserva y t ra -
to directo entre loa Interesados. Nego-
cios en general. 
10579 31 m. 
P A R A H I P O T E C A S 
Se facilita dinero en todas cantidades 
sobre casas en esta ciudad, Cerro, Je-
sús del Monte, Vedado. Interés módi-
co. Trato directo. Luis R. Rodríguez. 
Luz, número 85. 
C 1914 fl0d-12. 
D I N E R O EN H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F . MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
11118 .11 m. 
CB O C I N E R A . P E N I N S U L A R , Q U E 8 A -J be guisar a la e s p a ñ o l a y cr io l la , ¿te-
sea colocarse en casa moral . Tiene rfte-
rencias. In forman: Salud, 134. 
12011 27 m. 
UN M A T R I M O N I O . P E N I N S U E A R , de-sea colocarse: ella de lavandera y de 
planchadora, en casa particular, v él de 
portero o cosa aiiilloRa. Tienen "referen-
cias. I n f o r m a n : Sol, n ú m e r o 116. 
12734 L's „,.. 
T V I N E R O . $4.000.00 P A R A H I P O T E C A S 
X ' sobre casas, f incas r ú s t i c a s , desde 6 
por 100 anual , emplearemos $2.00i».00 en 
casas, fincas r ú s t i c a s . H a v a n a Business , 
lodustr ia , 130. A-9115, 
11705 29 m. 
CB O C I N E R A Y R E P O S T E R A . D E M E -J diana edad, desea colocarse en casa 
de corta familia o de comercio: tiene bue-
nas referencias; no admite tarjetas . I n -
forman : Monte, n ú m e r o 383, entrada por 
el ca fé . ^ M S 27 ni. 
I J A T R I M O N I O E S P A Ñ O L , D E S E A C O -
| - iuL locarse, juntos o separados, en casa 
par t i cu lar o de comercio; ella cocinera-re 
p ó s t e r a e s p a ñ o l a , cr iol la , americana y fran 
cesa ; é l para cualquier quehacer de la 
casa. Duermen fuera del acomodo: buenas 
referencias. I n f o r m a n : Reina , 133. habl-
i t a c i ó n 12. altos. 12640 27 m. 
T I N A S E Ñ O R A . P E N I N S U L A R , S E C O -
\ J loca de cocina, o sea del servicio de 
mano, para corta f a m i l i a : no duerme en 
la c o l o c a c i ó n . Informan en L u z , 42. Haba-
na . 12497 27 ni. 
umero 3, altos. 
UNA S E Ñ O R A . P E N I N S U L A R . S E C o -loca de cocinera : cocina a la e s p a ñ o l a 
y s la c r i o l l a : y algo a la f rancesa : iene 
g a r a n t í a s , si es preciso; no se coloca por 
dfas, sino por meses; no hace m á s que 
l a coc ina; duerme en su casa. V ive en 
E s t r e l l a , 42, h a b i t a c i ó n 27. 
UN J O V E N , E S P A S O U , M E C A N I C O forjador, entiende de toda clase de 
herrajes , s in pretensiones, ofrece sus ser-
vicios en San L á z a r o , n ú m e r o 325. altos. ; 
I-,570 27 m. 
AN T E S D E E M P R E N D E R S U S O l i R A S de concreto o cualquiera otra Mtra.C 
tura , pida mi presupueato. Unnds. A c u l a r , 
n ú m e r o 86. 12605 4 jn . 
A L 4 P O R 1 0 0 
de i n t e r é s anual y 25 por ciento dividen-
do adldoDAL A lo cual tienen derecho 
los depositantes del Departamento do 
Ahorros de U A s o c i a c i ó n de Dependlonten. 
D e p ó s i t o s garanltza los con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
v de 1 a 5 p. m.. y de 7 • 9 de la no-
che. T e l é f o n o A-5417 T • , . 
C. 614 iS r 
TO V E N . H A R I . A I N G L E S , F R A N C E S , escribe m á q u i n a , desea c o l o c a c i ó n ofi-
c ina, larjra practica. l u a s n í f i c . i s referen | 
d a s . o I n t é r p r e t e Importante hotel. D i r i -
g i r s e : L . B. Hotel L a s Nucvitas. 
12639 27 m. 
P I A N I S T A , R E C I E N L L E G A D O D E Madrid , desea tocar en un cine o tea-
tro; t a m b i é n da lecciones do plano y sol-
feo. Progreso, 13. 12548 27 m. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA L A V A N -dera, en casa part icular que no haya 
d r i l e s ; tiene buena recotnendACiónj So 
mismo en la Habana que en ol Vedado, 
con viaje pago. Angeles, 22. 
ILM;;:» 26 ni 
t j B C O M P R A UNA F I N C A D E DOS O 
O tres c a b a l l e r í a s de buen terreno que 
e s t é situado en la carretera entre e (.al 
' vario v Managua. Para Informes, l lamen 
al t e l é f o n o A-9279; de 9 a 11 a. m. 
12767 fl •)"• 
XT N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E -) sea colocarse; lene referencias. I n -
quisidor, 24, carn icer ía . 
w • 36 m. 
S E D E S E A C O L O C A R UN B I E > . i . . . . -dluero, con muchos a ñ o s de prác t i ca , 
garantiza sus t r á b a l o s . Informan en-Egido , 
2-A. T e l é f o n o A-6562. 
12503 26 m. 
LI N A B U E N A UA V AN D E R A . D K U P A I S . ) que sabe cumpl ir muy bien con su 
cometido, se ofrece para lavar ropa fina eu 
casas part iculares . I n f o r m a n : J e s ú s Ma-
ría, 89. 12470 26 m. 
O Í C O M P R A UN C H A L E T E N E L y E -
O dado, entre siete y quince m U pesos, 
tercera o mitad a l contado y resto en h -
poteca con el ocho por cieno anual . D i -
rig irse a Rogelio Aparic io . Escobar . 18 
(altos.i Habana. 12651 - M 
V N S O L A R KN E L R E D A D O . S E C O M -prn el fondo de un solar de esquina^, 
en el Vedado, con un ancho de U a 17 
metros. D ir ig i r se a Vl l la l ta . San Carlos , 
94. Habano. 12563 au — 
E N L A L O M A D E L MAZO 
En lo más ventilado, en lo más vis-
toso, al pie del chalet de Don Nicolás 
Rivero 
SE VENDE 
una casa de alto y bajo, con hall, sa-
la, seis cuartos, cuarto de baño y her-
mosa terraza desde donde se domina 
la Habana, el mar y el campo, en el 
alto; y en el bajo, amplio comedor 
con la misma vista que la terraza, co-
cina, despensa, cuarto de criados y de 
baño y servicio sanitario para los mis-
mos. A la cocina se. pasa por los jar-
dines sin entrar en la casa. Tiene un 
garage con todo el servicio sanitario y 
una amplia habitación para el chau-
ffeur. 
Fué construida el año pasado. 
Siempre ha estado alquilada. 
Ultimo precio: 18,000 pesos. In-
formarán en el chalet del señor Rive-
ro; Luz Caballero, entre Patrocinio y 
Carmen. 
C A F E , FONDA Y B I L L A R E S 
1 Es un verdadero negocio. Se garantiza 
i la venta de 60 pesos diarios. Se advier-
te que no paga alquiler. Para más in-
formes: Prado, 101, bajos, próximo al 
Pasaje; de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Mar-
tínez. 12501 2 j n . 
V E N D O 80 C A B A L L E R I A S 
I de t ierra, propias para caña , pronto h a b r á 
| una vía estrecha p r ó x i m a a Paso R e a l y 
j a la Herradura , tiene tres grandes r í o s , a 
6 k i l ó m e t r o s del Paradero de Paso R e a l y 
de la H e r r a d u r a , hay mucho monte alto. 
E n Alacranes, 200 cabal ler ías 
! 36 cercadas para potrero; 12 cercadas con 
8 h ü o s y tiene dos c a b a l l e r í a s sembradas 
j de c a ñ a , que muele en un ingenio p r ó x i m o , 
I 60.000 palmas, grandes corrales para ga-
| nado, varias casas de vivienda. Y tengo 
I otras inuchas m á s en la provincia de San-
¡ la Clara y Matanzas, i n f o r m a n : .T. Mart í -
nez. Prado, n ú m e r o .101 : de 9 a 12 y de 
2 a 5. 12204 28 m. 
K N $3.000 S E V E N D E UN'A C A S A A C A -bada de fabricar , con portal, sala, sa-
leta, tres cuartos, cocina de gas, luz de 
gas en toda la c a s a : cocina de ladri l lo . 
| C o l ó n , esquina a Santa Teresa . T e l é f o n o 
1-15:J7. S e ñ o r Justo . Bodega. 
12327 28 m. 
C O L O N O S 
H A C E N D A D O S 
Propia para caña, vendo muy barata 
una finca de 12 caballerías en cl ter-
mino municipal de Colón, inmediata 
al paradero de Macagua y pobjado 
de los Arabos, próxima a varios Cen-
trales, Para más informes: Escobar, 
número 24, altos, 
12839 2 jn. 
SE V ü V D E UNA O R A N CASA, ESQUI-na, moderna, de dos pisos. Vedado, ca-
lle 17. I n f o r m a : Ar turo Casado, A m a r g u -
ra , 11. a l tos ; de 10 a 12. 
10785 2 l a . 
T T E N D O I N A ( A S A , P O R T A L . B A L A , 
\ comedor, antesala, dos cuartoí; . pisos 
mosaicos, moderna, de azotea. $2.250. I n -
f o r m a n : Milagros y San Anastasio , bo-
dega. 12MS :n m. 
" H E R M O S A C A S A " 
Vedado, en el mejor punto de este 
aristocrático barrio, se vende una am-
plia, cómoda y ventilada casa fabrica-
da totalmente en un solar de esqui-
na. Está compuesta de bonito jardín, 
amplio portal, gran sala, recibidor y 
comedor, cinco hermosísimos cuartos, 
cuarto para criados; baños, gran ga-
lería, patio, traspatio, despensa, ca-
balleriza y garage. Precio $45,000, 
pudiendo reconocer la mitad en hipo-
teca. Para más informes, su dueño 
en Escorbar, número 24, altos. 
12838 2 jn. 
]> U E N N E G O C I O P A R A P E R S O N A D E J gusto. Se vende la casa de la Ave-
nida Estrada Palma. 62. es nueva, e s p l é n -
dida y s ó l i d a , propia para habitarla sus 
d u e ñ o s , sala, saleta, cinco cuartos, hal l , 
comedor, b a ñ o completo, ciclo raso a r t í s -
tico, c a r p i n t e r í a superior, tres cuartos 
criados, servicio. Jardín, portal v patio. 
Se e n s e ñ a de 2 a 4. Su d u e ñ o : "Méndez. 
Café Amér ica . T e l é f o n o A-1386. 
12581 7 j n . 
A UNA C U A D R A D E L M A L E C O N , ven-do una casa de alto y bajo, de cons-
t r u c c i ó n moderna. Produce el 10 por 100. 
I n f o r m a n : Lagunas , 87: de 12 a 2. 
12578 31 m. 
Vendo, a diez pasos de Reina 
y a 40 de la Plaza del Vapor, una casa 
en $10.000 que renta máa del diez por cien-
to. I rífe la venta de esta casa. Informa : 
J . Mart ínez . Prado. 101; de V» a 12 y de 
dos a cinco. 
Gran vidriera de tabacos 
se vende en el punto m á s c é n t r i c o de la 
H a b a n a : deja una uti l idad de ^lOO meu 
suales. I n f o r m a : J ; Mart ínez . Prado, 101; 
de !t a 12 v de 2 a 5. 
124(56-67 2 Jn. 
("lASA D E $1.600. V E N D O UNA L A W -J ton, grande y cerca de la Calzada. 
Renta $23. Vendo otra en $1.200. Infor-
man : San Rafael y Agui la , s o m b r e r e r í a . 
12558 27 m. 
IJ N C H A L E T E N E L V E D A D O . V E N -) do un chalet en $10.000. E s t á en lo 
m á s c é n t r i c o , a media cuadra de la calle 
23. I n f o r m a n : San Rafael y Agui la . Soui-
brerer ía L a Moda. 12557 27 m. 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O 30. 
bajos, f r e n í e HI Parque de San J u a n de 
Dios, de 0 a II a. ni. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-3280. 
MU Y C E N T R I C A . C A S A D E A L T O V bajo, haciendo dos esquinas, a dos 
calles de las principales de esta ciudad, 
con establecimiento. E s un gran negocio. 
F i g a r o l a , Empedrado , TO, bajos. 
T / ' N C O C O R D I A . D O S C A S A S C H I C A S , 
J l i de tejas, unidas, servicios sanitarios 
modernos: rentan $40. $4.200 las dos: una 
$2.200. F i g a r o l a , Empedrado , 30, bajos. 
UN GRAÑTNEGOCIO 
I™ O R I E N T E . 59R C A B A L L E R I A S L I N -j dando cou pueblo y no lejos de cal-
z a d a : muchos cedros: caobas, majagua, 
etc .: dos r íos atraviesan esos terrenos, que 
son m a g n í f i c o s para todo cultivo. Prec io : 
$165 c a b a l l e r í a s . F i g a r o l a . Empedrado . 30, 
bajos. 
ES Q U I N A D E F R A I L E . V E D A D O . < A -lle de l ínea y cerca del parque: Jard ín , 
portal , sala, hal l , cinco cuartos, saleta, te-
rreno 21 por 40 metros. F igaro la . E m p e -
drado, 30. bajos. 
I7 I N Q U I T A . A T R E S L E G U A S D E E S -ta c iudad, con vivienda, frutnles. 
palmas, pozo y arroyo. $1.850 y un censo 
chico. F i g a r o l a . Empedrado, 30, bajos. 
BO N I T A F I N C A . T E R R E N O S U P E -perior. con frutales, casas de vivien-
da, un gran pozo. L i n d a con la e s t a c i ó n 
del e l é c t r i c o y cada hora tiene comunica-
c i ó n con esta ciudad. F igaro la , E m p e d r a -
do. 30, bajos. 
EN L E A L T A D . B O N I T A C A S A D E A L -to y bajo, moderna: sala, comedor, 
tres cuartos ba jos : igual en el altOj a la 
b r i s a : renta $65. Prec io: $7.000. F igaro la . 
Empedrado , 30. bajos. 
UNA G A N G A : L O M A D E L M A Z O , A media cuadra del parque, solar a la 
b r i s a : acera, luz. arbolado, aprua: 18 por 
40 metros; a $0.50 metro. F igaro la . E m p e -
drado, 30, bajos. 
T J N A O B A M F I N C A . E N E S T A P R O -
U vincia . a media legua ríe» la E s t a c i ó n 
del f e r r o c a r r i l : seis y media c a b a l l e r í a s 
terreno m a g n í f i c o , palmar, agua corriente 
pozó, « eren de v a n o s de ingenios. F i g a -
rola. Empedrado, 30 . 
F I G A R O L A 
E M P E D R A D O , :t0. B A J O S , 
frente a l Parque de Ssn J u a n de Dlrn. 
De 9 a 11 • . n\. y de 2 a 3 p. ni. 
128 20 m. 
T f E D A D O : P R E C I O S A C A S A E N L A ca-
lí lie 17. con ocho habitaciones. L i b r e 
de g r a v á m e n . Precio $20.000. Kenta $150. 
Informan : Monte, 1. R . Campa. 
12561 27 ra 
No lea V . si no quiere. . . pero : i 
DE S E A D I N E R O E N H I P O T E C A A T U po muy bajo ; 
I^ M P L E A K SU D I N E R O E N S O L A R E S J a plazos de tres pe^os mensuales, sin 
pagar Intereses: 
SO L U C I O N A R A L f i U V N E G O C I O Q U E no le sea de gran incerés u deshacer-
se de é), ya sea en venta o a base de 
cambio por otro que p o d r í a m o s faci l i -
tarle ; 
17 N C O N T B A B C A S A KN A L Q U I L E R sin V inolesrarse 'micho, ni gastar vu tiem-
po y dinero en coches o a u t o m ó v i l e s bus-
c á n d o l a ? 
AV I S E N O S O > E N G A A \ E R N O S CO»: entera confianza. 
CANO Y S E R R A N O 
L u z , 40. Apartado 1167. T e l é f o n o A-1340. 
De 7 a 11 y de 3 a 5. D í a s festivos de 8 
a 10. 10187 31 m. 
EL P I D I O B L A N C O : V E N D O V A R I A S casas. Prado. Indus tr ia , Consulado, 
Amistad, Reina, San Miguel. San Lázaro , 
Xeptuno, Cuba, E g l d o , Gallauo. P r í n c i p e 
Alfonso y en varias m á s desde $5.00 hasta 
$100.000. Dinero en hipoteca sobre f incas 
urbanas al 6 y medio por ciento. O'Rei i ly , 
n ú m e r o 23. T e l é f o n o A-6051. 
11880 14 j n . 
SE V E N D E E N L A V I B O R A . A V E N I -da de Aces ia , n ú m e r o 14. entre P r i -
mera v Segunda, esta gran casa, con 
j a r d í n bonita arboleda y capaz para .nume-
rosa famil ia . L u g a r muy alto y ventilado, 
no se siente el verano. Informan en la 
misma, su d u e ñ o , o el t e l é f o n o 1-122». 
Prec io $15.000. Se puede dejar la mitad 
a l 7 por 100 anual . 
12600 1 Jn. 
V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
E n v í v e r e s finos tenemos uno muy bien 
situado, en $3.600. hay bodegas, una a ta-
s a c i ó n , casas de h u é s p e d e s , establecimien-
tos mixtos, p r ó x i m o s a la Habana, far-
macias, c a f é s , v idrieras de tabacos, hoteles, 
uno en el campo y varios en la Hab an a . 
I n f o r m a n : f. Mart ínez . Prado, n ú m e r o 
101: de 9 a 12 y de 2 a 5. 
12201 28 m. 
Vedado: Calzada, 116, esquina a 6. 
Se vende esta hermosa finca con su 
espléndida casa, jardines y árboles 
frutales con una superficie plana de 
2.750 metros cuadrados. Esquina de 
fraile. Informan: EG1D0, 95. 
10708 I Jn. 
X 7 E N D O UN 8 U L A K D E 625 M E T R O S . 
V 25 c e n t í m e t r o s , cou una casa con 
dos cuartos, sala, comedor, portal , y aer-
vlclo sanitario, mas 11 habitaciones para 
. i lquile:, en el punto m á s c é n t r i c o de 
Marianao, calle San Federico, n ú m e r o 36, 
cerca del Parque del nuevo Ayuntamien-
to. P u r a m á s informes Real , n ú m e r o 182-A, 
Mar lanao; de 8 a 11 a. m. E l d u e ñ o . 
10033 l j n . 
1 > U E N N E G O C I O . S E V E N D E UNA C A -
J l > sa moderna, con sala, comedor, cuatro 
cuartos * a J o s y uno alto; toda preparada 
paro altos. Renta $35. Prec io : $4.250. I n -
forman : Monte, 212, t a b a q u e r í a . 
12780 88 m. 
"\ T E N D O . G A N G A : 8x4,% F A B R I C A D O * 
V azotea, portal , sala, saleta. cuatro 
cuartos, sanidad, dos cuadras t r a n v í a , ca-
lle asfaltada, tomo $8.000 hipoteca al 8 por 
100. $2.000 dos casas modernas, azotea. 
$1.400 y $1.200. Dolores. 11. Santos S u á -
re/.: de 12 a 6. A'lllanueva. 
12710 28 m. 
F R A N C I S C O R E X A C H Y T O R R E S 
ARQUITECTO 
Planos , proyectos, presupuestos, peritages. 
tasaciones, contratas, compra, vende e hi-
poteca, casas y solares. Manrique, 78. 
12001» i j n . 
D E O P O R T U N I D A D 
Se vende una l inda casa, en el Vedado, a 
tres cuadras del Parque Menocal y media 
cuadra del t r a n v í a , de azotea, pisos de 
mosaicos, con Jardín , portal, sala, saleta 
corr ida , tres cuartos, e s p l é n d i d o Daño, pa-
tio y traspat io: eu $1.500 a l contado y re-
conocer $3,200. a pagar en plazos c ó m o d o s . 
Oficina de Mipruel V. Márquez , Cuba, n ú -
mero 32: de 3 a 5. 28 m. 
SE V E N D E : S A N I N D A L E C I O . E N T R E el parque y la otra, terreno esquina, a 
$4.25. reconozco su Importe hipoteca al 7 
por 100: no i n t e r é s los tres primeros me-
ses, mide 51x46.50: de 12 a 6. Dolores. 11. 
Santos S u á r e z . Garc ía de la C r u z . 
12711 28 m. 
S4.500. V E N D O , E N L O M A S A L T O D E Maloja. casa de a l to» y bajos. D i r i g i r -
se al café Ancha del Norte, 306, R o d r i -
gue^ 10920 3 Jn . 
GANGA 
/ ^ A L Z A D A , C E R C A T O V O . P R O P I O I N -
dustr ia , dos esquinas, tres frente, fa-
bricado, azotea, 28x22, terreno 28x60, casa 
y terreno a razón de $12. I n f o r m a n : Do-
lores. 11; de 12 a 6. Santos S u á r e z . Cheo. 
12713 «8 m. 
VE N D O : M E D I A C U A D R A T O Y O . 9.67 por 47.16. $2.100, reconozco hipoteca 7 
por 100: no cobro in teré s dos meses. C a l -
l zada, esquina, una cuadra T o r o . 20x40, 
¡ c a l l e s in portal , a $14. Santos S u á r e z . Do-
I lores. 11; de 12 a 6. Garc ía . 
12713 28 m. 
Se venden dos casas con dos accesorias 
en la calle de Campa 13 y 15, Marlanao, 
ganan de $40 a $45 mensuales, se dan en. 
$3,000, Ubres para el vendedor, por HM 
poder atenderlas su d u e ñ o . Tra to directo. 
Obispo. 54 Habana . 
C-2171 In.—21 a. 
V E N D O DOS CAS Ac 
Juntas o separadas, oon » 
en lo mas céntr ico y comPrPut,ab!«¡ 
dad: producen una bueSa rrC„la,1 ^ 
trato una de ellas renta; ( 
E N L A C A L L E CUBí 
E N J E S U S D E L MONTE 
T endo una rasa, moderna mn 1 
comedor, de azotea v c i J ^ 8 8 ^ * ! 
teja y un cuarto de crindne nCUi"t5 
E n F l o r i d a , vendo una ea0'a 
altos, con sala, saleta v tré mo,J«í 
altos lo mismo, renta" S60 Pr"3.^ 
L n Gloria , vendo una rasa" i 10 H 
derna. renta $05. Precio | s - f i alto*l 
E n Neptuno, cerca del P ^ 
Vendo una casa de alto, 7 ^ 
bajos con establecimiento v 
la, comedor, dos cuartos v 
la azotea. Renta $.2. ^ 0 " ^ 
EN A G U A C A T E BUEN PSTI 
cios, altos lo mismo, buena f a b ^ ' J ; 
FINCAS DE C A M P O 1 
A ondo varias, cerca de la H-ii.o 
zada de 1. 2. 4. 5, 0 v 7 canillé - J ' 
arboleda, t ierra de tabaco y Vaiv.'3''-^ 
en buenos puntos. • 
B U E N A FINCA DE CAMPi 
A tres k i l ó m e t r o s de Corral Pal» I 
una 011 doble arboleda, terreno ̂ 1 ' 
perior. se vende on buenas condicSai 
Empedrado , 47, de 1 a 4 ln . -
T e l é f o n o A-2711. ' ',u4n « 
4-11004 
A T E D A D O : C A L L E 13, \ EVÜKT 
V sa con 683 metros, 6 500 DP«, 
m a n : Carlos I I I , 38, bajos Onv 
Marlanao. vendo un solar ron 90 
a 1 peso el metro. Está a tres cu 
Paradero. Informan: Teléfono i 
ll.)7G 
L E A L O 
OP O R T U N I D A D : S E VENDE E peaos. rentando sobre unos $3( 
se deja l ibre cl 10 por 100. Es i 
trucciOn moderna: tiene sala muí 
y saleta corrida, tros cuartos al na" 
brisa , doble servicio sanitario, ins 
de íjas y e léctr ica general, con 1 
dios en las paredes, calle asfaltai 
ras nuevas, e s tá situada a médu 
de la Calzada del Cerro, a la eut 
dicho lugar. Trato directo con su 
calle San Francisco, 7. <»n la V¡ 
cualquier hora. i^.'so 
\ r E N D O : E N VTRTCDEÍi, DOS ( ^ de $15.000 rada una. Amistad dÑ I 
$13.000 y .$10.000. Animas, dos ríe 39 
y $7.000. Consulado, tros de S10 000 tíM 
y $45.0QO. Compostela. de $12,000 v %m 
Malecón , de $35.000. Prado, de SOO'oon U 
na. $28,000 y $26.000. Crespo. .,• 
$10.000. Cuba, 7; de 12 a 3. J M v 
12113 ' ifi i, , 
CÍ5.500 V E N D E S E CASA HABAS 
C tre Cuarteles y Peña Pobre, \\ 
dificar. Pueden dejarqe cuatro mi 
en hipoteca por tres años, al » 
ciento. Informes de 12 a .'i. S.m 
246, bajos. 12463 
SE V E N D E , EN LA CALZADA (OM e In fanzón y Pernas. letra c. anj 
de 10 por 38, con dos frentes: por los 41 
pasa el e léc tr ico , con dos acceso 
cada calle y . seis cuartos interioi 
te de madera y tres de mnmpost 
na $70 mensuales; libre gravániHa. 
$0.200. Informan eu In misma, si 
dores. 121S:! 
SE V E N D E L A M E J O R ESQUM 'f Mural la o Riela, en $85.000, renta 59 
pesos mensuales por contrato y ?e veí 
ilc mi a finca 20 raballerfas en Mítar» 
(¡ne renta Si'.000, irrito directo. Mwa 
Manrique, n ú m e r o 124, horas rip t « 1 
y de 7 a 8. 12565 • 
Z A N J A , S O L E D A D , 
S A L U D Y C A S T I L L E J O S 
Manzana con frente a estas 4 
calles, con 2,835 metros, en 
$60,000. Se admite el pago 
parte al contado y el resto en 
cómodos plazos y a bajo in-
terés. 
Oficina de Miguel F. m ' 
quez. Cuba, 32; de 3 a 3 ^ 
ESQUINA DE FRAÜ 
20x11. muy barata, propia P;"» 
tres casas. Informan: .T. Martme 
101 ; de 9 a 12 y de 2 á 5. 
121!t0 -
GANGA, UNA CASA 
de altos, moderna, ^ ¿ f j ^ ¿ 
p r ó x i m a al Campo ' ^ . / ^ " f tl,vi,.:;, 
calle de Habana, e ' - o ^ 
te a dos esquinas. 50.0W. •'• • . 
do. 101 ; de 9 a 12 y de 2 a •- | 
12107 ' — 
A MEDIA CUADRA DEL P* 
y en el harrio ce C f ' ^ Z T S 
de altos con pisos de raflrrn 
$00. en $12.000 E l terreno ^ ^ 
J . Mart ínez . Prado 101, 
12198 
S O L A R E S YERMOS 
VE N D O UN S O L A R P E lo mejor del ^dudtK ( 
na a B . con 22.66 de f ren ^ 
fondo, a 15 y medl" eAft 6 000 P«í 
dar en hipoteca hasta o | 
tiempo largo. Informan en 
fono F-176S. — - ^ 
O O L A B : N E P T Ü S O J * 
O ra constructores, inui 
i n v e r s i ó n de dinero; se 
de su valor. $500 a l com 
¿ f a z o s y censo VryieUit 
ro 14. s a s t r e r í a ; de á 
12S01 
Ó O L A R B A R A T I S I M O ^ ^ ¿ . f t 
h E n la l ^ V ^ J V . t o « 
na. Poco <-ontad0-,,e'1Pt o casa cbf 
8n. Propio para e h a l ^ 0trería; de 




Q E V E > l * E - V N ~ S O L A B , 
h da de W ^ v í V ' ^ c t r o s . 
solar que mide ' „ la ' « V ^ 
a la Calzada y ^ Q u m » ^ 
forman en >ovena, J^-
12663 — 12663 — Í T V ^ " ' 
R E D A D O : ' 
* R,U,-'1 ¿"K. mfo C n ^ y U ñ ' n Otro de 1.SO0 ^ " A p u i a r , Ti- l ^ 9* m á s . P u l g a r ó n : A g u » 
5804. 
OJ O . S E V E N D E E N ( i A N C A I NA C A - I sa de m a n i p o s t e r í a , a lqui lada, con bo- \ 
dega; tiene contrato; es de c o n s t r u c c i é n 
moderna, con techos de hierro, deja el 10 
por 100 de Interés . No se quiere lata. I n - i 
f o r m a n : Lawton y C o n c e p c i ó n , bodega. | 
de seis de la m a ñ a n a .1 1 de la tarde. T a m -
bién se vende. 12478 1 J n . 
EN N E P T U N O , C E R C A D K L P A R Q l ' E , vendo una casa con establecimiento, 
moderna, de al to; renta $92, sin grava-
men: acera de brisa. Prec io : $12.000. E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
27 m 
V I B O R A G A N ^ 
Se vende 2,750 ^ f ^ ^ 
quina a Marques de i * ¿tX 
manzana del ^ " t e J 1 ^ | 
los tranvías, en lo mas , 
ma, «Mugar mas ^ d d, 
panorámicas, a J M * ^ lô  
p a g a d o a $ l 5 y $ l 8 e , M a n r i q O < 
ííguos. Trato d.recto. * 
mero 48; de 1 a * _ ^ r ^ 
O E V E N D E V>'^/Arroí®^»? 
0 piedad, cerca 'lemeno8. «^¡¿cM 
160.000 varas m^s .6Ví v accr»" p^i 
cho para urban,^hnn ñiaP"'^.? í f 
Calzada de la * p, íede deJ n f ' ^ i 
der por solares. Ilnjjble \ "Ttf&v 
te en hipoteca ''ojpniio. i A ° 0 ¿ l g J 
que se vaya ven Tnf0rn'»°' vp^1' 
este gran D ^ ^ ^ n t r . i - ^ ^ ' 1flí 
mero 60. altos. ejetería- 1̂  
1 a 2, altos de la v** 
lflAyp ¿ b Ü t 191b. D I A R I O D E l k M A R I N A P A G I N A Q U I N C E 
| E 1916. U c a 
l i d a d d e s u s e s p e j u e l o s 
i d e i o s c r i s t a l e s 
¿ e l a a r m a d u r a . 
V E N D O T R E S F I N C A S 
p r ó x i m a s a laa Mangas, una de 10 caba-
l l er ías , 4 sembradas de oafia. otra « o a - 1 0 
c a b a l l e r í a s con 2 y media sembradas de 
caña, a $10.000 cada una. J . M a r t í n e z . P r a -
do. 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
12202 i 28 m. 
A r « ? 8 „ M / E S T R O S . S E V E N D E t 'X 
n^T-n nrr'1 de 8)E/ÍORLTN8. nifios menores de 
nl í i i l s . E s t á situado en unu 
en í n i n . l í - a ^ el Í J » » ^ Informan 
n o-na ' ^ altos' H a b a n a . 
- L 7d-19. 
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na r e n t a - f í S y l 
- E CUBA 
í ^ e ^-50 w J 
'I?10 Para ulfi 
8!tua(lo en i ^ 
ciudad ^ i j 
' l M O N T E 
na- con «al-, , ^ 
«'"••Uro cn , -1^ 
ados. P r e r i ? 9 
casa m(S0TÍ 
y tres cllVi;, ,^ 
S60. Prec i í 'y l 
« asa. dp „,? Hfi 
io $8.750. " " • ^ 
''tos, modeJTL 
PreCÍ0 512 000;0 T 
BUEN P ^ 0 
s- moderna 
a tro cuartn. * 
icna fabric**S 
CAMPO 
. l a Habana , <%, 
i caballerías k 3 
CD y caña. 'v¡t„2 
OJ O : S E V E N D E U N P l ' E S T O D E f r u -tas. Gnliano, 20. Informan en el mis -
mo. 127C0 4 j n . 
SE V E N D E U N P U E S T O D E F K U T . V 8 , muy barato, en San Lázaro,-201. En el 
mismo informan. 
12705 29 m. 
O K V E N D E E L M E J O R D E P O S I T O n F 
O aves r hnervw do la H a b a n a u se ^ 
mlte nn socio; hace d» •>« ̂  _ 
r í o s In forman ¿ V a S r t ^ e . 8 ? ! ? ^ ^ " a 
* : el encargado. 12B28 ' 27 m 
C1 A F E : S E V E N D E B A R A T O . E S T A s i -t u a d o en el m^Jor punto de la H a b a -
na, buen contrato, poco alqui ler , hace 
buena venta. I n f o r m a : Areces, Eg ldo , 15. 
12796 4 Jn. 
S 1 ^ E > I > E r N N F - G O C I O Q U E D E J \ 
yj 150 pesos mensuales, en 400 ,ie*n« n 
admito ivn socio; el negocio eMá n mnr 
cha. In formes : Monte v á i i á r » , i í ^ í 
Carneado, café , en T a U t i n Í T e T ^ g 





1 a 4. 
, VENDO l 
6.300 pesoi 
ajos. Queu 
lar con 900 




>re unos $30 
r 100. Es de 
ie sala muy 
lurtes al pa'ti 
mitario, insti 
oral, con jU 
alie asfaltíjdi 
la a media 
o. a la eutn 
^cto con su 
'. "n la Vlh 
122S9 
er unos e s p e j u e l o s de o r o y no | 
¿ r ver b ien c o n los c r i á t a l e s , e s ^ 
T e n e r c r i s t a l e s finos ciue no 
nt0 los U"6 le i i a c e n f a l t a ' e s m á s 
ave t o d a v í a . 
P todas p a r t e s se e n c u e n t r a n e n 
ta lentes y e s p e j u e l o s a p r e c i o s 
° Ic.S; el que p i e n s a s a b r á q u e 
un V*30 no se P u e d e c O T i s e g ü i r 
'enes c r i s t a l e s . 
' . tres ó p i c o s t r a b a j a n c o n c a l m a 
^actitud y l o s c r i s t a l e s s o n e x -
lentes. L o s l en te s m á s b a r a t o s q u o 
do son de $2 y é s t o s l l e v a n l a s 
« ñ a s p i edras fina c o m o lo s de o r o 
í5 B A Y A , O P T I C O 
S A N R A F A E L Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
„ _ v f - v D E E L S O L A R N U M E R O ocho 
> la manzana cinco del Reparto Be-
~JS!nrt en la calle Magnolia, entre San 
íff ffn y San Gabrie l , con 416 varas 
"^Hrifias Puede pagarse una parte a l 
ü r f o dejando l a otra en hipoteca. I n -
S - ' Ga laño, n ú m e r o 60. altos, entra-
b o ? vlptuno; de 1 a 2, altos de la pe-
¿t poi - r 10d-25.. 
• 'ena. 
n - n i D O - E N E L M E J O R P U N T O , 19, 
1 pntre Baños v D. vendo 20x50 l lano, se 
hí fabricando al lado un gran chalet, 
forman • José Fernandez. 19 y D, bodega. 
A V E N I D A A C O S T A 
r de esquina en la V í b o r a , de 20 por 
$6 Dollcias. 84, entre Santa Cata l ina 
ilagros. por la m a ñ a n a , o en San I g -
j U" re lojer ía; de 4 a 5 de la tarde. 
550 " 2S ™-
EDADO: S E V E N D E S O L A R C O M -
pleto, calle D, entre 21 y 23, nfimero 
v 213, media cuadra del Parque Mo-
i alto y Huno, ilrbolts frutales a l fon-
Trato directo. Su d u e ü o : Adolfo Meu-
Úeiua, n ú m e r o 14. 
¡003 27 m. 
DEÍs. DOS fAííli 
a. Amistad, IIMI 
ins. dos de J14i 
s de $10.000, ¿ 3 
i" sr.'.oon v mu 
:do. de SW.OOO. lid 
Crespo, de (ÜH 
a 3. J . M. V. 
SA HABANA, I 
a Pobre. Par;; : 
• cuatro mil pe 
años, al seis | 
1 a 3. Siin Uu 
AEZADA (0M 
letra C, una c 
rentes: por los i 
dos accesorias i 
tos interiores, p 
e mampo-tpra: 
gravAmen, I'rw 
misma, sin HT 
GR E8QTO 
i $S5,000. MI 
•ontrato y i 
Herías en Mí 
directo, 
borm rie 
A S T 1 L L E J 0 S 
:nte a estas 4 
5 metros, en 
m i t e el pago 
y e l resto en 
y a bajo m-
I P E O V E C H E L A U L T I M V Y U N T C A 
A oportunidad del Vedado, solares a 
íluos a $3,50 metro, con calle, aceras, 
i m v luz eléctrica. L l a m e al B-07 y pi -
ja el ̂ 231, dé su d i recc ión y p a s a r é a dar 
on Informes que se deseen. 
' Í-084S. 
TOMA D E L M A Z > : S O L A R E S Q U I N A 
Jj de fraile. Se T inde muy barato, un 
folar de 20 x 40 metros en la calle de 
Patrocinio esquina a R e v o l u c i ó n . K a z ó n ; 
OTorrll, número 13. V í b o r a . 
11760 12 Jn. 
TTRGFNTE: S E D E S E A V E N D E R 
U pronto media manzana de un terreno 
dt buen porvenir. E s t á a dos cuadras de 
ll cahada de Jesfis del Monte; tiene a l -
ítntariilado y agua y se da a dos pesos 
T medio vara, en conjunto. H a b r í a que 
hacer la escritura de venta en estos d í a s . 
Informes: el señor Llano . Prado, 119, a l 
lado del tiro al blanco. Por T e l . A-757G. 
^ 12641 28 m. 
VENno M A G N I F I C O S O L A R E N L A 
IT Víbora. Lugar fresco y sano. Hermo-
so panorama; tranv ía a veinte metros, ar -
boleda, afnia. aceras, eloctricidad. lusta-
lacWn telefónica, etc. Casi todo estfi fa-
bricado alrededor. Mide 540 metros y lo 
doy a $5,00 metro por necesitar el di-
Mro para otra cosa. Tan ih ión admito 1.100 
pejes ai contado y el resto a plazos no 
tteaores de $10 ineusuaies. Inv ierta su 
«neto en esto terreno y lo verá usted du-
Pilcado dentro de unos meses. Venga a 
wrrne ahora. Banco Nacional, h a b i t a c i ó n 
513'quinto piso.) 
Jfoi 31 ra. 
VT-DADO: S O L A R D E E S Q U I N A , E N 
i ! t « *1, 86 vende a precio de ganga: 
Msta fin de mes. se ofrece a ?0 metro, 
«prnvechen la oportunidad, I n f o n u n n : C a -
V,1"111161,0 3"4. ontre 2 y Paseo. Te l é -
^o_F-4110. 12.18& 3 j n . 
ylNDO V A R I O S S O L A R E S . C A L L E 
i tnTo y • íle esqi'inn v cent:-:. Vedado, 
íor aírente uno lo doy a ?() el metro, 
jw tener necesidad de efectivo T a m b i é n 
Imn ^ lolar f,e esquina, en 21 y 10, 
teléfonn ACÍ2^ su dueño . B e l a s c o a í n , 01. 
tü«ono A-4g3ñ. 10R44-*7. ^ jn 
J T N A G A N G A P A R A C A F E T E R O S , 
\ J por desavenencia de socio se vende un 
c a f é en lo mejor de la Habana , no paga 
alqui ler y tiene buen contrato, aprove-
chen ganga, precio $3.500. Informan en 
el café " E s p a ñ a . " Monte, y C á r d e n a s , el 
cantinero. 12797 2 Jn. 
R A S P A S O U N A C A S A D E 1 N Q Ü I L I -
nato, que deja buena uti l idad y en 
buen lugar. I n f o r m a n : Reina . 64. barbe-
ría. Merino. 
12S57 30 m. 
BU E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D E una m a g n í f i c a v idr iera de tabacos y 
cigarros, reventa de billetes y efectos de 
quinca l la ; e s t á en buen punto; hace bue-
na venta y paga poco alqui ler . Informan 
a todas horas en la P l a z a del P o h o r í n , 
por Monserrate, v idr iera " L a F o r t u n a . " 
12856 2 j n . 
A V I S O 
Se vende un g r a n cafA v restaurant *ri 
Hpando0Ken el meJor P " ° t o de esta capital • 
tiene buen contrato y buena clientela y 
se da barato, por tener su d u e ñ o ane an 
sentarse. I n f o r m a n : Hotel C h c a K o q P r a d o 
í ó ^ a r t c > uúm*T0 8- V- Castro 0' 
30 m. 
P A R A L A S ( 5 ¡ 
D A M A i Q ) 





. con b" 
y j . M» 
eml 
mármol 
io vale ra 
de 0 a 
b̂aíoai VEPAI)0: S E V E N D E N D O S 
a aán Jllntas 0 Separadas, de ?0 por 
Piadrr iUina- a 52.200 cada una. a una 
* W v ñn , •le ^Medina. L l a m e al 
•iré i S - , . ! I2-!1- (l0 8U dlreccK'u y pa-
9̂848 informes que se deseen. 
S V ^ l D E C A S I P O R L A M I T A D D E 
Wo r l •,-Vn sol!,r de esquina, en el 
ton J rjf°tlIai1,0 rpPnrto Concha. Infor-
" ^ « i Concordia. 140. barber ía . 
f^-r . 2 Jn. 
D E O S E A R R I E N D A U N T E -
mu.v propio par - toda clase de 
0 almacenes, de 14.000 metros, 
1 con una E s t a c ó n importante 
tV A una ca,7-ada y muy p r ó -
1' • .(J?ntro del p e r í m e t r o de la 
también se fracciona en lotes. A Á\- y R u l z ' Cuba. n ú m e r o 62. ^-441i. 
26 m. 
R U S T I C A S 
strcrW' 
Ibiííí'^ V E > , T A - S I E T E Y M E -
aiiorías. con frente carretera, 
mil S,lni. r a d í s ',e cai5(»: pr imer mu matag >aranjas injerta(laSi 
Vnfn' muohas eu p r o d u c c i ó n , 
ho« y maneíls; todo esco 
lñn*-en iProd,Icci(''n ^ treinta m i l 
mS.' T.E Cí>sas. dos chalets, dos 
isa Vi» nq"11 dos oa8as tabaco, 
de u e i r a s a r J i f i a s y naranjas . 
Cerro - S ^ SPhe- Todo en 20 ^rro, ,8,, pe le ter ía . 1-2895, 
28 m 
" Í Í l t e n f ^ T E R K E N O S S U -
dl« t JÍ proviní , ia . una v media, 
oS) í,?.8; T¿e -v d i e c i s é i s caba^ 
27 m. 
^ J 1 1 0 S O N G O 
fc?^e^b^^af- m ^ n í f i c a s tie-
a g u i d o ^ eciur!,e por 8U « r t l l 
^ nos inZ^u afrroyo« «l>«e des-
ica « n mediatos: « d e m á s , en 
rúa' en Pn0Ka P r o í ' ' n d i d a d , se en 
nca ,,„a01i"ndanda- I^os montes 
o" hav one? cTOI9Petlr con los 
í x p i o t L l ^ la l8la y ™ n segu-
I n f o S ' " A ^ ? " ^ el costo8" 
* l a s 8 ^ c a f é ; de 
b > ^ l n f t O R I E N T E 
t n L í ? * cabailer0fa0a,?D,,de ^ " P r o b a ? -•h¿*PPrlment ^'¿^"a que se s e m b r ó en 
[.5*1, ^ f o m ^ ^ e n a s aguadas y / i suiv 
R . b^a ^g por los noVn» PO**l^'e9- como A . I"iertn T«#Ü^'os a r i e s i a n o « que 
116, 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -bacos y cigarros, quincal la , billetes de 
•Lotería. E s t á en esquina, calle de 'mucho 
t r á n s i t o ; es un m a g n í f i c o negocio para 
uno que quiera establecerse con poco di-
nero; no se admiten corredores. In forma 
a todas horas J o s é Carrdcedo. L a m p a r i -
l la . 52. altos. 
12854-55 2 Jn. 
SE V E N D E X'NA V I D R I E R A D E T A B A -COS y cigarros, en una esquina de mu-
cho t r á n s i t o , con buena venta de billetes 
de lo ter ía . Informan en Galiano, n ú m e r o 
9, esquina a Trocadero. 
1266a 28' m. 
OJ O B O D E G U E R O S : S E V E N D E U N A bodega por la mitad de su valor. Su 
d u e ñ o no es del giro. No a corredores. 
F a l g u e r a s y P inera , Cerro , c a r n i c e r í a . 
12243 8 Jn. 
S E V E N D E 
una venta de c a r b ó n , con sus correspon-
dientes utensi l ios; en el barr io m á s her-
moso de la ciudad. Se da como ganga por 
no poder atenderla su d u e ñ o . I n f o r m a n : 
San Mariano y P r í n c i p e A s t u r i a s (dentro 
el cercado madera.) V í b o r a . 
12740 28 m. 
AP R O V E C H A R L A O P O R T U N I D A D D B comprar una excelente lancha de ga-
solina, barata, por ausentarse su d u e ñ o . 
T a m a ñ o : 17 pies; capacidad, 10 personas; 
motor f r a n c é s de De Dion de 4.5 H P . 
Magneto alta t e n s i ó n S l m m s ; fuelle de 
a u t o m ó v i l ; todos accesorios necesarios. 
Informan en Barrete , 100, Guanabacoa. 
donde se puede ver y por t e l é f o n o 5070. 
12737 1 Jn. 
\ T E N C I O N : B E E N N E G O C I O P A R A 
XX. dos principiantes: un cafó y fonda, 
con buena m a r c h a n t e r í a , se vende en 
$2.200 pesos; no paga a l q u i l a r ; gana men-
sual $24 el local de la fonda y c a f ó ; n i 
se quieren corredores. I n f o r m a n : Sol , 
119. Preguntar por J o s é Gato ; de 1 a 6 
p . m. 12746 28 m. 
OC A S I O N V E R D A D : P O R NO N E C E S I -tarlo s ü d u e ñ o o tener otro negocio, 
se vende un taller de lavado, eñ muy bue-
nas condiciones. I n f o r m a n : E s t r e l l a , n ú -
mero 35, bajos, el d u e ñ o . 
12583 29 m. 
I ) 
E G R A N O P O R T U N I D A D : S E V E N -
j . s de una industr ia de producto muy 
acreditado, de fác i l c o l o c a c i ó n y s imple 
manejo con resultado positivo. S i se dis-
pone de diez m i l pesos venga a verme y 
seguramente le a g r a d a r á el negocio. Se 
vende por tener su d u e ñ o que ausentarse 
del p a í s . Inforran:i : J u i m F a l s . Gali-mo. 
08. C o m p a ñ í a Mcr( ant i l de C r é d i t o , H a b a -
na. 12648 27 ta. 
F A R M A C I A 
Se vendo u n a c é n t r i c a y acreditada, con 
muy buenas proporciones para el compra-
dor. I n f o r m a r á n : Prado, 115, en la f a r m a -
cia. 12538 7 Jn, 
V E R D A D E R A G A N G A 
Se vende una bodegn bastante barata , por-
que el d u e ñ o tiene otro negocio en el cam-
po y no puede atenderla. I n f o r m a r á n : 
Mural la y Aguacate, café , de 8, a 10 a, m. 
y de 1 a 4 p. m. Manuel F e r n á n d e z . T e -
l é f o n o A-5037 • 12<115 7 Jn-
G 
R A N O P O R T U N I D A D : P A R A E L qne 
quiera ganar dinero. Se vende un ca-
fé y fonda y v idr iera de cigarros, ven-
de 2.000 pesos y no se paga a lqui ler; urge 
la venta por é m b a r c a r s e el d u e ñ o . R a z ó n : 
Indus tr ia , n ú m e r o 15, Vaquero. 
12620 31 m-
A T E ( i O C IO D E O P O R T U N I D A D : Se ven-
j > de una gran bodega, s i tuada en punto 
Inmejorable, con v^nta de $50 en adelante, 
mucho de cantina, poco a lqui ler y buen 
contrato, se da en b u e n a á condiciones s in 
corredor ni curiosos, d e m á s detalles ca fé 
" E l Sol," Vlv'es y C r i s t i n a ; de 1 a 2 p. 
m,. v idr iera . 12612 31 m. 
FA R M A C I A : 8 E V E N D E P O R E M B A R -carse su duefío. una s u r t i d a y muy 
ncrediada F a r m a c i a , establecida en un pue-
blo p r ó s p e r o de la provincia de la H a -
bana. Informan en la Habana . M . Guerre-
ro. Monte y Angeles. F a r m a c i a " E l A g u i -
la de Oro." C 2735 15d-16. 
F A R M A C I A 
É l que desee comprar una, la tengo en 
muv buenas condiciones, pues el que e s t á 
al frente de ella e s t á enfermo y la da a 
cualquier precio. I n f o r m a n : J . M a r t í n e z . 
Prado, n ú m e r o 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
12200 28 m. 
BU E N N E G O C I O : S E D A A P K U E B A , se vende una v idr i era de tabacos, c i -
garros v quincal la , en el mejor punto de 
la H a b a n a , con largo contrato y poco a l -
quiler, por tener que embarcarse urgen-
te R a z ó n : Bernaza , n ú m e r o 47, altos, p r i -
mero; de 6 a 8 y de 12 a 2. S i m ó n L i -
rondo. 12098 1 Jn-
SE T R A S P A S A U N A C A S A D E I N Q U I -linato, poco alqui ler , propia para guar-
dar y l impiar a u t o m ó v i l e s , f ínico negocio 
en e l Cerro. Manila, n ú m e r o 13, el encar-
gado. 12367 25 ni 
C O R S E S 
A J U S T A D O R E S 
F A J A S 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebrah el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E ABULTADO O 
CAIDO es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñón flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el ri-
ñón. desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intes-
tinales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
E M I L I O P . M U K O Z 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
S o l , 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
1 2 6 0 6 3 1 m 
C E V E N D E M A N I Q U I E S D E N I S A S , 
O pecheros con pie. para exponer vesti-
dos a la v idr iera y mesas fuertes, tabla 
a r r i b a y abajo. Trocadero. 111, ajtos. 
1271S 2S m. 
DE S E O C O M P R A R 6 A Vi « I L L A S R e i -na Ana. 2 s i l lones: t a m b i é n Re ina 
A n a . pr imera o segunda, una m á q u i n a 
Singer. moderna y en buen estado, todo 
aunque usado. I n f o r m a n : F o n d a , parade-
ro de los carros del Cerro. J o s é V á z q u e z . 
12003 29 in. 
MA Q U I N A D E E S C R I B I R " R O Y A L , " s« compra una que e s t é en buen esta-
do, prefiero carro mediano 14". S i por cual -
quier motivo quiere vender la suya, av i -
se a l s e ñ o r Danla . Monte y C á r d e n a s , 
" L a Verdad ." 12419 20 m. 
" L A C R I O L L A 
é 
L o s ú l t i m o s m o d e l o s d é 1 o s 
m e j o r e s f a b r i c a n t e s . A c u d a 
h o y a c o n o c e r n u e s t r o s i n -
c o m p a r a b l e s p r e c i o s . 
" B A Z A R I N G L E S , S E D E R I A 
G a l i a n o y S a n M i g u e l 
U E B L E S Y 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes , 89. T e l é f o n o A-4208. E s t a acre-
ditad:, agencia de mudanzas , de J o s é A l -
vares S u á r e z . trasporta los muebles, y a 
e s t é n en el Vedado, J e s ú s del Monte, L u -
y a n ó o en el Cerro, a igual precio que de 
un lugar a otro de la H a b a n a . 
11263 31 a . 
SE A L Q U L A P A R A B O D A S , UN L U J O -SO Landaulet . con chauffeur y pa je ; 
| t a m b i é n admito abonos para paseos y tem-
porada de b a ñ o s en m á q u i n a s Hlspano-
1 Suiza. Genios, n ú m e r o 16 y medio. l e l é -
fono A-S314. 12070 -8 m-
, / ^ R A N N X G O C I O : P O R NO P O D E R L O 
1 L x atender su d u e ñ o , se vende un carro 
de cuatro ruedas, con su caballo y arreos 
v venta por la calle, de frutas, aves v hut-
vos. In forma su d u e ñ o en la calle Dos. 
entre 31 v 33. a una cuadra de la ( alzada 
de Zapata, de 1 en adelante todos los d ías . 
J o a q u í n P e ñ a . 13402 -*> rn. 
MO T O C I C L E T A S " I N D I A M . " D E D O S ci l indros, mgneto "Bosth." < caba-
llos, farola. I c á x o n y accesorios y en mag-
ní f i cas condiciones, se vende en Consula-
Oo. 89. 10.'>02 1 3D- . 
un BA-
otkT vuelta entera, e s t á n casi nue-
vos. Se venden baratos y una tres y un 
cuarto vuelta, en ochenta pesos, zunchos 
de goma: un buen mllord f r a n c é s , bara-
to. T a m b i é n deseo vender la mar de en-
seres s ü e l t o s . como frenos, bocados, ropa 
de coche, mantas, arreos y un ceremil de 
piezas. H a v que venir y ver las boas de 
cochero, varios pares, todo por la cuarta 
pare de su valor. H a y un g a l á p a g o de 
carrera , por la cuarta parte de su valor, 
carrera en venta por la cuarta parte da 
su valor. Co lón , n ú m e r o 1, G a l á n . 
123S9 27 m. 
F A M I L I A R E S : V E N D O D O S 
r ^ . . „ x ce 
" L A E S T R E L L A " 
S a c Ni.-olá», 98. T e l é f o n o A-3976 
" L A F A V O R I T A " 
VirtndeH. 97. T e l . A-4208. 
E t t a s dos agencias, propiedad J e . l o s é 
Mar ía L ó p e z , ofrece al p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por n inguna otra 
casa s imi lar , para lo cual dispone de per-
sonal i d ó n e o y material Inmejorable. 
10S09 31 m. 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H E 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
B e l a s c o a í n y Poclto. T e L A-4810. 
B u r r a s crtollas, todas del p a í s , con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del d ía y de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en bici-
cletas para despachar las ó r d e n e s en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en J e s ú s del Monte; 
en el C e r r o : en el Vedado, Calle A y W» 
t e l é f o n o r-1382; v en Guanabacoa, Calle 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 109, y en todos 
los barrios de l a H a b a n a avisando a l te- F r T A R I O HF I I I 7 
lAfono A-4810, que s e r á n servidos Inme- fc-lADlAJ U E . L U ^ 
d í a tan) ente. 
L o s qne tengan que comprar burras pa-
ridas o a lqui lar burras de leche, d l r í i a n s e c a r r u a j e s fie i u j 0 : entierros, bodas, ban-
« su d u e ñ o , que es tá a todas horas en B e - j tjzos etc T e l é f o n o s A-1338. establo. A-469a 
l a e c o a í n y Pocito, t e l é f o n o A-4810, que se l a i m a c ^ 
las dá m á s baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
FA M I L I A Q U E S E A U S E N T E , V E N D E todos sus muebles de lujo y completa-
mente nuevos. Son muebles costosos y 
propios para personas acomodadas. Cal le 
11, esquina a D. T e l é f o n o F-1614 
12816 og m 
LA M P A B A S Y V A J I L L A M A G N I F I C A S ! , Juego de cuarto L u i s X V , adornos, l 
cuadros y d e m á s muebles, se venden en 
Concordia, 1.67-A, bajos, por ausentarse 
la famil ia . 12S10 30 m. 
SE A L Q U I L A N O V E N D E N U N A S 400 butacas, propias para cine, teatro o 
s a l ó n de baile. I n f o r m a n : San J o s é , n ú -
mero 113, altos. F . Mestre. 
128'» o Jn. 
VE N D O M A G N I F I C O P I A N O P L E -y e l ; un Juego cuarto, de m a j a g u a ; 
dos escaparates: dos lunas noga l ; c in -
co camas hierro esmaltada y bronce: 
una camoda noga l ; un espejo' vest ldor; 
dos mesas noche, modernas; cinco me-
s a s : un par s i l lones; dos s i l las v una 
mesita de m i m b r e s ; un burfi de caballe-
ro ; otro de sefloras; seis s i l las noga l ; 
cuatro taburetes noga l ; un a u x i l i a r ; un 
armar io de guardar v í v e r e s : cuatro 
sillones y dos s i l las de caoba y cuero; 
una m á q u i n a "Singer." de siete gavetas. 
Todo de poco uso. Se hace g r a n descuen-
to. San Miguel, 1 altos. 
12803 80 m. 
C 3 0 1 0 3d-26 
AL A S D A M A S . S E H A C E N C O R O N A S , l ir ios y bolsas para l a pr imera C o -
m u n l ú n , y toda ciase de flores. Se dan 
clases a precios m ó d i c o s . T e l . 1-1580. 
12644 27 m. 
DOBLADILLO 
de OJO en cualquier clase de 
tela, a 10 centavos VARA. 
BAZAR INGLES, S E D E R I A . 
Galiano y San Miguel. 
Teléfono A-4256. 
p O R S E H , F A J A S , A J U S T A D O R E S , so*. 
^ t e n e d o r e s de pecho, ú l t i m a e x p r e s i ó n 
del buen gusto, reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta ai es escaso. L a cor-
setera es la qwe forma el cuerpo, aunque 
é s t e no se preste; pero para esto hay que 
tener gusto. No se haga corsot o fa ja s i n 
verme o l lamarme antes. Sol. n ú m e r o 78 
T e l é f o n o 7820. I sabe l Delgado. V i u d a de 
Ceballo. 12812 . ^ j n 
SO M B R E R O S B O N I T O S V B A R A T O S , desde $2 en adelante, para s e ñ o r a s y 
n i ñ a s . P a s a j e de la Manzana de G ó m e z 
por Monserrate. 10120 26 m. 
d a 
PO R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A P A -ra el extranjero, se venden. Juntos o 
separadamente todos los muebles y ense-
res de la casa calle 6, n ú m e r o id, ant i -
guo. Vedado. T a m b i é n se a lqui la la men-
cionada casa que r e ú n e todas las como-
didades y un hermoso patio para recreo 
de n i ñ o s . P a r a informes pueden dir ig irse 
al telefono F-4124. 
• 12664 3 Jn. 
X f E N D O P O R E S T O R B A R M E . E 8 C A P A -
y rate chico, caoba, con cristales , seis 
pesos otro, pino, tres pesos, espejo anti-
guo m e d a l l ó n , tres pesos, p e q u e ñ o a r m a -
toste dos metros por dos y medio, cuatro 
pesos, lavabo mediano (s in palangana) 
cuatro pesos, seis s i l las amari l las , gran-
des comedor, ocho pesos, mesa centro et i -
ca, un peso, s i l la de v iaje o enfermo es-
pecial tres pesos, lindo Jnguetero-usqulne-
ro s a b i c ú . con espejo y metales, siete pe-
sos, ca ja herramientas carpiuro/o. por lo 
que ofrezcan. Trocadero, n ú i n o r o Ui. 
12587 '17 in. 
E L N U E V O R A S T R O C U B A N O 
D E A N G E L F E B R E I R O 
Calzada del Monte, 9. H a b a n * . . 
Compra • y venta de mnebles, prendes 
f inas y ropa. 
10811 31 m. 
¿Por qué tiene su espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. " L A VENECIANA," 
Angeles, húmero 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
ior.20 31 m. 
AU T O P I A N O D E 88 N O T A S . C O M P L E -tamente nuevo. A d e m á s , un Juegulto 
color nogal, de c o j í n tapizado en seda con 
sus fundas, l á m p a r a s y cuadros. T r o c a -
dero. 73. altos. 12604 27 m. 
E V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N O 
H o w a r d . de tres pedales, se da bara-
to por comprar un auto-plano. Concordia , 
154. (antiguo.) 12445 26 m. 
M U E B L E S E N G A N G A 
L a P r i n c e s a , 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores de $9; aóa ratos de es-
tante, a $14; lavabos, a $13; seis si-
llas rejilla y dos con sillones, $12; me-
sas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
| cios antes mencionados. Véalo y se 
| convencerá. Se compra y cambian 
| muebles. 
FIJENSE B I E N : E L 111. 
" S A N T A T E R E S A " 
A N T I C U A A G E N C L V D E M U D A D A S D E 
C 0 V A D 0 N G A Y S O B R I N O 
A m a r g u r a , 47. Telefono A-3484. 
E s t a casa ofrece sus servicios, con toda l a 
equidad que requieren las actuales c ir -
cunstancias. P a r a los tras lados de cajas 
de h ierro y maquinarla , euenta esta acre-
ditada con una zorra especial. 
11784 12 Jn. 
A g e n c i a y T r e n é e M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Aconta, 61. T e l . A-1013. 
L ( s t ras l íw los d̂ j muebles en el Veda-
do, Cerro y J e s ú s del Monte, se hacen a 
Igual precio que de un lugar a otro de la 
>.lndad. 
11262 31 m, 
SE V E N D E U N A H E R M O S A V A C A , R E -c l é n parida, de abundante leche. I n -
forman: Sau K a m ó n , 11). bodegn. 
12076 28 m. 
" \ T E N D O U N P E R R I T O B L A N C O , MJ.V-
V to Pomeranco y Lulrt . quluv-e pesos, 
seis meses. Trocadero. nrtmero 20. 
12588 27 w. 
C a b a l l o s finos d e K e n t u c k y . 
Acabo de traer de mi hacienda de K e n t u -
cky tres caballos entecos de paso, siete 
yeguas de paso, una Jaca de paso, tres bu-
rros y tres burras y siete cochinos D u -
roe Jersey . Pueden verse eu la Ca lzada de 
Zapata , n ú m e r o 22, J . F , Coolz. 
12414-15 30 m. 
M . R 0 B A I N A 
PI A N O C H A 8 8 A 1 I N O N E , B U E N A S V O -ces. propio para estudiar, se vende ba -
r a t í s i m o . L e a l t a d , n ú m e r o 38. 
12444 26 m. 
AT E N C I O N : V E N D O U N E 8 T A B L E C 1 -mlento. buen negocio; d a ocho pesos 
de ganancia, o admito ifa socio. I n f o r m a n : 
Nueva del P i l a r , n ú m e r o 44. Habana. 
12189 -6 m-
SE V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S , paga nueve pesos alqui ler , su d u e ñ o en-
fermo lo da en 50 pesos, s in rebaja, hay 
mucho barr io s in competencia. Cal le Z a -
ragoza 24. esquina a P e ñ ó n . T r a t o con 
su d u e ñ o . 12117 26 m. 
/ \ J O : S E T R A S P A S A A C R E D I T A D I 3 I -
\ J tna casa de modas por retirarse sus 
d u e ñ o s , u t i l idad segura $000 mensuales, 
factible mucho m á s . o se traspasa el lo-
cal solamente. R á z ó n : Apodaea. n ú m e r o 
12. altos. Sr . López . 10154 31 m. 
O D E G A S B A R A T I S I M A S . S E V F . N -
den. San N i c o l á s . $2.000. Puerta Ce-
r r a d a . $1.700. Compostela. $2.200. R o m a y . 
$1.500. B a r r i o CoK-n. $2.200, B a r r i o Mon-
serrate, S2.500. B e l a s c o a í n , $1.000. P e » » ^ 
B e l a s c o a í n , $000. T u l i p á n , $1.2o0. Calzada 
V í b o r a , g r a n local, $1.400. y d e m á s pre-
cios. I n f o r m a n : Revlllaglgedo, 14o. T e -
l é f o n o A-6021; de 11 a 2. L l e n i n . 
124SS 2o m. 
POR AUSENTARSE 
para España sus dueños, se vende un 
AUTO-PIANO en magníficas condi-
ciones, con un repertorio de ciento 
treinta y tres piezas musicales. Infor-
man en la calle de J , número 46, an-
tiguo, entre 19 y 21, Vedado. 
12358 5 jn. 
12433 21 Jn. 
SA L V A D O R I G L E S I A S , C O N S T R U C T O R Luth ler" del Conservatorio Nacional . 
P r i m e r a casa en la c o n s t r u c c i ó n de gui-
tarras , mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los instrumentos: especialidad en bor-
tones de gu i tarra . " L a Motlca"*, Compos-
tela. n ú m e r o 48. T e l é f o n o A-4";67. Habana . 
P I A N O S 
S E V E N D E 
nn café, a una cuadra del parque, en 
2.200 pesos; si el comprador no tie-
¡ ne todo el dinero, se le dejan $500. 
! Para tratar: Domingo García, Zulue-
te y Teniente Rey, café. 
Se acaba de recibir en el Almae^n de I03 
I s e ñ o r e s V i u d a de Carreras , Alvares y Cm., 
] s i tuado en l a calle de Aguacate, n ú m e r o 
! 63. entre Teniente R e y y Múrala , un gran 
surt ido de los afamados pianos y planos 
a u t o m á t i c o s E l l l n g t o n ; Monareh y H a m l l -
ton. recomendados por los mejores profe-
sores del mundo. Se venden ni contado 
y a plazos y se a lqui lan de uso a precios 
b a r a t í s i m o s . Tenemos un gran su i t ido 
de cuerdas romanas para gui tarras . 
10.r)22 81 m. 
L O S T R E S H E R M A N O S 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
a o b r « prendas y objetos de va lor ; I n t e r é s 
m ó d i r o . H a y reservado y eran reserva en 
l a » operaciones. Se compran y venden 
m u e b l e » . 
C O N S U L A D O N U M S . 04 T 98. 
T E L E F O N O A-4775. 
1<«15 31 oct. 
' L A C A S A N U E V A " 
Se venden 50 vacas de ra^a, paridas, 
de 10 a 15 litros de leche. También 
25 muías y se reciben toros Cebú de 
raza africana. Igualmente 100 yuntas 
de bueyes maestros. 
V i v e s , 1 5 1 . T e l . A - 6 0 3 3 
L . B L U M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
( A N T I G U O D E Í N C L A N ) 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
chantes que't iene esta casa, den sus que- | 4 B E L L O . S E V E N D E N C A R R O S V T E -
jas a l d u e ñ o , avisando a l t e l é f o n o A-4810. x x . vos y de uso para todos los g i ros ; 
31 m. ¡ m fami l iar uso y un trap de c o m b i n a c i ó n , 
casi nuevos. Reparaciones de carros y co-
ches. Z a n j a . 68. 12298 20 m . ^ 
10519 
O E V E N D E N P O R E M B A R C A R S E E L 
d u e ñ o , dos camiones reparto y tres m a 
quinas europeas, muy baratas , todo en 
buen estado. Genios. 16 y medio. T e l é f o -
no A-8314. 12671 3 Jn. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L C U S A , para dos personas, del fabricante H u p -
moblle, en perfectas condiciones: tiene 
magneto Bosch, sus gomas completamente 
nuevas y e s t á acabado de p intar ; se vende 
por precio moderado. Puede verse y tra-
tar de su precio en el garage de I n d u s -
tr ia , n ú m e r o 129, entre San Rafae l y San 
J o s é . 12749 28 m. 
AU T O M O V I L : S E V E N D E U N C H A L -m e r é , acabado de reparar , gomas 
nuevas y de repuesto. Encendido e l é c t r i -
co, tal ler de m e c á n i c a " L a Hispano C u -
bana." Monserrate, n ú m e r o 127. 
12258 2 Jn. 
GO M A S : C L A S E S U P E R I O R S W I N -chart 34 por 4. No resbalante, a $22, 
T a l l e r de m e c á n i c a " L a Hispano Cubana ." 
Monserrate, n ú m e r o 127. 
12257 2 Jn. 
FO R D D E L 13, S E V E N D E U N O E N perfecto estado y cas i nuevo, al con-
tado; puede verse en C á r d e n a s , 11. garage; 
su d u e ñ o : Zapata , Oficios, 10. altos. 
12559 27 m. 
E S T A B L O " M O S C O U " 
C a r r u a j e s de lujo de F R A N C I S C O E R V 1 -
T l . Elegantes y v l s - a - r l s . para bodas, bau» 
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con m a g n í f i c o » 
cocheros. Se admiten abonos a preclol 
m ó d i c o s . Z a n j a , timero 142. T e l é f o n o A< 
8528. A l m a c é n : A-4686. Habana . 
10291 81. m. 
E V E N D E U N A P L A N T A C O M P L E T i 
de maquinar ias , aparatos y a c c é s o r i o í 
p a r a montar un ingenio con capacidaí j 
para cincuenta mi l arrobas de caJia po< 
d ía . P o r separado se venden un Tanden} 
de seis mazas y su desmenuzadora de 78^ 
por 33" todo moderno del fabricante F u l -
tou. Un Tacho a l v a c í o de 10' de d iáme-
E R C E i » i : s D K 40 C A B A L L O S E U R O - i ^jo con capacidad para 125 sacos por_ tem-
I V l peos, siete asientos, fuerte a r m a z ó n y ' " 
cadenas acero, a p r o p ó s l t o transformar en 
c a m i ó n , de tres toneladas o guagua. Cal le 
15, esquina E . T e l é f o n o F-4171. Ganga por 
ausentarse su d u e ñ o . 12458 27 m. 
FO R D : Q U E E S T E E N B U E N A S C O N -diciones para t rabajar , alqui lo uno. se 
dan g a r a n t í a s . D i r e c c i ó n : R e i n a , n ú m e r o 
74, J o s é M a r t í n e z . 
12441 26 ra. 
S E V E N D E 
un automóvil "Buick", de 4 cilindros, 
modelo 1915. Se garantiza el motor. 
F.luy propio para alquiler por lo eco-
nómico en gasolina y aceite. Pi-do 
verse en el Garage Moderno, Obrapía, 
87 y* 89. Teléfonos A-8107—9404. 
C-2103 ín .—16 a. 
A U T O M O V I L E S Y C A M I O N E S 
Nos bucemos carpo para su venta de todas 
marcas , pues vendemos- muchos para el 
campo. E l raes pasado realizamos la ven-
t a de 9 m á q u i n a s de dist intas clases y 
tenemos encargos de toda l a I s l a . Den 
nota en Prado , 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
12205 : 28 ra. 
U N I F O R M E S D E 
C H A U F F E U R S 
DESDE $3.50 A $6.50. 
G O R R A S , UN SURTIDO CO-
L O S A L A PESO. 
GUARDAPOLVOS. A $2. 
E S P E C I A L I D A D E N T R A J E S 
D E C H A U F F E U R S A L A 
ORDEN 
" T E M P O R A L " 
BELASCOAIN Y SALUD. 
T E L E F O N O A-3787. 
C 2 7 9 5 6 d - 2 3. 
p ía . con sus columnas <1e hierro de 30' d« 
alto, vaso de seguridad de 6' v tubos de 
e v a p o r a c i ó n de 60", todo de hierro fundi-
do; otras muchas maquinar ias y acceso-
rios para ingenios listos para embarque 
inmediato. P a r a informes: D ir ig i r se a A. 
Atk inson . Apartado de Correos, 603, H a -
bana. 12766 9 Jn. 
A L A M B I Q U E S E I N G E N I O S 
C o n s t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n de toda clase 
de aparatos para d e s t i l e r í a s e ingenios, 
i n s t a l a c i ó n de t u b e r í a s de-cobre de todos 
d i á m e t r o s y r e p a r a c i ó n de toda clase de 
aparatos del ramo de ca lderer ía de cobre. 
J . Humbert . Primel les , n ú m e r o 88, Cerro. 
Correo. Apartado 946, H a b a n a . 
12821 24 j n . 
SE V E N D E N T R E S 3 I O T O R E 8 D E GA« so l ina ; uno de Falrbanhs-Morae , de 12 
cabal los: otro de 7 i á "Mlanus". y otro de 
dos caballos "Buffalo". T a m b i é n una lan-
chlta de diecinueve pies con motor de tres 
caballos "Mlanus." L o u i s H a r t y . B a r a t i -
llo, n ú m e r o 3. 12642 2 1 
A U T O M O V I M S T A S , S I 
usted tiene a u t o m ó v i l , con 
arranque y luz e l é c t r i c a , 
y no funciona, vea a Ce-
drino, que le d a r á conse-
jos ú t i l e s gratis . Si us-
ted tiene el acuranlador 
que se descarKa, sulfatado 
o con placas rotas . C e d r i -
no tiene un Rrun tuller para la compos-
t u r a y recnriifa, garantizando el trabajo.—-
Cedrino tiene tal ler, el m a y o r de Cuba, 
para composturas de magnetos, dinamos, 
carlturadores, y se hace cargo de cualquier 
con.posu.ni de a u t o m ó v i l e s a precios m á s 
baratos qne usted pueda conseguirlo en 
otro tal ler . E n cualquier caso haga una 
vis i ta a Cedrino, cualquier cochero o F o r -
dingos sabe sn d i r e c c i ó n , que en San L á -
zaro. 252. T e l é f o n o A-2617. 
HA C E N D A D O S : S E V E N D E P A R A E N tregar en el á c t o . Una desmenuzadora 
Kraje-\vsk, moderna, con s u motor de Cor-
l l s s Hami l ton . -Un tanden. compuesto de 
tres trapiche de 6x33" los dos primeros 
trapiches con guijos de 1C"x22" y el ú l t i -
mo trapiche con-gu i jos de 17"x24". T o d a s 
las masas mayores con Compresores H i -
d r á u l i c o s , con coronas y p i ñ o n e s de acero 
fundido. Una m á q u i n a motora horizontal , 
con v á l v u l a s de Corl i s s Hamil ton , para 
mover los tres trapieilos. I n f o r m a n : - J . M 
Plasencia . Cal le 4, n ú m e r o 28, Vedado. H a -
bnna. 12505 i j n . 
T R A P I C H E S 
Se venden cuatro trapiches, con sui 
máquinas y conductores y un conduc-
tor de caña completo,'con su máquina; 
puede ser visto en operación, dando 
una extracción de 78 por 100. Vende-
mos todos incluyendo cuatro centrífu-
gas de 30 pulgadas con mezclador, por 
20,000 pesos puestos sobre los carrol 
en Santa Clara. A persona de respon-
sabilidad la mitad al contado y la otra 
a plazos, si se efectúa la compra en ac 
guida. Para más informes: Skinner y 
Fittgrald. Lonja, 440. i 
M A L O J A , N Ü M . 1 1 2 . 
E n esta casa e n c o n t r a r á usted un va- | 
t iado surtido de muebles, joyas y ropa, a . 
n r c i o s sumamente reducidos. 
T a m b i é n compramos toda clase de obje- I 
tos de valor. No se olvide que es e l te- I 
l é f o n o A-7974, Mnlojn, 112, casi esquina a | 
Campanario . 
L A A N T I G Ü E D A D , S E R E F O R M A 1 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Nos hacemos cargo de n a r n n n r . esmal- i 
i t ar y restaurar toda clase de muebles, ' 
por muy deteriorados que e s t é n : los deja- j 
mos romplctamente nuevos y n la moda. | 
Espec ia l idad en a r r é e l o s (Je mimbres y to-
do lo que pertenezca al ramo. T a m b i é n 
ofrecemos a nuestra clientela mucha pun-
tual idad y esmero. L l a m e a l T e l é f o n o 
A-7074. 
10527 ? l m. 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoiste ln . Jer sey . D n r a h m y Suizas, 4 r a -
ras , par idas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 l i t ios 
de leche cada nna . 
Todos los lunes l legan remesas nue-
vas de 25 vacas. 
Espec ia l idad en c a b a l l o » enteros de K e n -
tncky . para c r í a , burros y toros de todas 
raías. 
Vives. 149. T e l é f o n o A.8I22 . 
10516 31 m. 
D e d t ó t a a | e s 
M O T O C I C L E T A H E N D E R S 0 N 
Modelo 1915, completa-
mente nuevo, de 12 HP., 
2 velocidades, por llegar 
pronto los modelos de 
1916, se vende esta má-
quina con gran rebaja, a] 
contado o a plazos, con 
garantía. O'Reilly, 5. 
T E L E F O N O A-8084 
C 2226 
M O T O R E S M A R I T I M O S 
Se vende uno completa-
mente nuevo, de 10 K ? . , 
recientemente llegado de 
la fábrica O'Reilly, 5. 
T E L E F O N O A-8084. 
*- ¿¿-o I N . 26 A b . 
M I S C E 
C A J A S R E G I S T R A D O R A S 
C o m p r a m o s , c a m b i a m o s , r e p a r a -
m o s y n i q u e l a m o s . 
O b r a p í a , 7 9 . T e l é f o n o A . 3 1 3 6 . 
Í N . 20 Ab. 
S A L -
12527 26 m. 
IN S T R U M E N T O S D E C U E R D A vador Igles ias . C o n s t r u c c i ó n y repar 
elfin de gui tarras , mandolinas, etc. E s [ 
cial idad en la r e p a r a c i ó n de vlolines. c 
Se cerdan arcos.. Compro v i o . I n é s vlej( 
Venta de cuerdas y necesorios. Se s lrv 
los pedidos del Interior. Compostela. 1 
T e l é f o n o A-4767. Habana . 
10524 31 m 
TR E N D E L A V A D O . P O R T E N E R Q U E ausentarse, se traspasa e l treu de l a -
vado de Monserrate. n ú m e r o 31, con bue-
i na m a r c h a n t e r í a y con contrato largo. I n -
• f o r m a r á n en el mismo. 12637 7 J n . 
O E V E N D E N . P O R H A B E R U N I D O D O S 
O c a s a en una. un piano, un .Juego reloj 
candelabros bronce, dos columnas porce-
lana Sevres. un burd. dos mandolinas. 




«1 mctr<! 1, , 
V A R I O S 
DE O C A S I O N : S E V E N D E U N C A R R O de cuatro ruedas, un carro de kgett-
cia , un P r í n c i p e Alberto y una a r a ñ a . Se 
da barato por necesitarse el local. V i g í a 
n ú m e r o 6, taller, a todas horas. 
12776 4 
Viuda e Hi jos de J . Foirteza, A m n r R a r a , 
43. T e l é f o n o A-5039. Habana. . Se ven- ! 
den bl'.lnres a l contado y a plazos, con 
efectos de primera clase j band/is d » go-
mas, a u t o m á t i c a s . Constante surt ido de ¡ 
acesorUs psrn los irismofc. 
10810 31 m. 
A U T O M O V I L E S 
A U X O M O V I L E S : S E V E N D E U N F O R D 
J \ del 1015, en $450. Se puede ver en 
Aguacate, n ú m e r o 71; de 1 a 3 y de 0 a 
10 p. m. N i uu centavo menos. 
1^07 30 m. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje", 
Zníueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
j g E P O R H A T O R -
pedo. con radiador m e t a l ú r g i c o , l lan-
tas desmontables, c o m b i n a c i ó n de seis lu -
ces, gaveta de dinero y d e m á s utensil ios. 
Sol, n ú m e r o 15 y medio; urge la venta, i n -
f o r m a r á e l v i z c a í n o . 
12820 29 m. 
Q E D E S E A A l . 
k3 rros con sus i 
frescos. Informa 
Neptuno, 214, altt 




j ^ E V E N D E N B A R A T O S , D O S C A R R O S 
O propios para reparto. H e r r a j e f r a n c é s 
" L a I lor C u b a n a , ' Gal iano y San J o s é 
C 2884 4d-24! 
p O C H E S . D E . O P O R T U N I D A D . D O S 
^ duquesas, con dos caballos de siete v 
media cuartas, con sus fuelles nuevos, pin-
tadas y terminadas, b a r a t í s i m a s ; una 
montura cr io l la coa su freno de lujo ba-
r a t a ; una manl leran en buen estado-* una 
yegua de siete y media cuartas , injflesa 
eu .o pesos. No pierdan tiempo, d e s e ó 
Vei230O Lol6n• n ú m e r o !• G a l á n . 
F I L T R O S " P A S T E U R " 
Se venden cinco fi ltros Mal i l l é s lstenu 
"Pasteur;" cuatro de a G2 b u j í a s y uno di 
85, con todo el mater ia l de repuesto ente-
ramente nuevos, muy convenientes iJari 
cualquier alambique y d e s t i l e r í a . 
Pueden verse a todas horas en Aguaca-
te, 55. i n f o m a n . Bernardo . P é r e í , en Hi-
ela, 66. 68. T e l é f o n o A-3518. 
C 1202 I N . 9 a». 
| " A T A T E R I A L E S D E F A B R I C A : S E V E N -
j i U L de, cas i regalado, hueros de rejas y 
. persianas de cedro y maderas de uso, pue-
• de verse en l a Quina Santa A m a l i a en 
Arroyo Apolo, trato en Prado, 31. a l t ó s . 
l-Ji'.L' 26 m. 
TR E S M O D E R N O S V E N T I L A B O K E 8 de techo, se venden en COmpostela, 150. 
| 12453 28 ra. 
i ^ E M H ) M I E Q U I N T A L E S A G U A R R A S 
! * pino mexicano primera, a $7 quintal . 
• D i r i g i r s e a E d m u n d o Beynom. Apartado 
j 143. Habana . 12304 31 m. 
SE V E N D E N T A N Q U E S D E H I E R R O galvanizado y corriente, hay muchos 
' de uso. In forman en Infanta. 67. entre 
i Z a n j a y Salud. Prieto y Muga. Antiguo 
i del Vedado, 11176 6 Jn. 
k U " C A J A B E A H O R R O S " 
D E L B A N G O E S P A Ü O L D E L A 
I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a » s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
MAYO 26 DE 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 
CLAUDIO CONDE - PROPIETARIO - 1 FELIPE4-TE1M2736-HABANA 
En el TEATRO NACIONAL, en la segunda tanda de hoy, ESTRENO de la bella opereta en 
acto, del reputado autor Fermín Samper y el maestro Miceli: 
DONDE LAS DAN.. 
Interpretada por las aplaudidas tiples CARMEN ALFONSO y MIMI DERBA. 
12781 
Y O F U M O " E L P O L O " 
D E B . S U A R E Z Y C A . 
12703 29. m. 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
( V I E N E D E L A O C H O ) 
— JlÜ 
E N E L SENADO 
Madrid, 25. 
En la sesión celebrada en el Sena-
do leyó el ministro de Marina, con-
traímirante Miranda, un proyecto de 
ley pidiendo una pensión de cinco mil 
¡lesotas anuales para la viuda d^l ilus-
tre marino español Peral. 
Los señores Molins (don Elias) y 
Rahola solicitaron del gobierno que 
ífetudle el modo de conseguir la reba-
ja del precio del sulfat»* de cobre y 
la nacionalización de dicho producto 
utilizando para ello los yacimientos 
que existen en Andalucía. Estos ya. 
cimientos producen más de 15.000 to. 
neladas de sulfato. 
E l ministro de Fomento, señor 
Gasset, Ies contestó prometiendo 
complaceros. 
E N E L CONGRESO 
Madrid, 25. 
Ha continuado en el Congreso la 
discusión de actas, bajo la presiden-
cia del s^ñor Villanueva. 
E l señor Bertrán y Musitú com-
batió el acta de VIch y atacó a la po. 
lítlca del electoral seguida por el go. 
bierno. 
Le contestó el señor Alba dofen-
dindo con energía las gestiones reali-
zadas por el gobierno. 
"Nunca dudé—dijo el señor Alba— 
del patriotismo de los reglonalistas v 
basta se ha dado el caso de que en 
más de una ocasión he procurado que 
t>e llegara n una aproximación entre 
las izquierdas catalanas y los libera-
les; pero también afirmo que vosotros 
no tenéis derecho a hablar como si 
fueráis la única representación de 
Cataluña." 
"Sois—continuó diciendo—catorce 
diputados regionalístas y son v^intL 
nuéve los diputados catalanes quo 
tienen asiento en el Congreso. Dw 
rnodo que hay una mayoría de quin-
ce diputados qu^ no piensan como vo-
sotros v que representan también i 
Cataluña". 
E l señor Alba terminó su discur. 
VB0< 
COMPAÑIA DE CREDITO 
Comercial e Industrial 
CAPITAL SOCIAL: $ 5,000.000 
Ha sido constituida esta poderosa Compañía ante el presti-
gioso Notario señor Marcos A. Longa, calle Cuba, número 48, por 
valiosos elementos comerciales de esta ciudad con el respetable ca-
oital de cinco millones de pesos ($5.000.000.) 
Esta Compañía viene a resolver un magno problema que jamás 
linguna otra Institución ha podi do resolver, a pesar de acentuarse 
cada vez más en este progresista y rico país, la necesidad de abrir 
'raneas facilidades y verdadero d esenvolvimiento al comercio, a la 
•ndustria y a la agricultura, así como también a todas las personas 
Je espíritu luchador y ávidas de e stablecerse y emanciparse de las 
sumisas y rudas tareas de Dependientes, con las cuales no solo, no 
tienen ocasión de probar sus facultades comerciales e industriales 
o agrícolas, sino que tampoco se ven eternamente limitados a los 
exiguos sueldos, que por grandes que estos sean, siempre resultan 
pequeños. 
Pues bien: La Compañía que acaba de constituirse ha fran-
queado todas estas dificultades, que parecían encerradas en un im-
penetable misterio. Y por medio de fórmulas y métodos científicos 
y ajustados a las modernas corri entes de los tiempos, según consta 
en sus Estatutos, da pleno desenvolvimiento a sus Accionistas, de 
tal manera que cualquier comerciante, industrial o agricultor, sin 
necesidad de pagar fabulosos intereses ni recurrir a medios que 
resulten gravosos ni de mal efecto, pueden duplicar su capital y 
dar todo el aupe a sus negocios que sus facultades le permitan, 
elevándose así su estrecha y reducida esfera de acción a la catego-
ría de ilimitada. 
Así también aquellos que po r contar con un pequeño capital se 
Ven obligados a permanecer inactivos y por lo tanto arrastrando 
ma vida de poca prosperidad, tienen hoy, pues, la facilidad, por 
nedio de esta Compañía, de dar riendas a sus iniciativas, y ha-
larse de un día a otro con su capital duplicado. Sea, pues, núes-
ira más cordial felicitación para la floreciente Institución y sus ini-
:iadores que tantos beneficios vienen a prestar a los hombres de 
legocios y a la riqueza en general de Cuba. 
Nota: Las personas que deseen informes pueden adquirirlos en 
la Secretaría, calle de la Reina, número 157. Teléfono A-3668. 
C 3003 ld-26 
01ro (june curó 
Habana, Febrero 12. 
Señor E . Aldrobó. 
Habana. 
Muy señor mío: 
He visto en los periódicos una 
carta de un señor curado del estó-
mago oon su ya célebre T R I P L E -
8 E C ADABO; franca y sinceramen-
te no se me había ocuiTÍdo dar las 
gracias a| fabricante, paro la carta 
del agradecido curado me hacen de-
cirle que si a usted le place, pueda 
publicar en la prensa, que padecía 
desde hace años de dolor de estóma-
go después de las comidas, y rjue 
desde, quo el plus que tomo despué* 
de comer es T R I P L E S E C A L D A P O , 
ha desaparecido mi mal, que aunqu» 
E<o grave érame muy doloroso.—S. 
8. J O S E RODRIGUEZ. 
S'c San Miguel 52, Habana. 
aviadores militares que salieron de 
Madrid anteayer tripulando cuatro 
biplanos. 
Aquí, 'como en las ciudades en que 
hicieron escala, fueron recibidos con 
grandes pruebas de entusiasmos. 
so con las siguientes frases dirigidas 
Í tos reglonalistas: 
"Ni os ofendemos, ni os teme-
mos". 
Las palabras del ministro fueron 
acogidas con ensordecedores aplausos 
;)or la mayori;;. 
Contestó al señor Alba el leader re-
gionalista, don Francisco Cambó, 
nuien en un breve discurso combatió 
la política seguida por el actual mi-
nistro de Hacienda mientras desem. 
peñó la cartera de Gobernación. 
Añadió que el señor Alba había in. 
juríado, en su discurso, a los regiona-
lístas y a todos los diputados catala-
| ti es. 
La afirmación del señor Combó le, 
vantó fuertes protestas de la mayo, 
ría. 
E l señor Alba pronunció un corto 
discurso para rectificar. 
Negó que hubiese injuriado a los 
diputados catalanes y sostuvo todas 
las acusaciones que dirigió contra los 
regionalístas. 
L a mayoría desfiló toda ante el 
banco azul para felicitar al señor 
Alba. 
E L T R I U N F O D E L SR. A L B A 
Madrid, 25. 
La prensa elogia al ministro de 
Hacienda, señor Alba, por el éxito que 
obtuvo en la sesión del Congreso al 
combatir a los reglonalistas. 
Dicen los perióidicos que el señor 
Alba pronunció un discurso enérgico 
y correcto en el que no pueden en-
contrarse ofensas para nadie. 
D E MARRUECOS 
L A OCUPACION D E L F O N D A C K 
Madrid, 25. 
E l general Jordana ha telegrafiado 
esta mañana al Gobierno dándole 
cuenta de que las tropas de Larache 
y Tetuán han ocupado el Fondack. 
E n el mismo telegrama da la noti-
cia de haberse sometido a España to-
dos los moros de aquella región. 
Hoy ha dado comienzo la repatria, 
ción de tropas de Marruecos. 
L A AVIACION M I L I T A R 
D E MADRID A C A R T A J E N A 
Cartagena, 25. 
Han llegado, con toda felicidad, los 
L A CAMPAÑA S U B M A R I N A 
VAPOR I T A L I A N O HUNDIDO 
Castellón, 25. 
Han llegado a las Islas de Colum. 
breros 31 marineros del vapor Italia-
no "CormfUnao", que fue torpedeado 
y hundido por nn submarino austría-
co. 
Dicen los citados tripulantes que 
el buque fue volado a consecuencia 
de dos bombas y trece cañonazos que 
le disparó el submarino. 
R E P A T R I A C I O N D E T R O P A S D E 
M A R R U E C O S 
L L E G A D A D E L P R I M E R CONTIN-
G E N T E A A L G E C I R A S 
Málaga. 25. 
Comunican de Algeciras que han 
desembarcado en aquel puerto las 
primeras tropas repatriadas de Afri . 
ca. 
Los soldados fueron recibidos en 
medio del mayor entusiasmo por el 
inmenso público que llenaba el mue-
lle. 
A l llegar el buque que conducía a 
las tropas, la muchedumbre pro-
rrumpió en vivas a España y al ejér. 
cito. 
La ciudad se hallaba empavesada. 
ESPAÑA Y L A A R G E N T I N A 
I N T E R E S A N T E E N T R E V I S T A 
Madrid, 25. 
E l Jefe del Gobierno señor conde 
de Romanónos y el Ministro de ln 
Argentina, doctor Avellaneda, han 
celebrado hoy una afectuosa e inte-
resante entrevista, que duró dos ho. 
ras. 
i Terminada la conferencia manifes-
tó el señor conde de Romanónos al i 
corresponsal que en esta capital tie-
ne " L a Prensa", de Buenos Aires, 
que durante la entrevista que tuvo 
con el doctor Avellaneda trataron de 
asuntos que interesan por igual a la 
Argentina y a España. 
Añadió que celebrará mas entre, 
vistas con el Ministro de la Argenti-
na; pero que aun no es tiempo de 
publicar detalles de los. asuntos tra. 
tados. 
A L M U E R Z O E N L A L E G A C I O N 
A R G E N T I N A 
Madrid, 25. 
Kl Ministro de la Argentina, doc. 
G r a n L e c h e r í a u L a V e n c e d o r a " 
D E 
E M I L I O B A T I S T A 
C A M P A N A R I O , N u m s . 1 2 2 Y 1 2 4 . 
Necesitando esta casa proveerse de una gran cantidad de 
litros de leche, se avisa por este medio, a todos los dueños de 
Potreros y Fincas de la provincia de la Habana, Matanzas y Pi-
nar del Río, que esta casa compra toda la leche que se presente, 
siempre que sea entregada en cualquiera de las Estaciones de los 
ferrocarriles Unidos, Oeste y Havana Central. 
Se pagan buenos precios. 
Habana, Mayo 24 de 1916. 
E M I L I O B A T I S T A 
rw"j""******»Mjk i 
tor Avellaneda, ha dado nn almnem¡ 
de sesenta cubiertos al que asi.tieroi 
d a d í n0 1 ^ pemillli' 
E n las presidendas de la m « í j j 
marón asiento los señores conde di 
Romanónos, doctor Avellaneda Gi. 
meno. Alba, García Prieto, Labri 
Rodríguez San Pedro, Palomo, Alti 
mira, Benllhire, Posada. Natalio Ri, 
vas, Casares, Moreno, Jardón. Chan 
pourano, los coroneles arEentimu 
Gutiérrez y Loredo, Ministros de C* 
ha, Brasil y Chile, Prado Palacio, Jij | 
noy, Amposta, Mllle, Linares, Rahoj I 
la, Fresneda, Directores de los perlái 
dicos " E l Liberal", "La Epoca", Mar 1 
tin Fernández y otros. 
No se pronunciaron brindis, 
L a m^sa estaba adornada con pro» j 
fusión de flores y lazos con los col» 
res de la bandera argentina. 
E l doctor Avellaneda ha rtfibtíé 
expresivas demostraciones de fímp** 
tía para la Argentina. 
Zona Fiscal de la 
M A Y O 25 
Pbuvoa 
OLOR 
^ 4 * 
blVfMrA(r.;^B^Y"'ir,,A'"IAi? —""j 
l a persona QC gusio w conoce ?« 
perfume usa. ^ ^ - ^ " ^ 
F E A N C I S C O S U E R O ^ 
Esta casa ^rte a l J O ^ ^ 
los fiua venden cfna,a'clínicas. * 
^ales y casas áe , f i e r r o ^ f ^ i 
¡levan ^^'^mferobios. 
inmune a los "^^encla. 
v precios sin romveten n%w 
Fábrica: HOSPH ^ 545. 
Teléfono 
Cerveza: ¡Déme media eeTrop 
